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EN EL FRENTE RUSO 
I .o k i . á» U Preus» Asociada 
'ffM J PQ^l h"0 dlrect0> 
PIETE OFICIiL ALEMÁN 
Berlín agosto 7. 
El paite oficial publicado hoy dice 
ln tieaiente: 
Freuíe del Archiduque José: en los 
iiaUes de íiereth y Suchawa, hemos 
cañado terreno j continuamos progre 
(¡ando en las montañas a pesar do 
' h tenaz resistencia del enemigo. 
«Renorados ataques rumanos en Ca-
slnllul y cerca del monasterio de Lep-
sa en el Talle de Putna, fueron dese-
tjio» ]n>r nuestros fuegos con pérdidas 
para los rusos. 
•'Cuerpo de ejéroito del Feld Maris-
: cal ron Mackensen: En un ataque lo-
; caí regimientos báyaros y prusiano» 
((miaron por asalto posiciones rusas 
al norte de Eokshani. Mil trescien-
tos prisioneros fueron cogidas. Trece 
cañones y numerosos morteros de trln 
cJicras también fiieion apresados. 
">o hay nada importante que In-
formar ui del frente Occidental ni del 
Oriental, dice el parte oficial suple-
mentario publicado esta noche''. 
PARTE OE1CUL HUSO 
retrogrado, agosto 7. 
El parte oficial ruso dice así: 
'Frente Occidental: Al suroeste de 
Brodj, en la región de las aldeas de 
Dube y Zarko^v, la acción de la arti-
llería enemiga es muy yigorosa, Al sur 
de CrrljmaloT nuestros destacamentos 
ayanzados hicieron retirar a un nues-
to avanzado del enemigo. 
"Kn la región al oeste del Zbroc, 
las tropas enemigas están recogiendo 
las cosechas apresuradamente. 
"En el valle del río Sereth, y prin-
cipalmente en el río Suchwa, el ene-
migo sigue ejerciendo presión sobre 
nuestras tropas. Las aldeas de Vas-
kovcy, Satulmary, Kadantz, Burla t 
Glit, han sido ocupadas por el enemi-
go. 
"Frente Eumano: En dirección 4e 
Kinipolung el enemigo, después «le 
una batalla, ocupó las alturas al nor-
te de la estación ferroTlaria de Mirtlt. 
En esta región el cuerpo de cadetes 
del regimiento de infantería número 
26, al mando del capitán Luchkin. de-
rrotó varios ataques del enemigo obli-
gándolo a retirarse en desorden. Dos 
de nuestros artilleros de ametralla-
doras, Protesnko y Walkirus, hiele- [ 
ron prisioneros a una patrulla alema-
íia compuesta de tres clases y doce sol 
dados. 
En la región al oeste de Bzelln lo» 
ataques enemigos fueron rechazados. 
En el río Bystritza en la reglón de 
KotergaehI y KochnaborcheL dos re-
gimientos, uno de cuatro dlrlslones vo 
luntarlamente abandonaron las posi-
ciones que ocupaban a retaguardia, 
obligando a nuestras tropas a retirar 
se en esta reglón una cuantas reces 
al este. 
'•En dirección de FokshanI, el ene 
migo, después de los preparativos de 
artillería, empezó la ofensiva a lo lar-
go del ferrocarril de Fokshanl-Ma-
rasechtl y del camino Fokshanl-Chlu-
selela. Ayer el enemigo ocupó nues-
tras posiciones en esta reglón hablen-
do obligado a nuestras tropas a era 
zar el río Tyrladesus. 
"Arlaclón: Nuestros aviadores bom-
bardearon la estación ferroviaria de 
Baranorichl con buen resultado. 
"En Agosto 4-5 los aviadores ene-
migos hicieron una serle de vuelos 
sobre la o-osta e Islas del golfo de Hi-
ga. Keclentemente ba habido vr&n ac-
tividad aerea en este ífolfo^ 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el Mío directo.) 
París, agosto 7. 
La comunicación oficial francesa 
trae el siguiente texto: 
^Ha habido flolentos combates de 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
(Por nuestro hilo directo.) 
>EW YORK, AgoRto 7. 
Si se oxoeptúa el teatro de 
la guerra ruso, puede decirse 
que hm hostULdades env todos 
los frentes están virtuaJmente 
paralizadas. 
Los bombardeos, que en al-
gunos puntos alcanzaron pro-
porciones violentas, y jujiií 
y allí ligeoras maniobras de la 
infantería, es todo lo que ha 
ocurrido en el frente de frau-
des ; pero todavía las opera-
clones no han asumido el as-
pecto de la gran ofensiva que 
se esperaba por parte de los 
aliados y que el mal tiempo 
de la semana pasada Inte-
rrumpió abruptamente. 
Los canadienses, operando 
contra I>ens, otra vez han 
emprendido acometidas con 
buen éxito por los alrededores 
de ese centro carbonífero, ya 
cercado, y que, al parecer, se 
halla a punto de capitular. 
Mediante sus cortinas de 
fuego, los alemanes están 
procurando contener nuevas 
invasiones de su terreno; pero 
los intrépidos canadienses, sin 
arredrarse ante este fuego, 
van diariamente extendiendo 
sus trabajos de zapa, y se 
hallan ahora firmemente es-
tablecidos al Sur y al Oeste 
do la ciudad. 
Las operaciones del Prín-
cipe heredero alemán deseo-
so de arrancar territorio a las 
fuerzas del general Petain en 
el frente meridional de Fran-
cia no se han realizado. Kn 
la región de la Champagne 
los franceses han penetrado en 
las líneas alemanas por tres 
lugares, y en el ffumoso sector 
de la colina 304 del frente de 
Verdún, han logrado, a expen-
sas de algunas pérdidas, con-
tener nn conato de ataqne. 
Habiendo logrado, princi-
palmente a causa de la indis-
ciplina del ejército ruso, des-
alojar a los rasos de la ma-
yor parte de la Galltzia y la 
Bukovina, los austroalemanes 
hain ln ciado en la Mildana 
meridional una maniobra ca-
yo éxito sería de gran impor-
tancia contra la linca raso-ru-
mana que se abre paso has-
ta la Besa rabia. 
En Toksahui el enemigo ha 
asestado un rápido golpe a 
los defensores de la línea, 
obligándolos a atravesar el 
río T.vrladesus, amenazando 
de esta manera el paso del 
Seutk Inferior y el camino 
que conduce a Galatz, ana 
de las principales ciudades ru-
monas sobre el Danubio que 
todavía están en poder de los 
rumanos. Cañones de varios 
calibres y 1.300 prisioneros 
fueron capturados por los In-
vasores. 
Al Norte, a lo largo del río 
Bystritza, en Rumania, dos re-
gimientos rasos hicieron trai-
ción y huyeron, obligando a 
las principales fuerzas rusas a 
retirarse nuevamente por una 
distancia de varias millas. 
Cerca de Klmpoiung, en la 
Bukovina meridional, los ru-
sos dieron batalla en las altu-
ras de Molet, pero fueron de-
rrotados y tuvieron que ce-
der terreno. En varios puntos 
más hacia el Norte, ¡os rusos 
están trabando combates con 
el enemigo, y, al parecer, se 
sostienen, habiendo en varios 
sectores rechazado los puestos 
avanzados teutónicos. 
Aprovechándose de la retira-
da de los rusos al Oeste del 
rio Zbroczma, los austríacos 
y alemanes están recolectan-
do a toda prisa las cosechas 
aband onadas. 
Duelos de artillería signe 
siendo los factores principa-
les de la guerra en los teatros 
austro-italiano y macedóni-
co. Reñidos combates se es-
tán librando en el Africa 
oriental alemana. Todavía no 
han dado resaltado decisivo, 
aunque los Ingleses han gana-
do algún terreno. 
artillería en Bélgica, particularmente 
en el sector de Blxschoote, al norte 
del río Alsne y a lo largo del frente 
de Hurteblse-Cronne. Ao ha haMdo 
combates de Iniantería, 
En la reglón de la Champagne pe-
netramos trincheras alemanas en tres 
Ingares. Esto nos permitió cansar se-
rlas bajas al enemigo y hacerles unos 
cuantos prisioneros. 
''En la margen Izquierda dei río Me-
sa, después de un vivo bombardeo, los 
alemanes atacaron esta mañana entre 
el bosque de Avocourt y la Colina 
804. Un violento fuego de nuestra ar-
tillería hecho con la mayor precisión 
obligó a los asaltantes a renresar a 
sus trincheras, después de sufrir ba-
jas serias. 
''En la alta Alsada ha habido en-
cuentros de patrullas**, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín «agosto 7. 
EJ parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Rnpprecht: En Flandes la nctlrldad 
militar por parte de la artnieria fué 
poca, en el campo de cráteres ocu-
rrieron varios encuentros entre pa-
trullas de reconocimientos. 
''En Artols hubo un intenso fuego 
dlrfíddo contra las posiciones entre 
Hulluch y el Scarpe. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe He 
redero: Ataques efectuados por tro-
pas de Oldenburg y Wuertteraberg en 
el barranco de Bessy, norte leí camino 
(PASA A LA PAGIXA OCHO) 
E l S u b s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o a W a s t i i n g t e n 
En breve embarcará para les Esta-
dos Unidos el Subsecretario de Esta-
do, Ldo, Guillermo PatterBon, a quien 
acompañará uno de sus hijos. 
Aún cuando se atribuye a este vía • 
Je motivos particulares, dícese que el 
Ldo. Patterson lleva una comisión a 
Washington, relacionada con los pla-
nes que, de acuerdo con axiuel Go-
bierno, se llevarán a cabo por cose-
cu encia de la guerra exterior. 
La permanencia del Ldo. Patterson 
en los Estados Unidos durará ocho 
días. 
L O S G R A N D E S P R O B L E M A S 
D E L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
O J C E B A , T X A S E X L O S A C T U A L 
CUANTO T I E N D A A I N T E N S I F I 
— U N A R E F O R M A I L / M A D A 
Siempre fue para Cuba un proble-
ma Importante y trascendental el de 
su producción azucarera, por ser esta 
'Mustria la base más sólida do su vi-
fla económica. El país prospera o de-
cae en la misma medida que obtienen 
«'to sus zafras. Y mientras la eco-
nomía del país «¡ste fundada en esa 
actividad productiva, cuantos clemen-
¡os y actividades se aporten a su me-
joramiento adnuieren un carácter na-
cional y patriótico. 
Hoy mág qllc iiunca estáll íntima-
mente ligadas la industria azucarera 
> 'os intereses del pueblo cubtno. En 
«na reciente nota que el Presidente 
je los Estados Unidos dirigió k Cuba. 
ce que la mejor contribución que es-
d Dais Puede prestar a la cauta alia-
- es la de intensificar su produc-
e n azucarera. Cuba, con au próxima 
(°x;a'eEi 11111611 ha (le decidir la situa-
vi,í* entente en cuanto a su pro-
rosion de azúcar para el año venide-
ce^n0 ^^s tanc las especiales ha-
car níf n0v8ea 8010 el preci0 c*61 azú-
entran* , ^de procurar para el año 
hacenn î eXÍt0 de 103 negocios de 
d e S ! > ' fabrica*te8. El precio 
rteuS3 artl1culol en épocas normales, 
lacifin t ? s i exclusivamente de la re-
«non entre ¡a oferta y la demanda 
mentn» i61" ^ lo8 actua,-es mo-
tuar ^erra ha venido a desvir-
lnterftVLPar1f e8a norma. porque los 
les ohiío y la,8 necesidades raclona-
medidác 108 «obiernos a sdoptar 
W ^ 0 ^ 1 6 8 que ^Pongan 
como * i« ^ a los Productos propios 
J!Sx I1LI)0Jtados- "The ^vening 
«o esu t i Ne^ York- viene sostenien-
1uccl£Campafia' aPuntando a la pro-
Y azucarera cubana. 
^ t u r í e ^ 8 0 ^evenlr8e centra el 
^erra Ei8° I T de la9 naciones en 
*tá en nK j0 más eficaz P^ra ello. 
teUsificaHr^ter la Produción e in-
Beeuir a .0 la manera de con-
^ loa e*tracclones y ec.onoml-
íabricaci6nmnít08 f ^ ^ l a l e s de la 
"«o, con^L n^ 8o1uc16p en este sen-^ t T ^ l ™ ™ ldeai-era la 
ronSe*„r f i "•0l0 del rendimiento v 
C0mbuBtIbl8 economía «randt en el 
ES MOMENTOS, ES PATRIOTICO 
AR LA PRODUCCION AZUCARERA. 
A OBTENER GRAN EXITO 
Eísta fué siempre la preocupación 
de los hacendados y en tal sentido 
se trabajó mucho, llegándose a al-
canzar bastante buen nivel de per-
feccionamiento en los sistemas de fa-
bricación implantados en Cuba. Sin 
embargo, creemos que ahora alelen 
ha dado en tal sentido un paao de gi-
gante. 
El señor Loret de Mola ha hecho 
público un procedimiento, por él idea-
do, que resuelve ese problema decisi-
vo para la industria azucarera. El sis-
tema del señor Loret de Mola, tiene, 
como todo lo inexplicable, después de 
resuelto, una fácil explicación. Lo aue. 
hacía falta era disponer de mayor 
cantidad de calor para la evaporiza-
ción del guarapo economizanoo com-
bustible. Con mucha lucha y c» n enor 
mes gastos, llegó a solucionarse en 
parte lo apetecido. Sin granoes em 
pieos de combustible, incluyendo el 
del bagazo, se pudo llegar a una ex-
tracción del 10.1|2 por ciento. Queda-
ba un 2.1|2 por ciento inaccesible al 
costo necesario mientras los precios 
del azúcar fueran normales. L l señor 
Loret de Mola ideó que la solución 
del problema estaba en utilizar un 
pre-evaporador aue pudiera calentar-
se empleando el calor ya aprovechado 
en las calderas generadoras de la 
fuerza motriz de la fábrica: calorías 
hasta la fecha desperdiciadas y que 
hoy. gracias a la sencilla Ingeniosi-
dad de dicho señor, se retienen y en-
cauzan oportunamente y apUca para 
conseguir el ansiado 12 y ll2 por cien-
to de extracción sacarlna. 
El plan mecánico de este aprove-
chamiento es el siguiente: los gases 
de combustión producidos en los hor-
nos, después de haber recorrido las 
distintas partes de las calderas en la 
forma usual, se reúnen en uu tragan-
te colector, haciéndoseles nasar de 
éste, directamente, a los tubos del 
pre-evaporador especial, donde se ca-
lienta el guarapo en él encerrado, pa-
ra en seguida ser arrastrado por una 
chimenea a través de un tragante. 
Otro tragante especial, que cuando 
está funcionando el pre-evaporador se 
L A S JUNTAS MILITARES DE 
ESPAÑA TOMAN ACUERDOS 
RESERVADOS 
SE CONFIA EN QUE SE CONJURE EL C O N E C T O FERROVIARIO.—MARINOS ESPA-
ÑOLES EN LOS BUQUES-HOSPITALES DE LAS NACIONES BELIGERANTES 
ACUERDOS RESERVADOS DE LAS 
JUNTAS MILITARES 
Barcelona 7. 
Han celebrado una reunión las Jun-
tas de Defensa de todos los Cuerpos 
militares. 
Los reunidos guardan absoluta re-
serva acerca de los acuerdos temados. 
LA HUELGA FERROYIARIA 
Madrid, agosto 7. 
El ministro de Fomento y los dele-
gados de los obreros ferroviarios han 
celebrado varias conferencias llegan-
do a nn acuerdo para evitar la annn-
edada huelga. 
Solo falta ahora conocer las petlclo 
nes que hagan los delegados de las 
secciones. 
Existe la confianza de que mañana 
será retirado el anuncio de la huelga. 
HUELGA DE EMPLEADOS 
Coruña, 7, 
Se han declarado en huelga los em-
pleados del Ayuntamiento. 
Los huelguistas piden aumentos en 
los sueldos. 
ADMISION DE OBREROS 
Valencia, 7. 
Las Compañías do ferrocarriles han 
acordado admitir a todos los obreros 
ferroviarios con excepción de los que 
se encuentran detenidos. 
OTRA- HUELGA 
Madrid, Agosto 7. 
Los mineros de Pefiarrova anuncian 
su Intención de declararse en huel-
ga. Los ferroviarios en la misma 
provincia también piensan abandonar 
e] trabajo. Los miembros del Go-
bierno, sin embargo, se muestran 
optimistas y creen que Impedirán la 
huelga. 
MARINOS ESPAÑOLES EN LOS BU-
QUES-HOSPITALES DE LOS PAI-
SES BELIGERANTES 
Madrid, 7. 
Han terminado las gestiones que 
tenía haciendo el Gobierno cerca de 
los Gabinetes de Francia, Inglaterra 
y Alemania paro que autorizara a de-
terminado número de marinos espa-
ñoles a embarcar en los buques-hos-
pitales de los mencionados países. 
Las gestiones han tenido satisfacto-
rio resultado y como consecuencia de 
ellas han marchado para embarcar en 
los buques hospitales franceses, in-
gleses y alemanes once marinos es-
pañoles. 
Los marinos han dado su palabra 
de honor de que no Uevan contraban-
do para los submarinos. 
COMISION QUE REGRESA 
Madrid, 7. 
Ha regresado la Comisión militar 
que había ido a los Estados Unidos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7. 
Se han cotizado las libros esterli-
nas a 20,92. 
Los froncos o 7ft,00. 
VENTA OE AZUCARES CUBA-
NOS A PRECIOS FABULOSOS 
Según cable que acabamos de reci-
bir do Nueva York, el gran lu cenda-
do cubano José López Rodríguez, due 
ño de los grandes Centrales España 
y Regllta, ha realizado varias ventas 
de azocares de sus dos ingsnios, que 
en total alcanzan la respetable cifra 
de 130.000 sacos, de esta zafra, a los 
precios de seis centavos, seis y cuar-
to y seis tres octavos; nreclos los 
más altos que jamás haya obtenido 
ningún hacendado. 
Unicamente un hombre como el se-
ñor López Rodríguez, con una gran 
perseverancia y fe en la subida de 
los azúcares, y con una potencia eco-
nómica muy grande, ha podido alcan-
zar esos enormes precios. 
Nosotros nos complacemos en dar 
esta noticia, no solo porque princi-
palmente favorece al mercado cuba-
no, sino porque representa uu legíti-
mo triunfo del batallador industrial, 
señor José López Rodríguez, cuya ges 
tión ha reportado tantos beneficios en 
las diversas esferas industriales de 
este país. 
(rasa a la página TRES.) 
L a s f u e r z a s d e l C o -
r o n e l B e t o n c o u r t 
En la presente semana ha de llegar 
a esta capital la columna aue manda 
el coronel Matías BetancourL y qu3 
tan brillantemente se comportó en la 
región oriental durante la rasada re-
vuelta. Fueron estas fuerzas las que 
tomaton a Bayamo, Songo, San Luis. 
Palma Soriano, El Cristo y otros pue 
blos de aquella región. 
Es natural, pues, que el Gobierno 
se »iisponga, como se dispone, se^ún 
nuestras noticias, a hacerles un ca-
riñoso recibimiento. 
E l p r o y e c t o d e t a -
r i f a s p a r a e l s e r v i c i o 
d e a g u a 
En el Mensaje del Alcalde que pu-
blicamos ayer, al tratar del grave pro 
blema de la escasez de agua, reco-
mienda al Ayuntamiento para solu-
cionar el conflicto, entre otras medí 
das que conocen nuestros lectores, la 
regularización de unas tarifas para 
ese servicio proporcionadas a la ren-
ta que produzcan las fincas urbanas, 
y adiunta un proyecto de taii'as for-
mulado par el Negociado de Acueduc 
tos. en sustitución de las cuotas que 
rigen actualmente. 
Pa.ra conocimiento del lector inser-
tamos a continuación dicho iroyecto 
de tarifas. 
"Para toda casa, piso, departamen-
to, accesorias, etc., cuya renta sea de 
$1 a $18 pagará $20; de 534 a $100 
pagará $40 y de $100 en adelante. $60. 
Toda casa que sea construida en 
forma de chalet con jardín o parque 
Inglés alrededor, pagará 60 pesos anua 
les. 
Las cindadelas o cuarterías alre-
dedor de un mismo patio pagarán 
un servicio de agua con arreglo a la 
renta que produzcan cada diez habi-
taciones, dos si son veinte v afci suce-
sivamente, de acuerdo con las cuotas 
ya estipuladas. 
Las casas donde existan industrias 
este])lecidas o fincas rústicas, donde 
sea necesario la instalación de metros 
contadores de acuerdo con la Orden 
47, serie 1902 y el decreto 1106 de 23 
de Noviembre de 1908, a los efectos 
del pago del consumo, serán respon-
•able de este, el Industrial y el pro-
pietario de la finca, a fin de no dejar 
huérfano de garantía el cobro de esos 
metros contadores, pues en la actua-
lidad es responsable solamentj, el in-
dustrial y si la industria deseparec^ 
no habría a quien cobrar la deuda 
que por tal servicio exlstlero', 
LOS AUTOMOVILES Y 
RRUAJESINSCRIPIOS 
Durante el plazo de treinta díaa 
que terminó el 31 de Julio último, 
para pagar voluntariamente, el Im-
puesto de transporte y locomoción 
terrestre, se Inscribieron en el De-
partamento de Gobernación del Mu-
nicipio el número de vehículos que 
se consigna a continuación, con ex-
presión del arbitrio. 
Automóviles particulares, 1,596. 
Ascendencia del arbitrio, $65,458.30. 
Automóviles de profesionales y le-
gisladores, 184. Ascendencia del ar-
bitrio: $1,150. 
Automóviles de alquiler de plaza, 
1,985. Ascendencia del arbitrio, 24,812 
pesos 50 centavos. 
Automóviles de alquiler de lujo, 
283. Ascendencia del arbitrio, 4,245 
pesos. 
Motocicletas, 51. Ascendencia del 
arbitrio, $318-75. 
Carruajes de plaza, 522. Ascenden-
cia del arbitrio, $1,957.50. 
Coches de parque, 160. Ascenden-
cia del arbitrio, $1,200. 
Por carruajes particulares y de es-
tablos de lujo se expidieron por di-
cho Departamento órdenes que Im-
portan $8,270 de arbitrio. 
Por ómnibus, $5,099 de Impuesto. 
Por tranvías, $5,687 de impuesto. 
Por camiones, carros, carretillas, 
carros de mudanza, etc., etc., 55,498 
pesos 74 cen*Avos de arbitrio. 
Total: $173,697.29. 
Durante los cinco primeros díaa 
del mes actual en que ya so cobra 
el recargo dol diez por ciento, se han 
expedido órdenes de pago, transporte 
y locomoción, ascendentes a 5,334 pe-
sos 40 centavos. 
Como se ve, la recaudación por el 
concepto expresado ha aumentado 
notablemente debido al esfuerzo del 
celoso jefe de dicho Departamento, 
señor Agustín Treto, a quien han 
secundado enosa meritoria labor los 
empleados señores Martfio, García 
"Vega y Mujica. 
a 
c o o t i i ú a s u a b r a 
U n a j u s t a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
Después de un minucioso estudio 
del expediente de la Compañía Anun-
ciadora Mercantil, el Alcalde Muni-
cipal de esta Ciudad, conociendo la 
legalidad con que procede cea Em-
presa, ha resuelto acceder a lo soli-
citado por la Compañía autorizándo-
le para continuar sus obras en el 
Paseo del Prado y ejecutar otras en 
todo el término municipal de la Ha-
bana, ya que ella tiene derecho a dis-
frutar de la concesión que le fué he-
cha en la forma que prescriben las 
vigentes leyes de la nación. 
La Alcaldía al suspender las obras 
temporalmente solo tuvo el proDÓsl-
to de estudiar el expediente que exis-
te en el Municipio y por la Investi-
gación realizada se ha convencido de 
que está conforme a lo que los pre-
ceptos disponen. 
La Compañía Anunciadora Mercan-
t i l ha logrado, pues, que sus legíti-
mos derechos sean reconocidos y ree-
petados y el doctor Varona Suárez ha 
procedido justa y discretamente aten-
diendo a la justificada reclamación. 
Ahora, con motivo de la resolución 
favorable de la Alcaldía, la Empre-
sa podrá continuar su labor y la 
Compañía Anunciadora Mercantil ex-
tenderá su radio de acción por toda 
la urbe colocando farolas artística-
mente presentadas en todos los pa-
seos en la misma forma que existen en 
las grandes ciudades europeas y nor-
teamericanas: en Londres, en París, 
en Berlín, en Nueva York y San Fran 
cisco. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
directores de la Compañía Anunciado-
ra Mercantil y nuestro aplauso el 
señor Alcalde Municipal por la acer-
tadísima resolución. 
A Y E R 
La República de Liberia declaró la 
guerra al Imperio Alemán 
—Las Juntas de Defensa Militares 
españolas adoptaron acuerdos reser-
vados. 
—Regresó a España la Comisión 
Militar que visitó los Estados Uni-
dos. 
^ E l Gobierno de Washlngto i decía 
ró que probablemente controle rá las 
exportaciones de algodón, madera y 
azúcar a las naciones neutrales. 
—Kerensky formó el nuevo Gabi-
nete. 
—Se constluyó el nuevo Gobier-
no de Bollvla bajo la presidencia del 
señor José Gutiérrez Guerra 
—Se Inició en Londres una nueva 
conferencia de la Entente. 
—EIl Ministro de Hacienda inglés 
pidió un nuevo empréstito de guerra. 
—El Presidente WJlson dedicó el 
día a estudiar los precios de los ma-
teriales de guerra. 
—Los Indios apaches en las monta-
ñas de Sierra Ancha se /Jlstusieron 
a entrar eú guerra ^ 
—La salud ds K. ¿«ron o A.., . ^ T figura 
de actualidad en Rusiai, preceupaba 
a sus compañeros de GoWerno. 
—Un millón doscientos cincuenta 
mil pesos de henequén fueron destruí-
dos en Progreso por un Incendio. 
—Faltó el agua para el consumo 
de la ciudad. 
—Se reunieron en Galiano 78 loa 
conservadores y acordaron felicitar 
al Presidente por haber nombrado al 
doctor Juan Montalvo Secretarlo do 
Gobernación y felicitar al dedgnado. 
—E] hacendado José López Rodrí-
guez (Pote) vendió en Nueva York 
ciento treinta mil sacos de azúcar al 
precio de 6% centavos libra. 
—En el mercado azucarero hubo 
una alza cotizándose a 5'88 centavos 
la libra en almacén de la Habana. 
—Declaró ante el comandante Gus -
tavo Rodríguez en la Cabafia. el su-
puesto espía alemán Henry Bach-
mann. 
—El Sindicato Obrero del Ramo de 
Construcción concedió un nuovo pla-
zo a los patronos para oue reeuelvaa 
sus reclamaciones. 
—La huelga de panaderos de Pinar 
del Río fué solucionada por la Inter-
vención del Alcalde Municipul doctor 
Cabada. 
—La notable actriz Prudencia Grl-
fell debutó en el Teatro Martí. 
—El negociado de acueducto envió 
al Ayuntamiento su proyecto de tari-
fas para el servicio de agua. 
—Continuaba en pie el movimiento 
huelguista de Matanzas. La entrevis-
ta de los obreros con el Alcaide v el 
gobernador no dió resultados satisfac-
torios. Los soldados del Ejército ter-
minaron de cargar un transporte In-
glés que lleva azúcar para lot. alia-
dos. 
L a r e u n i ó n d e a n o -
c h e e n e l C a s i n o 
E s p a ñ o l 
m FAVOR DEL* DTMIGitAJíTE 
ESPAÑOL 
Bajo la Presidencia del Baxmo. se-
ñoc Ministro de España, don Alfredo 
de Mariátegul, so celebró anoche en 
el Casino Español una reunión qu(¿ 
revistió verdadera importancia, tanta 
por las personalidades aue concurrie-
ron y entidades que estuvieron re-
presentadas como por las manifesta-
ciones que se hicieron en el sentido 
de recabar y obtener la mayor uro-
tecclün para el inmigrante español. 
Actuó de secretario el señor José 
López Pérez. El señor Ministro de 
España concedió la palabra al señor 
Leopoldo D'Ozouville. dolegado del 
Consejo de Emigración de España v 
éste expuso de una manera minucio-
sa, detallada, clara y precisa la ac-
ción que desarrolla el Consejo ae Emi 
graclón de España y la finalidad de 
la fundación de un Patronato de lo tí 
Inmigrantes españoles en Cub-i. Anor-
tó antecedentes, relató hechos, expu-
so observaciones y demostró el blea 
que recibirían los inmigrantes con la 
funjiación de un Patronato para la 
^at^ip de los mismos v dió cuenta del 
xesultado brillante de todas las ges-
tiones realizadas a este respecta Die-
ron sus opiniones, por el Centro As-
turiaiio, é! señor Vicente Fernández 
Riaño; por el Centro Gallego, el se-
ñor Armando Cores; por la Asocia-
ción de Dependientes, los señores An 
tonio Pérez y Carlos Martí; por el 
Centro Castellano, el señor Luis V i -
daña; por el Casino Español, los se-
ñores Narciso Maclá y Antonio Jover; 
por el DIARIO DE LA MARINA, el 
Exorno. Sr. don Nicolás Rivero; por 
la Beneficencia Vasco-Navarra, el se-
ñor Ignacio Ucelay; por la Colpnla 
Española los señores Gralño y Ba-
rra eta; por la Cámara Española de 
Comerclpy el señor José Valdés, 
Pregldente; por la Boneficerda As-
turiana, su señor Secretario; por 
el Centro Balear, los señores Pre-
sidente y Secretario; por el Centro 
Montañés, los señores Clodomiro Mo-
r ay. S- Rodríguez; el señor José Ló-
pez Pérez; por el "Diario Español", 
el señor Adelardo Novo; por el Gen-
tro. Canario, el señor Iglesias. So-
oretario y otros. 
El cambio de impresiones fué ex-
tenso, habiéndose pronunciado opor-
tunas y nobles manifestadores en fa-
vor del Inmigrante español, aceptán-
dose en un principio la oportunidad y 
conveniencia de establecer en Cuba 
el Patronato para la tutela del inmi-
grante español. El señor D'Ozouville 
demostró sus profundos conocimien-
tos y experiencia del asunto. 
Acompañando al señor Ministro de 
España, estaba también el Cónsul 
español, señor Márquez. 
El presidente del Casino Español, 
señor Maciá y el vice señor Jover. 
hicieron cumplidamente los honores a 
tô OB los Invitados: 
LESIONADO 
Al bajarse de un tranvía de la linea 
de Marianao, en Zanja y Arambnro, hubo 
de caerse ocasionándose lesiones graves en 
el cráneo, Antonio Morales, vecino de 
Zanja 100. 
L a t o m a d e p o s e s i ó n d e l D r . M o n t a l v o 
El doctor Juan Montalvo. nombra-
do recientemente por el General Me-
nocal Secretario de Gobernación, ju-
rará su cargo hoy a las doce en Pa-
lacio. 
Acto seguido irá a la Secretaría aue 
le ha sido confiada para tomar pose-
sión de su cargo. 
LOS CONSERVADORES APLAUDEN 
EL NOMRBAMIETVTO DEL DOCTOR 
MOIÍTALVO 
En el Círculo Conservador. Galiano 
78, bajo la presidencia dol popular 
concejal señor Domingo Valladares se 
reunieron anoche los miembros de las 
distintas asambleas primarias de di-
cho partido, en la municipalidad de la 
Habana, para acordar felicitar al doc-
tor Juan Montalvo, por su merecido 
nombramiento para el importante car 
go de Secretarlo de Gobernación, he-
cho recientemente por el Honorable 
señor Presidente de la República. 
Abierta la sesión, a propuetta del 
señor Marcelino Arango. la asamblea 
acordó ponerse de pie en señal de 
respeto a la memoria del doctor Ral-
mundo Menocal. Secretarlo re Sani-
dad, recientemente fallecido. 
Explicado por la presidencia el ob-
jeto de la convocatoria, por unanimi-
dad y con el mayor entusiasmo se 
acordó ofrecer su respeto al señor 
Presidente de la República dirigiéndo-
se un afectuoso saludo y felicitándo-
lo Qor el merecido y acertado nombra-
miento del consecuente conservador 
doctor Juan Montalvo. para Secreta-
rlo de Gobernación. 
Se acordó también que los conserva 
dores todos de este término, acudan 
en q1 día 9 a las 12 m. al local de la 
Secretaría de Gobernación, para sa-
ludar y felicitar al doctor Juan Mon-
talyo. Secretarlo de Gobernación v 
demostrarle de esa manera «ya que 
de otra no puede hacerse por las cir-
cunstancias especiales de encontrarse 
suspensas las garantías constitucio-
nales) la más leal adheión v decidido 
propósito de coadyuvar al mejor éxi-
to en el desempeño do su cargo. 
Asimismo se acordó enviar al ge-
peral Menocal, un telegrama a su re-
sidencia en "El Chico", comunicándo-
le el precedente acuerdo. 
Con vivas a la República y a la es-
tabilidad de su gobierno terminó tan 
importante y trascendental acto polí-
tico. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
( A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - ^ o 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y v é a l a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA MODERNA D E A H O R R O S ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 7 
EDICION DEL EVEN1N3 SUN 
Acciones 4 4 5 . 4 0 0 
Bonos 2 . 7 2 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse'* de 
Nevr York, según el "Eve-
^ing-SlIn,,, importaron 
5 8 0 . 8 5 1 . 8 3 0 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s | 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e S t S u g a r E x c h a n g e . 
G I E N F U E G O S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
Se ha constituido en esta ciudad, la 
npnfaejros Petroleum Company a. A., 
para explotar los siguientes terrenoa pe 
' ' ' i S ro . -SO Hs. situadas en el centro 
de U Mina Amella 1,666 mg. «7 Oeste de 
Iglesia de Barreras J 2,8^0 mi. de las 
ninas de Bacuranao. Ünl6n OH Co y 
Cuban Oil Co. en la misma configuración 
eoolóelca y mejor situadas. 
g Segindo-1,000 Hs. en Pinar del Kío. 
entre m pozo en Producclf.n en Guaya-
bal y una mina de Asfalto, cerca del pue-
blo de Cayajabos. 
Tercero.—í 80 His. en la pro^ncia de 
F inta Clara, cerca del pueblo de Arrie, 
municipalidad de ™mirÍV/u 
tualmt-nte existen manantiales de los que 
mana chapapote líould". 
El Presidente de la Compañía es el 
pen¿r Alien de Clenfuegos, homüre de ne-
gocios conocidísimo, capitalista y contra-
tista actualmente construyendo el ferro-
carril de Matanzas a la Habana de 
Hershy. 
El Tesorero es el señor W. M. Ander-
sou, uno de los Gerentes de la casa de 
Purdv and Henderson y Representante 
de la' West India Sugar Co. El Secreta-
rio, es el señor J. M. Alarco. 
Hasta hev la mayor parte de las Com-
pañías formadas en Cuba han sido for-
madas para vender acciones y no para 
buscar petróleo. Toda Compañía en la 
que cada director o individuo que la. 
forme, se pone a vender acciones propias 
sin antes tener maquinaria sobre el te-
rreno, o bastante dinero en la tesorería 
para comprar dicha maquinaria, no puede 
prosperar y los que así obran están sim-
plemente timando al público. 
El comité ejecutivo que consiste de loa 
tres arriba mencionados Individuos, no 
hace más que dar los primeros pasos pa-
ra empezar a trabajar. Una vez vendidas 
'J()0,000 acciones y que se halle en el te-
soro los $100,000-00, producto Je su venta 
habrá Junta general de accionistas duran-
te el mes de Septiembre y dichos accio-
nistas nombrarán loa directores que les 
convengan, y dispondrán de los asuntos 
de la Compañía a bu antojo. Todo aquel 
que tenga una acción de esta Compañía 
habrá pagado por dicha acción en dinero 
efectivo o en minas de petróleo que serán 
propiedad de la Compañía. Nadie re-
cibirá una sola acción gratis, as accio-
nes que queden en el Tesoro se repartirán 
prorata entre los tenedores de acciones 
tan pronto se hayan vendido las prime-
ras 200.000 y de petróleo cualquiera de 
los pozos en cantidades comerciales. 
Acuérdense que los pozos de Splndle 
Top, Texas, varios de Óklaboma y otros 
en Pensylvanla. han estado pagando di-
videndos de 300 por ciento al mes, y que 
en Tamplco hav pozo que está dando más 
de 200,000 barriles de petróleo diarios. 
En cuanto a los estatutos y demás da-
tos referente a la Compañía, considera-
mos como pérdida de tiempo y dinero el 
Imprimirlos y circularlos. Nadie los lee 
y aunque los leyeran todos los estatutoo 
habidos y oor haber, no harán que se en-
cuentre petróleo ni que so lleven honra-
daente los negocios de una Compañía, si 
los directores no poseen dicha honradez. 
La escritura y estatutos de la Compañía 
están a la disposición de quien los quie-
ra ver, en las Oficinas de dicha Compañía 
en la Manzana de Gómez, piso 5o., cuarto 
número 506, o en las del Ledo Gustavo 
Pino, Agular número 116. 
Con fecha del 25 de Julio se ha dado 
la orden por conducto do la casa de Pur-
dy y Henderson por $.'i0,000 de maquina-
rla y tubería. Esta orden está a la dis-
posición del público en Ins oficinas de la 
Compañía para el que quiera ver. 
Por la presente solicitamos suisuscrlp-
ción y nos ponemos a sus órdenes. 
Clenfuegos Petroleum Company, S. A, 
El Presidente, 
N. E. Alien. 
El Tesorero, 
W. M .Anderson. 
El Secretarlo. 
J, M. Alarco. 
M O V I M I E N T O R A P I D O D E L A 
M A Q U I N A R I A C U B A N - A M E R I C A N 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 











American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 104% 
Anaconda Copper Cop. 78 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crncible Steel . . . . 
Cuba Cano Sug. Corp. 
Distillers Securitles.. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel. . . 
Lehigb Valley . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Mlami Copper . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
Kew York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
ReadJng Comm. . . . 













Soutbern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial A l -
cohol^— 163 
^U. S. S«feCorp.*Com. 127% 
Cbevrol^PMotor . . . ^—r 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Canô  Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref. . . . . . 88% 87TÍ 
Utah Copper . . . . . 
Westinghouse . . . . 49 49 
Erie Common. . . . . 
TJnited Motors . . . . 23% ^3% 





































COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 











Marzo . . . . 5.07 
Abril . . . . 5.09 
Mayo . . . .5-11 
Junio . . . . 
1918. 
Julio 
















Arriba se muestra el carro de ma-
quinaria de la CUBAN - AMERICAN 
PETROLEUM COMPANv que fué 
trasportada a la propiedad con suma 
prontitud. El carro llegó a la Haba-
na el Viernes último por la mañana, 
fué despachado por la Admna el Sá-
bado temprano, y llevado a Regla en 
la tarde del mismo día. Sábado pol-
la noche fué trasportado a Guanaba-
coa, y el Domingo al amánecer, se 
comenzó la descarga. El Domingo por 
la tarde, la mayor parte del pesado 
cargamento estaba ya en la propie-
dad de la Compañía, y sí resto se lle-
vó el Lunes por la mañana. 
Ayer se preguntó a M. M. McINTY-
RE, Tesorero de la Compañía, como 
se pudo trabajar tan rápidamente. 
El nos contestó: 
"Esto era un misterio para mí, así 
como para todos los demás, hasta que 
empecé indagaciones a fin de satis-
facer mi curiosidad. Primero, pre-
gunté al corredor de Aduana, como 
fué que hizo despachar tan pronto el 
cargamento, y me contestó que él ha-
bía sido accionóla bastante impor-
tante desde que por primera vez las 
acciones fueron ofrecidas en el mer-
cado. Entonces busqué a los emplea-
dos del ferrocarril, y les pregunté 
¡quiénes eran los que habínn gastado 
tan buenas influencias «n nuestro 
favor, y aumentaron mi sorpresa di-
ciéndoin§ que todos ellos eran ta-
ñedores de acciones, hnbionrlo com-
prado cantidades de ellas Inco ya 
varias semanas. En la estación .le 
Guanabacoa, no pudo morios que ob-
servar la buena voluntad de ! q s tra -
bajadores, en el pesado i rabajo de 
descargar la gruesa máquina perfo-
radora y !a caldera; hice__la observa-
ción al capataz, que merecía felicita-
ción el control tan eficiente que ejer-
cía sobre su gente, y me contestó que 
él no merecía nada, sino su gente, 
cada uno de los cuales habían com-
prado acciones de la CUBAN-AMERI-
CAN» y que comprendían-que traba-
jando con interés en la pronta des-
carga de la maquinaria trabajaban 
por su interés propio. 
"Constantemente hemos iratado de 
inculcar a nuestros accionistas", con-
tinuó Mr. Mclntyre, "que trabajando 
hombre a hombre y unidos, podíamos 
lograr un éxito más rápido. Estoy 
orgulloso de poder decir que hemos 
reunido una de las más lc«les y en-
tusiastas corporaciones de hombres y 
mujeres que jamás se hayan encon-
trado como tenedores de pociones en 
una misma jempresa. 
El espíritu impaciente y empren-
cedor que ha engrandecido a Cuba 
está en evidencia, y estamos unidos 
en llevar adelante esta empresa a un 






















B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u * C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h z z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t c n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : t t " i t t ! ts t t t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I i 
MERCADO DEL CKUDO 
New York (11.12 a. m.) — Mercado 
abre muy firme. 
Hay compradores a 6.318 centavos 
costo y flete y vendedores a 6.1|2 
centavos costo y flete. 
New York (3-25 p. m.) — Mercado 
firme. 
Warner Sugar Refining Co. ha 
comprado 20,000 sacos para embar-
que en Agosto a 6.1|2 centavos costo 
y flet^. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de I& Prema Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
ofertas. Centrífugas se cotizaban de 
7.27 a 7.40 y mieles de 6.39 a 6.52 y 
costo y flete a 6.1]4 y 6.3 ^. 
El mercado de refino estuvo firme. 
Un refinador avanzó sus precios diez 
puntos, a base de 8.40 por el granula* 
do fino, y otros ofrecían hasta 8.75. 
Dos refinadores se retiraron del mer-
cado y otros dos solo hacen negocios 
en ex cala limitada y pata sus mar-
chantes. 
El mercado de entrega futura tam-
bién estuvo muy firme, estableciendo 
nuevos "records'*. Septiembre llego a 
venderse de 6.42 a 5.08. Después de la 
apertura, en que los precios subieron 
de 2 a 15 puntos, el mercado so voU 
>ió algo irregular y finalmente des-
cendió, cerrando con na punto neto 
de baja y ocho altos. Entre los com-
pradores figuraron los fntereses do 
l>\all Street y comerciantes que com-
praban a menudo para Europa, Se 
Yendicron 23,800 toneladas. 
Septiembre se vendió de 6.37 a 6.42, 
cerrando a 6.37; Diciembre dee 5.84 a 
Jíew York, Agosto 7. 
El mercado de azúcar cmdo coníl 
nna fuerte y estuvo hoy un poco más ¿.<)j{, cerrando a 5.83, y Enero 5.38 
animado, ün refinador local compro 
20,000 sacos de <'̂ ubas'̂  embarque do 
Agosto, a 6.1Í2 contaros costo y flete, 
igual a 7.52 para centrífugas, y 500 
toneladas del Peni a 6.1 ? centavos 
costo v flote. A la hora del cierre hu 
u 5.40, cerrando a 5^8. 
VALORES 
>'ow York, Agosto 7. 
Indicaciones de que vnrlas de Ins 
bo compradores a 6.1 2 centavos sin principales industrias del país tal vez 
tengan que dedicarse a nuevos nego-
cios, el anuncio del descenso del divi-
dendo trimestral do la Studebaker 
del 2 ^ al uno por ciento y la noticia 
de que el Gobierno insiste en que lo» 
precios de guerra para Jos aliados 
sean revisados y reducidos, fueron 
los factores que motivaron hoy la 
irregularidad del mercado de valores. 
La« acciones viejas de la Bethle-
hem Steel Company bajaron á% pun-
tos y las nuevas 2%. La Studebaker 
efectuó nna reacción extrema de cua-
tro puntos. Otros valores de guerra 
decayeron de uno a dos puntos. 
El negocio languideció después de 
la primera hora, pero las acciones dt> 
tabacos y azúcares estuvieron muy 
activas. La American Sumatra To-
bacco alcanzó un nuevo "record" de 
í ^ á , Tobacco Products a 7̂ 4 y Uni-
ted Clgars Stores a 122%. 
La Unltea States Steel cerró a 
]2()Tá, perdiendo 7é netos. Se vendle-
ron en total 440,000 acciones. 
FL MERCADO DEL DIIVERO 
Papel mercantil, i . 
Libras esterlinas, 60 dúis por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.71.34. 
Comercial, 60 días, 4.71.1 ¡4; por le 
C l A l í S l l A 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites r Grasas: Veg« tales, Minorak-s. Antnatfilea y de Pescado; Aguarrts. Amianto, Asfalto y Chananot* rvm Colas v Qonuis, Colore», Rsenclaa y Extracto, Jabones Industríale*. Linasa, Mlneralee, Papai Techado vZl «rlméntos, Plntuma y Esmaltes EflpeoialeB. Hosa y otras Sales. • • CAS ACRTELENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar WetaleB. 
t- ' ^ OXIOENO. O AS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Líquido. 
iV»oKCTICUMS para Begrar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbokis Farotalea. SELLA-TODO: Materia Klástlca pora Reparar toda clase de Tochos. 
INSECTIOLi Unico producto en su clase que acabft coa toda el oso de Insecto». 
NBGB1TA: Pintura Negra, Baástlca, muy Económica-
CABBOLIO Y CREOSOTA: Prcserran Posta», Piso*. TrareeaO» y todo efecto de «"-dmfa 
310: Extermina Bibija guas. 
Desincrustante para Caldena ExtingnSdoríf ú*! í»ne«*». 
ESPXCIAXXDAX» KX MATARIAS FRTKAS T»AítA XAS IXD1TSTBIA&. 
ABONO: TTTHIILI/S HOTT PHOSyHATB, PjB_POCg!_COi|TCO 
Laboratorio Qvímloe para si nao y dmratfts é» 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
Jfmr Tecfc MEBbbm A-TSSa y A-«MC i s ^ ^ i ^ a r 
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 'y,7ó.V2; por 
cable, 5.72.112. 
Florines.—Por letra, 42.1|6; por ca-
ble, 42.3|16. 
Liras.—Por letra, 7.28 r por cable, 
7.27. 
Enblos*—Por letra, 21.10; por ca-
lle, 21.50. 
Plata en barras, 80.814, 
Peso mejicano, 63.114. 
Préstamos: 60 días, 3.314 a 4; 90 
días, 4 a 4.1|4; 6 meses, 4.112 a 4.3¡1. 
Londres, Agosto 7. 
Consolidados, 55.7|8. 
Unidos, 80.314. 
París, Agosto 7. 
Renta tres por ciento, 61 franco» 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Firme y con alza en los precios r i -
gió ayer el mercado local, dándose a 
conocer las siguientes ventas: 
16,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.03 centavos la libra: libre a bordo, 
Caibarién. 
717 sacos miel pol. 88, a 5.00 cen-
tavos la libra; libre a bordo, Caiba-
rién. 
e s t a d i s t i c F a z u c a r e r a 
Relación de los sacos do azocar ex-
portados por el puerto ño at . 
UaSta el 31 de JuSo P r ^ p ^ S 1 
Sobrinos de Bea y Ca. 
Munson S¡S. Line * ' 982-25( 
Sixto E. L e c u o n a . 7 4 3 > 9 » S Lecuona. 
Silveir^, Linares y'Ca." ' 
Andrés Luque, S. en C 










M u 3 
2.372I318 
641,915| 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo"¡bdó ayer este mer ! 
cado, subiendo algunos valores en™ 
las Preferidas de la Compañía d e T 
guros, hasta cuatro enteros con rek 
ción a las cotizaciones ¿el día anK 
rior; sin que aún a este alto precíi 
eallora papel a la venta 
Se pagaban por estas acciones al 
cerrar a 161 y por las Beneficiarlas 
B 60.1|2 al contado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos subieron durante el dia un 
entero, pues de 93.3¡4 a que cerraron 
el día anterior, se pagaror. a primera 
hora a 91 y 94.1|4 y más tarde a 
r4.1|2 y 94.314. 
Poco antes del cierre se vendieron 
¡'OO acciones a 94.3|4 y acto continuo 
un connotado corredor ofreció 500 a 
94.112, que también fueron tomadas, 
cerrando estas acciones irregulares 
pero con tendencias alcistas. 
PASA A LA PAGINA ONCE 
C o m p o n í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n , S i 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía para celebrar Junta 
General extraordinaria ol día veinte 
del corriente mes a las do? p. m., en 
el piso alto de la casa calzada, de Ga-
llano número noventa y ocho, para 
tratar de las dimisiones presentadas 
por los señores Presidente, Vicepre-
sidente, Tesorero, Secretarlo y cinco 
vocales y en su caso de U elección en 
la forma reglamentarla de los accio-
nistas que hayan de reemplazarlos. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que con arreglo ál artículo 19 do 
los Estatutos, sólo podrán tomar par-
te en la junta los que figuren en ol| 
Registro de acciones comanes nomi-
nativas con un mes de unticipaciónl 
a la fecha de esta convocatoria y| 
ios poseedores de acciones preferi-
das al portador, que cinco días, cuan-
do menos, antes del señalado paral 
celebrar la junta, hayan depositado] 
en la Caja Social, Mercaderes, 3i!, al-
tos, sus acciones o el resguardo que 
acredite tenerlas depositadas en uii| 
Banco público. 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
Aurelio F. de Castro, 
Secretario. 
C5911 2d.-8 
" L A R E G U L A D O R A 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e c i t o p o r es te m e d i o | 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a Jun-
t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o Do-
m i n g o 1 2 d e l a c t u a l , a las 12 m . , e n l o s s o l o n e s d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
L e c t u r a d e l B a l a n c e S e m e s t r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C 5S44 Gd-T 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A.) 
PRESIDENTE D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete ingenieros experimentados, con títn-
lo de la escuela de minas do Madrid y de Caminos, canales y puertos de 
París. 
OBJETO: Estudios, informes, planos, presupuestos, análisis, direc-
ciones facnltativas, material y maq inarla mineros, 
AMARGURA 81, HABANA TELEFONO M-1483 
í i d T " 
c 5614 alt 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A 
Para Nueva Y o r k , para N e w O r l e a n » , para Colón , p*** oo-
cas del T o r o , para P u e r t o L i m ó n 
FASAJKS MINIMOS ÜSÍDE LA HABANA 
Incluso las comidas 
N.w T.rk.. » «f ^ 
N«W OrlcaD» ' * ik'ea 
CwUn •• - ** W 
SALIDAS DESDK SANTIAGO 
Vara Netv York, 
Par» Klncrton, Pnerto Burrio», Puort* Corte», T«» 
PASAJES MINIMOS DESDE BAXTIAtiO 
Incluso d • comida». 
Ida. 
.. S 60.00 
„ 18.00 
*' „ 60.00 













L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMESi 
Walter M. Daniel Av. Oral. 
Lonja *el Comercio, 
Rabana. 
£ nscal y Sbnaa-Agente». 
FontlaK* <»• Cu** 
31 a 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E ' L A M A R I N A 
J X 1 * * 0 DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
MIBMBR" ^ F T J X U A O O JEN 1 8 3 » 
^ p o , ios A f TELEFONOS: 
Imprenta. 
A-6301 Departamento de Anuncio», f ^ 2 0 1 
A-0301 Suicripciones y Quejas | 












12 meses » 21-00 
6 Id. .. 11 O O 
3 Id. „ 6-00 
i id. w a-as 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
gj, PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE UA. RKPtTBUCA. 
S e i n t e n t a l a 
h u e l g a g e n e r a l ? 
Las ráfagas de huelgas que en me-
dio de la prolija guerra europea agi-
tan a otras naciones sacuden también 
^ cuando en cuando a Cuba. Ape-
. «. han acabado de aquietar to-nas 8C . , X 
Javía las huelgas de la Estación Ter-
:nal v de los obreros del muelle y 
ya parece que nos esta amagando otra 
relacionada con la del Gremio de es-
tibadores de Matanzas. ¿Qué causas 
han promovido esta huelga? ¿Qué se 
pretende con ella? ¿Cuál es su ca-
rácter? Algo grave, algo transcenden-
tal debe latir en el fondo de este con-
flicto cuando el Delegado de la Se-
cretaría de Gobernación ha acordado 
la detención de la Directiva del citado 
Gremio y cuando el doctor Montalvo 
ha ordenado al Presidente de la Fe-
deración de Bahía que no se reunie-
ran los obreros del muelle de la Ha-
bana para evitar los incidentes y las 
complicaciones que pudieran suscitar-
se al tratar de la huelga de los esti-
badores matanceros. También el Jefe 
de Policía, Teniente Coronel Sangui-
ly, ha recibido órdenes del Secretario 
de Gobernación para prohibir reunio-
nes en el local de los obreros de 
bahía. 
Muy serios motivos han debido de 
obligar al doctor Montalvo a tomar 
estas medidas severas y rigurosas. ¿Es 
que los estibadores de la Habana es-
tán de acuerdo con los de Matanzas? 
¿Es que este movimiento es el prin-
cipio de alguna huelga general con 
que se intenta perturbar al país? ¿Es 
que se cree que hay elementos empe-
ñados en promover conflictos y alha-
racas? 
Quizás sea lo delicado y lo anor-
mal de las circunstancias lo que im-
pulse al Secretario de Gobernación a 
adoptar esta actitud de represión res-
pecto a las huelgas. En estos momen-
tos en que Cuba debe hallarse pre-
parada para cualquier incidente que 
pudiera sobrevenir por su situación de 
guerra y la de los Estados Unidos con 
Alemania, en estos momentos en que 
a duras penas se logra ahuyentar el 
fantasma del hambre producido por 
la desesperante escasez y carestía de 
las subsistencias, cualquier movimien-
to que pueda alarmar los ánimos y 
aumentar las dificultades de la vida es 
de grave transcendencia. 
Asusta y aterra el calcular las con-
secuencias penosas que en la actual 
carestía había de traer una huelga ge-
neral. Atemoriza el pensar cuál sería 
entonces el abarrotamiento de las mer-
cancías en los muelles y, con la per-
turbación general producida por el 
paro, el precio de los víveres, cuando 
ahora son ya casi inaccesibles a los 
que no viven de sus rentas. 
Confiamos en la probada sensatez 
y cordura de los obreros de Cuba. 
No es de ellos el espíritu de agita-
ción y de desórdenes. Mas si entre 
ellos existiera algún elemento radical 
díscolo y perturbador, la eneigía del 
Secretario de Gobernación está dis-
puesta a contenerlo y a sofocarlo en 
bien de la paz y tranquilidad del 
país. 
Dr. A n t o n i o R i v a . 
Este querido amigo nuestro, repu-
tado especialista en enfermedades del 
corazón, pulmones y del pecho, ha 
trasladado su estudio a la calle de 
hernaza, 32. 
Sépanlo sus numerosos y distinguí-
aos clientes. 
Las consultas las efectuará a las 
mismas horas: de 3 a 5 de la tarde. 
J 
No. 40 
E l J a r a b e d e H i -
g o s < 4 C a l i f o ^ m a , , 
e s l o m e j o r q u e 
s e c o n o c e p a r a n i -
ñ o s e n f e r m i z o s y 
f e b r i l e s . 
Si el estómago está ácido, e! hí-
«ado torpe o los intestinos 
obstruidos, dele al niño 
•Iw'abe de Higos 
"California." 
chS8^1"?3 «star satlste-
HÍos •vír!3 ^ ^ * Jarabe de 
en n L « \ fornia" a 8U8 ^ o s . Pues 
los I n W ™ bace desaparecer de 
cenoso k Í 0 8 ^ 6 ««trefilmiento ve-
3an su, vez- ^ ^ o s no de-
^ t r í t e, Z \ l O S lDtestiní>8 ** y vien* ni' ̂  ^ d o se pone pesado 
^ando fnT1"--11 en 61 esWmago. 
Wlos fehH, nmC8 68tén lntran-
yer 8i'tf!n f e ln<lutetoB. mire a 
tonceL la len^a sucia, y en-
^ ? d e d e ^ f ..««te del ic io7 "la-
entran ^ niño8 lo «n-
y ^ comS"7 ^ ^ b l e al paladar, 
^PorS ,n tamente t e n s i v o . No 
"^e refiíLÜ116 teue:a eI «t ^ mf de 
aliento fétirio > ^ m a g o . el 
?^te suave esTnH636 ^ Un ,a-
^Pletas v L T 1 * Diroccione3 
bot^a , 0 w T n ^ P ^ a s en cada 
'Tuíd*5 adul^aa edade8' 
f4* otro' ,no 16 
1%asub»t caH ' fallif,c^o. Píd*-
^ ^ H i r ^ .^na botolla d6l Ja-
qne f a f c 'Ca-nt0^'\ 7 vea 
«'a Plg s ^ ^ 0 Por la "Callfor-
S ^ h ^ ^ P ^ 0 " No ad-
el genuino 0 3arabe no sea 
L o s g r a n d e s p r o b l e -
m a s d e l a l o d o s í r i a 
n a c i o n a l 
(Viene do la PRIMERA) 
encuentra cerrado, sirve para dar pa-
so a los gases hacia la chimenea en 
el momento en aue el pre-evaporador 
está en limpieza, evitando toda para-
lización en el funcionamiento de las 
calderas. 
Por medio de Ingenioso mecanis-
mo cuyo funcionamiento se consiguió 
gracias a cálculos precisos, en nin-
gún caso porción alguna de Jugo pue-
de retrasarse en su marcha. 
En séntesh, el aumento de vapor 
que el Sr. Loret de Mola obtiene, pro-
vienen del aprovechamiento del ca-
lor de los gases de combustión, des-
pués que éstos han pasado por las 
salderas. 
Nosotros no nos proponemos; entrar 
en una técnica y minuciosa cescrlp-
ción de este aparato. Peritos en la 
materia nos han hecho en nresencia 
de él elogios calurosos Nuestro oro-
pósito es informativo y lo guía un 
entusiasmo patriótico. Porque el pa-
triotismo no siempre está en gestos 
y en frases sonoras. Hay muchas oca-
siones en aue el honor patrio se con-
densa en un retraimiento humilde, la-
borioso y perseverante, y se expresa 
en frases sencillas, secas, sin aliño 
ni brillantez para los espíritus efí-
meros e impresionables, pero que tie-
nen toda la elocuencia del trabaio 
realizado y de la inteligencia práct: 
ca y ordenada. 
He aquí el modelo de un poema 
en el que los inteligentes ei> cues-
tiones azucareras, el aspecto más cu-
bano de Cuba, hallarán poesía e ins-
piración. 
Los resultados obtenidos con el nre-
evaporador Loret de Mola, son, enrro 
otro^ estos: con una temperatura me-
dia de 600 grados F., aprovechándose 
en forma adecuada en una superficie 
de evaporización de 10.000 pies y ntJ 
llzando los gases de cuatro hornos de 
650 caballos, se obtendría una evapo-
ración de 51,000 galones en 24 horas, 
con vina presión media de 10 a 35 l i -
bras. 
Para evaporar esa cantidad de asrua 
por el procedimiento que actualmen-
te se emplea, se necesita quemar, ade-
más del bagazo, gran cantidad de co.-i-
bustible mineral, cuyo valor, restado 
del valor del azúcar obtenida. ha"t 
que el rendimiento del fruto sea fic-
ticio. En cambio empleando el proce-
dimiento del señor Loret de Mola, se 
aprovecha a poco costo una pre-eva-
poración capaz de prortuclr una ore-
ganancia segura, efectiva, cierta en 
cualesquiera condiciones en que se co-
loque el mercado azucarero, > cual 
»e*fs 
Solicitamos Firmas solventes que quieran representar nuestros art ículos en los lugares siguientes: 
PINAR DEL RIO. 
Guana jay. 





San Antonio de los Baños. 
Bejucal. 
Santiago de las Vegas. 











Calabazar de Sagua. 







T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
A p a r t a d o 2 0 5 5 . - H a b a n a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d é l a M á q u i n a d e e s c r i b i r ^ ^ R O Y A L " E l m o d e l o m a e s t r o 
c 5878 alt 2d-8 
i mwm¡immjtiaBt 
quiera que sea la cantidad a que as-
cienda el precio del carbón. 
¿Podrá conseguirse en Cuba más 
positiyo bienestar que restarle la hon-
da preocupación de las oscilaciones 
del precio del azúcar? 
¿Y no es obra patriótica asegurar 
una ganancia en el más alto empeño 
económico de la nación? 
Nadie puede prever en qué condi-
ciones permanecerá el azúcar cubano 
en los mercados extranjeros du-
rante la guerra. Como, decimos al 
principio, la oscilación del oréelo ha 
de obedecer de algún modo, no solo 
a las causas clásicas, sino a las mU& 
las necesidades creadas ñor las cir-
cunstancias señalen. Después de la 
guerra tampoco los centros de con-
trataciones estarán sujetos a las nor-
mas antiguas. El edificio del crédito 
mundial ha de levantarse da nuevo 
con el «oncurso de nuevas orientacio-
nes mercantiles y es convenie:.te aue 
pensemos en prepararnos para con-
currir a esa pugna económica mun-
dial en buenas condiciones econó.ul-
cas. Anteponiéndose a las normas ex-
trañas, debemos señalar nosonos las 
propias normas conenvientes a los pro 
píos intereses, y ninguna tan acertada 
y previsora como la de llegar a una 
producción barata e intensa. 
Creemos que la idea del señor Lo-
ret de Mola facilita en gran parte 
esta solución en cuanto al azúcar 
se refiere y que ño debe mirarse cuu 
nuestra característica indiferencia un 
asunto que puede ser no solo la saV 
vaclón del momento, sino un pa^o 
seguro hacia la inalterabilidad de 
nuestra próspera situación Industrial 
para el futuro. 
DIARREA BTEMBEANOSA 
La presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
Intestinal, con espasmos e irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
E i d e r r u m b e del t o s t a -
dero " t i C e n t r a r 
LA MADRE DE LAS VÍCTIMAS DE-
CLARÓ AYER ANTE EL JUZGADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, Ledo. Eduardo Potts, 
en unión del secretario señor Carlos 
del Junco, ê constituyó ayer en la 
casa número 88 de la calzada de San 
Lázaro, donde actualmente reside la 
señora María Riera, madre de las 
cuatro infelices criaturas que pere-
cieron en el derrumbe del edificio 
donde estaba establecido el tostade-
ro de café "El Central", en la calza-
dad el Monte número 256. 
La señora Riera, entre otras co-
sas, manifestó al Juzgado que en 
distintas ocasiones había llamado la 
atención a los dueños de la casa, so-
bre las grietas que en la misma ha-
bía, cuyas grietas fueron reparadas 
por un albañll, y que hacía pocos 
días que nuevamente hizo saber al 
dueño de la casa que esas grietas se 
habían abierto, sin que éste ordenara 
su reparación. 
De estas manifestaciones levanta 
acta el Juzgado para agregarlas al 
sumario. 
Hoy s e r á e x l n i a d o el c a -
dáver de Luis R. Carballo 
Según anunciamos en su oportuni-
dad, hoy, a las ocho de la mañana, 
será exhumado en el Cementerio de 
Colón el cadáver del joven Luis Ra-
món Carballo y de la Portilla, que 
murió violentamente en las canteras 
de la finca "El Palomar", ubicada en 
el término municipal del Calvario. 
Al acto concurrirá el Ministerio 
Fiscal, representado por el doctor 
René Ferrán. 
Se le practicará la autopsia al ca-
dáver, a fin de comprobar si las le-
siones que presenta han sido produ-
cidas al ser arrojado desde la parte 
alta de la cantera o si le fueron 
ocasionadas por una mano criminal. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Manuel González Díaz, vecino de liayo 
nrtmero 11 fué asistido ayer en el Centro 
de Socorro del segundo distrito por el 
doctor Sotolongo Lynch, de una herida en 
la ingle derecha y la fractura de la dé-
cima costilla del mismo lado, lesiones 
graves que recibió al ser arrollado por 
el automóvil 1080, que guiaba Pablo Mo-
rales Martínez, vecino de San José 132, 
en ocasión de transitar por Dragones en-
tre Galiano y Hayo. 
El chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho puramente casual. 
FRACTURA 
Jugando con otros menores en la vía 
pública se cayó al pavimento, fracturán-
dose el brazo derecho, el menor Cándido 
Estrada, de 14 años de edad y vecino de 
Florida 61. Fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito por el mé-
dicoede guardia. 
CAIDA 
El niño Manuel Bravo, de ocho años 
de edad y vecino de Luz 61, al caerse de 
una escalera en su domicilio se fracturó 
el brazo izquierdo, siendo asistido de esa 
lesión en el primer Centro de Socorro. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los siguientes 
individuos: 
Emilio y Manuel Suárez. Rafael Gutié-
rrez Méndez, Juan López, José M. García 
y Angel Estravío, por el delito de estafa, 
señalándoseles fianza de $200. 
Estos procesados están sujetos a una 
causa que se sigue por estafa de mer-
cancías a distintos almacenistas de víve-
res de esta capital. 
CON AS;IT. 
Al ingerir cierta cantidad de añil má-
gico, sufrió una grave intoxicación el 
niño Jorge Vanhe Peña, vecino de la 
finca La Mambisa. 
Fué asistido de primera Intención por el 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
T E J A T E R N O L I T P L A 
L a t e j a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 36.1. T e l é f o n © A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256, 
CARGANDO TUBOS 
Al estar cargando tubos de hierro en 
la ferretería que existe en Monte y Ma-
tadero, se produjo una herida grave en 
la mano derecha Antonio Manuel Massa-
na. vecino de Santa Rosa 2. 
CON UNA PIEDRA 
Trabajondo en la casa en construcción 
sita en Avenida de la República y Ga-
liano, se ocasionó una grave herida en 
la mano izquierda al caerle encima una 
piodra Raluy Piquero, vecino de Luyanó 
número 104. 
MOLIENDO CAFE 
En la bodega situada en Obrapía 68, al 
estar moliendo café, se dló un golpe en la 
cabeza ocasionándose una grave contusión 
y fenómenos de conmoción cerebral el 
menor Emilio Blanco, de 12 años de edad. 
Fué asistido en el Centro de Socorro del 
primer distrito. 
DESCARGANDO BAULES 
Trabajando en la casa en construcción 
pertenecientes a la Havana Electric, en 
Infanta y San Lázaro, se produjo lesio-
nes graves en la mano derecha Alonso l?er-
nández Suárez, vecino de Cádix 77. 
Fué asistido en el Centro de Socorro del 
Segundo distrito. 
QUERELLA POR EL DELITO DE 
ESTAFA 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera ha presentado una querella 
ayer el doctor Mario Díar Irlzar, a nóm-
bre del doctor Lucas Alvaréz Cerice, en 
la a''̂  refiere que este último hizo un 
contrato con el señor Rafael Matacena, por 
el (iuv se comprometía a venderle todo 
el azúcar que produjera la caña cultivada 
en la finca Maravilla, de su propiedad; 
que esa caña, que debía moler el central 
Fortuna, ubicado en Alqufzar. debía ser 
entregada en la Habana; aue entregó como 
se había acordado a la administración del 
referido Central 100.000 arrobas de cafia, 
para su molienda, habiéndose enterado 
ahora que dicho contral suipendW su 
molienda sin entregarle la parte propor-
cional de azúcar que le corresponde, sien-
do esto causa de que no haya podido cum-
plir su compromiso el señor Matacena, 
por lo que se considera perjudicado por 
la administración del ingenio Fortuna en 
el valor de ese azúcar. 
L a 
Cest* titileo» Agentes « Importado-
res de esta máquina j Propietarios de 
la mama ^Underrrood" en esta Isla, 
prerenlmos al público qne ciertas 
personas Importan máquinas recons-
tmldas qne en oí Iforte obtienen por 
j $30.00 j aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90.00 j en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
añeras, a| precio de $110-00. 
£1 público, que» es el engnfiado 
por no comprar direetamente de nos-
etroe » de nuestros oyentes en pro» 
rindas. 
l PASCUAL-BALBWIH 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS ORDENANZAS 
DEL ATÜNTAMJENTO 
El señor Carlos García y otros orde-
nanzas v porta-pliegos del Municipio sa 
han dirigido a la Cámara Municipal so-
licitando se cumpla el acuerdo de 17 da 
Noviembre de 1916, por el que se aumenta 
el sueldo de los ordenanzas a $60 y $50 
el de los restantes. 
Este acuerdo, que beneficia a toda la 
servidumbre del Municipio, fué incluido 
en el proyecto de presupuesto. 
Como consecuencia de ello solo los 
que presten servicios en la Administración 
han comenzado a recibir esa beneficio, dán-
dose al caso que los elementos que en la 
Cámara Municipal prestan análogo servi-
cio, no están igualmente remuneradas. 
EJEMPLARES DE OBRAS 
El Alcalde ha enviado al Presidente del 
Ayuntamiento una instancia firmada por 
el señor Carlos Colón, en la que solicita 
que el Ayuntamiento adquiera distintas 
obras por él editadas. 
T el señor Rogelio Barata, en otra ins-
tancia, también pide la adquisición de 
ejemplares de una obra suya. 
HURTO 
A la Secreta participó Manuel Fuentes 
Troltlfío. natural de España, de 23 afios 
de edad y vecino de Habana número 13, 
que en la mañana de ayer le sustrajeron 
de su domicilio un saco blanco en el 
que guardaba prendas por valor de $29. 
Agregó el denunciante que tiene noticia» 
de que» el autor del hecho lo fué un su-
jeto desconocido. ^ 
£ 1 d o c t o r M a r t í n 
El doctor Constantino Martín, ab'̂ -
gado de los Colegios de Madrid y 
Barcelona, nos participa que ha es-
tablecido su estudio en Aguacate SI. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W, 
GROVE viene con cada cajita. 
N E C R O L O G I A / 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Josefa D. 
López de Morejón 
En Cárdenas la señora Candelaria 
Herrera viuda de Mayol. 
En Sagua, don Eduardo Fernández 
y Rodríguez. 
En Camagüey, el doctor Cari >z 
Arístides Jiménez, Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Santa Cruz del Sur. 
Sangre impura debilita al cuerpo 
humano y lo expone a tocH clase de 
enfermedades. Sangre impura es 
sangre que los ríñones no han f i l -
trado debidamente. Purifique su 
sangre y evite el riesgo de una en-
fermedad. Ayude a los ríñones en 
su labor Tome las Pastillas del 
Dr. Becker para los ríñones y ve-
jiga. En las boticas. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
/"CIRUJANO DEL BOSPITAL DE EMEK. 
\ j genclaa y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla caterlsmo de los uréteres y examen da 
rlfión por los Rayos X-
TNTECCIONES DE NKOSALVARSAN 
/-lONSULTAS DE 10 A I t A. M. T DI 
3 a A p. m- 011 la call« do 
CUBA, NUMERO, 69. 
19059 31 a 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted solo puede abrir, en O'Reilly. 
40 . esquina Aguiar, vale $1 .50 , pesa 5 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5898 10d.-8 
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S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
TRATIVA 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes próximo, día diez, 
continúa, en los salones del edifi-
cio social, la celebración de la Jun-
ta General ordinaria administra-
tiva correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
1 LAS OCHO DE LA NOCHE. Y PA-
RA PODER PENETRAR EN El 
LOCAL EN QUE HA DE CELE 
ERARSE, SERA REQUISITO IN 
DISPENSARLE LA PRESENTA 
CI0N DEL RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CO 
RRESPONDIENTE. 
Habana, 6 de Agosto de 1917 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
1 C 5851 4d-7 4t-
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
S i g u e c a d ^ 
v e z m a s i a 
t e n s o e l f u -
r o r de las 
te las K H A -
K Y - K O O L , 
y es que d e n -
t r o d e l m i s -
m o t i p o , hay 
g r a n v a r i a -
c i ó n de es-
t i l o s , d i b u -
jo s , c o l o r e s 
y ca l idades . 
L A C A S A 
G R A N D E 
es u n a c o n s -
t a n t e e x p o -
s i c i ó n d e 
t a n f a m o s a s 
telas. T o d a s 
las s e ñ o r a s 
e l e g a n t e s 
p r e f i e r e n 
este es tab le -
c i m i e n t o ^ 
s e g ú n n n a s 
p o r q u e sus 
c o m p r a d o -
r e s e s t á n 
s i e m p r e pen-
d i e n t e s de 
l o s c a m b i o s 
de l a m o n e -
nara t e n e r a 
sus d i s t i n -
g u i d a s c l i e n 
t a s a l c o -
r r i e n t e e n 
te las y a d o r -
n o s ; a l de- K H A K Y -
c i r de o t ra s , 
p o r q u e c o -
m o a l l i h a y 
t a n t o m o v i -
m i e n t o r e -
c i b e n l o s ar-
t í c u l o s e n 
c a n t i d a d e s 
inmensasy 
salen mu-
A r g u y e n 
l a s m á s q u e s i e n d o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de ar-
t í c u l o s f i n o s d e f a n t a s í a , n o 
c o b r a a l o s c l i e n t e s e l l u -
das a q u e -
l l a s s e ñ o r a s e n q u e 
e s t é r i l i a d o s e l g u s t o a l a e le-
gane e l c o n f o r t , y e l e s p í r i -





chas q u e 
p o r q u e o c u -
p a u n p u n -
t o m u y c é n -
t r i c o d e l a 
p o b l a c i ó n , 
a l t a m e n t e 
j o d e l l o c a l , 
de r i g o r q u e 
c í a s , a u n 
de seda, es-
das e n co f r e s 
s a b i d o q u e 
A g o s t o l o de-
L A C A S A 
d a r c o m i e n -
p o r q u e n o es 
las m e r c a n -
c u a n d o sean 
t é n g u a r d a -
de o r o . Es 
e l m e s d e 
d i c a s i e m p r e 
G R A N D E a 
zo a sus l i -
p o r t o d o e l 
t o t o d o s l o s 
m e n t o s d e 
G R A N D E , 
q u e c o n m á s 
de p r e c i o s se 
S A Y A S , 
T e l a s d e 
K O O L , S o m -
m i a , v i s i t e n 
m e s d e A g o s -
D e p a r t a -
L A C A S A 
L o s a r t í c u l o s 
e x a g e r a c i ó n 
l i q u i d a n s o n 
B L U S A S , 
K H A K Y -
b r i l l a s , ca r t e -
q u i d a c i o n e s d e te las y a d o r n o s 
de v e r a n o . Es p o r esa r a z ó n l a 
o p o r t u n i d a d p r o p i c i a 
p a r a q u e t o -
teras . A b a n i c o s , C i n t a , Enca jes , 
T r a j e s de b a ñ o . M i m b r e s y 
T o b a l l a s , C o j i n e s y 
d e l a n t a l e s . 
a t r a y e n t e ; 
u n a e s q u i n a 
a l t a m e n t e 
s i m p á t i c a , 
p o r d o n d e 
pa san t o d o s 
l o s t r a n v í a s 
de l a c i u d a d 
L A C A S A G R A N D E 
G a l i a n o S O . - - S a n R a f a e l 3 8 
Q u i é n j u z -
g u e su ele-
g a n c i a , se-
ñ o r a , e m p e -
z a r á n a t u r a l -
m e n t e p o r 
s u i n d u m e n -
t a r i a y se-
g u i r á has ta 
e l u n i f o r m e 
d e s u c h a u -
f f e u r , es p o r 
l o t a n t o i m -
p o r t a n t e que 
m a n d e a ha -
c e r l o d o n d e 
e s t é n a l t a n -
t o d e l c a m -
b i o d e l a 
m o d a , q u e 
t a m b i é n es-
t o s u n i f o r -
m e s c a m -
b i a n de m o -
d a cada t res 
meses. P i d a 
a h o r a m i s -
m o p o r t e l e -
f o n o A-6612 
u n c a t á l o g o 
c o n t e n i e n -
d o estos m o -
de lo s , y so-
l i c i t e ade-
m á s m u e s -
t r a s 
d e te-
las a p r o -
p iadas pa-
r a u n i f o r -
m e s , y u n a 
v e z se lecc io-
n a d a t e l a y 
m o d e l o en-
v í e n o s s u 
c h a u f f e u r 
p a r a t o m a r l e 
l a m e d i d a , y es-
t é s e g u r a q u e re-
s u l t a r á u n c o n j u n -
t o e l egan te , ma jes -
t u o s o y e c o n ó m i c o . 
P R E N S A 
La Tarde, nuevo diario salido a la 
palestra habanera, indica la posibill-
üad do un partido liberal adicto al 
eobierno, y hasta llamado a formar 
parte del nflsmo. 
Véase cómo: 
Frente al criterio cstreolio, al criterio 
mezquino, al criterio egoísta de los nue 
(inli'ren que el partido liberal sea prete-
rido, sea aniquilado, para lograr ellos, a 
título de amigos del gobierno, monopoll-
ear el poder y sus copiosos productos, 
esta rjue iimlioramos llamar "fórmula de 
compensación," por la cual ©l partido li-
beral viniese a cooperar al deBenTolvl-
miento de al vida política de la uacifla 
de una manera activa, con los derechos y 
las responsabilidades de una tal efectiva 
cooperación, significa el logro del . ansia 
viva en todos los que a Cuba amamos sln-
coramenta, de que. como el general Loy-
naz ha dicho también, las heridas abier-
tas abiertas en el corazón del pueblo m 
cicatricen, y los cubanos no se dividan 
en dos razas: la de los perseguidores y 
la do los perseguidos, sino que fraternal-
mente se busquen y so enttendatt 
Atribuye íl colega al doctor José 
Lorenzo Castellanos la idea de re-
constituir tji partido liberal sobre 
estas bases. 
Sobre el desastre económico a que 
nos hallamos abocados dice La Lu-
cha : 
Las cliCTinstanclas han conspirado con-
tra la Justificadísima confianza del país. 
Ai rastrada Cuba, por el huracán de la 
guerra mundial su condición de belige-
rante ha impuesto a nuestro gobierno la 
obligación de aumentar los gastos públi-
cos en proporciones Inusitadas, y he-
nos aquí, en medio de la prosperidad de 
la más importante de nuestnis industrian, 
poco menos que a las puertas de U mise-
ria merced a las cargas que pesan hoy v 
seguirán gravitando en el mañana o'bre 
nuestras clases productoras y trabajado-
ras. 
Uno solo de los capítulos de nuestro 
pre-mpuesto nacional, el que se contrae al 
soBtenimiento de las fuerzas armadas se 
eleva a trece y me:lio millones de pesos-
Con las tres cuartas partes de esa suma 
sostiene Grecia un ajército de cincuenta 
mil nombres, dotado de excelente material 
moderno. Aquí todo está muy caro, y 
para sostener ocho o diea mi] hombres 
sobre las armas hay necesidad de gastar 
casi tanto como lo que en otros países 
Be invierte para el sostenimiento de se-
senta o sesenta mil hombres excelente-
mente preparadot para las necesidades del 
servicio militar. 
¿Hasta qué punto sgulrán creciendo las 
necesidades que esta situación anormalísi-
ma imponga a nuestro gobierno y las car 
gas que este a su vez se vea constrefiido 
a imponer al pueblo? 
No se saoe a dónde Iremos a parar 
con ese continuo derroche de dinero. 
El país ya no puede con la carga, y 
cada día suben los gastos. 
Cuando el asúcar baje por efecto de 
la paz, el conflicto va a ser horro-
roso. 
Leemos en El Universal de Cara-
cas: ' 
Jean "Flnot ,en su libra "Progrés et 
Bonheur" escribe: "Toda la educación 
moderna está corrompida ("pourrle") por 
el deseo de aparecer, de ostentar... Cuan-
do se considera la atención con que el 
Estado crea y fomenta la envidia, podría 
pensarse que se trata de una virtud pri-
mordial. Los títulos que las mismas de-
mocracias no cesan de multiplloar demues-
tran cómo la humanidad se afana en au-
mentar sus miserias." 
¿Sus mlBeriae? ¿Por qué? 
El concepto del distinguido filósofo 
francés me brinda oportunidad para es-
cribir frivolidades con respecto a "los 
honores," que suelen ser motivo de incon-
sulta mofa por parte de log necios y cau-
sa de aparente desdén por parte de las 
personas serlas y de algunos eminentes 
pensadores como el señor Flnot. 
"Los honores," aun imerecidos , aun 
triviales, son siempre útiles. A veces de 
nada le sirven al tenedor original. Pero, 
y descendencia? El título adquirido 
por paga en oro o por magros servicios 
exaltados para el caso, andando el tiem-
po acaso no se aquilata y da margen a 
fanfarronadas inconstntables e incontes-
tables como las del ridículo personaje de 
"La Casa de Quirós?" 
Los honores, son como todas las 
cosas; cuando el uso degenera en abu 
so, en vez do constituir un factor 
social edificante conviértese en ele-
mento de diaolución. 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o q u e 
se c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a I s l & , s i e m p r e en e l 
m e i o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . 
El Telégrafo de Trinidad refiriéndo-
se ai gran número de vagos que hay 
eu la República, dice: 
Sin necesidad perentoria de trabajar, 
es mayor en Cuba la vagancia, y es co-
mún encontrar nuestras bodegas llenas de 
hombres que bien pudieran estar dedica-
dos a alguna faena, haciendo tertulia en 
esos lugares con escándalo del vecindario 
muchas veces, con perjuicio de la moral 
siempre. 
¿Qué pueden hacer ocho, diez o doce 
personas, reunidas en esos lugares? 
Lo primero es hacer uso de los lico-
res, que va es costumbre generalizada, 
sin que alguno invite a beber. 
Después, las consecuencias que trae la 
reunirfa y el excitante: las discordias, los 
escándalos de que más de una vez nos 
hemos ocupado en este periódico. 
Para estirpar el mal que cunde es ne-
cesario ocuparse de la vagancia, estable-
cí' ndo leyes fijas que obliguen a traba-
jar al que no tiene medios conocidos de 
subsistir. 
No se comprende como un hombre que 
carece de bienes, que no trabaja, puede 
vivir constantemente en ¡a bodega, en el 
café, o en el billar, gastando siempre. 
La única solución que admite ese pro-
blema, es que vive del público, y es ne-
cesario que esa costumbre desaparezca. 
Difícil es obligar a que trabaje al 
que o quiere. Lo más práctico sería 
no darle la peseta y el real que pide 
el vago a todos los amigos que pa-
san. 
Pero esto es imposible. En todo 
país rico por su naturaleza, ha de 
haber cien vagos que vivan a expen-
sas de cien trabajadores. 
Leemos en "Yucayo": 
En el barrio de Pueblo Nuevo no hay 
establecido más que un facultativo, muy 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba pora oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-álM 
A. C. Tllloireal, Belascoaín 18, ba-
jos. 
apreclable por cierto: el doctor Quesada. 
Y es un barrio que cuenta con algunos mi-
les de almas. ¡Quince mil nada menos! 
¿Por qué no se establece algún otro 
médico allí, donde hace falta, si hemos Ci 
juzgar por lo que nos dicen algunos ve-
cinos? , 
Dos o tres médicos pueden vivir divi-
namente en dicho barrio. ¿Dónde hizo 
su fortuna, sino en Pueblo Nuevo, el doc-
tor José Eligió Pulg? ¿Dónde sostuvo 
decorosamente a su familia el doctor Ju-
lio M. Rodríguez? ¿Dónde vivieron y 
prosperaron los doctores Juan Más, Alfre-
do Ealcon, José Valdés Anciano, éste al 
comienzo de su carrea? Pues vivieron en 
ese barrio y en él se abrieron paso, ha-
biendo trabajo para todos, asi como tam-
bién provechos económicos. 
Claro es que contamos con excelentes 
facultativos en Matanzas. . Pero nosotros 
hacemos hincapié en que debiera existir 
más de uno de ellos en Pueblo Nuevo, 
para acudir el público a los mismos en 
los casos de apremio y de urgencia. 
• Llamamos, pues, la atención de los se-
fíores facultativos, por si acaso algunos de 
ellos meditando acerca de las razones ex-
puestas por nosotros, creyere conveniente 
someterse a la prueba, para ver si ésta 
le da buen resultado. 
Ya lo ven. Hasta los médicos es-
casean en ciudades cultas como Ma-
tanzas. 
Es que todos prefieren un destino 
ae Sanidad y de un sanatorio, a vivir 
de una clientela pobre. 
del Distrito de Camagüey se ha In-
teresado de la Superioridad la rescl-
ción del contrato celebrado con el 
Contratista señor Ensebio Soriano pa-
ra la construcción de 900 ML ciue ve-
nía construyendo del camino de Ca-
guasal a Jicotea. 
T A N Q U E S D E C E M E N T É 
Pateóte R O T L L A N T , para toda clase de liquides y mei,, 
fundición de Cemento de M A R I O R O T L L a n t 
" ^ 3 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA. 
f l o t a s 6 e . S o c i e ^ a J 
La cita de esta noche. 
Es para Payret, el rojo coliseo, tan 
favorecido siempre por el smart ha-
banero. 
Habrá una r.ovedad. 
Consistirá en el estreno de la di-
vertida zarzuela "La favorita del 
gran cabaret", parodia de "La Duque-
sa de Bal Tibarín", que tanto gustó 
en la pasada temporada do la Iris. 
A propósito de Payret, dirg que en 
breve será estrenada la sensacional 
película "Loca de Amor", por la Ber-
t lnl . 
Será la primera de la serie de esta 
genial actriz. 
"Loca de Amor" está basada en el 
colosal drama de R. Brocee "La pic-
cei a fonte." 
Y es del repertorio de los incansa-
bles Santos y Artigas. 
Las veladas de Maxim. 
El favorecido teatro Maxim lucía 
anoche encantador. 
"Lea" o "Las vírgenes locas" llevó 
al amplio y frosco teatro a un consi-
derable número de familias, deseo-
sas de volver a admirar a Diana Ka-
rren en su maravillosa creación de 
"Lea". 
Gustaron muchísimo los argiftnen-
tos ,artístlcos y elegantes, que se es-
tán repartiendo en Maxim de la pe-
lícula "El sello de la vergüenza", cu-
yo estreno el viernes próximo, dada 
la expectación que existe, culminará, 
sin duda, en un acontecimiento so-
cial y artístico. 
La Internacional Cinematográfica 
habrá de sumarse esa 
triunfo más, legítimamente * H 
zado. Htj^ 
Para hoy se ha combinado * 
lecto programa: "La dueña L } * 
ra" y "Caprichos del gran mi * 
películas cómicas muy gracio^0 '? 
(Pasa a la página CCíco) 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 




























De O b r a s P i í b ü c a s 
UNA QUEJA 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de la Habana, se ha queja-
do de que la Cuban TelenliOLe Co, 
viene colocando en las carreteras da 
este Distrito unos postes que no tie-
nen el tamaño oficial. 
INSPECCION DE OBP.AS 
El señor Ingeniero Jefe del Distri-
to d© la Habana, comunica al señor 
Seccetario del Ramo que en la insne '-
ción realizada en las obras que se es-
tán efectuando en el Central "San 
Agustín", resulta que insisten en no-
ner tubos viejos en las cunetas, lo'j 
cuales resultan insuficientes para el 
desagüe correspondiente, rogando al 
mismo tiempo a la superioridad que 
interese de la Comisión de Ferroca-
rriles que obligue a dicho Central » 
construir una tajea de hormigón de 
cemento, que sea suficiente para dar 
paso a las aguas. 
RESCISION DE CONTRATA 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cutis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido* a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. En-
rique cedía con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
IKams aue la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos v 
frescos colores de la juventud. 
Todaí las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana y 
tenédlas siempre a la mano. 
DEL NEGOCIADO DE CAMINOS T 
PUENTES 
También la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de la Habana ha 
participado que en réplica ai escrito 
rotfibido del Negociado de Caminos y 
Puentes, que la Compañía fnsrJar Ry. 
no puede hacer construcdoLes de 
ningún género dentro de los 25 me-
tros del eje de las carreteras. 
Visiten este casa que es espech] J 
sombreros adornados de lo más m 
Y eleg-ante a $2.00, $2.50, $8.00 y 
en adelante. 
LA Mí, N E P Í Ü N i 3] 
LA VERDADERA T POSITIU I 
CASA DE MODELOS 
En todas partes valen el doble. 
La que lleve este anuncio tíone m 
regalo. 
C5907.2d.¡. 
C I N T A S 
P r e c i o s a s c i n t a s d e s e d a , e n ó v a l o s , l i s t a s , m o a r é , p i c o t , l i b e r t y , t a -
f e t á n y c u a d r o s . 
E N C A J E S Y T I R A S B O R D A D A S 
D e b i d o a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e t e n e m o s e n e n c a j é s y t i r a s b o r -
d a d a s d e t o d a s c l a s e s y a n c h o s , a ú n s e g u i m o s v e n d i e n d o a p r e c i o s 
a n t i g u o s . 
A B A N I C O S Y S O M B R I L L A S 
P o r p o c o d i n e r o s i e m p r e h a l l a r á , e n e s t a C a s a , a b a n i c o s y s o m b r i -
l l a s d e e x q u i s i t o g u s t o . 
P E R F U M E R I A S F R A N C E S A S Y D E L P A I S 
d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
M I M B R E S 
C e s t o s p a r a b a ñ o , a 8 0 c t s . C u n a s , a $ 5 . C e s t o s p a r a r o p a , a $ 2 - 2 5 
C a n a s t i l l e r o s , a $ 2 - 9 5 . 
A D O R N O S 
T o d a s l a s m o d i s t a s s a b e n la c a s a q u e v e n d e l o s m á s b o n i t o s a d o r n o s 
d e v e s t i d o s y m á s b a r a t o s . 
L O S P R E C I O S F U 
« R e i n a , 5 y 7, y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
( f e 
P o l v o s 
n o v i a ? 
d e ^ r o n i q u e y C - . P a r í s 
Son los polvos qpe gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
W» tA Qt»lfTt Los venden 
Boticas 
y Seder ías . 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Aritmética razonada praduada al curso do estudios acordado por 
Junta de Superintendentes de las Escuelas Públicas, por Fernána 
centavos. 
Programas de clase para el priner grado, $0.50. nade'111' 
Programas de clase para el segundo y tercer grado en uu cu» 
50 centavos. 
Programas de clase para el cuarto y quinto grado en un 
no, $0.50. 
Trabajo Manual por Blanca Rives, $1.00. . doe* 
Lecciones de Ortogralía, método fácil para aprenderla, por 
tor Aguayo, $0 50. •nén*11'* 
Gramática y Lenguaje, con ejercicios de metodología y un »^ 
sobre análisis lógico gramatical, $0.40. 
Dibujo en general, para niñas, por RIvas de la Torre, $0 40. 
Dibujo en general, para niños por Rivas de la Torre, $0 40. ^ 
Da Geografía en la Escuela Primaria, por el doctor Rafael 
dez, $100. .lOO, 
La Escuela Primarla como debe ser, por el doctor Aguayo, • 
Ciencias Naturales, por el doctor Delfín, $0.50. ^ 
Historia de Cuba con un apéndice de la Constitución del Esi»»* 
el doctor Isidro Pérez Martínez, $0.40. «aV*11̂ -
La enseñanza del dibujo en la Escuela Primaria, Pére¿ ^ 
50 centavos. eífj:* 
Gran Mapa de Cuba por el doce or C Hernández editado I?0 oCo ̂  
go de la Secretaría de Instrucción Pública y Beltlas Artes. f r 
porto, a $6.00. 
LA PRO PAGA\T>TSTA 
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P A G Ü I A 
C R O N I C A S O C I A L 
Vienfi de I b CUATRO 
, .nhre el Asilo t'arrKjaL 
í-S'ouevTpn.eba d, .a M - * lad ina-
Bzcmo. Sr. Marqués de 




'HermanitP.s de los 
"que risen el benefi 
P ^ » * ^ S d i ¿ a d o en Gen-.ral Lee 
co ^ '^ i s 'Marlanao . al recibir el 
número ^ seteoientos pesos, para 




, dé setecient 
don A las aceras construidas  
Pa,;0Amiento de Marianao^en la 
A^n Por dicho sil  
i a n a ^ T l a institución de una carra 
br^do a i» sufragar. 
qae • hermanitas nos ruedan hapra-
valioso auxilio Las 
JaUr̂  expresar su ^ratluid más [ 
sino nara oue ese hermoso I 
público ese 
solo p í 
profuní 
ejeinP1( 
Pue<la.n.J;7"d'emandan de : 
rüf da. ^ estímul0 
^?i0'ayudar a la obra 
a cuantos 
ra Qi:e ellas 
ta ^ divaiWa donara ..ambién el 
M a l í e s de Aviles a la memo-
(le'su señor padre, como muchos 




S e ^ a d o al cuidado de las 
^ S r a l t r u l s t a . éste del m.y sim-
fláufo Manolo CarvaDal. dî mo de te-
Ser imitadores. 
rstá de gravedad una dama 
S a tan respetable y tan.dist n-
T^Tcomo Asunción Plasencia vlu-
^ V S s a . amantíslma madre d. 
buenos amigos Fernando y No-
it \fpg3. 
Su estado hasta ayer era de bas-
^ u i e f r ef cielo devolverle la salud 
a tan estimada enferma. 
graciosa 
Una invitación reclho. 
Fs nara la boda de l i 
ceñorita Beatriz Castro y aillespie y 
el señor Horacio Navarrete y Se-
""l^nupcial ceremonia señalada pa-
ra las nueve de la noche doi viernes 
dp la entrante semana, se celebrará 
en el templo de la matrona de Cuba. 
A-radecido a la cortesía. 
Gloria Montalvo. 
He ahí la triunfadora del certamen 
L A S D A M A S Q U E S O N E L E G A N -
T E S Y E C O N O M I C A S , V I S I T A N 
E S T A C A S A 
de la simpática revista Life. 
h& encantadora Gloria es hija de 
los distinguidos esposos F jisa Sa-
ladrigas y Juanillo Montalvo > obtu-
vo el prlmrr puesto en el último es-
crutinio celebrado el pasado sábado, 
po^ una abrumadora mayoría 
Life, prepara grandes fiestas en 
honor de su petlt reina y de tu cortQ 
de honor. 
Fiestas elegantísimas de las cuale« 
prometo ocuoarme detenidamente. 
Y vaya con estas líneas para Gloria 
Montalvo mi felicitación, la oue hago 
extensiva para todas sus damas. 
Una nota de dolor nara terminar. 
L a origina el sensible fallociraien-
to de la respetable dama Caridad Mo-
linet de Beatriz ocurrida en esta ca 
pital. 
Lloran esta pérdida con lagrimas 
que solo el tiempo podría <: mtener. 
las dos hijas de su idolatria. Caridai 
y Hortensia Benítez. 
Reciban en estos momentos de prue-
ba a que el Destino las somete el stn-
ceco testimonio de nuestra pena. 
Pobre señora! 
SUSTITUTO. 
Í A m l í M l 
L A G Ü E R A 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d 
H e m o s d e d i c a d o a l e s t u d i o d e e s t e r e n g l ó n t o d o e l 
t i e m p o y c u i d a d o n e c e s a r i o s p a r a h a c e r d e é l u n a e s p e -
c i a l i d a d n u e s t r a . 
C o m o e s p e r á b a m o s , e l r e s u l t a d o c o l m ó 
n u e s t r o s d e s e o s . 
m e d i d é 
H o y p o d e m o s u f a n a r n o s l e g í t i m a m e n t e d e p o d e r 
o f r e c e r a l g o s e l e c t o , f i n o , 
g u s t o y d e l r e f i n a m i e n t o 
r e c e n c o n s u c o n c u r s o . 
" c h i c , " a l a a l t u r a d e l b u e n 
d e l a s d a m a s q u e n o s f a v o -
E l r e n g l ó n o b j e t o d e t a n s o l í c i t a a t e n c i ó n p o r n u e s -
t r a p a r t e , e s é s t e : 
b o r d a d o s y c a l a d o s c o n a r t e e x q u i s i t o , c o n d e l i c a d e z a s y 
p r i m o r e s q u e e m b e l e s a n y c a u t i v a n . 
D e s d e $ 8 . 5 0 h a s t a $ 1 2 0 . 
MR. A>DERSO> EN E L CASTILLO 
DE L A PUNTA 
E l capitán de navio la escuadra 
americana, Mr. Edwin A. Anderson. 
que llegó a esta ciudad aver en el 
transporte "Tallapoora". estuvo por 
la tarde en las oficinas del Estado 
Mayor de la Marina Nacional. Casti-
llo de la Punta, donde fué atentamen-
te recibido por el Jefe do nuestra 
Armada, capitán de fragata, señor Os-
car Fernández Quevedo. 
Por la mañana, según anuiíciamos 
en nuestra anterior edición, estuvo 
el capitán Anderson en la Secretaría 
de la Guerra acompañado por el agre 
gado militar a la Legación americana. 
Mr. Wittemayer, el Jefe de nuestra 
Marina, el ayudante de éste, teniente 
Calzadilla. y el Profesor de la Aca-
demia Naval, Mr. Me Keear. 
Se trató en la entrevista con el ge-
neral Martí, acerca de los caza-sub-
marinos oue se construyen en los E s -
¡ tados Unidos para el Gobierno de Cu-
ba, en el sentido de que esos barcos 
I en su futura actuación, procederán 
( de acuerdo con el servicio de vigilan-
i cía de costas en las Artillas cue tie-
j ne establecido el Denartamentn de la 
I Guerra de los Estados Unidos, y a 
i cuyo mando se halla el capiUin An-
1 derson. 
; MAXENOUE Y A L E R A EN L I B E R T A D 
Manuel Valora, el ex-Alcalde da 
Madruga, conocido por Manengue, que 
fué de los alzados en armas contra 
el Gobierno durante la pasada revuel-
ta y se presentó ayer ante e] primer 
teniente Dionisio González Cervera. en 
la finca Castellanos, barrio de Pipián, i 
término municipal de San Nicolás, 
quedó en libertad después de haber 
sido levantada la corresoondiente ac-
ta de su presentación. 
DETENIDO Y HERIDO 
Desde Camagüey comunicó ayer el 
teniente coronel Caballero, oue al tra 
C o j i n e s b o r d a d o s , s u e l t o s . 
S o b r e c a m a s f a n t a s í a ( g r a n s u r t i d o ) . 
S á b a n a s d e h i l o , l i s a s y d e " U n i ó n " ( e s p l é n d i d o s u r -
t i d o ) . 
A N T E L E R I A 
Los maestros de Aoramoote 
Agrámente, agosto 7. a la 1 y 4r. 
p. m.—Los maestros de este pueblo 
se lamentan de que no se híyan si-
tuados todavía los fondos oara el pa-
go de los sobresueldos. 
PO'RTíKSPONS A T, 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente do In Socción de Odon-
tología del ¿do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bnjos) Teléfono A 
8195 
J u e g o s d e m a n t e l b o r d a d o s , c a l a d o s y l i s o s , y c o n 
a p l i c a c i o n e s p r e c i o s í s i m a s . 
N o p r e t e n d e m o s q u e u s t e d c o m p r e n i n g u n o d e l o s 
a r t í c u l o s m e n c i o n a d o s s i n o l o n e c e s i t a . 
N u e s t r o ú n i c o d e s e o e s q u e l o s v e a , s i m p l e m e n t e 
q u e l o s v e a , y a s í t e n d r á c o n c i e n c i a d e l o q u e p o d e -
m o s o f r e c e r e n m a t e r i a t a n i m p o r t a n t e a l a s n e c e s i d a -
d e s d o m é s t i c a s . 
D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n M i g u e l " d e 
66 
0 
G A L S A M O Y a R A F A E L 
®nii C e 
mim G E N E R A L E S 
En los días 4 y 5 del corriente se 
celebraron en la Academia df* la se-
ñora García de Arias, en la Víbora, 
exámenes generales de los tlumnos 
que allí reciben instrucción n.usical. 
Dichos exámenes resultaron do 
gran lucidez para todos los alumnos 
y fueron especialmente una fiel de-
mostración ante los familiares de los 
miemos del grado de adelanto en que 
se encuentran, y ello es ademís justa 
y verdadera prueba de la atanción v 
escrupulosidad conque son dadas las 
clases por el Cuerpo de Prcfesores 
coiüTue cuenta dicha Academia. 
Es justo hacer mención d- la ardua 
labor de la Directora seiWa Asun-
ción García de Arlas en todo ello v 
ha de sentirse satisfecha de ver como, 
día por día, va recogiendo los dignos 
frutos de esa labor 
También debe sentirse satisfecho, el 
Maestro Enrique Masriera, Director 
del Conservatorio de su nombre, por 
¿Queréu tomar ímen cftocolato > 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
•I dase «A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se rende ea teda& nortee. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison km, and 44th Sis. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anchís imo comedor de verano l a s Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
. J 
la gran parte que a él le corresponde 
en esta grandiosa obra, por su com-
pleto y adelantado sistema de ense-
ñanza, por el cual se rige la mencio-
nada Academia, que es una difna De-
legación del Conservatorio que tan sa-
biamente dirige. 
G. BLANCO. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS T R E S HERMANOS» 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
¿Quién compra prendas, mueb'ea 
finos y objetos de arte? 
TELEFONO A 4775 J 
CONSULADO 94 1 
C6Í0Í 2d.-8 
5J L A M I M I 
N E P T U N O N U M . 3 3 
Gran suitido de corsés de Mnon v 
"Warners a $1.00, $1.50, $2.00, $2..>0 > 
S&OO acabamos de recibir los estilos 
raás modernos r elegantes. Ven&a v 
se convencerá, 
C5908.2d.8. 
Los autores del hecho .«on activa • 
mente perseguidos. 
' POR HEREDAS GRAVES 
Informa desde Taco Taco el cabo 
• Febles, que ha sido detenido Paulino 
1 de n T m L ^ , ^nf.'te é^tl D^gado por haberle inferido heridas 
5 graves a Evangelio Miranda en la fin-
ca Taco Taco Abajo. 
subdito español 
agredió con un cuchillo a los sóida 
dos, por lo cual uno de ellos tuvo 
necesidad de hacer uso dol revólver 
resultando herido " Amate. 
ASALTO T ROBO 
E l propio oficial comunicó tambié i 
que dos individuos uniformados y ar-
mados de rifle y revólver, saouearon 
el domicilio de Manuel Hernández, ve-
cino de la finca Santa Teresa, Maja-
gua, al cual hirieron en una n ano. 
S a n t o s y A r t i g a s a l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a 
Tal es el pedido que estamos i'ecibiendo para el abono do la tempo-
a úUi nuestro sran Circo en Payrot, que a fin de evitar compromisos 
abon h a h 0 r a ' faci l l tamo!3 «1 público la manera de asegurar su localidad 
niri f Jpor medio del cupón que publicamos más abajo y el cual deben 
sin* ' desPué6 de llenarlo, 
dantos y Arti^a^, 
Al Sr. Secretario Justicia 
E l caserón que actualmente ocupan 
en Santa Clara las oficinas de la Ad 
mlnistración de Justicia, tstá en tal 
estado de ruina, que los ingenieros 
que dictaminaron sobre él. ordenaron 
el Inmediato desaloje del mismo. La 
sala de juicios de la Audiencia, los 
Departamentos de los Juzgados, el 
Archivo, están derrumbándoíJ 3 > cuan 
do llueve, como sucede diariamente, 
no hay donde poner una mesa. E l se-
ñor Presidente de aquella Audiencia. 
a la sslpu'ente dirección: 
Manrique, 138.—HABA XA. 
íbonoreVÍaraente publIcarf>nios la f'jcha en que se pondrá al cobro el 
año ;'ara.ntlzamos al público que la compañía que presentaremos este 
t0s' era suPerior a la ^ 1916 y' (lue Procliraremo8 - por todos concep-
tador temPorada sea una serie de gratas sorpresas para el espec-
cirtnCani0Hamás llemo!5 engañado ni público, ni debemos nuestra sitúa-
los n= nrtJninña8 de mala icy no necesitamos hacer ofrecimientos rldícu-
Para Inspirar confianza. 
do tIemabCn0 Será firrriaflo Por nosotros y nuestra firma .responde en to-
'̂ertas ̂ C 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r i t í c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 • S. 
excelencia del espectáculo y a! cumplimiento de nuestras 
M,ly atenta™ ente. 
S A N'TOS T ARTICAS 
X r o n o 
el mes de 
PARA LA TEMPORADA D E L ORAN CIRCO 
"SANTOS Y ARTIGAS^ 
empezará en el Teatro '•Pavrer 
Noviembre de 1817% 




(exprésese si palco o luneta) 
MI dirección es: 
e para la temporada a las matinées do los do-
0 a los Miércoles SJ-íjantcs, o a las matinées de los sábados. 
• • • \ • . . 
D r . J . L Y O N 
L l L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en \% curación radie*! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pico de aneatésicoi, pudiendo ei p». 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarla*. 
C I E N F U E O O S . 44, ALTOS. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOCSTOIS RAIL1TAT CAR CO." 
BOX 55G 
Honston Trxas. 
60d.-2S Ju. v.-29a. 
d etrebla^s m * , ? 0 1 1011 conoctfo8 en toda 5a isla desde hacs 
ÜL^Poiedade, TÜ5" , ^ de * • *rmo*' curados r e c o d e n de sus bne-
^ O S O REMPniA t ! ,médico» «a recomienda». 
^ M E D I Q EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A 0 | 
V E L L O S 
l'nede ser, a usted iu hayan prome-
tldo, por lal o cual procedimiento, 
matar el Tello sin haberlo logrado. 
El arte de depilar 1< aprendí en 
Momanla, lo practico en Cuba desde 
hace m¿s ^e <̂ ez afi""»- SI no le son 
Miíirlentcs las pruebas Indestructl-
Mes que pnedo presentarle en otras 
;u>rsonas. le ofrezco (u prueba supre-
ma, esta es, matarle pxatls un núme 
ro suficiente para que pueda juagar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T. O L I T A R E S , Campanario 140, de 
I a t. 
C2792 InL 31my. 
Ledo. Maribona, on distintas ocasio-
nes ha hecho presente el nésfmo es-
tado amenazador del edificio y nada 
se resuelve. 
Es necesario que el eeñor Secreta-
rlo de Justicia, ordene el inmediato 
desaloje de dicho edificio, evitando 
que cualquier día, tengamos que la-
mentar una gran desgracia, puesto 
que el peligro es inminente y aque-
llos techos y paredones están al de-
rrumbarse 
Exhortamos al señor Secretarlo dá 
Justicia para que dicte una resolu-
ción que evite una desgracia. 
D e S a n i d a d 
Ayer celebró sesirtn ordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneflcecia con 
asistencin de los doctores Wíndez Capote, 
Presidente; Villavlcencío, Menocal, Coro-
nado, Koberts. Martínez, Sabí, Velazco, 
Adiin (Jnlarreta. Secretario. 
Se leyó el acta de la sesión anterior y 
fiif̂  aprobada. 
Se acordó pasar al Vocal inifeniero una 
copla de la moción aprobada en anterior 
sesión sobre los repartos en Marlanao. 
A moción del doctor López dol Valle 
se acuerda celebrar el jueves a las diez 
de la mañana una sesión de duelo con 
tnotiro del fallecimiento del doctor Rai-
mundo Menocal, hlblendo la Junta de-
slpnado al doctor Luis Adfln Galarreta 
para que haga uso de la palabra on di 
cha sesión rtue será pública al objeto de 
nue acudan todos los empleados de los 
distintos ramos de la Secretarla de Sani-
dad y Beneficencia, acudiendo después la 
Junta en pleno a la morada de los fa-
miliares para testimoniarles el sentimien-
to de In Junta. 
Pasaron a la ponencia del doctor Hugo 
IJoberts los balances de los Hospitales 
Calixto García, Trinidad y Colón. 
Pasó a la ponencia del vocal iiipeulero 
sobre estahleclnilentos de panaderías con 
motor en Trinidad. 
Se acordó sacar a concurso los cargos 
de Director y Tesorero contador de al-
gunas Instituciones de Beneficencia. 
Pasó a la ponencia de! señor Martínez 
el provecto de obras de un edificio de 
tres pisos en la calle de Obrapía 32. 
Pasó a la ponencia del vocal ingeniero 
el proyecto de Matadero en Sletecito. Sa-
gua la Grande. 
Fué leído y aprobado el Informe del 
vocal Inírcnlcro, señor Martínez favorable 
al proyecto de Balneario en la playa de 
Marlanao. presentado por el sefior Hubert 
de Blanck. 
Se aprobó el Informe del vocal letrado, 
señor Pedro Sabí, sobre el título de ma-
sajista presentado por un individuo gra-
duado en Méjico, estimando el letrado que 
es de la competencia de la Secretaría de 
Instrucción Pública el resolver sobre la 
validez de dicho título. 
Se aprobó el informe del doctor López 
del Valle sobre la licencia provisional que 
debe concederse para el establecimiento 
de una i.trplntería en San José 126. 
Se aceptó lo indicado por el doctor Ló-
pez del Valle sobre la conveniencia de que 
sea publicado el concurso para premiar 
al autor del mejor sistema de aparato 
para exterminio de moscas. 
Y se supendió la sesión. 
L E E D E S T A C A R T A 
Flamel Medicine Co„ 
Habana. 
Muy señores míos. 
T'stedes pue.li'ii ;.llIlli•?H.• \ ks autorizo, 
(jue he usado Iqji supositorios Fíame) en 
muchos clientes, en que no habían dado 
los mejores resultados mn^as otras pre-
yapacloneo y creo auo el que los usa 
estará dispuesto a re€oi«*ndarlos con 
justicia. Son inmejorable*. 
De ustedes afectísimo y S. S. 
(Firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel. tan buenos 
contra las almorranas y dolencias seme-
jantes, se venden en droguerías y farma-
cias acreditadas. 
r 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i L . A O E L . F I A > 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v e i n x a e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
G r a n A l a r m a e n l a s C l a s e s S o c i a l e s 
E l p a t i o d e C a ñ e d o s o l u c i o n a e l c o n f l i c t o o f r e c i e n d o H o -
l a n e s , C r e a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s y t o d a s l a s c o n f e c c i o n e s a 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n u n c a , r e c u e r d e u s t e d l o s p r e c i o s . 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a y n i ñ a , e n G e o r g e t , C h i f f o n , M u s e -
l i n a , m o d e l o s a l t a n o v e d a d . 
G o r r o s p a r a a u t o , d e G e o r g e t t , L i b e r t y , E s c o c é s , T a f e t á n , 
C h a r m e u s v e r d a d e r a n o v e d a d . 
S o m b r i l l a s a l t a n o v e d a d . P a r a s u s t e l a s b l a n c a s r e c u e r -
d e e! p a t i o d e C a ñ e d o 
C A S A C A Ñ E D O 
N I N F A S " N e p t u n o , 5 9 
E n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A . 3 8 8 8 
P A G I N A SE!S D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 8 de 1 9 1 7 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
" L a R o s 
J u e v e s 9 . - J u e v e s d e F A U S T O . - D i a d e m o d a . 
L a b e l l í s i m a L I N A C A V A L I E R 1 y e l e m i n e n t e t e n o r i t a l i a n o L U C I A N O A 1 U R A T 0 R E , h a c e n d H a c é l e b r e o b r a d e J u a n R a m e a u , u n a no 
t a b i l í s i m a c r e a c i p n , q u e r i v a l i z a v e n t a j o s a m e n t e c o n l a s m á s a f a m a d a s p r o d u c c i o n e s d e l a c i n e m a t o g r a f í a y a c o n o c i d a s . E l i n u s i t a d o l u j o en 
q u e e s t á p r e s e n t a d a l a o b r a , l o s b e l l í s i m o s p a i s a j e s q u e l a a m e n i z a n y l a i n s u p e r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n d e l a b e l l a C A V A L I E R I , q u e l u c e u n c o n s J 
r a b i e n ú m e r o d e l u j o s í s i m o s t o i l e t t e s , h a c e n d e e s t a o b r a e s c e p c i o n a l u n a f i l i g r a n a d e l m á s e l e v a d o a r t e y d e l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A , l o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , s e s i e n t e n o r g u l l o s o s d e p o d e r p r e s e n t a r a l a c u l t a s o c i e d a d n J 
f r e c u e n t a e l e l e g a n t e F A U S T O , u n a c r e a c i ó n d e t a n d e l i c a d o a r t e y q u e f i g u r a e n t r e l o s p r i m e r o s d e s u c e l e b r a d a s e r i e ^ G r a n d e s E s p e c t á c u l o s ? 
N O T A . - L a s l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s s o l o s e r e s e r v a n h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e m a ñ a n a J u e v t s . 
C58S7 
EL MAL THIUISTANTE CONTRA 
LAS I T E B Z A S SLiñ POTENTES 
LO MAS DíTENSO FABA L A IMA-
GINACIOJí HUMANA. 
DOS HOEAS DE CONSTANTE EMO-
C10N 
" L A C A I D A D E U N A N A C I O N 
E N C A M P O A M O R , E L J U E V E S , 1 6 
" E L S E L L O D E L A V E R G Ü E N Z A " 
es la ú l t ima creación admirable de la eminente y snbllco t rágica DIANA KARREN. 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
f J 
El Viernes 10 en función de Mo da, estreno en Cuba del drama cinom atográfico de gran sensa-
ción titulado 
" E l S e l l o d e l a V e r g ü e n z a " 
• Soberbia creación de la insuperable t rágica DIANA KARREN, secundada por el célebre Marco 
Ansonla, protagonista de ESPARTA CO. Drama hermoso, subyugador, int tenso, en el que DIANA KA-
RREN ha puesto una vez más a pruo ba su poderosa mentalidad. 
E L SELLO DE LA VERGÜENZA es la más alta expresión de arte depurado y magnífico de la 
egregia y sugestiva artista, 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e 
u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
Preciosos y elegantes argumentos se han editado de esta soberbia.cinta, cuyo estreno culminará 
en un ruidoso acontecimiento ar t í s t ico y social. Solicítelo al teiéfona A-3757. Separe su localidad 
con tiempo para este gran estreno. P ronto la ú l t ima representación de GA L A DE BUFEALO y **SAN-
NOM»*, la más famosa película de series, (cuatro noches de exhibición). 
c 5901 3d-8 
m 
Jorjo intenta escaparse y en la lucha, caen los dos desde el alto de 
la torre del Castillo, a los pies de Ja vier, quien recoje a Jenny moribunda Un afio después Jenny, viuda del Conde de Valora, ha adquirido el Q t i l lo de Maupray. 
E s p e c t á c u l o s - : -
NACIONAL. 
E l viernes próximo será el debut 
de la excelente compañía de opereta 
y zarzuela de Consuelo Baíl lo. 
E l pedido de localidades para la 
inauguración de esta temporada ha-
ce suponer que en la noche del vier-
nes se vea muy favorecido por el pú-
blico el gran teatro. 
Ya navegan con rumbo a la Haba-
na la tiple cómica Julia Ménguez y 
el bar í tono Ortiz de Zára te , 
PAYRET. 
Esta noche se efectuará en Payret 
el estreno de la graciosa parodia de 
"La Duquesa de Bal Tabar ín" , t i t u -
lada "La favorita del gran cabaret". 
Pous desempeñará el papel de Jo-
sé Caridad, equivalente ai de "So-
fía" de "La Duquesa de Bal Taba-
rín . " 
I r á en segunda tanda, que'es do-
ble, en la que además se proyectarán 
los episodios primero y segundo de 
"La másca ra de los dientes blancos" 
En la primera tanda, sencilla, s« 
proyectará una película cómica y la 
compañía de Pous pondrá en escena 
la zarzuela "You speach english?" 
CAMPO AMOR. 
"Cadenas rotas" es el t í tulo de la 
cinta, marca Pájaro Azul, que se ex-
hibirá hoy en las tandas ar i s tocrá t i -
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media p . m . 
Interpretada por la actriz Violeta 
Mersereau e inspirada en uno de los 
episodios de la terrible plaga del 
opio. 
A las cuatro y ocho y media p. m. 
se proyectará la cinta " E l club ro-
jo" y en las tandas corrientes se es-
t r e n a r á n 'Cenizas de un recuerdo", 
"Trágica apuesta", "E l ja rd ín de loa 
espectros", "Infame sospecha", "De-
tective modelo", "Peligros de un plo-
mero", "Bombas y billetes de Ban-
co". Todas de gran in t e r é s . 
E l estreno de más atractivo de la 
temporada será "Las orquídeas ne-
gras", hermosa producción cinema-
gráfica de argumento interesante. 
Esta cinta se es t r ena rá el día 16 
del actual mea. 
Otro estreno de gran resonancia 
será "La caída de una nación", cinta 
en la que se ha realizado el mayor 
esfuerzo de la cinematografía con-
temporánea . 
La Empresa Pluma Roja anuncia, 
por si éstos fueran pocos, más es-
trenos: "La mancha roja", "E l ro-
mance de gloria" y "La venganza de 
la muerte." 
Se preparan "La pecadora virtuo-
sa", "Ondina" y "Amor eterno", per-
teneciente a la nueva marca Butter-
f l y . 
Es t án de plácemes los asiduos 
concurrentes a Campoamor. 
M A R T I . 
La notable compañía Grifell-Pala-
cios hizo anoche su debut en Martí 
con la hermosa comedia "Malvalo-
ca", de los hermanos Quintero. 
E l numeroso público que acudió a 
Martí t r ibu tó nutridos aplausos a los 
artistas todos y muy especialmente 
a la señora Grifel l . 
Los programas anuncian para ho^ 
C I N E F O R N O S 
1 O P U E R T A S JPL L A C A L L E 
H o y , M i é r c o l e s , 8 : 
" W A T E R D O L O 
M A K Í A N A , J U E V E S -
LA HIJA DEL POLICIA 0 EN PODER DE LOS ÑAÑIGOS 
tres tandas. En la primera, "La cás-
cara amarga" y "Celos"; en la se-
gunda, "Puebla de las Mujeres", pre-
ciosa obra de los Quintero, y en ter-
cera "La victoria del general." 
La función de mañana será corri-
da, poniéndose en escena "La D a m i 
de las Camelias." 
E l éxito de la nueva temporada de 
Mart i quedó asegurado anoche con 
el triunfo alcanzado por la compañía. 
Los empresarios señores Santa 
Cruz y Velasco han contratado en 
España a lag graciosas tiples Con-
suelo Mayendía y hermanas Pujol y 
a los aplaudidos artistas Casimiro 
Ortas y Sánchez del Pino. 
Los mencionados artistas se pre 
sen tarán en Martí en el mes de Sep 
tiembre. 
También se dice que con los ímte 
rieres viene otra tiple de mucho car-
tel en E s p a ñ a . 
V E L L O S 
S» extirpan por la eleetrollsls, con 
garant ía médlcc de que no se re™*»-
ducen. Instituto de Etectroterapia 
Dres. Rcca Caauso y Plfielr©. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
— i n d 12 i * 
i 
esta 
L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
s 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERIAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTÜNO Y MANRIQUE.' 
ALHAMBRA, 
En primera, tanda, "Fuego a 
trastienda." 
En la segunda, "Cintura." 
En la tercera, "Por las cueTul 
los monos." I 
Pronto, "Papaíto", de Villocli| 
Anckermann. 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en esceuj 
graciosa comedia "El Infierno", ¡l 
ginal de Paso y Abatí. ^ I 
E l jueves, repríse de "El treij 
los maridos", comedia en dos «1 
de Benavente. , j 
El viernes, estreno del saine»! 
costumbres madrileñas "La P̂  J 
resulta grande o lo que vale el m 
n io . " 
PLAUSIBLE ACUERDO. i 
Por unanimidad fué acordado » j 
en la Junta de Gobierno de la BT 
slasfa Sociedad Teatro C ^ ' J 
ciarse al solemne homenaje 
cuerdo que en honor de ¿en» 
r á celebrarse el próximo üia | 
la Cabaña. 1 »(l 
Llevarán la representación 
sociedad en tan solemne 
doctores Erasmo Regüeiíeros j 
Azcára te . 
FAUSTO. , . -of 
En primera tanda, ^ f * ^ 
ni l l i tas ; en segunda, v¿¡M 
ferrocarriles"; en tercera, u j a 
amazona enmascarada', Por 
t i n i . 
LAR A. 
En el programa de ..g, _ 
gura el estreno de la 
te del circo", que se pr"- , 
las tandas segunda y Cüá 
cios encillos. ..ra W 
En primera y terChe"LiIl8", 
día de una primera Daua 
interesante. ügteU' 
Mañana, jueves, w 
Montmartre." za d» 
Próximamente, A ,. 
millones", por Alberto Coucjne i 
Repertorio selecto ae w 
Company. 
APOLO. ((T mágCarad< 
El estreno de "La ^ 
dientes blancos rae 
to coolsal. nrlm61"* 
Esta noche, en p gundí 
"Odisea de amor"; ilo5 « 
t inuación de los ^0h^c<fi 
másca ra de los dientes ^ 
El doihín^o, e8^6^perla- J 
-venturado", por la «esp ^ ^ 
VE1 lunes. "La estrella 
en colores. 
De la Cinema. 
M A X I M . , .. a n o c ^ l 
Fué un gran éxito, lo^i 
prisa de "L3a o ^ s evgír69e * 
El próximo vierne0.iza" P«V 
"El sello de la vergue" á cti r 
Karren", que de seguro ^ 1 
da nuevamente por a 
^ 1 sello de la - r ^ ^ V 
Intensidad d:amática 
sentación. constituye n» 
ponente del P ^ Z f t o ^ K i ^ zado el arte c i n e m a ^ f l ^ 
Puede augurarse que 
de agradar tanto, o m ^ 1 
ÍPASA A LA 
ANO LXXXV 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 8 de 1917 
PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
H o y , e n " P a y r e f i " L a F a v o r i t a d e l G r a n C a b a r e t " 
Parodia de «LA DUQUESA D E L BAL TABABDí." 
Zarzuela fdmteo-buía, letra de 4.. Pons y música del maestro Horr. 
.:fTo decorado j restnarlo. 
TTULOS D E L O S CUADEOS; 
1—Tarde de yermonth 
3 — E b el Cabaret 
8—Inocentada o ei Señor de Pogolotti 
M I E B C O L E S BLA5CO, DIA DE MODA DE LA TEMPORADA POPU. 
L A B D E SANTOS T ABTIGAS 
En la próxima semana estreno de la película de Francosca Beríinj 
«LOCA DE AMOE*'. 
Pida su argrnmento a Manrique 188, casa de Santos y Artigas, 
Í 
^ ' A y A " do Emilio Zola. Prepárese para su estreno. 
Hoy en Payret los dos primeros episodios de la película de mayor éxi-
to de la casa P^thé **LA MASCARA D E LOS D I E N T E S BLANCOS". 
Primer episodio, * L A GARBA D E H I E B B O . 
Segundo Idem, P A D B E E HIJA 
SE ACERCA LA FECHA ¡EL DEBUT DEL GRAN C I P "SANTOS Y ARTIGAS", EL MEJOR EN CUBA 
c 5894 ld-8 
J u e v e s , 1 6 . J u e v e s , 1 6 " L A S O R Q U I D E A S N E G R A S 
" C A M P O A . M O R " 
L a n o v e l a S D P E R E X T R A . L a ú l t i m a m a r a r v i l l a . é e l a » p e f f c t t í a a F A J A H O A Z U L . I n t e r p r e * 
t a d a p o r l a e g r e g i a a c t r á C L E O M A J > { S O N ' . 
taladas "Más allá de la vida y de la 
muerte" y "Lea o las vírgenes lo-
cafos señores Rivas y Compañía, da 
La internacional Cinematográfica, 
pueden estar satisfechos de su acer-
tada labor. 
En el programa de hoy figuran: en 
rrimera tanda, " E l guía egipcio" y 
películas cómicas; en segunda, "Ca-
prichos del gran mundo"; y en ter-
cera, "La dueña de la mina", de la 
marca Pasqir*lí. 
PRADO. 
En primera tanda, " E l falso ata-
que"; en la segunda, " E l misterio 
•del 13 de Junio"; y en la tercera, 
"Llama de odio". 
F0R>'0S. 
"La Gioconda" en primera tanda; 
en la segunda, estreno de la cint'i. 
"Mater Dolorosa." 
NUEVA E N G L A T E I l R i . 
E n primera y tercera, " E l secreto 
de Montecarlo"; en la segunda, " E l 
amanecer" y "La mujer diabólica." 
«LA TIGRESA DE MO^TMARTRE". 
Mañana, jueves de moda, se estre-
nará en el Salón Lara, en la tercera 
tanda, la cinta "La tigresa de Mont-
martre", al precio de veinte centavos 
luneta. 
Como ya hemos dicho, se trata de 
una cinta basada en la novela del 
popular escritor Fierre Frondale y 
está interpretada por la actriz Mme. 
lyTarshall. 
Lf« acreditada Compañía Cinema 
Films Co. hará un buen negocio, por-
que de seguro la mencionada cinta 
será proyectada en todos, o casi to-
dos, los teatros y cines d% la Repú-
blica. 
La Cinema Films, que nos Ua pre-
sentado, entre otras, cintas del mé-
rito de "Deuda de sangre", "Miste-
rio", "Un millón de dote", "La estre-
lla del genio", "Entre dos abismos", 
etc., bien tneiece que el público re-
compense, como lo hace, sus valiosos 
esfuerzos. 
«EL S E L L O DE L A TERGÜENZA". 
Será el succés cinematográfico á i 
esta semana. 
E l próximo viernes se estrenará eh 
Maxim, 
V A A LA IMPRENTA EL DIA 
10 DE ESTE MES. DESPUES DE 
ESTA FECHA NO SE PODRAN 
HACER MODIFICACIONES NI IN-
TERCALAR NOMBRE ALGUNO. 
SI SU NOMBRE NO ESTA EN EL 
DIRECTORIO, APRESURESE A 
SOLICITAR SU INCLUSION AHO-
RA. DESPUES DEL DIA 10 SERA 
TARDE. 
C u b a n Telephon 
C o m p a n y 
A g u i l a , 161-167, 
¿ 4 4 
Un nuevo triunfo de L a Interna-
cional Cinematográfica. 
«LOCA D E AMOR". 
En breve se estrenará en Payret 
esta cinta, de la que se hacen gran-
des elogios. 




L a película así titulada se estrena-
r áel viernes en el Salón Prado. 
T R I B U N A L E S 
Ex\ E L SUPREMO 
Recursos declarados s!ln luffar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencias eme aca-
ba de dictar declara sin lugar los si-
guientes recursos de casación. 
E l interpuesto por Luís Plmentell v 
Castillo, contra la sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río, por la 
que fué condenado por un delito com-
plejo de disparo y lesiones, a la nena 
de tres años, nueve meses v tres días 
de crUíón correccional: en cuyo re^ 
curso alegaba que debió apreciarse 
en su favor la atenuante du arrebato 
v obcecación. 
B l establecido por José Blanco, con 
tra sentencia de la propia Audiencia 
de Pinar del Río, que lo condenó co-
mo autor de un delito de humlcidío 
y dos de lesiones, a la pena de_ 18 
años, 2 meses y 21 días de reclusión 
temporaL en el que sostenía el recu-
rrejite la existencia a su favor de la 
circunstancia eximente de legítima 
defensa. 
Y el establecido contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, por la 
que se absolvió al Letrado señor Emi-
„ l / l í ¡ ( Í >> 
lio del Real y de la Tejera, a quien se 
acusaba de un hecho que. sogún de-
claró la Audiencia de Santa Clara, 
no era constitutivo de delito. E n este 
recurso se planteaban dos cuestiones 
de quebrantamiwito de forma y de In-
fracción de ley. 
EN L A AUDIENCIA 
Por la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia 
se ha declarado sin lugar el Habeas 
Corpus solicitado a nombre del pro-
cesado Juan Alberto Fariñas, en cau-
sa número setencientos dos del Juz-
gado de Instrucción de la Secvión Ter 
cera, seguida por el cielito de abusos, 
por entender el Tribun?1 la fian, 
za de quientos pesos moneda aficial 
exigida al procesado para trarantizar 
bu libertad provisional, dada la natu-
raleza del delito y las frecuencias 
conque se cometen en este oartido. no 
es excesiva ajustándose a la Ley. 
E L S E L L O D E L A V E R G Ü E N Z A 
L A ULTIMA CREACION DE I A EM Dr E N T E TRAGICA DIANA K A E R E N 
Otro soberbio estreno de la Internacional Cinematográfica 
Aún están frescos los laureles al-
canaados por los reciente5 estrenos 
efectuados en Maxim por la mterna-
cíona} Cinematográfica, la popular v 
acreditada compañía cubana de nell-
culas de los estimados 8eñoi«B Rivas 
y Ca. 
Ayer recibimos una atente- invi-
tación, para presenciar la exhibición 
de prueba de la muy emocionante v 
valiosa cinta titulada £1 sello de la 
renruenza, la última creación de la 
ínsunerable y sugestíonadora artista 
Diana Karren, la trágica oue está 
siendo en todas partes a donde lleva 
la grandeza de su arte, objeto de 
profunda admiración. 
Nosotros asistimos gustosos a esa 
prueba, y quedamos altamente imnre-
sionados por el valor artístico de esa 
joya cinematográfica, dejándonos hora-
da Impresión en el ánimo sus esen-
ñas conmovedoras rebosantes de nro-
funda intensidad. En E l sello de Ja 
vergüenza, Diana Karren ncue una 
vez más a prueba sus potentes facul-
tades de gran trágica, arebatando al 
espectador en sus ímpetus pasiona-
les, sin que la moral se ofmda en lo 
absoluto., pudiendo esa cinta ser pre-
senciada por las familias sin escrú 
pulos de ninguna clase, no queriendo 
esto decir que la obra deje de ser coa 
movedoramente real y artística. 
L a moral en el arte, lo sublimiza 
mág.aún, por eso la Internacional, cen 
buen tacto y celo, presenta siemure 
películas qua dentro de lo natural, 
en nada se ofenda el respeto que me -
recen las damas que concurran a Ma-
xim. 
E l sello de la vergüenza, es una dra 
mática novela arrancada del iibro de 
la ylda; un profundo estudio de psi o 
logia pasional, admirablemente Ínter-
prestado por la Karren, que pene en 
Juego su envidiable talento rara im-
primir toda la fuerza y el calor ne-
cesarios con que arrobar el ánimo del 
público. 
Otra felicitación y otro api» uso, le-
gítimamente conquistados, enviamos 
por esa adquisición valiosa de E l se-
llo de la vergüenza a la Intei nacio-
nal Cinematográfica, de la que son 
propietarios los estimados ió\enes R i -
vas y Ca., sociedad genuinamente cu-
bana de gran prestigio v solvencia 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Juicio oral causa contra Alfredo 
Tejera por atentado. Defensor: doc-
tor Sardiñas. 
Contra José Acosta Núñez, por 
atentado. Defensor: doctor Pórtela. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas oue tie-
nen notificaciones en el día de hoy. 
Letrados:—Manuel Enriau3 Gómez; 
Perdcles Serís; Miguel Romero; Is i -
doro Corzo; Miguel Vivancos; Rafael 
Julio García; Federico Castañeda. 
Procuradores.—Granados; Danusa. 
Sierra; Llama; José María G. del 
Cristo; Nicolás de Cárdenas; R o n e -
ra; Barreal; Zayas; Luís Castro; Tos 
cano; Daumy; José A. Rodríguez; 
José Il la; Julián Montlel; Sterllng. 
Mandatarios y partes:—José S. VI 
llalba; Alberto Carrillo; Genaro Ro-
dríguez; Jesús Calvo: Pedro Acosta: 
Ramón Illas; Antonio Roca: Fernan-
do G. Tarlche; Rafael Velez Mayor; 
José Fernández; Oscar Díaz Garro: 
Francisco G. Quírós; Luis Márquez. 
Consoltoria de Propietarios, lodostriates y C o m e r c i o i í e s 
Oficinas: P I I M , 8. Rabana.-TaléfoDO JW242.-Calj!e y telégrafo: lEMDH 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisco Carrera Jústlz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Rtrero Alonso, Doctor en Derecho d r i l . Enrique Alvarez Ra-
dor público. 
Esta Cónsul torta está formada ñor un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
euscrlptores tendrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros ertrajudlcialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la suacrtpddnt $2 cada mes 
Pida loformes a ENRipE ALVAKEZ, Admlnlstrader de la Coosoitoría 
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SAN R A f A E l , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
Teléfonos: A-5432 y A-8236 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
C5832 15d.-7 
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R O B E R T O H U G O B E N S O N 
NOVELA INGLESA 
VERSION D I R E C T A POR 
R A M O N D . P E R E S 
^ DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
(P© Venta 
, . 32-B- Apartado 611. Telé-
rono A^gsa HABANA.) 
de íCoatlnOa.) 
el I V ^ ^ í J ?<> «la otro ruido 
iV*1*- No era V e«tr*H*"« contra la 
la «xceslvn . l i e teiner en aquel luttar 
^ \ S a r ^ f S ^ ^ n de * ™ d'n 8e halltba * í011*""-10. y h^ta la tJ" Wímetro de hí ^ ^ n t e más de me-Mo distancia, tierra aden-
¿ S ^ M j a mirar a loa que estaban 
v ¿t^uthmiQs;1:. é i ; H ^ f h a l l á b a s e 
cía. 10 traJe de Ti.ifl do C0D el usual 
^ . ^ K ^ d a Q u ^ " ^ costumbre, su 
I ? sobre el inn* • lu^Ia COIno una estre-
x ¿ 0 ^ ^ 1azrJ,erdo del Pecho E n 
*«Pmaclfin : P ^ í a ' ^ n a r s e más que gran 
pos traba qSe p i t a d o , ni a,m 
oh» Por honda o r í " « b e b i d o el espf-
j í % 8entébasrelPrni.H paC' n- A su d " e -J(>- Sonreía gravemSnL T 1 ' Vestido de 
ement«. como ensimismado, 
y sus labios se movían algo de cuando en 
cuando. En aquel momento Jugueteaban 
sus dedos con una cásoara de nuez que 
quedaba en el plato. Los otros tres comen-
sales parecían ya más excitados. E l gene-
ral Hártington, un anciano que recordaba . 
que en su niñez le lleyaron a Londres pa-) 
ra ver la fiesta de la coronación de Jor- i 
ge V. estaba recostado en su sillón, con 
aire ceñudo. Había contado aquella noche 
mil recuerdos suyo; pero ahora hacía un 
rato que no pronunciaba una palabra. E l 
capellán había vuelto su silla en redondo I 
para mirar mejor hacia la puerta, y el 
sexto de los reunidos, un primo de anfi-
trión, que. según comprendió Monseñor, 
ocupaba un empleo Importante en el ser-
vicio de aparatos voladores del Gobierno, 
tenía la cabeza apoyada entre las manos. 
Como el silencio se polongrara. levantóse 
de pronto el flltlmo de los citados y se 
acercó a la ventana. 
—/.Qué te ocurre, Juanlto? preguntóle 
bu primo. 
—Nada. Voy a ver como está el tiem-
po. 
Reparó un poco las cortinas, abrirt un pos-
tigo y miró a través de los cristales. 
Al fin Lord Sóuthminster rompió la 
general reserva. 
—Si esto no se hace esta noche, dijo brus-
camente, sólo Dios sabe... Vaya, más va-
le no hablar... 
—Se hará esta noche, dijo el Cardenal, 
sin levantar siquiera los ojos. 
—De fijo que sí, Eminencia, si no sur-
ge ningún obstáculo; pero ¿cómo podemos 
estar seguro dé que no surja? Ya sé que 
por el Gobierno no ha de perderse. 
—Ha pasado ya media hora desde la ñl-
tlma noticia que hemos recibido, observó el 
GetreraL 
Lord Sóuthminster levantóse repentina-
mente, dirigiéndose a la puerta del pasi-
llo. Al propio tiempo abrióse la que daba a 
las salidas, y apareció la madre del joven 
preguntando: 
—¿Hay más noticias, hijo mío? 
—No madre, precisamente Iba a pregun-
tarlo ahora. 
Entró la anciana en el momento de sa-
lir su hijo. Era una figura admirable, cu-
bierta de encajes y de joyas, llena aún de 
actividad, y de erguido porte, a pesar de 
sus años. Indicó con un ademán que no se 
molestaran, al ver que Ips hombres se le-
vantaban cortésmente, y rué a apoyarse en 
aquella chimenea de estilo antiguo que se 
conservaba aún tal como la dejó su esposo 
al restaurar la casa. 
—Tal vez su Eminencia podrá darnos 
alguna seguridad, dijo sonriendo. 
Y. sonriendo también, revolvióse en su 
asiento el Cardenal para contestarle: 
—Confío en que el proyecto quedará apro-
bado. Pero no sé aún a qué precio. 
—¿Quiere su Eminencia decir en Inglate-
rra o en otra parte? preguntó intervi-
niendo el capellán. 
— E n Inglaterra y en otras parte tam-
bién, padre. 
L a anciana Lady Juana Mórpeth entró 
igualmente en aquel momento, y las dos 
señora se sentaron en el escaño que con 
su alto respaldo separaba la chimenea de 
la ventana. No se notaban en ellas seña-
les de ansiedad; pero Monseñor compren-
dió que el que hubieran vuelto a entrar en 
la habitación era por sí solo, bastante 
significativo. Casi al mismo tiempo regre-
só también el joven, cerrando tras si la 
puerta. 
—No contestan, dijo con áspero tono. 
Probamos a ver si podemos al habla con 
otro centro. 
Nadie dijo una palabra durante algu-
nos momentos. Hasta para Monseñor, que 
siempre experimentó alguna dificultad pa-
ra acabar de comprender el sistema de co-
municaciones empleado en aquellos tiem-
pos, resultava evidente que algo desusado 
ocurría. No ignoraba que el castillo de 
Sóuthminster había sido puesto en rela-
ción por medio de la telegrafía sin hilos 
con el gran centro "Marconl" de la plaza 
del Parlamento, y que el dejar de contes-
tar era Indicio de que algo inesperado ha-
bla sucedido. Pero lo que resultaba Imposi-
ble era averiguar por conjeturas en qué 
consistía. 
—¿Tiene rnuncha importancia? observó 
Lady Sóuthminster, sin que un solo múscu-
lo de su rostro se moviera. 
Supongo que sí, contestó su hijo, vol-
viendo a sentarse. 
Entonces el que miraba a través de los 
cristales de la ventana separóse de ella, ce-
rró el postigo, colocó otra vez en su si-
tio las cortinas y volvió al centro de la 
habitación. 
—Bien ¿y qué? Juanito preguntó el Ge-
neral. 
lie contado oclios o nueves aparatos 
voladores. Generalmente no hay más que 
dos, a esta hora. Por esto quise mirarlo. 
— E n qué dirección?-
Tres por este lado y cinco por el otro. 
Monseñor no se atrevió a pedir que le 
explicaran nada: pero comprendió que la 
tensión de espíritu en que se hallaban los 
reunidos había aumentado aún. 
Levantóse el General. 
—Sóuthminster. dijo, me parece que voy 
a dar una vuelta por ahí fuera. Siempre 
podría ser que se viera algo. 
Suba usted a la torre, si le parece. Hay 
un camino qne conduce a allí y que está 
cubierto en su mayor parte. ¿ Sabe us-
ted? he instalado allí un vigía para el 
caso de que la estación de telegrafía sin 
hilos no funcionara. De todos modos, po-
drá abarcar mayor extensión de la cos-
ta v divisar mejor los cohetes. 
Levantóse también Monseñor. Su inquie-
tud aumentaba por momentos, aunque ape-
nas se diera él mismo cuenta del mo-
tivo. 
—¿Puedo ir yo tpn usted? ¿Da su Emi-
nencia su permu** 
TT 
Ni uno ni otro dijeron palabra al cru-
zar la «ala del vestíbulo, a media luz. 
Colgaban del artesonado viejas banderas; 
ardía sobre el suelo un gran fuego, y 
bajo la galería destinada a los músicos, 
allá al otro extremo, vieron la ilumina-
da ventanilla tras la cual estaba sentdo 
el secretarlo. 
Paráronse allí y entraron un momento. 
De espaldas a ellos, veíase a aquél, fren-
te a un aparato no del todo desprovisto 
de cierta semejanza con un órgano del 
antiguo estilo. Larga hilera de teclas ne-
gras ofrecíase al alcance de su mano, y 
por los lados sobresalían media docena de 
registros. Frente a él, también, una cu-
bierta de cristal protegía una especie de 
lámina blanca, y al fijarse en ella el sa-
cerdote, notó que sobre la superficie se 
vela como un leve chisporroteo de co-
lor azulado. Ya hacía tiempo que tenía 
decidido renunciar a todo empeño de en-
tender las máquinas modernas, y de aque-
lla no sacó en claro más sino que las 
teclas servían para enviar los despachos, 
y la lámina blanca para recibirlos. 
—¿Hay alguna noticia? preguntó de 
pronto el General. 
No. se movió, de momento, ni contestó 
el secretario. Tenia extendidas las ma-
nos, que quedaban ocultas, y parecía to-
talmente absorbido por su trabajo. 
Un minuto después se volvía en redon-
do, sacando del aparato, al mismo tiem-
po de moverse, un pedazo de papel co-
mo los que ya antes habla entregado. 
—Esta es de Rye, señor, dijo. Tam-
bién ellos se han quedado sin comunica-
ción con la plaza del Parlamento. Esto 
es k) único que hay. Voy a llevar el pa-
pel Inmediatamente. 
Siguieron adelante • los otros dos. sin 
hablar aún, y no comenzó a hacerlo Mon-
señor hasta que con lento paso llegaron 
a la escalera cubierta adosada al lado 
interior de la pared que unía con la 
parte más moderna del castillo el puesto 
del vigía. 
—Entiendo muy poco de estas cosas, di-
jo. ¿Puede usted decirme qué es lo que 
está dentro de lo posible que ocurra? 
E l General tomóse unos momentos para 
contestar: 
—Lo peor que puede ocurrir es un mo-
tín tramado por los socialistas. Si ob-
tuviera buen éxito, significarla cierto apla-
zamiento, que bien pudiera durar varios 
años; y aun sin obtenerlo, significarla, 
cuando menos, que los socialistas iban a 
aumentar enormemente en número en to-
da Europa, Entonces, cualquier cosa se-
rla posible. 
—Pero yo creía que todo peligro real 
había desaparecido, y que los socialistas 
estaban desacreditados. 
—Indudablemente que sí. en cierto 
sentido. Puede decirse que en todos los 
países constituyen una insignificante mi-
noría. Pero sumando todas esas mino-
rías, el conjunto deja ya en absoluto 
de ser insignificante. Si el Gabinete ha 
presentado repentinamente este proyecto 
de Ley, como claro está que no podéis 
ignorar, ha sido con objeto de evitar to-
da gran manifestación en el Continente 
de Europa, pues esto produciría, sin du-
da alguna, efecto tremendo en Inglaterra. 
Pero parece que ellos se han estado or-
ganizando desde hace varios meses. De-
bían de saber ya lo que se preparaba... 
— Y ¿si los socialistas quedan derrota-
dos? 
—¡Ah! Entonces romperán sus últimas 
lanzas en Alemania. Pero ¿no sabéis esto 
mejor que yo. Monseñor? 
—Sé bastante, de un modo fragmenta-
rio, confesó el otro; pero se me hace 
difícil, a veces, el darle la necesaria tra-
bazón . . . Tuve una enfermedad, ¿sabe us-
ted ? 
—¡Ah! ;8 í ! ¡SI! 
Paráronse para tomar aliento en una 
tronera de la pared, donde ésta se en-
sanchaba lueyo, formando una torrecilla a 
cuyos pies se reían los acantilados Un 
par de ventanas de aquélla miraban al 
mar, ahora, bajo el nublado cielo conver-
tido en negro abismo, salpicado." aquí v 
allá, de móviles luceclllas pertenecientes 
a los barcos que cruzaban el Canal, 
— Y suponga usted que queda aprobado 
el^proyecto..., comenzó a decir el sacer-
*0^fU™S S Í J e fP^eha. y obtiene Impor-
1 9 r í a . 1 » . - í f e á - ; ! s 
n" "1,"CUlt»" «'¿«cm. K r t í g í o toS! 
será «isn» d . . " S o l l i ü . S r t T H S Í 
Que reh.cer por completo el traball í 
d l é ' d ^ p n V " 0 - " * « « -
¡B?ÜP ~ ,U„ "amento sumamente crítico 
Esos socialistas son más fuertes £ 
^ hubiera podido Imaginars^ Ru 'org^ 
« l ^ i f l n es- «encillamente, perfecta /Co-
nocéis a alguno de ellos? 1 errecra- ¿Co-
• Ae>, t^18'10 a,ííuna vez con Hárdy. 
—.Ahí Pues.. . ¿ sabé i s? . . . Es uno da 
los más notables. n8 
No hablaron más durante el resto da 
¿ a v HonH^ ^ 6Staba lnstal¿do el vi-
nos « « S - Sr(lían• como en otro8 «em-
pos grandes hogueras, y lanzaban al es-
pacio sus macabras llamas los antiguos 
flameros, usados aún ahora en l o " d as 
flw,,U! "«clónales. Con sorpre-
sa vló el sacerdote qne tras aquellas 11a-
hüma^¡ de9tacaba un bu"o. «na figura 
d o - ^ ^ a l . ^ Va allá? gr['t6 COn 
- E l centinela. Señor. Tenemos órdenes 
de vigilar hacia el lado de Rye 
— Y ¿por qué? ' * 
- E l teléprafe sin hilos no funciona • 
el señor, nuestro amo, dló órdene" hnce 
una semana de que estuviéramos p r e p ü 
PAGINA OCHO. 
DIARIO DE LA MARINA 
a p i u l a a a 
S E R V I C I O C A B L E G R Á F I C O l ^ ^ ^ 
L A X O C O N F I T E S 
^-i r>r Richards. E l ünico laxante que 
nn i í í a T^imiento ideal para indigcs-
a0 Sn^rdnSa combinándolos con las 
PASTILLAS DELDr^BICHARDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Laon-Soissons y cerca de Berry-Au-
Bac y del AIsae, Ies permitieron ha-
cer alfnmos prisioneros, 
''Cnerpo de ejército del Prínqlpe Leo 
poldo: 
« l a situación no ha rariado**. 
PAKTK OFICIAL F&AlfCEfit 
París, Agosto 7. 
El Ministerio do la Guerra ha pu-
blicado esta noche el siguiente parte 
oficial: 
uEn Bélgica el cañoneo fué algo 
Tiolento durante el día. 
"En la marsren derecha del Mosa 
(regiéu de Yerdún) el enemigo atacó 
nuestras posiciones en el Bosque <lo 
Courrieres. Un destacamento enemi-
go que había logrado sentfr la plan-
ta en un elemento de nnestra pri-
mera línea fué arrojado hacia atrás 
Inmediatamenta hacia atrás por un 
contra-ataqos. Fué especialmente 
animado ai Oeste de Cerny y en la 
dirección de Hurteblse. 
"Ejército del Este, Agosto 6.—Mo-
derada actlridad de la artillería ha 
ocurrido en todo el frente. Nuestra 
artillería lleró a cabo un fuego des-
tructor sobre las baterías enemigas 
en el recodo del Cerna. Los nriado-
res Ingleses bombardearon los cuar-
teles de Limunon." 
NADA INTERESANTE 
Londres, agosto 7. 
E l parte oficial del Cuartel Gene 
rv-' Inglés en Francia dice: 
*Fuera de la usual acÜTÍílad de la 
artillería por ambas partes no Iray na« 
da de especial interés que annncjtarw, 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALTA1N0 
Roma, agosto 7. 
"Ningún cambio importante ha ocu-
rrido hoy ^dice el parto oficial publi-
cado por el Ministerio de la puerra. 
''En el frente de Julián se han libra-
do duelos de artillería*'. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociad., 
recibido por el hilo directo.) 
I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
m o t o r f o r d 
No. 600. Tipo Plataforma con estacas movible*. Precio: f1,260-00. No. 50». Tipo expreso con techo. Precio « fl.S'JS-OO. 
No. 502. Tipo expréscon estacas movible». Precio: $1,260-00. 
LA MARINA ESPAÑOLA GARANTI-
ZARA LA INMIMDAD I)E LOS 
BARCOS-HOSPITALES 
Londres, Agosto 7. 
k] "Eveninf? StandaríT dice que 
puede asegurarse, de muy bueña 
fuente, que se están llorando a cabo 
negociaciones, con esperanzas de éxi-
to, para obtener la Inmunidad de los 
barcos hospitales contra los ataques 
de los submarinos. 
Seeini un despacho de Madrid que 
publica el ^Standard", se han hecho 
í,í.(¿¡</> iKira que un oficial de la 
iffarbtf! espaSoIa raya a bordo de to-
dos ios barcos hospitales, para ga-
rantizar que esas embarcaciones so-
lo so usen para transportar enfer-
mos y heridos. 
EAZASAS D E UN SUBMARINO 
ALEMAN 
De un puerto del Atlántico, agosto 7 
Un submarino alemán durante el pe-
ríodo de tres semanas que terminó el 
diez y nueve de julio hudió diez y nue-
re barcos con un tonelaie total de 
66 mil toneladis, hallándose todavía 
on rondiciones pora sesruir aleíado de 
su base, se^ún Informe traído aquí 
hoy por Harold Hanson del Detroit, 
uno de los tripulantes de las TÍctimas 
de los U boats, quien dice que obtuvo 
esta Información de labios del coman-
danto del submarino. 
Hansen dijo que pertenecía al bar-
co de vela norueRo Artenste, de 1789 
toneladas, hundido mientras se dirigía 
de Gragow a Hampton Roads. 
NOTICU ATRASADA 
Londres aposto 7. 
E l Almirantazgo Inglés ha sabido 
hoy que un submarino alemán atacó 
a un pesquero español fronte a Bil-
bao, en aguas teritoriales de España, 
hiriendo ligeramente a dos tripulan 
tes del barco pescador. 
E L HUNDIMIENTO DEL PESQUE-
RO ESPAÑOL 
París, Agosto 7. r 
El eurrtjMMKisa; en Madrid de ' l a 
Agencia Harás telegrafía lo siguien-
te: 
"Hoy se ha confirmado aflcialmen-
te la noticia de que un pesquero de 
Bermeo, en la bahía de "Vizcaya, a 
catorce millas nordeste de Bilbao, 
fué atacado repentinamente por un 
submarino alemán. Una granada dis-
parada por ei U boat cayó sobre la 
cubierta del pesquero, destrozándolo I 
completamente. Los cuatro tripu-
lantes del barco pescador fueron he-
ridos. Los tripulantes del submari-
no Ueraron a los heridos a bordo del 
Bnbmarlno y les curaron las. heridas, 
colocándolos a bordo de otro pesque-
ro español que los desembarcó en 
IP1 
S ü b - A g c n d a s : 
C á r d e n a s : D a m a y F e r -
n á n d e z . M a t a n z a s : C a r -
t a y a y H e r m a n o . S a n -
t i a g o d e C u b a : V i d a u d 
y R o s . C i e n f u e g o s : R . 
F í o l C a b a l l e r o . C a m a -
g ü e y : M . M i m ó y C o m -
p a ñ í a . 
dice que han ocurrido «-
la distribución de ho" " 
coraciones. El Conde h » 0 * ^ 
llamando la atención ^ . K Í J 
ñores conferidos a camirt* Í»ft 
buciones a los fondos d« Y e«¿ 
propuso que en i0 ^ 
tiros a que < l.edecen ^ lo^ 
sns sean nnhl1on̂ nn 1,ts I ^ a ^ H sas sean publicados 
nlstro ai r el „ recomendar a i ¿ 7 7 | 
c'arlos de estos honores d^uV 
Tencer al Soberano de qne ̂  Ĥ, 
rejada a 1» recomendación ¡«h 
pago de dinero. La Cámara A 
a acuerdo alguno sobre el .̂»» ,̂' 
Conde Cnraon leader WbernW'1! 
en la Cámara de los Lore. fifl 
que lamentaba la medida prjjfl 
por cuanto tendía a impedir mu* 
hombres acaudalados contrL;^ 
carltatlramente a las obras 
por el temor de que sean obfeû  
Indignas sopechas. 
Los partidarios de la moclíi, ^ 
ellos ei Barón Berosford y 
Chranwodd, recomendaron l a j j 
clón del sistema americano 4e 
>enclón y publicación de lo, fJJ; 
de ios partidos. 
E l Barón Beresford dijo 
parte considerable dei dinero n i 
a engrosar los f mdos délos pan¿ 
sino a ios bolsillos de los qneijj 
caban con estos honores. Agretíji 
esta guerra sería famosa 
^ e r i d í r - 1 1 ^ ' ^ ^ ? fondos a perdonas que habfaín^ 
sado desastrosamente. 






























v.uuur vurzo  recom^í/ • í*8 
graredad e Importancia del ? i > B 
pero dijo que creía qne hab í l^" 
So. 605, 
Vo. BIS. Plataiorma con estacas movibles. Prod©: f1,260-00. 
Combinación de Guarna y Carro de Reparto. 
Precio: $1.300-00. 
S o l i c i t e C a t á l o g o . - I m p o r t a d o r : G . P E T R I C C I O N E . M a r i n a 6 4 . 
falle-heridos 
8-PT 668S o 
.— .•ama l]». 
nn exageración en todo esto w 
CBIICA DE LA PRENSA AlEju, 
Berlín, Agosto 7. 
La prensa de Alemania se nm^ 
hoy bastante tibia en sns comett, 
l rio ssobre el nuero Ministerio, j (i 
' ce que el nuero Gabinete no sin* 
caí nlnfrÚB cambio de sistema. 
El *<Tageblatt,, dice: 
a>'o puede negarse que los ato 
teclmientos que ocurren en nwstí 
política Interna carecen de dlmeiui 
nes históricas, comparados con tu* 
tras hazañas militares. La gram, 
clón alemana, que es el único m 
de "Kultur" del mundo, no ejov 
influencia directa ni Indirecta em 
selección de sus serrldores. 
«La actual reorganización del̂ , 
sonal del Gobierno, que es de 
Importancia en lo concerniente i 
desarrollo Interno del Imperio, m 
muestra ai Canciller MJchaells »• 
estos momentos haciendo frent* j 
1» acción de la democratización y \ 
parlamentarlzaclón con el mtjn 
p sombro que le podría prodnclr ^ 
presencia de algún exótico monstr» 
marino, entro nosotros, la Histwi 
parece ser el pririleglo exclnshofe 
Flérclto. 
BAJA E L PRECIO BE U CABM 
EN DINAMARCA 
Copenhague, agosto 7. 
La escasez de forraje ha oMlgajoi 
los alemanes a hacer una matnj 
general en el ganado. Los coraunk. 
res alemanes en Dinamarca, 
mana pasada rebajaron los Dred» 
quince por ciento, han susnendldo» 
compras hasta que se utilice d m 
ceso. Esto ha hecho bajar el pné 
de la carne en Dinamarca v espém 




ció a consecuencia de las heridas 
WE1 jefe del Gobierno, señor Dalo, 
<"'•«« niie el comandante del subma-
rino ha gxpllcado que el ataque fué 
Wia equh «nación, porque ellos toma-
ron a] pes^nero español por un bar-
co francés." ' 
LA GUERRA EN E L A I R E • 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA ESCUADRILLA DE LAFAYETTE 
París, agosto 7. 
Parte de la Escuadrilla de Lafaye-
tte, compuesta del Ayudante Lafrery, 
Lorelll, Willes y Parsons, trabó com-
bate con seis arladores alemanes den-
tro de las líneas alemanas en Bélgica 
el domingo. La batalla aérea estaba 
desarrollándose farorablemfnic para 
los americanos, cuando interrlnieron 
seis arladores alemanes más obiliran-
do a los americanos a retirarse ante 
la superioridad numérica del ^l emlero. 
Aunque habían estado batiéndose du-
rante algún tiempo, los cuatro esca-
paron Ilesos. 
Un arlador alemán que había sido 
atacado por Lufrery se rió que se 
deslizaba hacia abajo, paralizado el 
hélice de su máquina. Créese que una 
bala inutilizó el mutor-
NOTÍCIASDET RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA SALUD DE KEBENSKT 
Londres, Agosto 7. 
La salud de Alejandro Kerensky, 
el hombre de la hora en Rusia, cau-
sa grares preocupaciones a sus ami-
gos y asociados, sogún dicen loá 
miembros de la delegación iiiGrlosa 
que acaban de regresar de Petrogra-
do. 
Cuando asumió ei alto cargo qne 
! ocupa no gozaba de completa salud, 
y ia tensión nOrrlosa que desde en-
tonces ha estado sufriendo, no sólo 
ha sido constante, sino tal rez la 
más severa que jamás haya soporta-
do ningún estadista. 
Como prueba de sn debilidad, se 
cita el caso de que durante las pri-
meras semanas de la Reroluclón, a 
cada discurso que pronunciaba se-
guía un prolongado desmayo. 
Sus amigos dicen que sólo su gran 
fuerza de roluntad y energía nerrio-
sa lo han mantenido en pie durante 
tanto tiempo. 
Los que han rlsto al brillante Je-
fe ruso en las últimas semanas, di-
cen que está demacrado; su roz es 
todavía fuerío, pero su dicción es 
frecuentemente Interrumpida por ac-
cesos de tos, brillan todaría sus ojos, 
pero no con el fulgor de la salud. 
Todo gu aspecto rerela el efecto de 
la enorme tarea que se le ha confia-
do y la gran rsponsabllidad que so-
bre él pesa. 
"Si se pudiera sostener Kerensky", 
es la frase que se oye frecuentemen-
te entre sns amigos y ndmlradors; 
Indicación di temor de qne sucumba, 
y con él los destinos de la Ubre Ru- j 
sla. 
"EL NUEVO GABINETE RUSO 
Petrogrado, Agosto 7. 
El Jefe del Gobierno, Kerensky, 
ha terminado la formación del nue-
ro Gabinete. 
El anuncio oficial de su composi-
ción contieno rarlos cambios en ia 
lista de carteras publicadas ayer, co-
mo sigue: 
E L teniente Lebedoeff ha sido nom-
brado Ministro interino de Marina, 
puesto desempeñado hasta ahora por 
el Jefe del Gobierno, Kerensky. 
31. Bomatzky ha sido nombrado 
Ministro lutwlno de Hacienda, carte-
ra asumida por M. Nekrasoff, ade-
más de la yicepresidencia. 
M. Tefremoff, Ministro de Justicia, 
se traslada al Ministerio de Auxilios 
l úblicos, remplazando a M. Astroff, 
Alcalde de Moscow. 
M. Tourem'ff desempeñará la car-
tera de Obras Públicas. 
M. Tardcuuy jurará el cargo de 
Ministro de Justicia que deja racan-
te M. Tefremoff. 
M, Takhtamisheff, Ministro de Co-
municaciones, no se menciona en la 
lista oficial. 
NGTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) ' 
OTRO ENEMIGO DE ALEMANIA 
Washington, Agosto 7. 
Liberia, la república negra situada 
en la costa de Africa, ha declarado la 
guerra a Alemania, Hace tiempo quo 
rompió sus relaciones diplomáticas 
con Berlín. Con la declaración de 
guerra se les presenta oportunidad 
de Internar a comerciantes alemanes 
P I N A R D E L R I O 
G R A N H O T E L G L O B O ' 
D e A N T O N I O S. S A N X A . N A . 
M A R T I , 112 y 114. T E L E F O N O 226 
Este hotel, reformado recientemente, es hoy uno de los mejores 
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad y ofre-
ce las mayores comodidades a loo riajeros, hermanadas con una gran 
modicidad en los precios. 
Habitaciones con b u s baños privados. —Servicio sanitario moder-
-Suntuoso salón comedor. —Cocina insuperable. —Amplio garaje, 





E s c u e l a 
d e T e c n o l o g í a 
d e 
G e o r g i a 
I n g e n i e r í a — A r q u i t e c t u r a — C o m e r c i o 
La Escuela de Tecnología de Georgia es nna Institución de primer 
orden que habilita n 'os Jóvenes para el desempeño de altos puestos en la 
gran obra de desarrollar los recursos naturales do los países. 
Cursos completos v prácticos de Injrenlerí» Mecánica, Civil, Kléctrlca. 
T«xtH y Química; Arqaitertara y Comercio. 
Excelente clima. Biblioteca. Alta momlldad. Sltunda en una ciudad 
quo abunda en diversas Industrias fabrícales. Precios módicos. VA cur-
so de otoño comienza el 19 de Septiembre, 1917. Para catAlogos dirigirse a 
K. G. MATKESOX, Presidente. Atlanta. Ga., K. U. A. 
y otras personas acusadas de actírl-
dades progermanas. Washington fué 
notificado hoy de la acción de la pe-
queña república. 
CONFERENCIA DE LA ENTENTE 
Londres, Agosto 7. 
Una conferencia de los represen-
tantes de las naciones aliadas de la 
Entente, continuación de la confe-
rencia celebrada en París, ge Inició 
esta mañana en Londres. Parid 
Lloyd George, Primer Ministro In-
glés, presidió. 
Entró los que asistieron se halla-
ban Primer Ministro RIbot y el 
Ministro de la Guerra Palnlere, de 
Francia; el Barón Sonnlno, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Italia: 
A. J . Balfour, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Gran Bretaña; Ar-
thur Anderson y otros miembros del 
Consejo de Guerra Británico. Todos 
los aliados ¿e la Entente están ro-
(Cable de la Prensa Asoclia» 
recibido ñor el hilo directo) 
TIAJEROS DE LA HABANA 
Nuera York, agosto 7. 
Entre los Tlajeros llegados hoji 
la Habana, se hallan el general Ife. 
metrio Castillo, Superintendente * 
Prisioneros de la República de Cah 
George Bradt, editor del •Hwb 
Post**, señora Dolores Portuordo* 
Núñez y cuatro niños, familia del ̂  
copresldente de Cuba y la sofión ím 
cisca D. Alsina e hija, esposa del lu< 
pector General del puerto de li H» 
baña. 
TRES QUE NO QUIEREÍí SERT11 
Flladelfla, agosto 7. 
Tres players del Chicago Ameite 
no sorteados para el serriclo olllti 
fueron examinados hoy resultandô  
tos para la campaña, ñero pddenw 
exentos alegando que son caldas 
tienen hijos. Los tres jugadores h* 
El pltcher Jim, también fue ex»' 
alt. 6d^ 
U n M o t o r " J A C O B S O N " 
^es e l q u e a V c L c o n v i e n e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s i s 
S e g u r í d i d , Senci l lez 
y E c o m m í a . 
S o n l o s ú n i c o s q u e a 
( U s t e d l e o f r e c e n t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s . 
¡ T i e n e n M a g n e t o 
W E B S T E R 
H a y e x i s t e n c i a e n ta -
m a ñ o s d e 1 ^ a 9 H . P . 
S o l i c i t e C a t á l o g o s y 
d e t a l l e s . 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
M a q u i n a r i a s p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , B o m b a s , M o l i n o s , C a m i o n e s , M e z c l a d o ^ 
r a s d e C o n c r e t o , e t c . 
alt íd-2 c 65532 ld-30 
tros o rrnrosentantes especiales. 
OTRO r.^TPRESTITO DE GUERRA 
INGLES 
Londres, Agosto 7. 
E l Ministro de Hacienda, AndeAv 
Bonar Law, presentó hoy en la Cá-
mara de los fomunes una resolución 
autorizando rtl Tesoro para qne pue-
da tomar otras doscientas cincuen-
tr mil l'lws esterlinas en los Talo-
res del fondo de consolidados en el 
Reino Unido, anunciando que un em-
préstito de guerra a ese objeto se-
ría presentado dentro de ñocos días. 
La resolución fué aceptada. 
Mr. Bonar Law dilo ©i Jueres en 
la Cámara de los Comunes que la 
ley sobre el empréstito sería pedida 
durante el receso del Parlamento 
porque el Gibierno tenía que dar n 
los Estados Unidos notas a larga 
rlsta a comblo de los empréstitos ro-
clbldos y quo la facultad del Minis-
tro de Hacienda para emitir esas 
notas había sido limitada por la úl-
tima ley y n© era suficiente para po-
der pa^ar el período del reoeso. 
LA RENUNCIA BEL CARDENAL 
GASPAR1NI 
Roma, Agoste B. (Demorado). 
Muchos periódicos Italianos y al-
prunas autoridades en asuntos del Va-
ticano continúan afirmando que el 
Cnrdenal Gasparlnl, Secretario Pa-
pal do Estado, ha dimitido. Dices»» 
que su retirada hará posible la Innn 
(rnrnclón de nnp nuera política del 
Vaticano hacia Alemania. 
Fl ^Osscrratoro 
nado para prestar serrlcio en ti 
po de oficiales de reserra, y si r«i! 
ta elegible se presentará on rre# 
California, el día 27 de agoste. 
E L CASO DE SAULLES 
Mineóla, Jí. ¥„ agosto 7. 
Va están bastante adelantados I» 
preparativos para la InTesflsrai'ión(l|' 
empezó el Jueres sobre la muerte 
John L . de Saulles, famoso atleta* 
Vale, que pereció a manos de ̂  ^ 
nosa en su residencia de Lomf I ^ ' 
en la noche del rlornes, al ntffarse'i 
entregarle su lüjo. ^ 
Walter R. Jones, el coronel Intínj. 
anunciló qne había llamado a 
testigos, Incluso el comandante ArP 
de Saulles, padre del interfecto 1' 
criados. 
También han sido citados eonio w 
tigos la doncella de la sefior» 
Saulles y el chauffeur. . „ 
El abogado Hcnry A. Tterhart' 
dló paso alguno hoy par» p al hospital a la señora ae c ' | 
aunque los médicos q«e 1» f* a ^ 
ron ayer declararon que e8"»"" ^. 
to de un gran decajmiento *e 0 





























































































*ín embargo, que la prl̂ nera '"( 
trasladada de su celda a nn ^ 
oías cómodo en la cesa de dicho PJ; 
cía. Las puertas de la nnera Pr)íJ>, 
n serán cerradas ni tampoco se c*' 
enrán centinelas de rlsta. Las ¡ J 
ñas de la habitación tienen 
de hierro. 
La señora de Saulles stente Romnnow. órtrano , - ""„«r la esoô a ^ ' i 
oficial del Vaticano, nada dice sobro I des s101!^* ^ * ^olícl^fi tri' 
c] asnnto; n?ro la «Corrospondenra^, i riff que la a 
orcano semlofldal, nletra rotunda-
mente nue M) haya retirado el Car-
denal ríasnnrlni. 
LAS COSECHAS DE CEREALES EN 
TVOLATERRA 
Londres, A «rosto 7. 
El prorecto de ley sobre la produc-
ción del grano, que propone precios 
fHos para las cosechas de cereales 
dorante rarlos aflos después de la 
cuerra, pasó en tercera lectura en h\ 
Cámara de los Comunes hoy, por 108 
yoto» contra 14. 
LA DTSTKIBFCTON T>F HONORES 
EN INGLATERRA 
Londres. Aarosto 7. 
Fn la Cámara de los Lores se sus-
clt6 esta nocbf» una nnlmada discu-
sión sobre ciertos escándalos que se 
Wt n  i  auonun d 
Shcriff dice qne la prisionera fi< 
Jndada cumpliendo órdenes del 
Clephorn, médico de la cárcel Qw 
examinó ayer. ^ 
Los esfuerzos hechos por e' « „ 
«o T por la señora de Saulh* 
descubrir el paradero de su n-n» 
resultado infrnctuosos. El 
fe Saulles, abuelo del nMo. « J J , 
noche que estaba demasiadoj^^ 
c a s t o f m 
• Mnt t jW 
En Dsa jo r i n S s © ttBínta 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^taimente P . n . l u . b l n r m ^ 
¿rf P e r d i d a l i h e n t a b l e 
H ^ ^ ^ f o n t o s cincuenta mil pe-
* V 6 \ Í ! ~ £ ¿ Z o W eu Progreso 
los f"é á*£S0 incendio que se de-
T.or nn Tl0 se«ún mensaje ro-
^ í f p í r fa'Co^sWn Regnlado-
cfbWo b ^ j K 0 de Henequén, organl-
ía del í ^ ^ a el producto en es-
S ^ ^ ^ f E T h e n í q u é í on 18,049 pa-
^ c,udJi-d• ílroacen¿do en los ^maee. 
creto de Marina de ca« " ^ ^ ' T c o n c r e t Jttan  ue 
^ d e l J i ^ J V" ©mpleados del al-
^ C n e ^ n Jwo prestados pcndlen-
**** ^neso inrestigue el origen del 
íe« de quc 
C ^ ^ ^ d e M r ? T V n i l ^ H. Taft, 
V ^ ^ í f e r m ó ¿noche repentina-
í»6 seh« S e r a d o segón los médi-
¿ente, ^ ^ ex-presldente, pe-
eos que/nue So podrá reanudar su H créese qne u o ^ i k ^ ^ ^ 
excursión pp^ ^ enfermó repeñtlna-
• S a d e s federales anuncia-autoridades i m x ¡ m o ^ 
ron hoy ^ ^ e p ^ s i d e n t e de Hondu-
B ^ l 6 8 ' S ^ ó Píaz baldonado y Pedro 
^ B O rortezor, detenidos y acusa-
^ ¡ l rio^íanentrall lad de lo. 
i09 í fl rnldos, serón deportados. Se 
ísted0^ nne los tres sud-americanos 
6 ^ S U org^ulzar una rerolución 
lntt^ia pa"s centra Honduras. 
^ f t S ^ u c t o s B < 1 m p ¿ t a n t e s , algo-
J e r í v n^car: probablemente 
dón. ra^r,,: nronto ba o el control 
r ^ a ? e x ^ r K Í e s por el Presl-
ie J Wllso?. L a Junta de Exporta-
^ íeeomendado que se agre-
cm<*Al Usta de las mercancías pa-
^"Tnío embarque fuera del país so 
cn7*an Ucencias. Merírancías que 
n ^ S n ^ exportada, sin Ucencia 
w Pn^e" ^ctjbles, hierro, acero y 
hC\nyBWos T^egamlo algodón, ma-
f 5 0 r S c w el Gobierno extenderó 
^ o í t r d a todos los más importan-
sn ^ t o s de exportaeión. 
1 i r T u n ¿ de Exhortación tiene gran 
. í^rís en que se controle el embar-
' 1 del Algodón. Este producto del 
q l i í cmanla tiene gran uecesWad, 
J S ^ ^ M E , E K C I T 0 
Washlntrton, Agosto 7. 
FI I)enarta¿ento de la Guerra ha 
J n u S r í a reorganfíaclón del ejer-
S dTlos Estados Unidos. Bajo la» 
ííeras disposiciones las dMsiones 
iurha.ta ahora tenían un total 
T^m hombres, serón coiWertídas en 
S d e s de 19,000 hombres, más pro-
Jíís para la campaña ñ* la guerra 
Trírd lr l s ión . se compondrá ahora 
(|P dos brigadas de infantería de dos 
cVmlentos cada una, en lugar do 
U brigadas de tres regimientos que 
^ el sistema antiguo MuchON 
uunblos en la organización han sido 
dispuestos, entre ellos aumento de 
artillería r ametralladoras en cada 
dlri^lón. E l regimiento do caballería 
Incluido ahora en cada dirision que-
dará separado. Se agrega una bate-
ría de morteros de trincheras y el an-
tlinio sistema de Cuerpos de Ejercito, 
abandonado después de la guerra el-
til. ruelTO a surgir. 
Las diez y seis dlTisiones de la 
Guardia Nacional serán reorganiza-
das de conformidad con las nueyas 
dlsposirionos hechas por la Secreta-
rla Je la Guerra, después que los 
suardias nacionales llegncn a sus 
oampammtos de Instrucción. . „ 
LOS DÍDIOS APACHES S E LANZAN 
A L A GTTEEKA 
Globo, Arizona, Agosto 7, 
Los indios apaches en las monta-
fias de Sierra Ancha, cincuenta millas 
al noroeste de Globe, se han lanzado 
n la guerra, y las dos minas más 
srandes de asbesto ©n ol distrito han 
suspendido sns operacioues. 
El director do una de las minas in-
formó al Sheriff Armer que los cabe-
cillas del leTantamiento han llamado 
a todos los operarios indios de las 
minas, los cuales se muestran abso-
latamente indomables. 
El Sheriff Dan Armer, a la cabera 
de rarios jinetes, salló esta noche pa-
ra Sierra Ancha, pero no espera l lC' 
gar antes de mañana. 
CUBIERTO CON C R E C E S 
Washington, agosto 7. 
La oferta dol tesoro do $800.000,000 
en certificados de adeudo, aue Ten-
cen el U de noyiembre se cubrió con 
creces hoy a las tres de la tardo. 
INSPECCION DE MR. WILSON 
Washington, agosto 7. 
El Presidente Wflson dedicó hoy su 
atención al asunto de los precios du-
rante la guerra y yisitó a la comisión 
rederal para recomendar que se in-
vestigue el costo de la producción de 
materiales une necesita ©1 Gobierno. 
Bajo la dirección del Presidente, la 
comisión ha iniciado sus inveathfacio-
ijes para determinar el costo do pro-
ducción de los artículos básicos aue 
se necesitan para la guerra, inclu-
yendo carbón, hierro, acero, pf tróleo, 
estaño, aluminio, alambre, zinc co-
bre, plomo, cemento, madera y sus 
derlTados, 
DE MEJICO 
ÍEftvh a* la prenaa Asociada ]^mo por el hilo directo) 
CONFERENCIA E N T R E MEJICA-
_ NOS Y ALEMANES 
El Paso, Tejas, Agosto 7. 
r-l general Francisco Murgía, jefo 
la zona militar ai nordeste de Mé-
m 7 Proiainentes residentes ale-
j e s de Chihuahua qúe le acompa-
i» -1 ;1,1!jrpz' han regresado hoy a 
do de Chihuahua. Se ha sabl-
ci ^ r 08 aPentes del Gobierno que 
Ad0i?on0pal ?}nr*i&* «1 gobernador 
ríos n.-S0024162 J' otros íanciona-
fc?enS»31can08 cel«l>raron una con-
dner r ^ i " c6ns,, ^ ^ á n , Goel-
ínárpr a a,eníane8 prominentes en 
ttan¿¡eiUnrant* 108 *** días que por-
^Meron en la ciudad fronteriza. 
taba 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
H« aquí el aemblante típico de i 
enfermo de loi riñon*», con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojos de 
mostrando qu© tiene los ríñones débiles 
? «n desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores qua paraoen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es 1* de un 
hombre resignado con su mala auerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loe 
ríñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntoma* 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus riñones debilitados. Los riñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con 
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa do sus 
sufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga fortalecen los 
riñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen el 
mal. Cualquiera de esos enfermos qne 
lean cate periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los riñones y 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los riñones debo eree positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
nn color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido au poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los riñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los riñones primero, y 
Usted por si mismo, tomando las Pil 
doras De Witt que se venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener las legitimas. 
4 O espalda 
m í a l 
después pasan á la vejiga, y por 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical se logra en 
todos lo» casos. No espere Usted 
que otros se lo cuenten. Convénzase 
esta que presentan un sello azul en el tapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compafli», 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qos 
servirán inmediatamente el pedido. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
encuentro celebrado esta noche a dio?, 




(Cable de la Prensa 
recibido per el hilo 
Asociada 
directo.) 
NUEVO GABINETE BOLIVIANO 
L a Paz, Bolivia, Agosto 7. 
Un nnevo Gabinete para sustituir 
al qne fné formado en Wlá bajo Ja 
Presidencia del sefior Montes, ha sido 
completado bajo la Presidencia del 
sefior José Gutiérrez Guerra, Minis-
tro do Administración. Los demás 
miembros son los siguientes: 
Ministro de Asuntos Exteriores: so-
ñor Julio Zamora. 
Ministro de Hacienda: refior José 
Luis Tej< da. 
Ministro de Gobernación: sefior BU 
cardo Mujía, 
Ministro do la Guerra: general An-
drés Mufioz. 





el hilo directo) 
T r l 0 ^ v ^ P Ü i m i S T A S 
i t y / ' * * * York. Ao-íVQfA 7 . gosto . 
V ^ t r o f ^ ^ ^ Albany, eu un 
Saratoga S u r t í r(>Tl.nds " ^ ^ o « 8a «Prings esta nocho. 
Bm nTr01% A ^ 7 . 
* Mawe*, de esta chidad, en un 
E L S I N P A R T E J I D O 
" P A L M B E A C H " 
"PALM B E A C H " es por decirlo así, la solución del proble-
ma de vestir en los trópicos. Hecho con tela porosa, es 
oreante y el que lo lleva puesto, goza de indecible co-
modidad y frescura. En cuanto a hechura, es comparable 
con el traje de casi mir más fino. 
Si estuviere manchado, por medio de jabón y agua se le de-
volverá su prístino bello aspecto sin que su firma sufra 
menoscabo alguno, 
"PALM B E A C H " es un tejido sumamente durable ,y si el 
traje fuere bien hecho, dueño podrá servirse de el me-
ses y más meses. 
1 engase siempre muy presente que "PALM B E A C H " es mar-
ca de fábrica privilegiaba, amparada por patentes tanto 
en los Estados Unidos como en el extranjero. Para que 
un traje sea "PALM B E A C H " legítimo, debe ostentar el 
correspondiente marbete. ¡Cerciorarse antes de realizar 
la compra 1 ¡Guardarse de imitacionesl 
Los expende su pañero proveedor. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Sanfsrd, Maioe, E< U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
FUEGO A BORDO 
Callao, Perú, Agosto 7. 
Un incendio, consecuencia de una 
explosión de gasolina, se declaró ano-
che a bordo d© la goleta «Alfred No-
l e F . Varios tripulantes resultaron 
lesionados. 
A d o l f o B r a c a l e 
i ETCHEVERRÜ, Apartaío 2051, Habaos. Coba 
MFO. BY GOODAU W O R S T E O C O . 
Llegó ayer a está capital, proce-
dente de los Estados Unidos, el maes-
tro Adolfo Bracale, empresario de la 
Compañía de Opera quo actuará el 
próximo Invierno on el Teatro Nacio-
nal. 
Reciba nuestra bienvbnida el 3e-
í o r B r a c a l e ; 
E l consejo de guerra 
Hoy Informará ante el Consejo de Gue-
rra en la Cabaña, el doctor Pedro He-
rrera Sotoloiiíío, defensor del capitán Wi-
thermarz y de los tenientes Bacelo y 
Castellanos. 
Ayer informé el doctor Rosado, de-
fensor del Teniente González Beauville, 
para quien interesó su absolución. 
Al terminar su informe el doctor He-
rrera Quedará la causa conclusa para 
fallo. 
U i N I A C I S N E S E S I E I I I L E S 
íESTAMOS COJÍDENADOS A V H I R 
SIN AGUA? 
Vuelven a dirigirse a nosotros los 
vecinos esta ciudad en oueja con-
tra la escasez o carencia absoluta do 
agua. 
Durante todo el día de ay^r íaltó el 
Indispensable líquido en la Dcpulosa. 
barriada de Jesús del Monte. Bien es 
verdad que en todo el rosto de la 
caaJtal ocurrió otro tanto; v de no 
che ya, a la hora en que escribimos 
estas líneas, estamos todavía sin agua 
en esta casa. 
Ppr lo visto, el clamor general qu? 
esta insostenible situación ha provo-
cado, no pasa de resultar una lamen-
tación de protesta completamente es-
téril. 
Estamos condenados a vivir sin 
agua, apesar de la buena voluntad de 
que hacen protestas cuantos están 
llamados en algún modo a resolver el 
problema. 
Todos comprenden la gravedad del 
mismo; hasta cierto punto, sufrimos 
todos las consecuencias de su no so-
lución, hay discursos, sesiones. Infor 
mes, artículos de prensa; poco falta 
ya por hacer de cuanto os posible 
para, patentizar un sentimieuto de uro 
testa general; pero todo es Inútil; 
aunque la voluntad es muv buena, 
segú.n se afirma, el agua viecc cada 
día, cuando viene, en menor cantidad. 
Hemos tratado ya el asunto en múl-
tiples ocasiones y nada hemos ade-
lantados. Sin embargo, insistimos en 
él, por complacer a las distintas uer-
so'mis que a diario nos escriben o nos 
visitan con este objeto. 
D e c l a r ó el pris ionera de 
la C a b a ñ i 
E l comandante Gustavo Rodríguez, 
a quien según dijimos en la anterior 
edición se le ordenó que ampliara su 
Informe en relación con el prisionero 
de la Cabana, Mr. Henry Bachmann, 
estuvo ayer, a las tres de la tarde, en 
esa fortaleza acompañado de un In-
térprete, y tenemos entendido que le 
tomó declaración al citado prisio-
I'OK AMENAZAS 
Por el detective Nicolás Sánchez fué 
detenido aver Teófilo Ouzmán Acosta, ve-
cino de Zanja 32. por estar reclamado por 
el correccional de la Sección Tercera en 
causa por amenazas. 
Quedó en libertad mediante fianza. i 
B A T I R A -
Invertidores han comprado acciones de la CUBA MdNTYRE 
PETROLEUM COMPANY de una manera indudablemente más am-
plia, que se haya, hasta la fecha, recordado por ninguna otra emi-
sión similar, en la historia de la industria petrolera cubana. 
Esto no es extraño. 
AI contrario, sería extraño si no lo hubieran hecho. 
Se dan cuenta que en esta pequeña compañía de capital li-
mitado, 7 excelentes propiedades existe una perspectrra de utili-
dad sin ejemplo. 
Se dan cuenta de la inmensa ventaja de tener cinco pozos 
trabajando para probar el terreno, en lugar de uno. 
Se dan cuenta que las pertenencias de esta Compañía son di-
ferentes. Que en ninguna otra parte de Cuba existen tan indiscu-
tibles indicaciones superficiales de los grandes yacimientos de pe-
tróleo que abajo contienen. 
Se dan cuenta que los asuntos de esta Compañía son dirigi-
dos por hombres do probidad y experiencia, que no se economiza-
rán a sí mismo, ni a los trabajadores, para lograr el desarrollo del 
terreno. 
Las razones para comprar e stas acciones son tan evidentes qne 
casi gritan. 
Todas las grandes empresas que prosperan deben muy poco 
o casi nada de su prosperidad, a lo que se llama "buena suerte." 
Siempre deben el éxito a la experiencia, más la integridad y 
la unidad de propósito. 
La experiencia de los hombres que dirigen los asuntos de es-
ta Compañía, está probada, no so lamente por sus éxitos en otras 
partes, sino también por lo que han llevado a cabo aquí. 
Ningún otro terreno petrolífero de Cuba sin desarrollar, mues-
tra tan inequívocas señales superficiales de escondidos tesoros pe-
trolíferos . 
Estos hombres demostraron su habilidad asegurando semejan-
te terreno. Ninguna otra compañía en Cuba ha resuelto tan rápi-
damente el problema de la tubería—una causa de constante mo-
lestia en este tiempo. 
Estos hombres han probado su aptitud haciendo arreglos para 
la fabricación, a un costo nominal, de toda la tubería que pudie-
ran necesitar. 
Ninguna otra compañía en Cuba ha gozado de tan espléndido 
sostén de parte del público, virtualmente de la noche a la mañana. 
Prueba positiva que existe un gran número de compradores ex-
perimentados, cuyas compras rápidas de estas acciones, es un ex-
celente barómetro para guía de los menos experimentados. 
Esta oferta de acciones a 25 centavos cada una, pronto de-
be terminarse. 
Puede terminarse a cualquier hora. 
En todo caso la oferta no permanecerá abierta después del 
Sábado, 11 de Agosto, a la 1 P. M. 
A esta hora estas oficinas cierran para el resto de la semana. 
Y si quedaran acciones sin vender al principio de los nego-
cios el Lunes, por la mañana, el precio será aumentado por lo me-
nos de un 20 por ciento. 
No debe interpretarse esta declaración como queriendo decir 
que quedarán acciones para la venta el Lunes, a cualquier precio 
que sea. 
AI contrario, quiere manifestar exactamente lo que dice, que 
pueden no quedar acciones para la venta después del Sábado a 
la 1 P. M. a ningún precio; pero que si quedaran todavía accio-
nes para la venta, el precio será por lo menos un 20 por ciento 
más alto. 
El suscrilo continuará a negociar en estas acciones después 
que la cantidad señalada esté liquidada, pero negociará en ellas so-
lamente como corredor. 
Hoy las ofrezco como único dueño, habiendo asegurado el to-
tal de la emisión del tesoro dispuesto para la venta. 
Llegue hoy para sus acciones o mande su corredor a buscar-
las. Aceptaré órdenes de cualquier corredor que me sea conocido 
como tal, o de cualquiera que esté dispuesto a hacerse conocer. 
Aproveche el tiempo. Compre acciones hoy en esta "grande 
pequeña Compañía/' y dése de manos con los centenares que ya 
han comprado. 
Cuando el primer pozo esté terminado, y las acciones de es-
ta Compañía estarán vendiéndose a precios altos, gozará de algo 
más que del simple beneficio financiero. 
Disfrutará de la satisfacción de saber que usted fué uno de 
los que juntaron sus manos, así como su dinero, y empujaron ha-
cia adelante esta empresa hasta un completo y triunfal éxito. 
Acciones hoy, 25 centavos cada una, o $25 por 100 accio-
nes, $250 por mil. De hoy en adelante, no más que 20,000 ac-
ciones; costando $5.000, serán vendidas a una sola persona. Han 
habido yr suficientes compras grandes. 
Los qne viven retirados y que mandan por las acciones por 
correo, deberán telegrafiar y reservar el número que desean. En 
el caso de una sobresuscripción, la preferencia se dará a los que 
hayan hecho pedidos por telégrafo o cable. 
Cables y telegramas deben ser pagados por anticipación. 
Toda remese debe hacerse pagadera al suscrito. 
M . M . M d N T Y R E 
Terrenos Petrolíferos — Acciones Petroleras — Arrendamientos. 
Teléfono A-4456 Manzana de Gómez, 501. 
Habana, Cuba. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
D e E n e r o a E n e r o 
E l d i n e r o e s d e l b a n q u e r o 
Como ein duda debe de ser cosa 
agradable el ganar dinero sin traba-
jar-; no suele transcurrir mucho tiem-
po'sin que por modo indirect. se pu-
blique urbl et orbl la noüoia de que 
alguien ha hecho mucho dinero ju-
gando porque posee una secreía com-
binación.... 
Hasta los adivinadores y calculis-
tas de teatro han fingido poseer se-
cretos, que sin duda para eJos no 
sirvan, cuando no los sacan ael aje-
treo de la exhibición. 
Recuerdo que uno de éstos, que al-
canzó gran fama no ha muchos &ños. 
condensaba su saber en los asuntos 
que al Juego atañen afirmando que 
para ganar no hacen falta más que 
tres cosasj. dinero, paciencia y tiem-
po. 
Yo no sé la fantástica diablura 
que su poderosa imaginack-r pudo 
sugerirle; pero de sobra es conoci-
da la que de antiguo se llama el do-
blete. 
Juéguese carta contra carta, o la-
do contra lado si se trata del monte, 
color contra color, o lo que sta si se 
trata de otros juegos, pues ec todos 
ellos deben de ser las orobaDilidades 
ue que la suerte favorezca al runto a 
al banquero lo mismo, o no juego 
noble y legal, se coloca una peseta, 
por ejemplo, a la primera postura-
si esta se pierde, se juegan dos: si se 
pierden, 4 y así sucesivamente. 
Claro es que será preciso que se 
junte el cáelo con la tierra para que 
a la 6, 8 o 10 suerte, no favorezca al 
jugador la suerte. Entonces haciendo 
la cuenta de las pesetas perdioas. en 
anteriores posturas, se vendrá en co-
conocimiento de que la ganancia es 
de una peseta. 
.r'ues vaeiia a empezar con otra has 
ta que se gane una peseta nuio, y así 
sucesivamente. 
Claro es que lo que sucederá de 
ordinario es que el jugador í,ane al 
cabo de una sesión un puñado de pe-
setas, compuesto de tantas como ve-
ces ha empezado el juego. 
Pero veamos lo que sucederá, si un 
A l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
s i n o I 
Esa señal de erupción no es "ne-
íesariamente" un asunto serio. Aun 
m casos graves, bien definidos dw 
eczemas, o afecciones sitallares, el 
preparado de Resinol y jabón de Resi-
nol, usualmente quitan la picazón In-
Diedlatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l Jabón de Resinol y el preparado 
ile Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticos 
Vo. 560 
díaj por excepción, se emneña su 
suerte perra o su mala suerte, en que 
no acierte una carta, un color etcw 
en mucho tiempo. 
Pues necesitará 2.047 pesetas al 
perder la undécima carta: cuando se 
repita la suerte contraria 21 vez. y el 
que escribe estas lineas lo ha presen-
ciado, 2.097.000 y 536 millones si son 
29 las suertes contrarias que se han 
dado en el juego. 
Los cálculos anteriores. aun>iue lar-
gos y pesados no tienen ninguna difi-
cultad. 
E l supuesto Jugador que siga esta 
combinación, estará ganando diaria-
mente un puñado de pesetas: no tlens 
duda. Pero el día que la suerte le sea 
tan .desfavorable, que durante muchas 
Jugadas le sea contraria, ese día per-
derá un capital muy grande. mismo 
que le hubiese producido la renta que 
sacó del Juego, pero sin exn^ner di-
cho capital, sino empleándolo en co-
sas lícitas y que permitan que de las 
ganancias producidas por dicfo capi-
tal puedan aprovecharse los que tra-
bajan y se aumente el acervo común. 
De propio intento no hemos habla-
4do de puestas, coros, negros y demás 
ventajas que lleva el banquero y que 
en realidad le Justifican porque él 
paga la casa o local, luz etc. 
Y no hablamos de ruletas desnive-
ladas, barajas con señales etc.. por-
que en tales casos, y no dejan de 
ser frecuentes, no valen ni combina-
ciones ni sentido común, y nn puede 
hablarse sino de latrocinios, robos 
etc. 
Para el juego entre persogas de-
centes y honradas, siquiera les do-
mine el vicio del Juego, dice la cien-
cia de los números que si hav cuatro 
reyes y cuadro caballos, y se ha ba-
rajado bien, a la larga tantas veces 
saldrá uno de aquellos como de estos, 
y para una Jugada cualquiera, la mis-
ma probabilidad hay de que salga tro-
tando un jinete, que de nresenciar 
la epifanía de un monarca. 
L q . que es lógico que suceda, y 
efectivamente ocurre es que a la lar-
ga se sucedan verdaderas rachas de 
suerte que favorezcan ora al tanque-
ro. ora al punto o puntos, y que se si-
gan alternadas estas series o n otras 
en que parece indecisa la fortana. 
Y aquí encaja como anillo en dedo 
la única razón, sino científica, tan 
verdadera como si lo fuese, por la 
cual gana siempre a la larga el ban-
quero. 
Cuando la suerte, en efeetc. no le 
favorece, y se inclina al jugador, este 
temiendo que acabe la serie íavora 
ble. va disminuyendo la cuantía de lo 
que se Juega en cada suerte; por 3l 
contrario, el afán de no n"- '^ . le ha-
ce forzar el Juego cuando la suerte 
le vuelve la espalda, y no conformán-
dose con ella, aumenta las nuestas v 
aumenta por consiguiente lai pérdi-
das. 
E l Jugador, pues, y esto es ver-
daderamente notable, gana ñoco cuan • 
do le toca ganar y pierde más, con re-
lación a lo que gana, durante el tiem-
po de mala suerte. 
E r banquero, por el contrarío, es el 
héroe por fuerza; es valiente i-ara Ju-
garse la banca cuando 1p obliga y con. 
paciencia obligada aguanta las serles 
de jugadas en que poco se atraviesa. 
Y precisamente éstas ocurren cuan-
do la'suerte no le favorece y aquella 
cuando le es propicia. 
No es otra cosa la justificación del 
refrán que sirve de epígrafe a estas 
líneas. 
R I G E L . 
A l o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
D i c e este D o c t o r q u e h i e r r o nuxado es e l 
m e j o r oe los r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y poder de 
r e s i s t e n c i a de l a s personas de l i -
c i a s y nerv iosas u n 200% 
e n dos s e m a n a s . 
NEW YORK, N. Y.—"No hace macho tiempo me visitó un 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
sometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a l \ de un muchacho de 20 años' y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan_ extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me ¿ijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 año. me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el ma» poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tuberculosis y 
enfermedades de lo» ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni •mas ni menos que una condición debilitadâ  del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
«unciente es absolutamente necesario para coner a la sangre en 
condiciones de llevar_ a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. Ño se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le 8ucede_ a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si ustaj, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después do» comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerza» y poder de _ resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. líe visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía., aiempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un periodo de Í0 a 14 dias, simplemente tomando 
hierro en la_ debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses_ sin derivar beneficio.̂  Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o _ tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si e» que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por lo» médico». Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras, entermedade». Se vende en las principales farmacia» y 
droguerías. 
D E S D E A L A C R A N E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tableclmáentos mercantiles, devolvie ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $64.659.436-50 
Siniestros pagados por la Compa fiía hasta la fecha. . " 1.779.583-81: 
Cantidades que se están devolví lo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 191 S. . • . < . . . . 
Sobrante del año 1916, que se i-epartlrá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de sréserva, Kyrantízado con 
rropiedaoes, hipotecas, bonos de !e República, láminas dftl 
Ayuntami?nto de la Habana, acclon-i s do la Havana Elec-
tric y Light Power Co., y efectivo eu Ca^a y los riancus. . 
Habana, 31 de julio de 1917. 
TA Consejero Director, 




N . G E L A T S & C o . 
Agosto. 3. 
Nuera planta de hielo. 
Ha comenzado a funcionar con bastan-
te t̂ xlto la nueva plante de hielo y ga-
seosas, que los señores Magrlñat, Kovira 
y Una, acaban de establecer en esta ciu-
dad. 
Esto demuestra que poco a poco, Jo-
vellanos va progresando de una manera 
asombrosa. Según parece el éxito coro-
nará la nueva empresa. 
De Dolicia. 
Ha sido bien acogida la reforma intro-
ducida en el cuerpo de policía, por nues-
tro popular Alcalde. Decretando cesan-
tins, haciendo nombramientos, arengando 
al cuerpo y etsableclendo una severa vi-
gilancia, e! señor Manuel Rubio, hará 
ponjue el orden, el respeto y la discipli-
na, reinen en el cuerpo de seguridad, que 
en estos últimos días mereció su atención. 
De Sanidad. 
El señor Braulio Kouza, Inspector del 
ramo, ha procedido con energía, en días 
Í¡asados, con los lecheros, gue con per-ulclo ¿e la salud pública, vendían la le-
che completamente adulterada. 
Se dice que por orden del doctor Mena, 
nuestro Jefe local, se procederá a la lim-
pieza de patios e Inodoros de cafés, que 
se encuetaran en estado peligrosos para 
la salud. 
Cesantía y nombrani lento. 
Ha sido aceptada la renuncia del se-
ñor Gabriel Isasí, empleado de la admi-
nistración municipal. 
De un día a otro, será nombrado Teso-
rero municipal, el señor Manuel Reino, 
conservador de arraigo. 
Boda. 
Dentro de breves días tendrá lugar la 
de la encantadora señorita Bernardina 
Abreu y el joven doctor B. Hernández 
Zayas. . Será un acontecimiento social. 
Knfemm. 
Continúa bastante grave la apreclable 
señorita Altagrada Rubio. 
E L CORRESPONSAL. 
De la colonia catalana 
CHAMPAN DE HONOR 
Organizado por una comisión que 
desea que la colonia catalana rinda 
homenaje cariñoso a la sección dra-
mática del Centro Catalán, se ofre-
cerá un champán de honor a la mis-
ma el próximo domingo, a las cua-
tro p. m., en el local del "Blak-Cat." 
L a sección dramática, que con 
tanto acierto dirige el joven P. Bru-
J K . G U I A . R , 1 0 6 - i O S HJIi.BJK.ICA B A N Q C T B i t O S 
v « . d « B , o . C H E O U E S d e V l A J E R O S i « i r . d o w . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiiaos depfefeoa en esta Sección 
pagando iatereee* *1 3 p £ «mu»!. 
Tod%* eetme opermeioo*. pueden efectwree también por c o l 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 8 , e s q . a T e j - d i l l o . C o n « , r t a 8 d e 12 • 4 , 
E » p « c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m / e d i a a 4 . 
A A G R I C U L T O R E 
TVTAM 
1 5 - 3 0 - ü P . " T I T A N " 
N o s o t r o s h e m o s i n y e s t i g a d o c u i d a d o s a m e n t e l a c l a s e d e t r a c -
t o r m á s a d e c u a d a a l a s c o n d i c i o n e s d e l o s c a m p o s d e C u b a . 
H e m o s a c e p t a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s r e n o m b r a d o s t r a c t o -
r e s " T i t á n , " f a b r i c a d o s p o r " T H E I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R 
C O M P A N Y . " 
L o s t r a c t o r e s " T I T A N " s o n l o s ú n i c o s q u e h a n p o d i d o r e s i s -
t i r e l t r a b a j o r u d o e n l o s c a m p o s d e c a ñ a d e P u e r t o R i c o , q u e 
t i e n e n c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s a l o s d e C u b a . 
T o d o s c u a n t o s t i e n e n t i e r r a q u e a r a r , n e c e s i t a n u n t r a c t o r . " E L 
T R A C T O R T I T A N " f u n c i o n a c o n l u z b r i l l a n t e y n o s o t r o s l e p o d e m o s 
g a r a n t i z a r q u e p u e d e n o b t e n e r c o n é l l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . E s -
c r í b a n o s p i d i e n d o c a t á l o g o o v i s í t e n o s . T e n e m o s e x i s t e n c i a . 
M A N U E L J . C A R R E R O C O M P A N Y 
Z U L U E T A Y T E N I E N T E R E Y . 
H i b a n a . A p a r t a d o 8 8 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . 
C 5 8 8 1 alt 2d.-8 
No. 29 
M i l l o n e s P e r -
s o n a s q u e S u f r í a n 
d e l E s t ó m a g o 
P u e d e n C o m e r 
O p í p a r a m e n t e 
A h o r a . 
No hay temor a mdigestión, ga-
tes, auroras o acedia en d 
estómago. 
como obsequio a 
acudan al acto. 
Los billetes de adh ' ^ 
adquirirse en el Centro o í 1 
liano J 9 , y. B_okinen^^ataiáB ^ 
E s i o f c a í S I 
En los días 13 y 14 
en el Conservatorio ?.eU^ 
concursos corresnondiPT,*! ^ r 
al ^ 
La "Diapepsina de Pape" es el 
regnlarízador para el estó-
mago más rápido 7 efi-
caz que se conoce. 
Todos los años regularment», 
más de un millrtn de personas que 
sufren del estómago on los Estados 
Unidos, Inglaterra y Canadá, to-
man la "Diapepsina de Pape" y sa-
ben que no solamente los cura In-
mediatamente, sino para siempre. 
Esta preparación inofensiva ha-
ce digerir cualquier cosa que us-
ted coma, y combato las agruras, 
gases o estómagos desarreglados en 
cinco minutos. 
SI laa comidas no le caen bien, 7 
lo que come lo cae en el estómago 
como un pedazo de plomo, si tie-
ne acedía, esto es evidentemente 
señal de indigestión. 
Compre en la botica una caja de 
"Diapepsina de Pap^" y cómase 
unas cuantas de estas pastillas que 
saben a bombones, tan pronto como 
sea posible. No habrá más acidez, 
flatulencla o comida no digerida 
misturada con ;#ido en el estó-
mago; no más acedía, o el estómago 
pesado; no más náuseas, dolores 
de cabeza, mareos o retortijones 
intestinales. Todo esto desaparece-
rá, y, además, no quedará ningún 
alimento agrio en el estómaggo, que 
envenene el aliento con olores féti-
dos 
La "Diapepsina de Pape" regula-
riza instantáneamente cualquier es-
tómago desordenado, pues neutrali-
za la acidez en el estómago y di-
giere todo alimento igual que si el 
estómago no existiera. 
Una cura en cinco minutos de 
todos los males del estómago, le 
aguarda en cualquier botica. 
Estas cajas grandes contienen 
más de lo suficiente para combatir 
enteramente cualquier ca^o de dis-
pepsia, indigestión u otros desarre-
glos del estómago. 
quet, viene ofreciendo mensualmentd 
una función catalana en el Teatro de 
la Comedia, poniendo en escena 
obras antiguas y modernas origina-
les de los más celebrados autores. 
Ultimamente representó "Jesús que 
torna." 
L a colonia catalana seguramenta 
acudirá al homenaje, que no puede 
ser más justo ni más merecido. 
Se servirán dulces, tortonis, cham-
pán y tabacos, por el restaurant 
"Ambos Mundos." E l salón estará 
profusamente adornado con planta» 
y flores. 
Y, ñnalmente, habrá baile familiar 
con la orquesta de Alberto Maury, 
L a obra para el cuartn ** 
no es la Sonata od 13 de W, 0 ^ w, 
que se disputan el premio u111(1 «aT 
fonso y Evella Prendes 
Para el quinto año de ni 
es la sonata op 22 de B p t h 1 1 ^ 
curriendo las alumna8 ^ J n , ^ 
ta Argudín. Teresa FernáL^». í 
rafína Mostré. áC(1^ y ¿ 
Para sexto año de víoIít, 
to de Paganini, concurr í /011^ 
único concursante Mario v í w % 
ta. ^'aés 
E l sexto año de nlm^ 
cierto op 25 J | I c t d ° ^ .l % 
en comnetencin. a î o „.a .L teŝ  en co petencia a las señnwt ^ 
ce María Gacio. Rita Mont-^^ % 
d l e _ S o m d ^ A n g 3 i ^ % 
U n n u e v o 
E l señor José A Peñes 8P k 
vldo obsequiarnos con un Pi 
de su último danzón. :fn£íJr| 
E l conocido compositor h 
"Matías Betancourt" y está d ^7^1 
a este prestigioso militar ^ ' ^ l 
E l nuevo danzón ha sido anfi. I 
mente editado por los señores t ? I 
ralt e Hijos y se encuentra ds ^ 1 
en todos los centros comercial 1^1 
música. tties U 
Recomendamos la última cr*̂  • J 
del señor Peñes, inspirada moSI 
nacionales y de viva y alen-» ! 
dencia. 8 
N O M A S D É S A S T R i 
POR HERNIAS 0 Q H l l 
Que tantos semejantes nos rttb 
Usen el tratamiento MON, producto 1 
J8 aftos de experiencia. 
Sin explotación ni engaña 
Mi Gabinete de Aplicaciones: 0BR 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para toda» 
necesidades del cuerpo humano, eda 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, J 
Matanzas, con todos les adeiantoir 
iernos: piernas, manos, fajas, bra» 
'os y toda clase de aparatos para 
Tegir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
DBRAPIA 59. TELEFONO 
A L P A R G A T A S = = 
U . • • C O N R E B O R D E . 
I E L T . 
A G U L L Ó - i 
^ p a r a e l C A T A R R O v ^ 
É L G U A C O L 
El Guacol ea febrifugt) y antípaludico MilJamdep«sonasatesti 
guau que ti Guacol ea el verdadero cspecíflftía para la tos, 
bronquiliij, catarro, la grippe y todas las en- ^ 
femiedadcs de 1* vías respiratorias. ( O 
Y%TT\ A r r\ Tr»xT rrtnn m. it T a n/Amrn a d 
p a r a L A G R I P P E ' 
5 ^ E L G ü A C O l a % r 
* % 
it s €  
^^^5 » i , /
PIDALO E N v TODAS LAS BOTICAS 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O ! 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i ^ l 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
' ' H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v ^ 1 
UL VIA MAS CORTA POR MAR 
}™ Vaporwi deja "Peninsular and Occidental S. S. CoS ^ n p. »• 
nocc^n «on ^ 'erroearríles. F. E . C. R. R.; A. C. L . ; R. F . & y J 
Efectivo desd» el 5 de Mayo de 1017 de 
n.rH™?nl«HvV„ANA SPECIAL^constí de un coche dormitorio Pnll^an ¡ ¡ ^ \ 
? ! - V ^ sal?n6a <le lujo, y de* coche» mfts de 12 ^ lonesT Je MJ | 
^ U ^ a . ^ ^ o r í ^ n ^ c a í b l ^ " 0 todo "t0 ~ ^ 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
15 
^fh0*^-11}?*!.^ 8ola •lrven Par> demorarse en el tray^^fd/Ea»1 C>' 
i/mi1.,n.Sallda ae la Habana, en todas las ciudades del Vfflelrhi»L 
^ • { • J n J ? ^ 0 ^ Sn RWmiond. Washington. Bnltimore y P f f i «1 * 
ZJitZ TZ™?tlmÍS día8' ^ cualquiera de ostas cuatro ^ " f / ^ i a . 
poslta al billete ea J a s Oficinas del ferrocarril, donde se haga la ^c , M 
n t*Z\nÜ*i ,da. J vuelta' BlrT«n Par* regresar en eels meses. 0 H tV^SlJZ S^f ?fU,?r cjU(lad del trayecto, lo mismo a la Ida. como s U 
pre dentro del limite final de seis meses. ^ 
Informe» sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, a* ^ 1 
reservaciones en los vapores y carros 'Tullman" se obtendrán 
Oricma de Pasajes. 
Teléfono A-9W1 
R. L. BRANTSEÍí. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal, 
BERNA Agente 
Bernaza-
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R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o o 
G . P. A v e . o o 
New 
Y o r k . 4 ; C i n c i . 2 . 
l l o v i ó . 0 F i l a - C h i c a g o . 
1 B r o o k l y n ^ a n L u i s , l l o v i ó . 
I Bo5ton-Pit t*burg. l l o v i ó . 
o N e w Y o r k 6 2 31 
o F i l a d e l f i a 5 0 4 2 
o S a n L u i s 5 5 4 7 
o C i n c i n n a t i 5 5 5 2 
o B r o o k l y n 4 8 4 9 
o C h i c a g o 51 5 3 
o B o s t o n 41 5 3 
o P i t t s b u r g 31 6 7 
o o 
6 6 7 o o D e t r o i t . 1; N e w Y o r k , 7 . 
5 4 3 o o 
5 3 9 o o C l e v e l a n d , 6 ; B o s t o n , 8 . 
5 1 4 o o 
4 9 5 o o C h i c a g o , 1 ; F i l a , 8 . 
4 9 0 o o 
4 3 6 o o S a n L u i s , 2 ; W a s h i n g t o n , 3 . 




G . P. A v e . o 
6 2 9 o o o C h i c a g o 6 6 3 9 
o o B o s t o n . . . . . . 61 3 9 6 1 0 o 
o o C l e v e l a n d 5 6 5 0 5 2 8 o 
o o D e t r o i t 5 4 4 9 5 2 4 o 
o o N e w Y o r k 5 2 4 8 5 2 0 o 
o o F i l a d e l f i a 3 7 41 4 7 4 o 
o o W a s h i n g t o n . . . . 4 5 4 7 4 8 9 o 
o o S a n L u i s 3 8 6 6 3 6 5 o 
U N N I N I T O 
M U Y D E B I L 
L a M a d r e C u e n t a C o m o l a 
F o r t a l e c i ó e l V i n o L 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
r 
N e w Y o r k , N . Y . - " M i n í ñ i t o e s t a b a 
m u y d é b i l y d e l i c a d o d e s p u é s de h a b e r 
s u f r i d o de g a s t r i t i s y s a r a m p i ó n y todos 
t e m í a m o s p o r s u v i d a ; no p a r e c í a h a b e r 
e s p e r a n z a de s a l v a r l o . E l d o c t o r r e c e t ó 
a c e i t e de h í g a d o de b a c a l a o , p e r o e l n i ñ o 
no pudo t o m a r l o . Y o d e c i d í d a r l e el 
V i n o l y o b t u v e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . 
E s t e r e m e d i o h a c o n v e r t i d o a m i n i ñ o e n 
u n m u c h a c h o f u e r t e . " — S r a . T h o m a a 
F i t z ^ e r a l d , 1090 P a r k A v e . N e w Y o r k , 
E l V i n o l c o n t i e n e p e p t o n a s de h i e r r o 
y m a n g a n e s o ; de c a r n e y de h í g a d o de 
fcon y . ? ; , i c e y o f o s f a t o 8 - T o d o es to . . v . m M o n o borbot0n (le alegrIa 
n a c e q u e e l V i n o l s e a u n r e m e d i o c o n s t i - d« loa labios rojos y no sabemos a is t lu-
t u c i o n a l q u e c r e a a p e t i t o , a y u d a l a d i -
Ee s t i ó n y h a c e s a n g r e p u r a y b u e n a , o s n i ñ o s e n c u e n t r a n e l V i n o l m u y 
a g r a d a b l e . • 
L e d e v o l v e r e m o s e l d i n e r o s i no o b t i e n e 
U d . benef ic io con e l V i n o l . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
social. Lo ceperAbamoB. De los s ó l b l o s 
prestlgrlos del dist inguido caballero don 
J u a n Parrondo Garr ido , d i g n í s i m o P r e s i -
dente de esa prestigiosa y culta sociedad, { ' * 
do las arrullado^118 s i m p a t í a s dt-l vice- m / ^ i " ! O T / ^ í l f l 1 1 f l • í l " 
presidente, don Antonio Cas tr i l l ón y de I J J W V l V ^ \ - » < 1 I J . V * X A * • * 
los arresto!) y de los entusiasmos de la 
tiamuute C u m l s l ó n de fiestas, "liay dere-
cho" a esperar eso y mucho m á s a ú n . 
F u e un t r . u n í o indiscutible, estupenda-
mente grande, el obtenido en la noche del 
domingo, per ios s i m p á t i c o s hUirqueoes. 
Cuando llegamos a l " P l a z a * ^ converti-
do esa m-che, noche memorable, en un 
palacio encantado de leyenda oriental, as-
cfudimos cu uno de los elevadores y pe-
netramos en el suntuoso saltai de bal l» , 
donde fuimos amablemente recibidos por 
la plana mayor de la directiva del Club, 
L o confesamos s in miedo ai r id icu lo : el 
• rúXou ii'is lia dado un vuelco de a l e g r í a ; 
ha saltado on el pecho como un payaso en 
la pista Je un circo. Ponjue las mujeres 
que e s t á b a m o s viendo no parecen francesas 1 
Inglesas, I tal ianas, rusas , ni s iquiera es-
p a d ó l a s , m cubanas: parecen á n g e l e s ba-
jados del cielo, deidades m i t o l ó g i c a s des-
cendidas del Olimpo, musas divinas, ins-
piradoras de a l g ú n bello poema . . . De 
cutre las blondas y ios encajes que en-
vuelven sus cuerpos e s c u l t ó r i c o s , asi , a l 
soslayo, como entre las c e l o s í a s de a lgu-
i.a re ja , pci-cibimos el chispear de los 
¡ M u c h a c h a s ! H u -
ñ o y P á s e n s e l o 
p o r e l C a b e l l o 
S « p o n e m a v e , o n d e a d o , lus troso 
j a b u n d a n t e a l m o m e n t o . 
¡ C u k k ra c a b e l l o ! L a c a s p a des -
a p a r e c e 7 e l c a b e l l o n o s e 
c a e m á s . 
las bocas y empiezan 
los claveles. Todas l u c í a n bellamente en 
sus e b ú r n e o s pechos ios preciosos bou-
quots de flores, procedentes del J a r d í n 
L a i d á m e l a , ron que las obsequiara f ina 
y delicadamente la tr iunfadora c o m i s i ó n 
de l lestas del C l u b L u a r q u é s . 
L a gran orquesta del "Plaza", conve-
nientemente reforzada, inii-ia en aquellos 
Cheiter K«nt *Co., Químico», Boiton, Mas»., E. U. de A. . momf nt08 el sugestivo programa bailable, 
compuesto de One steps, valses, danzones 
LIGA NACIONAL 
E R R O R E S 
CUlCini^tl ^ o s t o r ^ ^ os 
For 0 " t ^ Y o r k g a n ó hoy por ter-
Teí ^ c í i c i no pudo o b t * n « r m á s 
e í ^ ^ ^ f i ^ p l t c h e ó muy bien luvst» 
?! r ^ í o m. tremendo batt lng « ü l y . 
h Í m"1 el *cort"' 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . B . 
. . 5 1 1 4 0 0 
Burns, ir. • • • • . 4 0 0 2 1 0 
Ilcrzog, -D. . • < 4 1 1 3 0 0 
Kaulf, • „ \ 4 0 2 1 2 0 
Zlnnnerman. • J D - * , - - ^ 4 1 i i 2 0 
Fletcher. ss . 4 0 1 3 0 0 
Kobertson, rr 4 1 2 8 0 0 
Holke. I b . ' . 3 0 1 5 1 0 
Rarlden, c . . . • 3 o 0 0 1 0 
Pemaree, p 0 0 0 0 0 0 
Benton. P . 
35 4 9 27 7 0 
C I N C I N N A T I 
v. c n. o . a . » . 
Ornli. 3b. . • 
Me Kcchnle, ss. 
ílonscli, cf. . . 
Chase, l h . • • 
M.-ipee, rf. . . 
Xeale, If. . . • 
Slimin. 2h. . . . 
WIiiro, c. . . . 
Schneller, p. . 
Klnp. p. . . . 
líeuther. z. . . 
Knpf. zz. . . . 
Thorpe, ' zz . . . 
Clarke. zzzz. . 
4 0 1 1 
4 0 0 1 
4 0 3 3 
4 0 0 10 
4 0 0 1 
4 1 2 1 
3 0 0 4 
3 0 1 5 
2 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
3'. 2 0 27 12 3 
7, línteó por Schneider en el octavo. 
t.z Corrió por Keuther en el octavo. 
•/.7.7. I W o ó por Shcan en el noveno. 
7.7.7.7. Hateó por Wingo en el noveno. 
A N i v r . r r i o v r o i í e n t r a d a s 
York 000 101 1 2 0 - 4 
Clncinnntl . . . 010 000 010—2 
S U M A R I O : 
Two base hits: AVingo. Itoush 2; Kauf f . 
llenther. 
Thrpo hoF̂  bit : Pletcher. 
• Sncrifice f ly: Demarco. 
DouMp plays: Shean a í ' l inse . 
Quedados en bases: New Y o r k 0; C i n -
cinnati 0. 
Primera base por errores: 2. 
Hnsps pnr bolas: Schneder 1. 
Hits y carreras l impias : 0 y 2 en 8- l |2; 
Rpnton 0 v 0 en 213: Schneider 7 y 1 en 8; 
Illnp 2 v 1 en 1. 
St íückout: liinitnn 1. Rclinelder 3; R i n g 
iinn. 
'•"inirn': P.vrnn v O'dploy. 
Tiomno: 1 liora 50 minutoa. . 
LIGA AMERICANA 
n t T C H ó n r p 
H«»r Yor!:, Aconto 7. 
KI t-ottm "ocril e m p a t ó la serle con el D e -
troit ernclas al jrran battlnsr de P i p p que 
"npnjó tres hits, cinco de ellos home m u . 
fnatro sencillos y otro j o n r ó n de Bagrer 
fl ootnvo produjeron cinco m á s . S k a w -
wy tmbaJA brillantemente todo el Juegro. 
*ti*i\ e! score: 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . R. 
' - 'y --i 
V « t « 
1f. . 
'''«nmnn. rf . 
VA"nf:. 2b. 
^•nn'npbain. 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 1 1 
4 0 0 1 
3 0 1 1 
3 0 0 10 
3 1 1 0 
3 0 1 3 










31 1 C 24 14 1 
N R W Y O R K 
V . C. H . O. A. K 
jwnrtryx. r f . 
"nlf"l. 21> * " 
^ c k l n n n n g h . ' s s . '. 
i h . 
««ker 8b. ." " ' * 
mr\n. i f r i - • • • 
S S í ! ? " ' c- . . « 1 1 B Minrvkey. p. . . . . . . 2 0 0 1 
4 1 1 2 0 0 
3 0 0 1 2 0 
4 1 1 1 ñ 0 
4 3 3 12 1 0 
3 1 1 1 1 0 
3 0 0 4 0 0 
3 0 0 0 O 0 
5 0 0 
2 0 
29 7 7 27 11 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
IVtroit. 
Nv"- Y o r k . " . • * ' ' 
000 010 00O—1 
000 010 15x—7 
S C M A R I O : 
S S m - — p-,-pp- Baker-
Dn^Ki (',hlt: >Tn"nns. Shawkev . Maisel. 
OnÍHnLp,aj'K: Pecpinpfnsrh y RIpp. 
h Í H i 08 ™ bnses: New Y o r k 2; De-
R^Im ^ ns? rnr errores: New Y o r k 1. 
Hlts ^ r holas: ^"nnineham 1. 
earrPn« «,lrpr,na llmPlní>: Cunningham 7 
Tlemno."i J ' " , ' í h 1 , n 5" Dlnenn. ,eniI><». 1 hora 34 minutos. 
P . M P A T A D O S 
T'lanrt V l r \ T 1 " * ^ to eon el Cle -
" " s i ™ , e ^ ^ ^ o el match f inal 8 
v rt^r S™*''r tycoheft bateando nn 
" " ' • • ' s ' t n ^ b l í n " x" ^ ^ eTenr.lones. 
^ 1 ei nenre: 
^ I - E V E L A N D 
r V . C. H . O. A . B. 
J^anev \f 
J f ^ k e r . cf"- 4 1 2 
g^th. rf S 2 3 
S - l ^ - »»»." 
'» nmK. 
V . B . H . A v e . 
G o n z á l e z ( M i k e . ) 2 0 7 
M a r s a n s 3 2 9 
C u « l o . 1 2 9 
A r a g ó n 41 
R o d r í g u e z • . 4 1 2 
A c o s t a 3 6 2 
51 2 4 7 
7 5 2 2 8 
2 9 2 2 7 
3 1 0 8 
1 1 3 2 7 3 
9 6 2 6 5 
o feateami 1©§ e t e r n o s m m l e s 
V . B . H . A v e . 
T y C o b b 4 0 0 
T r i s S p e a k e r 3 7 5 
155 3 8 8 
135 3 6 0 
B O S T O N 
T . C . I L O. A . K . 
W a s s h , cf. 
B a r r y , 21). . 
Gainer , I b . 
(Jarduer, 3b. 






1 * 0 0 
1 0 4 0 
2 14 
1 2 
L e w i s , 1£ 3 2 
Scott ss 3 0 
Agnew, c . . . . . . . 4 1 
Shore, p 2 0 
Jones , p 0 0 










30 8 10 27 13 1 
z B a t e ó por Shore en el s é p t i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleve land . 000 I W 001—6 
Boston 010 001 42x—8 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Speaker, H a r r l s , C h a p -
man. 
Tbree base h i t : L e w l s . 
Bases robadas : : Chapman, Speaker, 
W n l s h . 
Sacrif lce h i t s : B a r r y , E v a n s . Scott, Jo-
nes. 
Sacrif lce fly' Hooper. 
Double p l a y s : Jones a Gainer . 
Quedados en bases: Boston 7; Cleve-
land 5. 
P r i m e r a base por errores : Boston 1. 
Bases por bo las : Shore 2; Boelhlng 3; 
Coumbe 2; Jones 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : Shore 8 y 3 
en 7; ones 3 y 1 en 1-1|3. 
S truckout : Shore 3; ones 1. 
W i l d pithe: Boehllng. 
T'inplres: Moriar i ty y E v a n s . 
T i e m p o : 2 horas 15 minutos. 
W A S I I I X G T O N 
V. C . H . O. A . E . 
Mcnosky, ]f 3 1 0 1 1 0 
Shanks , ss 4 0 0 2 4 0 
Mi lán , cf 4 0 1 1 0 0 
Rice, r f 3 0 0 2 1 0 
Fos ter , 3b 3 0 0 2 5 0 
Morgan, 2b 3 0 1 3 4 0 
G h a r n t y , I b 2 0 1 14 0 0 
Aiusml th , c 3 1 1 2 0 0 
Sham, p - . . . 1 1 0 0 2 0 
Dumont , p . . 1 0 0 0 2 0 
27 3 4 27 10 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S a n I/ulB 000 110 000—2 
W a s h i n g t o n 003 000 OOx—3 
S U M A R I O : 
T o base h i t s : Smith, Qroom. 
Three base h i t : Mi lán , P r a t t 
Sacrif lce h i t : Prat t . 
Double p a l y s : Shanks a Postor; Menos-
ky a S h a n t s a Morgan. 
Quedados en bases: del San L u i s , 4; 
del Washington , 3. 
Bases por bolas: por Shaw, 1; por 
Groom, 2 ; por Koob, 1; por Dumont, 2. 
H i t s y careras l impias : por Shaw, 7 
hits y 2 carreras en 4 2|3; por Groom, 4 
hits y 3 carreras en 7; por Dumont, no 
hit no runs en 4 1|3; por Koob, no hit 
no runs en 1. 
S t r u c k o u t : por Groom. S; por Dumont, 
2; por Koob , 1. 
ü m p i r e s : Owens y Nal l lu . 
T i e m p o : 1 hora 40 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
C . H . B . 
Bal t lmore 6 10 2 
Rochester . 2 5 1 
V . C . H . O. A . B . 
R o d r í g u e z , I b 4 1 1 10 0 0 
R o d r í g u e z p a r t i c i p ó en u n double play 
V I D A O B R E R A 
L A H U E L G A D E L O S E S T I B A D O R E S D E ralso. U n encanto 
M A T A N Z A S 
y iox trots y al compAs de sus anuo-
Iiíps seductoras desfilan en s u c e a l ó n In-
I terminable las gentiles parejas r i n d l é u -
| lole culto a la diosa T e r s í p c o r e . E l sun-
j tUuko c a i ó n de baile r i d i a n t e de luz, sa-
i tu ni do de embriagadores perfumes e 
idealizado con la arrobadora belleza de 
| tantas mujeres divinas, nos p a r e c i ó algo 
as í como una bella p r o l o n g a c i ó n del P u -
ASOCIACION AMERICANA 
C . H . H 
L o u i s v l l l e . 2 10 2 
Indianapol l s 1 5 0 
V . O. M . O. A . K 
Luquo , 3b 4 1 1 1 3 0 
* N O T A S I N T E R E S A N T E S 
( P o r M . L . do L i n a r e s 
W I T T B A T E O CTTATBO H I T S 
F I E A D E U F I A . aros to 7. 
E l F i lade l f ia b a t e ó hit «n todos los 
Innlnffs del Jnftro de hoy, dorrotando a l 
Chlcairo, 8 a 1. V l t t Jamieson y Meyer, 
batearon horrores. 
Ho a q u í el score: 
CniCAQO 
V . C . H . O. A . E . 
¿ Q u é p o d e m o s a g r e g a r a l a s I n f o r -
m a c i o n e s s u c e s i v a s quo h e m ó s p u -
b l i c a d o s o b r e o l i m p o r t a n t e "ovent" 
p r ó x i m o a c e l e b r a r s e ? 
P o c a s l í n e a s ; t o d a v e z q u e h a s t a 
l o s m á s m í n i m o s d e t a l l e s se h a n in-
s e r t a d o e n e s t a s n o t a s d e p o r t i v a s . 
A m e d i d a q u e se a c e r c a l a f e c h a , 
c r e c e e l e n t u s i a s m o , e l i n t e r é s y l a 
e x p e c t a c i ó n . 
S e h a c e n c ú b a l a s , a l g ú n p r o n ó s t i -
co , s o b r e los r e s u l t a d o s ; p e r o n o r e -
s i s t e n a i a n á l i s i s . 
e s e x t r a o r d i n a r i o , s u a c o m e t i v i d a d 
g r a n d e y s u r e s i s t e n c i a i g u a l . 
E n u n o de e s tos d í a s se h i z o u n a 
p r u e b a d e c i s i v a : e l t i n r e c o r r i ó l a 
p l a y a h a s t a e l C h o c ó , c e r c a de dos 
m i l l a s y d e s p u é s r i n d i ó l a d i s t a n c i a 
s e ñ a l a d a p a r a l a r e g a t a e n i g u a l 
t i e m p o q u e e l e m p l e a d o h a b i t u a l -
m e n t e . 
M i g u e l A n g e l R e y n a l d o s e s t á h e -
c h o u n v e r d a d e r o H é r c u l e s , s i n s o -
b r a n t e d e g r a s a y c o n u n a m u s c u l a -
t u r a a s o m b r o s a , p e r o l o s Q u i r c h , los 
M e d i a p o b l a c i ó n de l a H a b a n a s e j T o l 6 l o s a o n ¡ ; á l e z d e i ^ á 
t r a s l a d a r á e i d o m i n g o a C á r d e n a s y 
V a r a d e r o p a r a p r e s e n c i a r l a s r e g a -
t a s q u e p o d a m o s a n u n c i a r c o m o u n 
a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o y s e n -
s a c i o n a l . 
Le lbo ld , rf 4 0 1 1 0 0 
"Wenver, 3b 4 0 1 1 0 0 
Col l ins , 3b 4 0 0 1 3 0 
JnckKon. If 4 0 1 0 0 0 
F c l s c h . cf 8 0 1 0 0 0 
G a n d i l . I b 3 0 0 0 0 0 
J o r d á n , I b 1 0 0 1 0 0 
R i s b e r g , ss 3 0 0 2 4 0 
Schalk , c 8 0 1 5 1 1 
F a b e r , p 2 0 0 0 1 / 0 
Danfor th , p 0 0 0 0 0 0 
W i l l i a m s , p 0 0 0 0 0 0 
M u r p h y . X 1 0 0 0 0 0 
31 1 4 24 11 1 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H . O. A. E . 
Jamieson . r f 5 1 3 0 0 0 
Crover, 2b 5 0 2 0 1 0 
Bodle, i f 4 0 2 0 0 0 
Bates . 3b 3 0 0 O 3 0 
S t n i n k . cf 4 2 2 4 0 0 
Mí! Inn i s , I b 5 1 2 14 0 0 
Mover, c 8 1 3 2 0 0 
W i t t , ss 5 2 4 1 3 0 
Schauer, p 4 1 1 0 3 0 
p 0 ^ "ntr n 
B 2 & e.P-. 
" « e r r y 
5 0 0 3 
4 1 3 0 
A l i o 
^ n n n 
3 0 0 2 
o o o n 
3 0 1 1 
o o o o 
1 1 1 0 














x B 30 0 11 24 12 3 
Por Coumbe en el noveno. 
40 8 ID 27 10 0 
X b a t e ó por Danforth en el ocfiTO. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 100 000 000—1 
F i l a d e l f i a 010 001 60x—8 
S U M A R I O : 
T o base h i t s : Jamieson, Grover. 
linces robadas: Col l ins . Fe l s ch , 2. 
Sacrlfice h i t s : Bates. Schauer. 
Donhle p l a y s : Coll ins. Rlsberj? y Oandl l . 
Quedados en bases : del Chicago, B; del 
F l l . ide l f la . 14. 
Strnckont: por F a b e r . 5; por Schauer, 
dos 
Ra»efl por bo las : por F a b e r , 2 ; por 
Danforth , 2 ; por Schauer, 2. 
Hiits y carreras l impias : por F a b e r , 15 
hits v 2 "arrerns en rt 2t3: por Danforth, 
2 hits y ninguna onrrera en 113; por W i -
l l iams , 2 hits y ninguna carrera en 1; por 
Schauer. 4 hi ts r 1 carrera en fl. 
F n i p l r e s : C'onnolly v Ht ldebrand. 
T i e m p o : 2 horas 10 minutos. 
1>E C F A T R O , T R E S 
W A S H I N G T O N , aposto 7. 
E l Washington ha iranndo 8 de nnñ 4 
Jncfros al S a n L o l a en la iwtnal s^He, E l 
ú l t i m o efectuado hoy f u i un tr iunfo de 
los R^i/adores, no obstn/nte sn escalo bnt-
tbyr. 
He nqnt el score: 
S A N L U I S -
V . C . H . O . A. F . 
Shotton. If. 
Smi th . cf. 
Sis ler, I b . 
Prat t , 2b. . 






Severeid. c 4 0 
Aus t in , 3b 3 0 
L a v a n , ss 3 0 0 
Groonf, p 2 1 1 
R n m l e r . X 1 0 0 
0 0 0 









Koob . p 0 0 0 0 0 -4} 
20 2 7 24 0 0 
X b a t e ó por Groom en el octavo. 
S e g ú n s e n o s d i ce , e l y a c h t p r e s i -
d e n c i a l " H a t u e y " h a s i d o c e d i d o p o r 
e l g e n e r a l M e r o c a l a l a d i r e c t i v a d e l 
V e d a d o T e n n i s C l u b , q u e e s t a b l e c e -
r é e n e l m i s m o a s u l l e g a d a a V a r a -
d e r o , s u c u a r t e l g e n e r a l . 
T a n t o e l s e ñ o r G u i l l e r m o W . L a w -
t o n c o m o a l g u n o s o t r o s m i e m b r o s do 
l a d i r e c t i v a de ' " V . T . C " , h a r á n e l 
v i a j e e n e l c i t a d o b a r c o , q u e s a l d r á 
de l a H a b a n a e l s á b a d o . 
P a r t e de ^los r e m e r o s I r á n a C á r -
d e n a s p o r t r e n p a r a l l e g a r d o s d í a » 
a n t e s de l a p r u e b a n á u t i c a y p o d e r 
p r a c t i c a r e n fa h e r m o s a p l a y a d e V a -
r a d e r o . 
L a c a n o a d e l " V . T . C . " h a s i d o 
c o n s t r u i d a b a j o l o s p l a n o s y s e g ú n 
los e s t u d i o s d e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
F r e y r e de A n d r a d e . 
c o m p a -
ñ e r o s n o l e v a n e n z a g a . 
L a c a n o a n u e v a es u n a m e j o r q u e 
l a d e l a ñ o p a g a d o : p e s a m u c h o m e -
n o s y t i e n e a ú n m e j o r e s s a l i d a s p a r a 
e l a g u a y o b e d e c e a l t i m ó n c o m o u n 
c a b a l l o a l a r i e n d a . P a r a e n c a s o do 
a v e r í a o de m a r g r u e s a , t e n e m o s l a 
o t r a , m á s p e s a d a y m á s e s t a b l e . 
L o s m u c h a c h o s s o n v e r d a d e r o s p r i -
s i o n e r o s d e l e n t r e n a d o r , q u e no l e s 
d e j a f u m a r , p a s a r m a l a s n o c h e s n i 
b e b e r u n a g o t a de a l c o h o l . P e r o e l l o s 
se d e s q u i t a n c o m i e n d o con^ e x c e p c i o -
n a l a p e t i t o . 
N a t u r a l m e n t e , lo m i s m o p o d e m o s 
g a n a r q u e p e r d e r , p o r q u e l o s d e m á s 
n o s o n m a n c o s ; p e r o e l q u e n o s g a -
n e t i e n e q u e d a r l e a l r e m o u n v e i n t e 
p o r c i e n t o m á s q u e e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s y t i m o n e a r c o n todo c u i d a d o . 
E l V a r a d e r o es e s te a ñ o u n c o c o 
m u y d u r o d e p a r t i r . " 
E l e q u i p o d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " 
s a l d r á p o r t r e n e l J u e v e s p a r a C á r -
d e n a s . 
S e i n s t a l a r á e n l a c a s a de v i v i e n d a 
d e l i n g e n i o " P r e c i o s o . " 
A c o m p a ñ a r á n a l o a r e m e r o s l o s s e -
ñ o r e s R e n e B e r n d e s , R a ú l C a y , J . 
B e c k y A u r e l i o H e r n á n d e z M i r ó ; e l 
p r i m e r o h a s i d o n o m b r a d o p o r e l 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o " j u e z de r u -
t a , y d e l e g a d o s p o r e l t r i b u n a l de s a -
l i d a y l l e g a d a p o r e l " H . Y . C . " l o s 
o t r o s . 
T a m b i é n i r á n c o n a q u é l l o s e n e l 
t r e n d e l J u e v e s , p o r l a m a ñ a n a . M r . 
W r i g b t y los s e ñ o r e s R o e l a n d t s v 
W a s h i n g t o n , q u e f o r m a n l a t r i p u l a -
c i ó n d e l " S o r i g " , e l y a c h t d e l s e ñ o r 
V í c t o r G . M e n d o z a , q u e t o m a r á p a r t e 
en l a s r e g a t a s de " s o n d e r - k l a s s e s . " 
E s t e " r a c e r " y e l " O ' K e l a " s a l d r á n 
p a r a C á r d e n a s e l m i é r c o l e s u t i l i z a n -
do s u s p r o p i o s m e d i o s . 
E n e l I n g e n i o " P r e c i o s o " s e h a r á 
u n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a y s e l l e v a -
r á u n m a g n í f ' c o c o c i n e r o y c r i a d o r ) 
p a r a l o s r e m e r o s d e l " H . Y . C " 
Y s d e m á s e n t a r á n a s u d i s D O s l c i ó h 
ej s o b e r b i o a L t o m ó v i l d e l s e ñ o r R e -
ne B e r n d e s v t r e s m á q u i n a s F o r d . 
H e a q u í , p a r a t e r m i n a r , lo q u e s o -
b r e l o s r e m e r o s c a r d e n e n ^ e s d i c e 
n u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a " E l P o p u -
l a r " , de C á r d e n a s : 
" H a b l a n d o c o n u n o de los m á s r a -
b i o s o s e l e m e n t o s d e l " c r e w " d e l 
N á u t i c o n o s h a h e c h o l a s s i g u i e n t e i 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
N u e s t r o equ ipo , s o m e t i d o a u n r i -
g u r o s o e n t r e n a m i e n t o ñ o r M r . T i t x n , 
se e n c u e n t r a e n l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s , f í s i c a y m o r a l m e n t e . S u v i g o r 
N E 
am 
Para s u desarrollo es importante l a 
e lección do un reconstituyente. 
EHxii " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C 8 ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vet que cura el 
Llnfet i smo, E s c r o f u l o s l s , Refluí-
tierno, e t t Enriquece la s a n í r e y 
fortalee^. 
Da actitud de los obreros estibadores 
de Matanzas no ha variado. 
A y e r recibimos el siguiente te legrama: 
Matanzas, agosto 7.—A las 2 p. m. 
L a huelga do los estibadores m a n t i é -
nese firme. Da conducta observada por 
ios huelguistas es pac í f i ca . " 
L o s comerciantes t a m b i é n mantienen sn 
actitud n e g á n d o s e a mejorar los Jornales. 
Ante el Gobernador comparecieron hoy 
las comisiones de obreros y patronos, en-
c o n t r á n d o s a t a m b i é n presente el s e ñ o r A i -
ealde Municipal , no h a b i é n d o s e llegado a 
ninguna s o l u c i ó n . 
Ambos bandos se han negado a trans ig ir 
quedando las cosas como estaban. 
E n el puerto hay tres barcos esperando 
carga. 
F u e r z a s del E j é r c i t o completaron la 
carga del transporte I n g l é s que abandono 
este puerto cargado de aaúcar. 
I turra lde , Corresponsal 
E L C O N F L I C T O D E L O S A Y U D A N T E S 
D E L R A M O D E A L B A S I L E K I A 
Anoche nos v i s i t ó una c o m i s i ó n del Co-
m i t é Ejecut ivo del Sindicato Obrero del 
ramo de A l b a ñ i l e r i a , radicado en E g i d o 
2, altos, h a c i é n d o n o s presente que los r u -
mores de huelga er;iii Inciertos, porque la 
S e c c i ó n de Ips Ayudantes ante la resolu-
c i ó n de las autoridades habia decidido 
suspender toda r e u n i ó n obrera en estos 
momentos. 
Y que el C o m i t é del Sindicato Obrero, 
teniendo en cuanta la c o m u n i c a c i ó n de 
los patronos, tenia resuelto prorrogar el 
plazo para la r e s o l u c i ó n de dicho asunto. 
Nos manifestaron t a m b i é n que hoy pro-
s e g u i r í a n los trabajos en todas las fábr i -
cas de c o n s t r u c c i ó n , con la regularidad 
acostumbrada, y que de acuerdo con l a 
actual s i t u a c i ó n el C o m i t é da a conocer 
la r e s o l u c i ó n que se tome finalmente en 
esto pnrticuhir por medio de una c i rcu lar 
Impresa a sus afil iados. 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
C O O P E R A T I V A O B R E R A 
Anoche se reunieron en la Bolsa del 
T r a b a j o un crecido n ú m e r o de obreros 
do la fábr i ca de tabacos " E l Agui la de 
Oro" . ' 
E l objeto era conocer el trabajo de una 
c o m i s i ó n nombrada en una junta anterior, 
con el encargo de que redactara un pro-
yecto de Reglamento, para l a constitu-
c i ó n de una c o m p a ñ í a cooperativa que 
fe d e d i c a r á a la c o n s t r u c c i ó n do casas 
para sus asociados. 
P r e s i d i ó t i acto el s e ñ o r Marrero y 
f u n g i ó de Secretarlo el s e ñ o r Monagas. 
Con l igeras modificaciones f u é aproba-
do el citado Reglamento. E n la Junta rei-
n ó un alto e s p í r i t u de confraternidad y 
entusiasmo. 
Al parecer, los entusiastas obreros de 
**E1 Agui la de O r o " e s t á n dispuestos a lu-
char de nuevo por un Ideal redentor del 
obrero; el ideal de m á s Importancia para 
el trabajador m e c á n i c o , pues conocido de 
todos es el esfuerzo que representa el 
pago de los crecidos alquileres mensuales 
que a q u í se abonan hasta por habitacio-
nes de suyo reducidas, i n c ó m o d a s y mal -
sanas. 
Hoy que empiezan a organizarse dist in-
tas Sociedades Cooperativas, recordaremos 
que f u é la f á b r i c a "El Agui la de Oro", la 
pr imera que f o r m ó una I n s t i t u c i ó u de é sa 
Indole en la H a b a n a , " L a Crecherlo", que 
c o n s t r u y ó sus edificios en lo alto del Ve-
dado, entonces deshabitado por completo 
y hasta con d i f í c i l c o m u n i c a c i ó n y hoy 
constituye uno de los lugares m á s pobla-
dt-s de aquella extensa barriada. 
Deseamos a la nueva a g r u p a c i ó n que el 
é x i t o corone sus laudables esfuerzos. 
'Rranscuirren as i unas horas fugaces 
en medio de una a l e g r í a infinita y ter-
mina la primera parte del programa de 
los bailables. Se hace el silencio por unos 
Instantes. Son las once de la noche, mi-
nutos m á s o menos. Suena el t imbre del 
t e l é fono . Vemos a don J u a n Parrondo, a • 
Cae tr i l l ón , a Paco S u á r e z y a todos los I to, s u a v e , l u s t r o s o y , s o b r e toflo, 
S i d e s e a u s t e d d u p l i c a r i n m e d i a -
t a m e n t e l a b e l l e z a d e s u c a b e l l o , 
p r u e b e " D a n d e r i n e , P u r i f i c a d o r d e l 
C a b e l l o . " S ó l o t i e n e quo h u m e d e c e r 
u n p a ñ o e n D a n d e r i n e . y p a s á r s e -
lo c u i d a d o s a m e n t e p o r e l c a b e l l o , 
t o m a n d o u n p e q u e ñ o r a m a l c a d a 
vez . E s t o l i m p i a r á e l c a b e l l o d e 
po lvo , s u c i e d a d o g r a s a e x c e s i v a , y 
e n p o c o s m i n u t o s s e q u e d a r á u s t e d 
a s o m b r a d a . S u c a b e l l o he p o n d r á 
o n d e a d o , s e d o s o y a b u n d a n t e , y p o -
s e e r á u n a s u a v l d o z i n c o m p a r a b l e 
t o m a n d o l u s t r e y v o l v i é n d o s e e s p e * 
so. 
A d e i á á s de e m b e l l e c e r s u c a b a -
l l o , u n a a p l i c a c i ó n do D a n d e r t n » 
d i s o l v e r á t o d a p a r t í c u l a de c a s p a , 
d á n d o l e v i g o r sil c r á n e o , e v l t a a d a 
l a p i c a z ó n y l a c a í d a d e l c a b e l l a , 
D a n d e r i n e e s p a r a e l c a b e l l o l o 
q n e l a l l u v i a y e l s o l p a r a l a s p l a n » 
tas . V a d i r e c t a m e n t e a l a s r a t e a * , 
f o r t a l e c i é n d o l a s y d á n d o l o s v l f M V 
S u s p r o p i e d a d e s e s t i m u l a n t e s y v i -
v i f i c a d o r a s h a c e n q u e e l c a b a l l o 
c r e z c a l a r g o , f i r m e y bon i to . 
U s t e d p u e d e t e n e r c a b e l l o b o n l -
Jóvenes ue la c o m i s i ó n arremolinarse en 
torno de la puerta que da acceso al re-
gio s a l ó n . L n numerosa concurrencia pro-
rrumpe en aplausos estruendosos. Q u é 
pasaV E r a que l legaba en aquellos mo-
mentos el Excmo. Sr. Ministro de E s p a ñ a , 
don Alfredo de M a r i á t e g u l y C a r r a t a l á . 
Apretones de manos, abrazos efusivos, los 
saludos de r i tual , un recorrido por el sa-
lóji y d e s p u é s , el s e ñ o r Ministro, rodea-
do de aquella bri l lante comitiva, es acom-
p a ñ a d o al departamento destinado al bu-
ffet donde f u é obsequiada la d is t inguida 
concurrencia con dulces, ponche de cham-
pán y tabacos, que as í son de e s p l é n d i d o s 
los luarqveses. 
Y a q u í empieza el dulce calvario del 
cronista. Nunca como en esta o c a s i ó n 
t e m b l ó tanto el l á p i z en nuestras manos 
pecadoras, ni nnm-a tampoco sentimos 
tantc ta ausencia en l a P l a y a de Varade-
ro del maestro Fontan i l l s para hacer una 
re seña completa y digna del acto que 
se ceiebr.iba. No obstante, liemos anotado 
en el carnet los siguientes nombres de las 
damas y damitas ijue daban realce con 
los encantos de su belleza insuperable a 
la ernut fiesta de los luarqueses. 
l í e l o s a q u í : 
S e í i o r a s : 
Soledad G o n z á l e z de Parrondo, C i r a 
Gonzá lez de R o d r í g u e z , E n g r a c i a A. de 
a b u n d a n t e , ai c o m p r a u n f r a s c o d a 
D a n d e r i n e de K n o w l t o n e n c u a l -
q u i e r b o t i c a o a l m a c é n , y s e l o a p l i -
c a s e g ú n l a s i n s t r u c c i o n e s q u e 
a c o m p a ñ a a c a d a f r a s c o 
¡ C u i d e s u c a b e l l o ! H a g a ^>e s e 
c o n s e r v e e n c a n t a d o r y be l lo . H s t e d 
s e c o n v e n c e r á q u e e s t e h a s i d o él 
d i n e r o m e j o r C o p l e a d o . 
damos a L u c i o Fuentes , Alberto K o d r í -
f uez, I s idro Pruneda, Venancio F e r n á n -ez, C á n d i d o Alvares y otros muchos q u « 
sentimos no recordar. 
E l presidente de A s t u r i a s Juveni l , M a -
ximino F e r n á n d e z ; J o s é M. M e n é n d e z , 
secretario del Club de Cudi l lero y casi to-
dos los presidentes y secretarios de loa 
distintos clubs asturianos. 
P o r la prensa habanera: P lzarro , Mo-
rales, Pabl i to R o d r í g u e z , Ugarte, O s c a r 
Garc ía y un tal Don F e r n a n d o , por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta pasadas 
las doce de la noche, reinando la alegrf* 
y la a n i m a c i ó n , que no decayeron n i un 
momento y el mayor orden en todos s u » 
detalles. Jus to es reconocerlo -'isl, en ob 
Lüra Mlret, L o l i t a ".San G e r m á n de G » 8 - ! s e q u í o de los dlst ingaidos j ó v e n o s (jua 
tro, Amal ia Fo igueras , Jeannette L a u r e n t , | lutegrnban la c o m i s i ó n de fiestas, qiile-
Marla L u i s a de Alvarez, P i l a r Alvarez de | nes se lian excedido en el c u m p l i r á lento 
Alonso, R i t a Alvarez , Mar ía L ó p e z de de sus deberes, procediendo en lodo con 
Huerta , Joaquina Herrero , Sara Carreras , la c o r r e c c i ó n m á s exquis i ta , s in dejar de 
A S O C I A C I O N D E C A R P I N T E R O S 
E N G E N E R A L 
P a r a const i tuir una Sociedad que fac i l i -
te auxil ios a los que sufran accidentes en, 
el trabajo, se reunieron en Prado y D r a -
gones, previamente citados, un crecido 
contingente de obreros carpinteros, pre-
sididos por el s e ñ o r Quesadu, actuando 
de Secretarlo el s e ñ o r Misal . 
Se a p r o b ó el Reglamento General con 
l igeras enmiendas al art iculado presenta-
do por l a C o m i s i ó n redactora del pro-
yecto de los Estatutos presentados. 
D e s p u é s de tomar algunos acuerdos pa-
r a u l t imar detalles de o r g a n i z a c i ó n , f u é 
suspendida la r e u n i ó n a las diez de l a 
noche. 
L O S A R Q U I T E C T O S , C O N T R A T I S T A S T 
C O N S T R U C T O R E S D B O B R A S 
E n San Ignacio , 25, altos, so reunieron 
en el domicilio de la A s o c i a c i ó n de A r -
quitectos, los contratistas y constructo-
res do obras, para conocer la contesta-
c i ó n del Sindicato Obrero del Ramo de 
C o n s t r u c c i ó n . 
L a Junta se d l ó por enterada, acordan-
do dejar en f irme el acuerdo tomado y 
dado a conocer a lo sobreros de abonar 
U N P E S O C I N C U E N T A C K N T A V O S como 
Jornal m í n i m o en el plazo prefijado. 
L O S C A J O N E R O S 
P a r a hoy tienen solicitado un local en 
la Uoltsa del T r a b a j o , los obreros perte-
necientes a l Gremio de Cajoneros con el 
objeto de celebrar una J u n t a Admin i s t ra -
tiva. 
L A I l C E L C i V D E P A N A D E R O S D E P I -
N A R D B L R I O Q t ' E O O A V E R 
S O L U C I O N A D A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r del R io , agosto 7.—10 p. m. 
L a huelga de los obreros del ramo de 
p a n a d e r í a s que m a n t ú v o s e en firme hasta 
hoy. q u e d ó solucionada esta tarde, merced 
a la acertada I n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r a l -
calde, doctor Cabada y al e s p í r i t u de 
transigencia surgido entre los obreros y 
patronos. 
D e s p u é s que dicha autoridad hubo ce-
lebrado dis t intas conferencias y pract ica-
do diversas gestiones cerca de ambas par-
tes durante la huelga, l o g r ó obtener esta 
tarde una r e u n i ó n de -panaderos c e l e b r á n -
dose é s t a en el Ayuntamiento, a cuya 
r e u n i ó n as ist ieron los industriales m á s 
Importantes, a c o r d á n d o s e en ella el aumen-
to de cinco pesos mensuales, en lugar de 
diez que p e d í a n los huelguistas. E s t o s 
aceptaron esa f ó r m u l a y reanudaron sus 
trabajos esta noclio. Hoy será normal l a 
venta del pan. A l á b a s e el celo y acierto 
del seiior alcalde por la pronta s o l u c i ó n 
del conflicto y la actitud transigente d e ' 
patronos y obreros en favod del bien p ú -
blico. 
Keriulndez, Corresponsal . 
C l u b L u a r q u é s 
K L G R A N I I A I L E D E L " P L A Z A " . 
L a pr imorosa fiesta celebrada en la 
noche del domingo por el s l m p á r k o Club I 
L u a r q u é s en la e s p l é n d i d a terraza del bo- ! 
tel de la calle de Zulucta, r e v i s t i ó t o d o » ' 
loa caracteres <Vi un gran acontecimiento 1 
Josefa Monjedl. Per la de Alvarez, Mar ía 
Pérez de Petes, Je susa G a r d a de F e r n á n -
dez, F lorent ina A r t i n i , Caridad Herrera , 
Angela L . de H e r r e r a , A le jandra P é r e z , 
sonora de V l l l a m l l , Isabel Aparic io , L a u -
ra R o d r í g u e z , F l o r a R o d r í g u e z , A u r o r a 
del R í o , Alda A c c á n o de F e r n á n d e z , 
Amadl ta de la Fuente de G o n z á l e z , L o l a 
Gordll lo. Helarmina Alvarez de Alvarez, 
P i l a r Alvarez de Alonso, Conchita R o -
d r í g u e z de R o d r í g u e z . Del ia R o d r í g u e z de 
Osuna, Panchl ta L ó p e z de A j a l a y se-
ñ o r a v iuda de Porto . 
S e ñ o r i t a s : 
C r i s t i n a y E s t e l a Menéndez , María Jo-
sefa V a l d é s , E m é r i t a F e r n á n d e z . María 
Teresa F e r n á n d e z , Jeannette Laurent , Ma-
nola l l o d r í g u e z . Orfel lna R o d r í g u e z , I s a -
bel Beerlevl , Carmela Pérez , Rlanqul ta 
L lano , Perfecta P é r e z , Mar ía L ó p e z . L e o -
narda Guerra , E u l a l i a Porto. F l o r a Cor-
d o v é s , Sarah C i g l g a s , Antonieta P e ñ a , 
Antonia, Zola y Blanqui ta R o d r í g u e z , Sa-
r a h D í a z , L o i l t a Blanco, C o n s o l a c i ó n C a -
ro, Isabel Rerocal , Rosar io Casti l lo, Espe -
ranza Gonzá lez , M a r í a Gonzá lez , Ros i ta 
Alvarez, Angel l ta Alvarez, Ri ta María Pe-
fia. Antonieta F e r n á n d e z , Josefina Ar las , 
Cel ia M a r t í l n e z , A d o r a c i ó n Alvarez. Jose-
fina y Blanca M a r t í n e z , Dolores V a h í o s , 
E l v i r a Mart ínez , Sarah y E s t e r L e v i , So-
fía Travieso , A l i c i a Puente, Margot Mo-
rales, Consuelo Fuentes , Leonarda L ó p e z , 
Soledad Zeureda, Manuela R o d r í g u e z , Ol -
vido Candan, Carmel ina Roset, P u r i t a 
P i ta . Mercedes F e r n á n d e z , Josef ina Gon-
zález , E l v i r a E s t r a d a , Juan i ta F e r n á n d e z , 
E l o í s a Pérez , Amel ia P r é s t a m o . Ofelia 
Aguirre , E s t r e l l a y Nieves Aguirre , J u s -
ta Gonzá lez , A le jandr ino Sobrado, Mar ía 
Corara R o d r í g u e z . E l v i r a y I ' lar Garc ía , 
Mar ía A n d r é , C a r o l i n a Gonzá lez , Josef ina 
Mart ínez , Carmen Rosa V a l d é s , Isabel 
S á n c h e z , Ofelia Alonso, P i l a r y E l v i r a 
Garc ía , E u l a l i a Porto y la hermosa "pou-
p é e " I s a u r a F e r n á n d e z , que f u é la Inter-
ventora en el sorteo del precioso estuche 
de pVrfninerfn "Ofelia", que c o r r e s p o n d i ó 
a l n ú m e r o 335, que lo pose ía la gentil 
francesita Sarah L e v y . 
Cabal leros : 
E l E x c m o . S r . Minis tro de E s p a ñ a ; don 
L e ó n R o d r í g u e z Arnngo, don J o s é Menén-
dez, don Leoncio G o n z á l e z F r a n c o s , don 
J o s é V a l d é s F lores , don Dar ío Alvarez, ol 
c a p i t á n Smltli . propietario del P l a z a ; don 
S e b a s t i á n Fernandez , Manolo Maurlz , se-
cretarlo de la S e c c i ó n de Orden del Cen-
tro Gnllego; don L u c i d l o G ó m e z Caro, 
don Franc i sco R o d r í g u e z , don J o s é Ugar-
te, presidente de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Maestros; una numerosta representa-
c i ó n del Centro Astur iano , de la Sección, 
de Recreo y Adorno del mismo y de la 
Juventud A s t u r i a n a , entre los que recor-
cumpl lr estrictamente con las Instruccio-
nes recibidas del "estado mayor" del C lub . 
He a q u í sus nombres: S e b a s t i á n B a u -
Hbi. Jcmi.' C a s t r i l l ó n . Eugenio Mfnondez, 
Manolo Abello, Angel F e r n á n d e z , J o s é M. 
Huerta , Adolfo Puey , Al fredo M e n é n d e z , 
Eduardo P. del Campo, S e b a s t i á n F e r -
n á n d e z y Juani to F r í a . Todos luc ían im-
pecables trajes blancos, de una a l b u r a 
infinita, un p e q u e ñ o bouquet y el dis-
tintivo de la sociedad en el "boutounler". 
Admirable . 
Nuestra m á s sincera f e l i c i t a c i ó n p a r a 
esa ga l larda Juventud luarquesa, que de 
manera tan admirable se ha portado en 
la noche del domingo; f e l i c i t a c i ó n quo 
hacemos extensiva muy principalmente a l 
Presidente, don J u a n Parrondo , al vice-
presidente primero, don Antonio C a s t r i -
l l ón , a don B e r n a b é F e r n á n d e z , segundo 
vice, a l Secretarlo. Paco S u á r e z y a l ree-
to de la J u n t a Direc t iva de loa luarque-
ses. 
¡ Paso a los tr iunfadores ! 
Y . . . [hasta la p r ó x i m a , que será en l a 
P i a r a de C o j í m a r . a las or i l las del apa-
cible mar. bella p r o l o n g a c i ó n de otro m a r 
y de otras playas Inolv idables: las pla-
yas de L u a r c a , la "vl l l ina". r i s u e ñ a y 
genti l . _ 
D . F . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capita l , ^ « « w m y u t i -
l idad • • no repar-
t i d » * f 8Jt58.flS7.5X 
Activo en C a b * . . . . $»8.769^71.67 
Giramos letras para todas 
partes del mjmdo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á ractlf lcar cualquier 
diferencia ocurrida en e l pajro. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
e A N C Q [ S P i O L D E L A I S L A D E C D D A 
F U N D A D O l£U A f t O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B 1 * 0 3 I l A N C O S D E L P J L I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
SotWHWte! w 18 irtsma m m , { • • " • n o 1 J ^ - M o n t . a o s L - o n o i o . 4 « , B a . 
I i M M a m 2 0 . . E g i d o 2 . - P a s e o d « M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d a C u b a . 
C l a n f u a g o a . 
Cárdena». 
M a t a n z a * . 
b j n t a C l a r a . 
P i n a r del Rfo . 
S a n c t l S p f r t t u a . 
C a i b a r i é n . 
S a g u a la Q r a n d a . 
M a n x a n l l i o . 
C u a n t A n a m o . 
C i e g o d a A v i l a . 
H o l g t i t a . 
0 r u c a a, 
D a y a r n a . 
C a m a g U c y . 
C a m a j u a n l . 
U n i ó n de R e y » » , 
B a ñ e s . 
N u a v i t a s . 
Remedios» 
K a n c h u H o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S e r i a n o . 
M a y a r á . 
Y a g u a j a y . 
BaitRhand. 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a d a N a 
S a f í o s . 
V i c t o r i a d e la» T u ñ a s 
M o r ó n y 
S a n t » O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • i i • • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
3 C K - . • P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O * 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D t L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 í . 
A R O 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
S e c c i ó n 
( V I E N E D E L \ D O S . ) 
E x i s t e n e n ©1 m e r c a d o rtrdenes f u e r -
t e s p e r a a d q u i r i r de e s t e p a p e l , y c o -
j n o es m u y p o c o «1 p a p e l f l o t a n t e e n 
« 1 m e r c a d o , h a s t a e l p u n t o de q u e s e 
• d i f i c u l t a l l e n a r u n a o r d e n de c o m -
p r a , y p o r c o n s i g u i e n t e no h e m o s de 
• t a r d a r en v e r c o t i z a d o e s t e p a p e l a 
l a p a r , m á x i m e t e n i e n d o e n c u e n t a >ú 
c o n s t a n t e a u m e n t o e n l i s r e c a u d a d o -
r e s , l a e n o r m e c a n t i d a d e x i s t e n t e e n 
e\ f ondo de r e s e r v a y l a p r o x i m i d a d 
d e l d i v i d e n d o , que n o h a de s e r m e -
n o s de u n c u a t r o p o r c i e n t o , s i n c o n -
t a r que e s t á s o b r e e l t a p e t e e l r e p a r -
to de u n d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o , 
q u e p u e d e s e r a b o r d a d o e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o p a r a c o m p e n s a r lo que l a 
C o m p a ñ í a v i e n e i n v i r t i e n d o e n n u e -
v a s y v a l i o s a s a d q u i s i c i o n e s y a m -
p l i a c i o n e s de l í n e a s . U n a v e z que In 
C o m p a ñ í a c u e n t e c o n e l s u f i c i e n t e 
m a t e r i a l r o d a n t e p o d r á h a c e r f r e n t e 
a l c r e c i e n t e m o v i m i e n t o de t r a n s p o r -
t e s v e n t o n c e s !os i n g r e s o s a u m e n t a -
r á n a ü n m á s y de m a n e r a s i n p r e c e -
d e n t e s . 
L a s P r e f e r i d a s d e l P a v a n a E l e c -
t r i c m u v f i r m e s y s o l i c i t a d a s , s e c o -
t i z a n de 109 a 109 .1 !2 y c o n p o c o s 
v e n d e d o r e s L a s C o m u n e * de e s t a 
C o m p a ñ í a no h a n a v a n z a d o de 1 0 2 . 3 4 
a q u e se c o t i z a n , p o r lo q u e n o s p n -
r e c e n e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s u n a 
m a g n í f i c a y s ó l i d a I n v e r s i ó n , p u e s n o 
h a n de t a r d a r e n b u s c a r u n n i v e l de 
106 a 107, q u e es e l q u e l e c o r r e s p o n -
de . 
L o s d e m á s v a l o r e s c e r r a r o n f i r m e s . 
A l a s c u a t r o p. m . se c o t i z ó e n e l 
B o l s í n c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 9 9 . 7 ^ a 1 0 0 . l ^ . 
F . C . U n i d o s , de 94.112 a 95. 
H a v a n a E l e c t r i c . P r e f e r i d a s , de 
108 a 1 0 9 . 7 ? 
I d e m I d e m C c m u n e s , de 102.3!4 a 
103.112. 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 9 2 . 1 8 a 
05. 
I d e m C o m u n e s , de 87 .1 '1 a 88. 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de % a 98. 
I d e m C o m u n e s , do 72 a 7 2 . 3 ^ . 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , de 89 a 91. 
I d e m I d e m C o m u n e s , n o m i n a l . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 89 a 100. 
I d e m I d e m C o m u n e s , d e 5 9 . 1 ^ a tíC 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u r 
r o s , de 160 a 164. 
I d e m í d e m B e n e f i c i a r l a s , de 60 .1 |1 
a 61 
U n i o n G i l C o m p a n y , d e r .15 a 3.50. 
C u b a n T i r e & R u b b e r C o . , P r e f e r i -
d a s , de 63 a 100. 
I d e m I d e m C o m u n e s , 'ñe 26 a 30. 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o c o n t l n - a qu ie to y c e n 
e s c a s a s o p e r a c i o n e s , n o a n i s a n d o v a -
r i a c i ó n l o s p r e c i o s c o t i z a d o s o f i c i a l -
m e n t e . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s 
L o n d r e s . 3 d l v . . 4 . 7 7 ^ 
L o n d r e s , 60 dlv. . 4 .73% 
P a r í s , 3 d!v. . . . 12^4 
A l e m a n i a . 3 d V . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 14% 
E . U n i d o s . 3 d:v. . '4 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42!4 
D e s c u e n t o p a p e l 




— ' — D . 
1 3 % V. 
P a r 
42 
10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l R e y , de % a 12 p u l g a d a s , a 
$ 2 4 . 5 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a c o r r i e n t e , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 2 7 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
12 p u l g a d a s , a $ 3 0 . 0 0 q u i n t a l , 
c o s t u m b r e . 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
T R A X Y T A S E L E C T B K O S 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó el 5 de 
A g o s t o e s t a C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a s u -
m a de $66 ,623 .35 , c o n t r a $58,896.70 
e n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de l a ñ o 
p a s a d o . 
D i f e r e n c i a a f a v o r de l a p e m a n a ele 
e s t e a ñ o : $ 7 , 7 2 6 . 6 5 . 
E l d í a de m a y o r r e c a u d a c i ó n e n l a 
s e m a n a f u é e l 5 d e A g o s t o , q u e a l -
c a n z ó a $10 ,256 .20 , c o n t r a $9 ,834 .65 
e l 6 de A g o s t o d e l a ñ o p a s a d o . 
A D U A N A D E S A G Ü A L A G R A N D E 
R E C A U D A C I O N 
R e c a u d a d o d u r a n t e e l m e s de J u -
l i o de 1916: $47 ,082 .91 . 
R e c a u d a d o d u r a n t e e l m e s de J u l i o 
d e 1917: $39 ,132 .24 . 
D e m á s e n J u l i o de 1 9 J 6 : $7,950.67. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z i C I O í í C i F I C I i L 
C o m e r ' 
B a n q n e r o r r í a n l e s 
I ". C . C i e n fuegos , l a . H . N . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2a . H N . 
F . C . C a i b a r i é n , l a . H . N . 
G i b a r a - H o l g u í n . l a . H . N . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 92 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 99 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 110 
I - í a v a n a E l e c t r i c . . . 95 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 86 
M a t a d e r o l a . h i p . . . N . 
C u b a n T o l e p h o n e . . . SO1/^ 84 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 8 2 ^ 90 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l - . . . 9 9 % 
F a n c o A g r í c o l a . . . . 90 
B a n c o N a c i o n a l - . . . 172 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 80 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 17 
T r u s t C o m p a n y . . . . 160 
F . C . U n i d o s 94% 
F . C . O e s t e . . . . . . N . 
C u b a n C e n t r a l ( p r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( c o m . ) N-
C u b a H R . N . 
E l e c t r i c S de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 1 0 8 % 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . ¡ 0 2 % 
N . F á b r i c a de H i e l o . . I S C 
E l é c t r i c a M a r i a n a o . . N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 60 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 23 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m ) 103 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f ) i04 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 100 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 9 3 % 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . 8 7 % 
C á r d e n a s W . W . . . . N 
P u e r t o s C u b a . . . . N. 
I n d u s t r i a l C u b a . . • N 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . 96 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 72 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . 8 9 % 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 4 0 % 
C i e g o de A v i l a . . , . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 8 9 % 
C a . C . de P e s c a ( C o . ) 5 9 % 
U . H . A m e r i c a n a . . . 1 5 9 % 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . . 6 0 % 
U n i o n Ol í C o m p a n y . . 3.10 
C u b a n T i r e R . C o . . . 65 
I d e m I d e m C o m . . . . 27 
S i n 
110 
S i n 
S i n 
S i n 
101 
S i n 
S i n 
100 
25 





S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
115 
95 
I (iipc-la en donde a c a b ó santamente sus 
1 dfas. 
F I K S T A S E L . T U K V K S 
MIsjis BoiemneB, en la Catedra l lo de 
T e n ia y en las d e m á s Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de M a r í a . — n í a 8.—Corresponde 
r i s l t a r a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en S a n 
Fel ipe. 
e 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
G r a n fiesta a San Antonio (fe l 'adua, 
que se c e l e b r a r á el doiQlngO 12 de Agosto, 
a las ocho y media a. m. Misa solemne 
con orquesta' y s e r m ó n a cargo del elo-
cuente orador K . P. Santiago A m i g ó , se 
r e p a r t i r á n oraciones. 
E l s e ñ o r cura T á r r o c o y la camarera 
Amelia VÜllWerde, invitan a este culto. 
10208 l i a . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l m i é r c o l e s 8 será la Misa del Glorioso 
San J o s é , a las 8 de la m a ñ a n a , en la C a -
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96. e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 - 8 8 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 9 1 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a i i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l a B o l s a P r i v a d a : D i e t í o de C u b a s 
3 P e d r o A M o l i n o . 
H a b a n a , A g e s t o 7 d e 1917. 
J u c o h o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — » . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
A G O S T O 7 
OBLIGAriONES T B O K O S 
O m p . T e n d . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . 
R e p . C u b a Í D . I . ) . . 
R e p . C u b a ( 4 % ) . 
A H a b a n a , l a . h i p . 





10$ _ 1 0 % 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T Í Z A C I O I V O F I C I A L B E L D I A 7 
B E A G O S T O B H 1«»17. 
A c e i t e de o l i v a , de 2 8 . 1 ; ? a 36 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7 a 7.112 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 8 . l ! 4 c e n t a -
v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , a 8.1)4 c e n t a v o s l i -
b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 17.112 a 21 
pesos c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 2 2 . 1 ' 2 a 25 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é de l p a í s , de 20 a 3 2 . 1 | 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 3 a 4 c e n t a v o s l i b r a . 
C h í c h a r o s , de 13 a 14 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , de 6 a 6.11,2 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , a 5 . 1 ¡ 1 c e n t a v o s l i -
b r a . 
A v e n a , de 3 . 8 0 a 3 . 9 0 c e n t a v o s l i -
b r a 
A f r e c h o , de 3.1|4 a 3.1 2 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H e n o , de 2 .3 |4 a 3 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , d e 7.112 
a 9 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , de 12 a 
12.112 c e n t a v o s l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , de 13 a 16 c e n t a -
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 13 a 16 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 18.112 a 14 p e -
sos s a c o . 
H a r i n a de m a i z , d e 6 a 6.112 c e n t a -
vos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 7 .1 ]2 a 
10.112 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 2 3 . 1 | 2 a 30 c e n t a v o s 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , de 8 a 8 .3 '4 p e -
pos c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a e n t e r c e r o l a s , 
a 26 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n 5 a c o s , s i n 
e x i s t e n c i a s . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , d e 
3!4 a 6 p e s o s b a r r i l . 
P a p a s d e l p a í s , e n s a e r s , s i n e x i s -
t e n c i a . 
S a l , a 1.112 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , a 27 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , de 2 6 . 1 , 2 a 27 c e n -
t a v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , de i 9 . 1 l 2 a 20 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o , c h i c o , a 28 c e n t a v o s l i b r a 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , de 21 a 22 
p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , de 22 a 23 
p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , d e 24.1|2 
ti 25.1 ]2 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , de 2 4 . 1 | 2 a 
25 p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , de 27 a 30 
J. GSOS 
A N D R E S C O S T A . 
S e c r e t a / l o . 
m 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A . 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
l ú e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a » , a l a 
» « , q u e la a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , 
» • h a di' .puesto lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , ante* d t 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l ¡ c a c J 0 p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á ¿ c a r g a q u e la q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta E m p r e s a p a r a que e n e l los se l e» 
p o n g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 * . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l ^ 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o rA\o, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
que i a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u a 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a -
S o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o «e l la* 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en A m a n i f e s t a d a , sao 
o no e m b a v e a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c m r a ho-
r a » e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de l o » 
a l m a c e n e s de los e sp igones d e P a u -
l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e sip el c o n o c i m i e n t o « e -
l lado . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C n h a . 
i U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d n -
L a j a s R e s e r v a d a s Ht11'. acM*umbrada a d!r 
< e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a e n s e n a r t a m b i é n 
e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o m i c i l i o 
o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r c a d e -
res , 2 , c u a r t o , 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n p a -
r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
i s a 
i DURK 
r e c t 
IA IO DE LA MARINA 
A S t e n e m o s e n a s e » » 
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos l e » a d a * 
l a n í o s m o d e r n o » f 
las a l q u i l a m o s p a n 
r u a r d a t v a l o r e s de todas c í a s e » 
b a j a l a p r o p i a c u s t o d i a d a k w kft> 
t ere sados . 
E n a s t a o f i c i n a d a r e m o a t o d a * 
Utt d e t a l l a s que aa deaeam. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE mmm 
A S t e n e m o s e n n u e a -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
, J a c o n t o d o » l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o » pn> 
I r a g u a r d a r a c c i o n e » , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c o s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
F a r a m á s i n f o r m e » , d i r í j a n s a n 
nnestrm o f i c i n a : A m a r g a r a , a i -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
Dirigido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Muy provechoso para las famlllns. por 
su local amplio e h i g i é n i c o , lo moderado 
de sus precios y su educaclftn Rel ig iosa , 
Moral y C ient í f i ca , abarcando la I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r l a Elementa l y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
D e s p u é s de haber tenido sus a lumnas 
br l l l í iu te s e x á m e n e s , c o m e n z a r á nuevamen-
te las clases el d ía 3 de St )tlembre, es-
tando abierta desde ahora la m a t r í c u l a . 
E s t á situado en la Calzada de L u y a u ó , 
n ú m e r o 85. Quinta Campo Alegre. 
C C065 30(1-2 
EM P I E C K H O l . t l I S M O ! K I . I N C . L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de t r e j a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
p l é i s mal vuestro tiempo con superfinas 
e n s e ñ a n z a s ; consulte al Profesor B . B . 
Whtte Bachi l l er en Artes . Prado , 47, a l -
tos. ' 18861 14 a 
f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
• K T K 8 D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( F r v i i s t o * de te T e l e s n i f l » « la k i l a i ) 
MARINA DIARIO 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 8 D R A G O S T O 
E s t e mes e s t á rousagrado a ia A s u n -
ción de Nuestra Se í iora . 
E l Clrc i ' lar e s t á eu las Reparadoras . 
Santos Severo y B . Pedro Pablo, de la 
C. de J . , confesores; C ir íaco , Eaumrugdo, 
L e ó n i d e s y E m l l i n n o , m á r t i r e s . 
San Severo p r e s b í t e r o y confesor. E s -
te glorioso Santo tuvo la diclm de ser 
educado en los preceptos del Cr i s t i an i s -
mo. Lleno de un celo, e v a n g é l i c o , de-
seando proiacrar la doctrina de J e r u c r i s -
to. e m p r e n d i ó una larga p e r e g r i n a c i ó n 
"esde la ludia a P r n n c i a en cuyo lugar 
con su pred icac ión , el bu»n ejeiiiplo ([iie 
sembraba con sus virtudes v con grandes 
milagros, l o g r ó convertir una gran mul -
titud de infieles a la fe. 
S i rv ió lo M a s a del Sertor e n el acier-
to y el tino de los escogidos. 
Hizose amar de todos en especial de 
los pobres y afligidos. 
n fin. lleno <lc inerocimientos y v ir tu-
des, muy querido de todos, d e s c a n s ó san-
tamente en el Señor . 
San Cir íaco y c o m p i ñ e r o s m á r t i r e s - los 
'•uales padecieron en el dia 1(5 de Marzo 
cu la p e r s e c u c i ó n de Diocleslano y Maxi -
^ 1:1 I,BIla S a n Marcelo log tras la-
do este d ía a la v í a Ostiense v ú l t i m a -
mente llevados a B o m a fueron " deposita-
dos en la diaconla de Santa María . 
San E m i l i a n o , obispo, en Cizlco al cual 
el Emperador L e ó n hizo padecer muchos 
trabajos por causa del culto de las santas 
uadgcttefl. y f inalmente f u é desterrado a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
, El Consignatario, 
M a n u e l O t a d u y , 
Reina María Críst im 
Cnpilón Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a de 
A g o s t o , p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d© b l l ) ^ ^ : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d a 12 a 4 d a l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d * 
•r-n e l b i l l e t e . 
I4; c a r g a se r e c i b a a b o r d o de las 
L a n c h a s h a s t a ol d í a 
L o s d o c u m e n t o s d¿ e m b a r q u e se ad-
I t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E ISSO-.'.O 
S e g u n d a C L A S E w177.60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . « I S S - ó O 
T E R C E R A „ M - ó O 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r *o 
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e 7 p u ' r t o d « d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n la m a y o r c l a -
r i d a d . 
1 E l C o n s i g n a t a r i o , 
M. O I A D Ü T , 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o s . T e l . A-7900 
SECRETARIA DE INSTRUC-
CION PUBLICA Y BELLAS AR-
TES.—Hasta las 11 a. m. del día 
10 de agosto de 191 7, se recibirán 
en esta Secretaría proposiciones, 
en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de modelos im-
presos y libros en blanco que su-
basta este Departamento, enten-
diéndose que los modelos de los 
distintos artículos que se propon-
gan deberán depositarse, median-
te recibo, en el Almacén de efec-
tos escolares, situado en el edifi-
cio de la antigua Maestranza, en-
trada por la calle de Chacón. De 
1 a 2 p. m. del mismo día 10 
de julio, se recibirán también pro-
posiciones y muestras para dicha 
subasta en el mencionado Alma-
cén, donde serán abiertas y leídas 
públicamente las proposiciones a 
las 2 p. m. del expresado día, con 
sujeción al pliego de condiciones, 
que se facilitará a quien lo soli-
cite. 
Habana, 15 de julio de 1917. 
Santiago García Spring. Subsecre-
tario. 
1 5280 4d-18 Jl 2d-8 a g 
A R T E S Y 
^ O F I O O i 
SK S O K K S H A C E N D A D O S . C O L O N O S O a quien necesite me ofrezco para h a -
cer casus de madera o cosas anlilogas, 
t a m b i é n facilito carpinteros. D i r í j a n s e 11 
Consulado, n ú m e r o SfT; cuarto, n ú m e r o 6. 
D . s. Castro. Habana , 
m i ó 11 a 
AC A D E M I A D R I N G L E S , T A Q l K i R A -f ía y m e c a n o g r a f í a , en Concordia, 1)1, 
bajos, clases de Ing l é s y t a q u i g r a f í a de 
e s p a ñ o l e i u g l é s , ?3.00, y de m e c a n o g r a f í a 
$2.00 al mes. Clases particulares, $5. 
19128 
UN P R O F E S O R D E HUMA E X P E R I E N -cla y de reconocida competencia, se 
ofrece para dar clases de I r a . e n s e ñ a n z a , 
en Colegios y a domicilio. P r e p a r a c i ó n 
para 2a. E n s e ñ a n z a . Repaso de las as ig-
naturas de letras. I n f o r m a n : Apartado 
825. - • • 8d-31 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de l i Infancia para 
parvuKtas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
1 
C a s a s y p ¡ 8 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
en $60, los frescos y boni»n 
moderna casa K e v l ü u g l c p d « V H o g , 
recibidor, cinco cuarto! ^ } • « V » * 
comedor, dobles servicios c l L Q la « ü ^ 
P X a , y electricidad. Su d ^ : ^ 
lüll»5 
Q E A L Q U I L A N L O S ^ T T ^ - Í Í » . 
O casa calle de Suárez, uüm^ ^ l í 
man eu los bajos. ÜUlnero 8, • M 
19134 
S E A L Q U I L A N do, 123, entre kj ao entre Dragones v O Í 
nen siete cuartos y demás 
coniod 
1-UH 
l i b a d o . 11. s e A U Q r n T " 7 r - - ^ i 
JL so, en $140 mensuales v h l r - í T 
2do. piso. Informuu eu los hf? ^ 0 i 
19137 baJ08. 11 
S w.ouuo diiua muios de w« „: *tt. 
Rafae l , n ú m e r o s Bl y 63, acabados 8,1 
t n n r , con cielos rasos decom A e E s -
p l é n d i d o s servicios s a ¿ l t a ^ o s n 0 V 
^ i S PUedel1 Ver8e a t0dfl8 hora* 
15 
EN L O M E J O R D E L PRADO* qui lan los altos de Prado h Al' 
blados elegantemehte. Desde lo 1 
tiembre. Informes en los mismos6 
18964 
1(1 
17258 17 ag 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U ra . L a s e ñ o r i t a H e r m i n i a Vir-caya. Da 
clases en su casa y a domicilio. T e 
uiente K e y , n ú m e r o 8, 1er. piso. 
17150 16 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N ' O -metrla. T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Trofesor Alvarez , 
Animas , 121, altos. 
, 18312 20 a 
t i l e s y I 
© r o s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 1 1 , a l t o s . 
AVISO: 
Los señores accionistas de esta 
Sociedad pueden acudir a las Ofi-
cinas de la Compañía todos los 
días hábiles, exceptuando los Sá-
bados, de nueve a once a. m. y 
de dos a cuatro p. m., para ha-
cerles entrega del título corres-
pondiente a sus acciones y que ha-
brá de ser canjeado por el re-
cibo provisional que oportunamen-
te les fué expedido. 
El Secretario, 
L o r e n z o B . B e c i . 
C 56S6 alt 5(1-2 
Í Á ¥ ¡ S © 
" E U L E R " 
A C A D E M I A 
Cursos r á p i d o s permanentes de T a q u l -
g r n f í a Orel lauana, M e c a n o g r a f í a e Id io -
mas. P r e p a r a c i ó n examen: Sargentos, I n s -
tituto, etc. Clases d i u r n i s y nocturnas. 
Honorarios moderados. Profesorado i d ó -
neo. San Miguel, 53. T e l é f o n o A-4278. 
19117 / 11 a 
C o l e g i o d e l o s H . H . M a r i s t a s 
Calzada J e s ú s del Monte, 601. T e l é f o n o 
1-2511. A d e m á s del local antiguo cuenta 
con el edificio del que f u é "Colegio S a n 
J o s é . " Amplios y adecuados salones y pa-
tios. E n s e ñ a n z a p r i m a r l a elemental y su -
perior. Bachi l lerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. P í d a s e el 
prospecto. So I n a u g u r a r á el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o j A c a d e m i a M e r c a n t i l , r c i n * 
t a l a d o e n ra a n t í r n o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a ra c a p a c i d a d S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m i s d e l d o b l o . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i -
t u i d 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e » r e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 |2 a 9 1 |2 , a l t a -
mente b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s 7 e x t e r n o * . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s da1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c seai ímú. t 1 
PR O F K S O R A D E S O L F E O Y P I A J Í O : Ofrece clases en su domicilio, E m p e -
drado. 22. altos, para seflorltas solamente, 
do 1 p. id. a 5 p. m. Prec.'os m ó d i c o s . 
13784 11 ag 
O K S O H A , K X T K A N J E R A , D E S E A C O -
l o c a c i ó n , en casa de moral idad, para 
onsoñnr Ing l é s en cambio de cuarto. D i -
r ig i r se : " I n g l é s , " D I A R I O D E L A M A -
P I NA. 18970 14 a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefia a bordar gratis c o m p r á n d o m e 
tina m á q u i n a "Singer", nueva, a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y pianos del m u n -
do, en Iguales condiciones. L l a m e n al 
s e ñ o r R o d r í g u e z al t e l é f o n o A-1003. Mon-
te, nrtmero 0 o a v í s e n m e por coreo, que 
en seguida p a s a r é por su casa. 
1S931 20 a. 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a . Clases d iar las . H a y 
clases nocturnas de I n g l é s para obreros 
y dependientes de Comercio. 
San Miguel, 66. bajos. 
T e l é f o n o M-1267. 
1S902 19-a. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
ClAses ile I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d n r í » de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a j P iano . 
A n i m a s , 5 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, C a b a n a . Profesora: A n a 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cio» -onvenclonales. 
18880 31 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a Ensefianza. Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que «e e n s e ñ a 
contabilidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U á A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e n t o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , ev i tancto q u e s e * c o n d u c i d a 
A G E N C I A N U N E Z 
A los del Interior. Todas clases de mer-
c a n c í a s o producto») que usted necesite de 
esta Capita l puede pedirlos a Pedro S. 
Nflñez, Apartado 101?, la Agencia Nftficz 
se lo remite todo con prontitud, esmero, 
e c o n o m í a , rapidez, lo mismo le mando el 
a r t í c u l o mfls Inslguificaute que se nece-
sita en el hogar que lo m á s alto que se 
pueda necesitar en una c o m p a ñ í a azu-
carera, con especialidad todos aquellos 
a r t í c u l o s que se relacionen con drogue-
r ías . Igualmente cuantas clases de infor-
mes con asunto de las oficinas del E s -
tado, siempre como es l ó g i c o exijo su I m -
porte en efectivo, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando se trata de perso-
nas conocidas pueden hacer los pedidos 
sin dinero o con referencia, que dan el 
mismo resultado. No deje para m a ñ a n a 
lo que pueda pedir hoy. P í d a l e a Pedro 
S. Nflfiez todas las necesidades de su I 
*:ogar. Agencia Nflñez, Apartado 1916. H a 
t a n a . 1SCOS 12 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s ' R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 6 pesos C y . , ai m\et. 
Ciases particulares por ef día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y seflorltas. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido unlversalmeats 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
feoha publicados. E s el ú n i c o racional 
a la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d a en esta RepflhlUa. 'áa. e d i c i ó n . 
Un tOM.j en 8o.. pasta. $ L 
10020 i a a g 
B A M S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O . T E L . F - S I S I . 
Precios a mitad de otros b a ñ o s de l a . 
L a s aguas son las m á s cr is ta l inas y fuer-
tes diil l i toral por su s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
cer t lCran los doctores s iguientes: doc-
tor ICbnster, doctor K l n k e d , doctor Ma-
chada, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiu. 11685 30 a 
A C A D E M I A K E E W A T I N 
Prairie du Chien, Wisconsin, 
Cerca de Chicago. 
Gran Academia para muchachos, 
con casa de invierno en San Agus-
tín, Florida. Instrucción entera-
mente individual. Precios razona-
bles. Todos los cursos desde los 
primeros grados con práctica mer-
cantil. Para más informes: dirí-
janse a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'REILLY. 9!/2. Habana, o Fla-
tiron Building, New Yorlc 
L 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba . 
Adoptada por la c o n v e n c i ó n constituyente. 
Adic ionada con la enmienda Platt y el 
tratado de P a r í s . L a ú l t i m a edicldu. V i -
gente en toda la R e p ú b l i c a . De ut i l idad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
A l recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. D i r i j a los pedidos a L u -
cas Mantocrtn, Qallano. n ú m e r o 110, H a -
bana. L i b r e r í a y p a p e l e r í a . T e l ó t o n o A-50Ó0. 
18530 31 a 
% ( d l n ¿ 
E l D e p a r t a m e n t o d e Ahorros 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas Dar.' 
qulleres de casas por un Droopiiim?1 
(Tdmodo y gratuito. Prado T T r o T 1 ' 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 V V e H 
I) p. in. T e l é f o n o A-5 i i7 . ' • I 
SE A L Q U I L A , E S P L E N D I D O Y v v T r r lado alto, Pau la . 18, entre Cuba v £ i 
Ignacio , uua cuadra de todos los m»1 
y la Ig les ia la Merced. Sala, comed,? 
cuatro grandes habitaciones, una más« 
la azotea, casa moderna, pisos de 1« 
mamparas , lavabos y todo lo necesírM 
a famil ia numerosa, agua suficiente I 
llave eu el alto de al lado. liazón' 
gla. Mart í . 116. T e l é f o n o 1-8, nümVJ 
5208. G o n z á l e z . ert,| 
18078 io 
A G U I A R , 39, E S Q U I N A A CHACOXÍp 
X X a lqui la un e s p l é n d i d o local, planta'bj 
Ja, con dos l í n e a s de carritos, propio pa-
ra oficina o comercio. Informun en fi I 
mismo. -
18960 16 , 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se a lqui la uua buena vidriera de tabitcJ 
y postales, sin tener que dar repalla. In 
dustr la . 160, esquina a Barcelona. Gran 
Hotel A m é r i c a . 
11 i 
SE A L Q U I L A , E N $30. L O S MOI)EB>0> altos de Porvenir , número 10, entn | 
Compostela y Habana , propios para 
matrimonio. L a llave en los altos. Inlot-
ma, su d u e ü o , en Muralla, 48. 
19040 11 i 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S ALTOS , de Corrales , 143, sala, comedor, coi-
tro habitaciones y todo servicio. Prwio: 
$45. L l a v e en los bajos. Informan: Coa-
postela, 167, altos. T e l é f o n o A-51ü4. 
19081 10 a. 
GR A N L O C A L , S E A L Q U I L A , EN >EP. tuno, de Agui la a l parque, para cul i 
quler establecimiento, 3r>0 metros, bun 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos UiL 
18824 3 i 
A g u i l a , 6 , a l t o s , s a l a , saleta, cuatro1 
c u a r t o s , c u a r t o p a r a cr iados , servicioil 
s a n i t a r i o s , d o b l e s , a g u a corriente, ct [ 
i i en te y f r í a , $ 7 0 m e n s u a l e s . Informes: 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s de The Truü 
C o . o f C u b a , O b i s p o , 5 3 . De 9 i 
1 1 a . m . y de 1 a 4 p . m . Menoí I«| 
s á b a d o s y d o m i n g o s que no hay ofiá 
ñ a s . 
c 4d! 
PR A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A Ct-nlos, se a lqui lan estos iuagulfifoi n 
frescos altos, acabados de pintar. Tieí« 
diez cuartos, m á s tres en la azotea. HiM 
6 cuartos con balcrtn a la calle. Inw-1 
mes : E . AV. Miles. Prado, 7. 
18856 l2 1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui lan los bajos de San Josí, nfioM 
ro 16, entre Gallnno y Aguila. lnioruie».| 
B e l a s c o a í u , n ú m e r o 41%. mueblería. 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . lMllh mes: Obispo. 50, altos, esquina ¿.w 
postela. 18834 
T ? N L A N O C H E D E A Y K H SK I I A E X -
X J travlado un reloj de oro, con leopol-
dina. A la persona que lo entregue cu 
Oficios, n ú m e r o 1. se le gratificarA con-
$100 Cy . . s in m á s averiguaciones. E l re-
loj tiene uua dedicatoria a J o s é G a r c í a . 
19128 -
DE L A C A L L E D E M E R C E D , «3 A L -tos, se ha extraviado una cotorrita 
chiquita . Se g r a t i f i c a r á muy bien al que 
la presente. 
10027 io a 
PE R D I D A D E UN P O D E R A F A V O R de J . Costa, expedido por L . N . Dant-
zler L u m b e r Co., se suplica lo mande o 
avise a la C o m p a ñ í a Nacional de Fomento 
Urbano A g u i a r n ú m e r o 116. T e l é f o n o 
A-93R9. 
18040 6 t 
PE R D I D A : L A P E R S O N A Q U E I N D I -que d ó n d e se encuentra un perro r a -
za Pomeranea, pelo blanco y largo, ' con 
dos manchas crema claro eu el lomo.' ojos 
muy negros y redondos, «e le grat i f ica-
rá en Gallano, 72 B.azar I n g l é s . E s t e pe-
rro f u é el que se Hevd el primer premio 
en la E x p o s i c i ó n de la Quinta de los 
Molinos. 
• • • 4d-5 
TE J A D I L L O 84. S E A L Q U I L A KL If partamento derecho de la \i)anU m-
compuesto de sala, antesala, tres c"»"» 
otro de criado, saleta de comer, ^ ' P f ' l . 
b a ñ o s y dos servicios simltarios. 
derna c o n s t r u c c i ó n . Informuu en 
dll lo n ú m e r o 32. St 
18908 Í S 
M L O C A L , G R A N D E . P R O P I O PAJM 
garaje, todo o por naves. w|0; V a 
do para camiones, con buena enlLa'é;oW 
San Rafae l y Snn Fraucisco. i 
A-4277. 1S776 ? -
D E S E A M O S A L Q U I L A R 
con contrato, una casa que " ^ n . ! ! ^ 
de altos o bajos, que es té " n ^ I 
entre el p e r í m e t r o de la cli''e. „ 'i'lsee «¡ j 
yo y de Monte a Animas. 9"le1' ' "'coaM 
au l lar aviso a SoUs y Co., ¡iew | 
ri'V.. altos. T e l é f o n o "A-2500. -
SE G R A T I F I C A B A E S P L E N D I D A M E N -te a la persona que entregue en P r a -
do 56 (bajos) una cartera de plata con-
teniendo una moterlta de oro v un 'collar 
de corales, que se o l v i d ú on un a u t o m ó -
vil que guiaba un chauffeur de color que 
se tomrt en San L á z a r o y Lea l tad v des-
pués de estar en él hora y media se d e l ó 
en Prado 06. Se aprecia por ser recuerdo 
de famil ia . Se ha dado parte a la po l l c í . i 
secreta: pero no se p e d i r á n explicaciones 
al que la entregue. 
P- 5)0 8-ng. 
SE A L Q U I L A 
C o n s u l a d o , 4 5 , 2 o . p ú o , ^ ^ ^ I 
t r u c c i ó n , s a l a , r e c i b i d o r , 5 ha»» 
n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o ^ ' J 
n o , c o m e d o r , 1 c u a r t o cnado.' J J 
m á r m o l y m o s a i c o s , en la n"s 
f o r m a n . u i 
. i m * - T o ^ l 
O E A L Q U I L A E L A M P L I O « ¿ m » \ 
h piso á l (o de la casa Príncipe * b ^ 
125 esquina a Augeles. ncer!l ;. tuilia. ^ 
y de la sombra, propio P¡ira ' n to'N !M 
habitaciones son espaciosas. ^ naves" 
servicio sanitario moderno i-» s,in ir-
la s o m b r e r e r í a y para infoinie» 
dro. 6, casa de Herrera . 
IM'-I''' j ( 
O E A L O C I L A N L O S ^.^J-S C0lOtj£\ 
b sn n ú m e r o 115 de I " ; ' f . ^óu. V<\ 
tos de una sala y una ¡ f ^ u e f o < I 
para oficinas o comercio, a L n e u ^ ' J 
por tres a ñ o s y e s t á en m > uú^ | 
dlclones. Inforinan en »uu ^ i 
24. bajos. í^. 
7 7 N M E R C E D , 108. B A J O S . I 
t i l un departamento, prpPlu(1' i.icfN 
s a s t r e r í a , etc.. con puertas ( 
tormnn en la misma. 
.. 18617 _ — — r — T T ^ - v : 





, s altos üc ^u""'V.,c <ie 
quina Mural la , comv^ff^ y 
Iota comedor, cinco \ ^ 
rvlclos. L a »1«™ *n l08 ^gfí jjS 
sinos informan. Telefono 
18479 
C 5Cíñ slt 6d-2 
i F A E C I A S Y 
' M A S 
C i E A L Q U I L A l - V * f';^-;^!. 
i ^ í s T r i a l e s . p . 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s * ¿ i £ 0 
n e r ; u n e d i f k i ó n n u e v o , c 
j o s o y todo a l a moderna , ^ 
j o s o y m u u a r l ¡ : -
Agente general : F . ^ / C a ü ó 70 T . i Z fono 1-1307. ' l j U i J n 0 . ' 0 . T e l é -
15042 '2 a . 
| e n t r e S a n J o s é y S a n 
' a 11 y de 3 a 5 . 
[ 1 8 0 5 5 
1 K 
A f í O O X X V 
D t A R i O Ü t U M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
V E D A D O 
¿5, Vedado.^ 11 a 
1 ü H i — — r r T T T ' z : e n t r e J y k . 
J f . a ^ e . 1 ' I T ^ 
J 2 Í ^ r T T ^ T E L V E D A D O . C A L L K 
— J T J Í Q C I I ^ f 24 u ft casa 
S u . «flmef°H™ sus servicios sanitarios. 
.«va con todos su* Bt Bala comedor, 
"u ' ^ í r Jardín- ¿ r h ^ on la bodega, 
g g j muy m ó d i c o . 21 a 
Jpies lo» 55SL-r» « ln enfermos. T e r r a z a , 
S S ^ ^ o r 1 tres cuartos grandes dos 
« l a . comed0h,nño v otro de criado. Tienen 
< \ ± s b T J ^ — d e 3 2 n a 5 : 
18921 t ' a T-.A C 
-í-rEU--*^"' M esouina de i raue . u » u.ia 
V "e v bajo, con garaje y Jardín 
let de " ^ n t a baja portal, sala, gablne 
En la pi"r un cuir to , cocina, cuarto de 
fe. comedor, un cu^ - , ta alta 5 CUar. 
:r ado y "«^^If.pto hal l , cuarto de c r i a -os bafio completo ñ a u . i n s t a l a c i ó n 
Ua Tiene ^ f / ^ ^ e . Precio $150. L a 11a-
cíéctrlca ^ f ^ Í T ^ f o r m e s en H . nflmero 
J ^ ^ U q u l n a a 17. 8 a 
- — - ^ • t a T O C VI . T R O P I O P A B A car -
' \ L Q t I í ; o barber ía , en la calle 17. n ú -
A " ' ^ f e n erveda 'do . Informan en el 
mero 2»3, eu 18330 14 a 
•Jesús d e l M O N i t 
Jt VIBORA Y LÜYANO 
^ f r ^ T U ^ A L A C A S A C A L Z A D A D K 
^EtpVús del Monte, n ú m e r o 95. frente a 
P J.!,le Alejandro B a m í r e z . paradero de 
la . • . compuesta de portal , sala, sa -
r ? r comedor, tres habitaciones, cocina. 
let ' i ^ . luchi y patio, pisos de mosaico 
^ í : 1 ^ ule os, sanitario, en toda la casa. 
f ,Hve e informes en la bodega de 
f r o n t e . E s t a casa se vende. 
1901)4 15 a 
r ^ T Í X V I B O R A . C A S A D B F A M I L I A 
K respetable, se a lau i la una h a b i t a c i ó n 
V „ ron todo el servicio a r r i b a , luz y 
f ' í f n n o No se admiten n i ñ o s . Se dan y 
Sderreforencias . Milagros, 4. entre l a C a l -
ada y P r í n c i p e de As tur ias . 
180M 
Ó Í ~ 4 L « C I L A . E N S A N F R A N C I S C O Y 
S Armas Víbora , un hermoso s a l ó n de 
nronio para c a r n i c e r í a o barbe-
r a po¿o.Pa?Quner y «e da contrato. P a -
„ 'informes en la bodega. 
19000 
T f S C S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
.Pventilada casa Delicias, 33, esquina a 
nnlroea con sala, saleta. 3 habitaciones 
f demfts servicios: a $25. L l a v e e infor-
mes- Quiroga, 14, entre Ca lzada y De-
E\ L A L O M A D E L M A Z O . S E A L Q U I -"la una casa en Patrocinio, entre Saco v Caballero, con cinco habitaciones, sala, 
comedor. 2 cuartos de criados y garaje. 
Puede ser vista de cuatro a siete de la 
tarde I n f o r m a r á n : M. ,T, Mora. San I g -
nacio. 17. T e l é f o n o A-7934. 
C 5569 _ 10d'31 
C E R R O 
POR $13, C A S A C O N S A L A , S A L E T A . 2 cuartos, servicios y patio. Pr ime-
lles. número 33. Cerro, entre Santa T e -
resa y Daolz. 
18845 8 a 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y ventilados altos de Calzada del Ce -
rro 821. con siete habitaciones, sala, sa -
leta, comedor y doble servicios. Su precio 
sesenta pesos. In forman: Zulueta, 36-D. T e -
léfono A-5318. 
18846 8 a 
Tr i i r A N y a y e s t e r a n , s e a l q u i -lan los altos, acabados de construir, 
n la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño' y cuarto y servicios para c r i a -
dos. Se alquilan Juntos o separados. Infor-
miin en los bajos. 
17974 9 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PL A Y A D E M A R I A N A O , S E A L Q U I L A la mejor casa de la P l a y a , con mue-
bles o sin ellos. I n f o r m a : s e ñ o r Mendi-
zahnl en la P laya , o en Prado , 68, altos. 
ISOGS 10 a 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E M A -rianao. calle S a m á y San A n d r é s , un 
precioso chalet de dos plantas, con cua-
tro hermosas habitaciones y un lujoso 
cuarto de b a ñ o s en los altos, y en los 
bajos, sala, recibidor comedor, cocina, 
garaje, cuartos do criados con sus servi-
cios. Tiene mil metros de terreno. L a l la-
ve en frente. Informa, su d u e ñ o , en M u -
ralla. 48. 
10039 11 a 
C E A L Q U I L A , E N P U E N T E S G R A N -
O des. barrio de la Ceiba, pegado a l fe-
rrocarril de Marlanao. la casa S a n Tadeo. 
número 12, de sala, 3 posesiones, cocina, 
bafio y gran patio, con á r b o l e s frutales. 
Informan en el n ú m e r o 8. 
18411 15 a 
V A R I O S 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A , propia para tabaco v cr ianza. Pueden 
olrlglrse a l apartado 513, indicando s i -
tuación, terreno, preparativos y d e m á s 
condiciones. P . C . C a s t a ñ e d a . 
_19ia0-31 11 a 
Se arr i endan dos f i n c a s de s ie te c a b a -
l lerías c a d a u n a , a p e r a d a s d e t o d o p a -
ra s iembras d e t a b a c o s , a u n k i l ó m e t r o 
de la E s t a c i ó n de S a l a d r i g a s . I n f o r m a n 
en el bufete d e l d o c t o r G e r a r d o R o -
dr íguez de A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 
12 a 5 . 
p A R A C A S A . S E A R R I E N D A N ÑÓ^ 
fnrJ« a»cabnl lerIas de moftte firme. I n -
r L o p e Recio. 33. C a m a g ü e y . 
30d-21 j l 
H A B I T A C I O N E S 
i 
H A B A N A 
A G n ^ l y v m' a i ^ O s ! ' T a s i ^ S ™ 
taclón í l e l l l y ' se a lqui la una habl-
^ r S t e PaC,losa; , í lpne l " * » » o de agua 
ios o m ^ , luz , e léc tr ica , a hombres se-
cular v n„ ™oni"L Rin nino8. casa part l -
1012? ^ r a l l d a d . 
11 a 
A f S t : e ^ N . T E N E R I F E . X U 3 I E R O 3, 
8e « l a a S n t&J*}?*1* « • San N i c o l á s . 
b«ratns ifazrthnní,ltaclone8 muy frescas y 
19113 "azon- la encargada. 
15 
lnqnii i¿o p " ^ ^ n t l l n d a . con l u í , ú n i c o 
j m ? 0 - Precl0 $10- MlslOn. 15. kUos. 
S m a f f i ^ ^ O S ^ ^ 
i,0? eléctrto» ; \ n l c o infl"illno. T le -U r m S r S l * * * t e l é fono . Valen 
19iaj ' **• T e l é f o n o A-6320. 
— 12 a. 
C U A R T E L E S , 4 
J a q u é s 6 r ^ J l ™ - ^ los bancos. 
Ufn "'"ob"^""01^- halcrtn a la calle. 
ttl90A"5032- coml(la 0 s in ellos. T e -
10 a 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ilo, para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556 
18888 s i a 
, O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . E N 
IO casa part icular , a personas de morar | 
I l ldad. No se admiten n i ñ o s . H a y teieio-
| no. Aguacate, 70, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . 8 L 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o á b c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
GA L I A N O. ,3, T E L E F O N O A-5004. S E almi l la un departamento y una her-
mosa h a b l t a c l ú n . con vista a la calle, en 
el lugar m á s c é n t r i c o , se cambian refe-
rencias, precios m ó d i c o s . 
19011 11 a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones y una gran sala para ofi-
cinas, en Amis tad . 94. se toman y dan 
referencias, s in n i ñ o s ' 
19031 * 21 a 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y una h a b i t a c i ó n , con dos ventanas, a 
hombres solo o matrimonio, con o s in mue-
bles, precio reducido, hay calentador de 
gas. no hay cartel . Trocadero, 73. altos. 
19035 11 a 
C 0 M P 0 S T E U , 9 0 , P R I N C I P A L , 
cas i esquina a Mural la , se a lqui lan muy 
amplios y ventilados departamentos, con 
luz e l é c t r i c a y servicio sanitario, para 
oficina u hombre solo. In forman en el 
T e l é f o n o A-8394 
1988 10 a. 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E D O S habitaciones con b a l c ú n a l a calle, en 
22 pesos, con luz y t e l é f o n o ; es casa de 
f a m i l i a ; se cambian referencias; s in n i -
ñ o s . Barce lona, 0, altos. 
19082 10 a. 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A . 124, E S -qulna San Rafae l . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con Jard ín , comida excelente, se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos a i : 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 1° • 
EN R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N : E S - | p l é n d l d o departamento con vista a la 
calle y d e m á s comodidades. H a y cuar-
tos de"$6 en adelante. E n las miomas con-
16427 8 a 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E . A L Q U I L A Es-p l é n d i d a s habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nios sin n i ñ o s . T r a t o fino. L i n d a terraza. 
E x í g e n s e referencias. L í n e a . 11. altos, en-
tre G y H . T e l é f o n o F-4320. 
18855 11 « 
VE N D O O A L Q U I L O C A S A D E C O M I -das y despacho a domici l io; se da a 
prueba; poco a lqu i l er ; es negocio para 
dos que quieran t rabajar . Informan en la 
misma a todas horas. Tejadi l lo , 27. entre 
H a b a n a y A g u l a r . 
19205 11 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117. esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n , venti lada, con balcOn 
a la calle y amueblada con esmero; pro-
pia para hombre solo o matrimonio s in 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-9069. 
18928 12 a. 
EN S i l U N D E P A R T A M E N T O , D E 3 habitaciones, muy fresco, con a lum-
brado y servicio Independiente, en Com-
postela, 113, entro Sol y Mural la . 
18S11 0 a 
IN D U S T R I A , 06, C A S I E S Q U I N A A Nep-tuno. se a lqui lan habitaciones, con o 
s i nmuebles. a hombres solos o matrimo-
nios s in n i ñ o s , de $10 a $25. L u z e l é c t r i -
ca en todos los cuartos y b a ñ o s de du-
cha. Se piden y dan referencias. 
18822 12 a 
CO N C O R D I A , 23, A L T O S , S E A L Q U I L A una espaciosa sala, con b a l c ó n a !a 
calle y var ias hermosas y frescas habita-
ciones. Se a lqui lan juntas o separadas. 
18837 8 a 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
qui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Agu i la , 90. T e l é f o n o A-917L 
18841 19 a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquil inos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o sin muebles, bleu sea 
a s e ñ o r a sola o caballero, se da co-
mida s i lo desea. R e i n a , 131, altos, dere-
cha. 188C6 8 a 
SE A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S H A -bitaclones con vista a la calle en los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
r á n en los mismos. 
18899 19-a. 
HA B I T A C I O N m u y venti lada se a lqu i -la en Vi l legas n ú m e r o 113, segundo 
piso, buen servicio sanitario. 
18913 8-ag. 
SE A L Q U I L A C U A R T O A M U E B L A D O , 15 pesos en casa moderna. Mercaderes 
n ú m e r o 13, altos. 
18916 8-ag. 
HO T E L H A B A N A , B E L A S C O A I N Y C O -ral les . Cuatro Caminos . T e l é f o n o 
A-8825. Se a lqui lan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonio s in n i ñ o s , muy 
frescos, desde 10 pesos a l mes, en ade-
lante, amuebladas o s in amueblar. Ser-
vic io' completo. 
18674 10 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d . t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consulados. 
18529 11 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o d 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
19060 31 a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a j 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
18882 81 a 
H O T E L " F 0 I ? I A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n baf ios y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s tienen l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co-
m e r c i o e n !a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E R E S P E -tahle famil ia , se a lqui la una hermosa 
e h i g i é n i c a h a b i t a c i ó n , con luz, l impieza 
y t e l é f o n o . Neptuno. 61. altos, entre G a -
llano y Agu i la , se dan y piden referen-
cias. 1S427 ' 8 a 
COM P O S T E L A . 104, AÍ/JTOH. I Z Q U I E R -da. un cuartlto, muy fresco y claro, 
casa part icular . Se cambian referencias. 
No hay carte l en la puerta. 
1S7.-S 9 a 
EN E O S V E N T I L A D O S A L T O S D E A m i s t a d 52, se alqui la un cuarto y l a 
sala, Junto o por separado. T e l . 8381. 
18790 11 a. 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64, E S -quina a Composteln, una h a b i t a c i ó n con 
vista a l a calle a personas de moral i -
dad. L a entrada por Compostela. 
18504 10 a. 
EN I ' R A D O , N U M E R O '27, S E A L Q U I -l a n muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, ú n i c a m e n t e ; m a g n í f i c o s ba -
ños , con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
EN ( ¡ A L T A N O , 90, E N T R E SAN J O S E Y S a n Rafae l , de la acera de la sombra, 
se a lqu i lan habitaciones muy frescas de 
distintos taraafios y precios. 
18383 14 a 
EN X A . N U M E R O S 2 Y 4. S E A L Q U I L A u n departamento con sus servicios. I n -
dependiente y con vlsfa a la calle. L a s 
llaves e Informes en la misma. 
18270 6 a. 
P E R S O N A S D E ] 
j l G W O E A D O P A R A D E R O j 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a ( l o s _ y _ M a n t e c a d o . j 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s ] 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 . 
A G U I A R 126 . H a b a n a 
SO L I C I T U D , S E D E S E A S A B E R E L 1 paradero de M a r t í n Miguel Gal i lea , que 
hace un a ñ o r e s i d í a en P i n a r del R i o , 
para un asunto de fami l ia . D ir ig i r se a Bo-
nifacio Preciados . San LAzaro, 153, H a -
bana. Se supl ica lo reproduzca la prensa 
de P i n a r del R i o . 
18973 , 14 a 
R E M I T A N S 5 U T ' ? S I ! 
cucharltas de lata estafiada. M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos tamafios y 
clases: canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n ca t í l l ogo . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , . 
A G O T A R , 128. H A B A N A . 
^ S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SO L I C I T O S E S O B A . D E M E D I A N A edad, para los quehaceres de la casa, 
y una muchacha, de 14 a 18 n ü o s . para 
limpieza y l levar una n i ñ a a l colegio. C a -
lle 17, entre B y F , altos de la mueble-
ría. Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
19141 11 a 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A L A 
IO l impieza v cocina. San L á z a r o , 92, ba-
Jo^ 19118 11 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A l impia y formal , para los quehaceres 
de una casa chica, atender una n iña de 
un a ñ o . y cocinar para dos personas. Suel-
do 13 pesos. Vedado, calle H , esquina a 
23. a l lado de la bodega. 
19106 11 a 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A O L E E N -tlenda de cocina y una manejadora. 
F u n d i c i ó n de cemento de M. l lot l lant . 
Franco , -esquina a Benjumeda, Habana . 
11 a 
SE D E S E A C O L O C A R O K A 8 E 5 f O R A , de mediana edad, peninsular, para 
corta fami l ia o manejar un nlfio. Infor-
man en Neptuno, 88. 
19159 11 a 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
blanca, con buenas referencias y Joven. 
San Pablo A , Cerro . 
19180 11 a. 
CR I A D A D E M A N O , E N E L V E D A D O , calle 23, n ú m e r o 329, esquina a P a -
seo, carros de Univers idad por la puerta, 
se solicita una criada de mano, de me-
diana edad, s in pretensiones. T e l é f o -
no F-41Ü9. 
18S48 8 a 
U n a m a n e j a d o r a : S e n e c e s i t a , e n E s -
t r a d a P a l m a , 4 1 , d e b e d a r r e f e r e n c i a s , 
s e r p e n i n s u l a r , c a r i ñ o s a y t r a b a j a d o r a . 
S e p a g a n l o s v i a j e s a l a s q u e v a y a n . 
6d-5 
SB N E C E S I T A E N C O R R E A N C M E R O 20, J e s ú s del Monte, una. criada que 
sea carlfiosa con los n i ñ o s , trabajadora, 
aseada y honrada, que traiga referencias 
donde s i r v i ó . Sueldo $17; uniformes y 
ropa l i m p i a ; s i no r e ú n e esto que no se 
presente. 
18901 9-a, 
SE S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O . 22. altos, criadas de mano, prrtctlcas. s i no 
saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropa. 18415 lo a 
C R I A D O S D E M A N O 
11 B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: .$30; un por-
tero; un Jardinero; dos hombres para f á -
brica JabOn; tres para almacenes; un fre-
gador para hotel, dos camareros y un ca-
rrero. H a b a n a , 114. 
18939 11 a 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E N E -cesita un muchacho para segundo cr ia -
do y ayudar al Jard ín en C , n ú m e r o 10, 
esquina Calzada. Vedado. 
19075 . 10 a. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A criado de mano, sueldo $15 y ropa l im-
pia. Tejadi l lo , 32. altos. 
18870 8 a 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 14, 
kj 2o. piso, letra F , una cocinera, solo 
para la cocina. Sueldo 15 pesos. H a de 
hacer plaza. 
10130 11 a 
SE S O L I C I T A U N A B I E N A C O S T U R E -ra que a d e m á s de coser ayude a ves-
t ir a una s e ñ o r a . No es necesario que 
duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calzada del Vedado 103, esquina 4. T e -
Ifono F-1215. 
19084 10 a. 
ÍT E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O , i blanca, en H , n ú m e r o 53.-21123. F a -
mil ia americana. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. 
18799 10 a. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para hacer algunas habitaciones y 
que sepa coser. Se exigen referencias. H o -
tel Malson Royale . Cal le 17, n ú m e r o 55, 
esquina J , Vedado. 
18980 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea trabajadora , l impia y s in pre-
tensiones; sueldo 15 pesos, ropa l impia y 
comida abundante. Vir tudes , 153, altos. T e -
l é f o n o A-84S9. 
18982 10 a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A 5 f O -
O la, que sepa algo de cocina, para la 
asistencia de un matrimonio, peninsulares, 
sin h i j o s ; sueldo $18, ropa l impia, dor-
mir en la c o l o c a c i ó n ; s i no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Cárde-
nas 33, altos. 
18992 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea muy trabajadora y l im-
pia, que tra iga referencias de las casas 
que t r a b a j ó . No se quieren r e c i é n l lega-
das. Cal le 13, n ú m e r o 20, esquina K . 
19008 10 a 
SO L I C I T O U N A C R I A D A . S U E L D O Y comida. I n ú t i l presentarse s in referen-
cias. De 7 a 10 a. m. L u y a n ó , R o s a E n -
ríquez 109. esquina J u a n Abreu. 
19021 10 a 
SE S O L I C I T A C R I A D A . P A B A L I M P I A R dos cuartos, manejar un nifío de dos 
a ñ o s , y una cocinera, se prefiere duerma 
en la c o l o c a c i ó n . MalecOn, 8. altos. 
19024 10 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude en l a l impieza, sueldo $15, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Car los I I I . n ú -
mero 8-B, altos. 
19004 10 a 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e n 
A g u a c a t e , n ú m e r o 6 4 . 
1 9 0 7 3 10 a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A formal, duerma en la c o l o c a c i ó n y tra i -
ga buenas referencias. J e s ú s del Monte. 
500 antiguo, entre E s t r a d a P a l m a y M i -
lagros. 
V.mti 10 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E S O L I -clta una buena cocinera y que sepa 
de r e p o s t e r í a . Se .p iden informes. Sueldo: 
$20 y v iajes pagos. H a y que hacer plaza. 
Cal le 21. entre A y B . 
19048 10 a. 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E N E -cesita una muchacha, Jovjn , nen'nsu-
lar , que sopa cocinar y sea muy aseada. 
;> p a g i buen ». eldo. Oqi'en lo, 111, a.-
•¡os. 
1P947 11 a. 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , P A -ra dormir en casa, a y u d a r l impieza, con 
referencias. Sueldo 25 pesos. Informan en 
General Lee , 6-B, Marlanao. de 8 a 3, y 
en Consulado, 112, a todas horas. 
18859 8 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E ayude en la l impieza de la casa y 
duerma en la misma, $15. Cal le B , n ú -
mero 87, altos, entre L í n e a y Once. Ve-
dado. T e l é f o n o F-4283. 
18853 14 a 
V A R I O S 
s 
E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, en Prado, 70, bajos. 
19043 10 a 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A . P E N I X -
sular. para l impiar y cocinar. San Lá-
zaro, n ú m e r o 189. antiguo. 
18954 10 a 
PA R A C A S A D E P O C A F A M I L I A S E solicita una muchachl ta de 14 a ñ o s 
y una cr iada para l impieza y coser. Suel-
do: $10 y $15 y ropa l impia. San F r a n -
cisco, 22, V í b o r a , tercera cuadra de la 
Calzada. 
19007 10 a. 
P E D E S E A U N A C R I A D A D E C E N T E , 
O para la l impieza de tres habitaciones. 
Que sepa coser a mano y a m á q u i n a . Que 
traiga referencias de las casas en que 
ha estado. 15, n ú m e r o 310, entre B y C. 
Vedado. 
19OÍ0 10 a. 
>' L A C A L L E D E L U Z . 15 ( A L T O S ) ' , 
solicitan u n a manejadora y una cr iada 
de mano. 
18935 9 a. 
¡ ¡ O J O , MUCHACHAS!! 
Necesito dos cr iadas para cuartos. Sueldo 
$20; otra para comedor, $22; dos cocineras, 
$20; otra para el campo. $25; dos cama-
r e r a s ; dos manejadoras; una lavandera y 
un matrimonio. Habana , 114. 
18939 9 a. 
SE S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A O planchador, de driles, en el taller de 
lavado Corrales , 28. T e l é f o n o A-8436. So 
pagan los precios s iguientes: un saco 
blanco, 15 cts . ; un p a n t a l ó n , id., 10 cts . ; 
un chaleco id . , 5 cts . ; 1 saco color. 10 cts. 
191&4 12 a 
EB A N I S T A S : P A R A C O N S T R U I R M U E -bles finos, se admiten a Jornal colo-
cados y a piezas. F á b r i c a de muebles. 
Cal le 17. entre E y F , Vedado. T e l é f o -
no F-1018. 
19142 15 a 
\ P R E N D I C E S A D E L A N T A D O S D E E N -
JTX. cuaderna dores, se necesitan en los ta-
lleres de T r u j i l l o S á n c h e z , Picota, 71. 
S'oan a l encargado, de 7 a 5. 
19154 11 a 
S 
E N L C E S I T A U N M U C H A C H O , E N 
Obispo, 86. 
19170 H a 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
r a que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Of i -
cios. 10. altos. 
19177 31 a. 
SK S O L I C I T A U N MOZO P E N I N S L -lar , quo sea muy p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor; se paga buen sueldo. 
D ir ig i r se a Mercaderes y A m a r g u r a , res-
taurant . 
lOlCT 11 n. 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E 14 A 15 a ñ o s , para manejar una n i ñ a ; que teli-
na buenas referencias. Sueldo, $8. Monte, 
n ú m e r o 85 
18943 9 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tleue elevador. 
Todos los cuartos tienen balloa part icu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A.-870O. 
17511 18 ftg 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA>-no, que sepa cumpl ir con s u obliga-
c i ó n . I n f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4, Je -
s ú s del Monte, 
i ssos 8 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A cuartos y coser, que tenga buenas re-
ferencias. Cal le 19, esquina J . M a c h í n . 
18823 8 a 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A B A 
O que compre un negocio que trabajan-
do deja diarios $5: en $450. I n f o r m a n : 
Reina y Amis tad . Café O r l ó n ; el cantine-
ro. J o s é Mar ía . 
19191 H a. 
ñ n O D A P E B S O N A Q U E Q U I E R A O A -
JL n a r de ?3 diarlos y sea Ubre yo le en-
sefio cr tmo'se ganan con pruebas, nada | 
de n g a ñ o s ; tiene que traer de $100 a $200. 
Goba, 24; h a b i t a c i ó n 21; de 5 a 7. L o s | 
domingos de 8 a 11. 
19201 . 11 a. 
• I T U C H A C H I T O M A N D A D E R O , P A R A 
i.»J. pequefieces, s o l i c í t a s e , con referencias. 
Morro 5. T e l é f o n o A-9476. 
19204 11 a. 
DE P E N D I E N T E V I A J A N T E . S E S O L I -clta un dependiente para v i a j a r por 
la provincia de la Habana , se prefiere que i 
conozca el giro de confecciones y quo | 
baya d e s e m p e ñ a d o la plaza de v iajante en | 
alguna otra casa. P r e s é n t e s e solamente de i 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de I n - | 
c l á n . Teniente B e y , n ú m e r o 19, esquina 
a Cuba . 
19010 10 a 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse de cr iada de mano o pa-
ra habitaciones o lavandera de hotel, ga-
rantiza su trabajo, es trabajadora . T i e -
ne Inmejorables referencias. Gana «lo 
quince pesos para ^rr iba . I n f o r m a n : V i r -
tudes n ú m e r o 2-A, bajos, a todas horas. 
19171 n a 
M E C A N I C O 
N e c e s i t a m o s m e c á n i c o p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 , a y u d a n t e m e c á n i c o $ 2 
d i a r i o s , c a s a , v i a j e s p a g o a l o s 
d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 91/2. a l t o s . 
C 5802 3d-7 
SE S O L I C I T A U N H E R R E R O , Q U E S E -pa t r a b a j a r de m a r i n a y de maqui-
nar la . T a l l e r de Salvador F r e s q u e t : Be-
nito Anido y Pere i ra , Reg la . T e l é f o n o 
5203. 19014 10 a 
E M P L E A D O D E O F I C I N A 
N e c e s i t a m o s u n j o v e n , s e r i o , c o m o 
a y u d a n t e d e l t e n e d o r d e l i b r o s y p a -
r a l a c o r r e s p o n d e n c i a e n c a s t e l l a n o . 
I n ú t i l o f r e c e r s e s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A p a r t a d o , 9 2 . 
18960 10 a 
¡ P E O N E S ! 
N e c e s i t a m o s 5 p e o n e s p a r a p r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 1 . 7 0 , c a s a , 
c o m i d a y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
C - 5 8 6 4 3 d . 7 . 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A ayudantes de cocina, de 15 a 17 a ñ o s . 
Sueldo: $18 y comida. Teniente R e y , 41. 
E s c r i t o r i o S e ñ o r A l d a y a . 
19049 10 a. 
WA N T E D : T Y P E W R I T E R F O R O F F I -ce works . Must speak engl lsh and 
spanlsh. Address P . O. Box , 732; statlng 
expcrlonce and c o n d í t l o n s . 
18839 8 a 
AT E N C I O N : S O L I C I T O U N S O C I O G U E sea formal y trabajador, con poco 
dinero para un negocio de frutas finas del 
Norte y a r t í c u l o s del p a í s , queriendo t ra -
bajar deja de 4 a 6 pesos diarlos, l ibres, 
e s t á situado en punto de mucho t r á n s i t o 
comercial . Aprovechen o c a s i ó n . In forman 
en B e l a s c o a í n y R e i n a , c a f é L a Indepen-
dencia, departamento de frutas . 
18948 11 a. 
SE S O L I C I T A U N B U E N A G E N T E D E anuncios, que haya trabajado en p e r i ó -
dicos o agencias a n á l o g a s . Buena c o m i s i ó n , 
se le anticipa para gastos. Indispensable 
g a r a n t í a de persona que le conozca. E m -
pedrado. 31. Doctor L a r a . 
18773 8 a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 22 J l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
19061 81 Jl 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un m é d i c o para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
r a Informes d i r í j a s e a i sefior J o a q u í n P i -
na en la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el s e ñ o r 
J o s é Cabo. Secretarlo de la misma. 
C 31.̂ 7 ln 12 Jl 
DOS C R I A D O S . P R A C T I C O S E N E L trabajo de farmacia , se solicitan en 
Neptuno. 91. Sueldo $15 y la comida. 
8d-2 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, l a que no tra i -
ga r e c o m e n d a c i ó n que no se presente. R . 
García y C a . Mura l la . 14, T e l é f o n o A-2803. 
10624 10 ag 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntual idad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, c o f a e r o » , 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de l!v I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo « i r -^n los . 
E R N E S T O G . A N D R E U 
A g e n t e de l a s c o m p a ñ í a s m i n e r a s d e 
p e t r ó l e o d e C u b a . C o m p r o y v e n d o 
a c c i o n e s . C o m p o s t e l a , 1 5 , a l t o s . 
8 a 18480 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiera usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
reo. aprendices, etc., que sepan bu obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para »l campu. 
18906 -31 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A . 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 0%, a l tos ; departamento 15. 51 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi -
guel T a r r a s o . Jefe del departamento de 
c o l o c a c i o n c í . 
C 5684 31d-lo. 
S E O F R E C E N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS E S P A S O L A S , D E S E A N C O L O C A R -se, una de criada, en casa de curta 
famil ia y la o tra para coser, son personas 
formales, tienen buenas recomendaciones. 
D i r í j a n s e a Monte. 321, cas i esquina a Be-
l a s c o a í n . 19107 11 a 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , una de cr iada de mano, la otra de ma-
nejadora la manejadora es rec ién lle-
gada, la "otra es p r á c t i c a en el oficio, am-
bas trabajadoras y presentan quien las 
garantice. I n f o r m a n : Vir tudes , n ú m e r o 
2-A. bajos. A todas horas. 
19166 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -niusular , para manejadora o l impieza 
de habitaciones. Tiene referencias de los 
casas qu¿* ha trabajado. Calzada y A, 
Vedado. T e l é f o n o F-3568. 
19172 11 a 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ E N , 
k J peninsular, en un taller de modistas, 
que sea de moral idad; tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n : Hospita l , ft. 
T e l é f o n o A-S4G2. 
l o i o i iL_a_— 
O E O F R E C E M I ( H A C H A , P A R A C l A K 
KJ tos v coser, lia trabajado siempre en 
buenas 'casas. Gallano, 7-A. quiere buen 
sueldo; sabe trabajar bien. 
19157 11 * 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , para la l impieza de cuar-
tos o para manejadora; tiene recomen-
daciones de la casa que ha estado. Infor-
mes: Vedado. Cal le 17. n ú m e r o 22. Tele-
fono 2131. 
19070 11 a 
U T U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
1T± colocarse para habitaciones y repasar; 
y otra en la misma para cr iada de mano, 
para matrimonio solo. Tienen quien las re-
comienden. Informan en Sol, 14, altos. 
18170 11 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada meno. en casa de 
moralidad. In forman en E s t r e l l a , 125. 
19179 11 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U C A D A , desea colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada de mano en casa de corta fa-
mil ia . Tiene refrncias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor. 27, h a b i t a c i ó n ó n ú m e r o 2. 
19202 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E 30 A5JOS, D E -sea colocarse para l impieza de cuar-
tos, sabe repasar la ropa y vestir s e ñ o r a s , 
tiene muy buenas referencias, desea casa 
de moralidad, corta famil ia , no se colo-
ca menos de 20 pesos. I n f o r m a n : Compos-
tela esquina J e s ú s Mar ía , bodega. 
18959 10 a 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E 8 P A 5 Í O -las, madre e h i j a ; una de manejadora 
y otra de cr iada de mano, en casa de 
mora l idad; tienen quien las recomiende. 
E n la misma se ofrece un s e ñ o r de me-
diana edad, de portero o cosa a n á l o g a . 
In forman en Amis tad , 136. h a b i t a c i ó n n ú -
mero 22. 
19200 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : A v e s t e r á n , 7. casa de Benita . 
18972 10 a 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada para habitaciones o cr iada de ma-
no para corta familia. Tiene referencias. 
; Informan : Animas , 45. 
189 f8 10 a _ 
CO S T U R E R A , E S P A 5 J O L A , D E S E A Co-locarse, en casa de moral idad y no 
i tiene Inconveniente en l impiar dos habi-
taciones y vestir s e ñ o r a s , concurr ir a 
I Cuba Gal ic ia , B e l a s c o a í n . 
I 10005 10 a 
E S E A C O L O C A R S E I NA M U C H A C H A , 
en casa de moral idad, sabe cortar y 
cose por f i g u r í n , no tiene Inconveniente en 
l impiar una h a b i t a c i ó n , no se coloca mo-
nos de 25 pesos, en la calle J y 23, bar-
ber ía . 19019 10 a 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I -
lar, de mediana edad, para cuartos, 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n o para 
manejar un n i ñ o rec ién nacido, no tie-
ne inconveniente sa l ir fuera de la H a -
bana, no se admiten tarjetas. Corrales . 4, 
antiguo. 
189S4 10 a 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. Tiene referencias. V a al campo. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 295. 
18963 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A * cha. e s p a ñ o l a , en cara de poca fami-
lia, de cr iada de mano o de manejadora. 
F i g u r a s , 30. 
18999 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano, entiende de 
ooclna. es formal y tiene buenas recomen-
daciones, no duerme en la c o l o c a c i ó n . Pe-
fialver. n ú m e r o 08 bajos. 
19020 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar, de cr iada de mano, sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . Infonmes en Crespo, 
48; h a b i t a c i ó n , 20. 
18990 10 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular , para el servicio de un ma-
trimonio solo, entiende de cocina, t a m b i é n 
so coloca de habitaciones y repasar la ro-
pa. I n f o r m a n : Acosta, 22. 
18958 10 a 
BI L B A I N A , D E S E A C O L O C A R S E . E N casa de moralidad, para l impiar ha-
bitaciones. P idan referencias a la Quinta 
Castel lana y Hotel Malson B o y a l , donde 
p r e s t ó sus servicios largo tiempo. D i r i -
girse a L a m p a r i l l a , 84. C a r m e n Golcoecheiu 
18775 8 a 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para la asistencia de un en-
fermo, tiene muy buenas recomendacio-
nes, no le importa i r a l campo. Infor-
m a n : K . F r a g a . San L á z a r o . 504; habi-
t a c i ó n . 14. 
^19135 11 a 
SE O F R E C E . P A R A C R I A D O D E M A -no, de casa part icular , un Joven, es-
p a ñ o l , de mediana edad, con p r á c t i c a en 
el servicio de comedor y con referencias 
de famil ias dist inguidas, donde ha pres-
tado sus servicios. P a r a m á s informes! 
d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-444L 
19175 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte. San Leonar -
do, 23. 18988 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para criada de mano o co-
c inar y l impiar , sabe su o b l i g a c i ó n , no 
admite tarjetas . I n f o r m a n : Corrales , n ü -
mero 43. 
19012 10 a 
UN A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O -car, de cr iada de mano o manejadora, 
siendo n i ñ o s chiquitos. Y a lleva algunos 
meses en el p a í s . Damas , 01. 
18998 10 a 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : San Ignacio. 118. 
19000 10 a 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -carse de cr iado; ha e e r v i d ó en buenas 
casas y tiene informes de ellas. Sueldo: 
de $30 a ?35. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5172, 
19079 io a 
UNA 8 E 5 f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Genios, 2, bodega. 
19025 10 a 
¡ ¡ L A P A L M A H 
Tengo disponible Inmediatamente un ma-r-
n í f l c o criado, un portero, un jardinero , 
dbs excelentes criadas, dos muchachones 
para cualquier trahajo . Buenas referen-
cias. Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. B r u n o 
M a r t í n . Z' 
1.8g37. 1 9 a. 
SB C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E BCA-no con referencias. In forman en Quin-
ta e I , bodega " L a F a m a , " t e l é f o n o ' n ú -
mero F-1408. 
18898 8--i 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, peninsulares, para cr iadas de ma-
no; prefieren las dos Juntas y «1 no se-
paradas ; saben cumpl ir con su obliga-
c i ó n . San L á z a r o 293. 
19045 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnsular , de cr iada de mano. Oquendo, 
n ú m e r o 28. altos. 
19013 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A K E S -petable, para criado de mano o por-
tero un hombre de mediana edad; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referon-hi.-
Informan en Monserrate, 55. L a Marav i -
lla, Habana . 
18936' o a. 
C O C I N E R A i 
CO C I N E R A . P P E N I N S U L A R , Q U E &A15E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral , ayuda a l impiar 
Tiene referencias. I n f o r m a n : calle ]9 es-
quina a G, solar dé altos. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano, sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; no se admiten tar-
jetas. I n f o r m a r á n : Corrales , 78. 
19148 11 a 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , H O N R A D A Y 
KJ t rabajadora , desea colocarse de cr iada 
de mano. Sol. 60, bajos, no se admiten 
tarjetas . 
19020 10 a 
UNA J O A ' E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada dtf mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n . In forman en San N i c o l á s , 
105, altos. 
19042 10 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes. peninsulares, de criadas de mano; 
tienen buenas refereuclas de las casas 
donde han estado. In forman en L u z , 52, 
bodega. 
19085 10 a. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . S I N hijos, e s p a ñ o l e s , ella para manejadora 
y él para camarero, con buenas recomen-
daciones. D a r á n r a z ó n : L u y a n ó , esquina 
a M a r q u é s d é la Torre , n ú m e r o 24. Polle-
ro de Vicente. 
.P-80 4d. 7. 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E , E N casa de moral idad, de cr iada de ma-
no o para l impieza de habitaciones. Pre-
fiere famil ia extranjera o del p a í s . Tl^ne 
referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
18929 9 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada de m a ü o y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , con buenas re-
ferencias, H , 229, Vedado. 
18930 9 a. 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; presenta quien l a garantice. Infor-
m a n : Virtudes , 2 - A ; a todas horas. 
18944 9 a. 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, do 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 16, 
fonda. 18809 > 8 a 
UNA J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E , C O -mo manejadora, inglesa, y t a m b i é n pa-
ra a c o m p a ñ a r a una famil ia a l Norte. Te-
l é f o n o A-2091. 
18812 8 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, para . a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
cuidar un nlfio chiquito, pues es m u y ca-
rlfiosa. Tiene referencias. I n f o r m a n : San 
F r a n c i s c o . 23, altos, entro Z a n j a y V a -
lle. 1S836 8 a 
MA T R I M O N I O . D E M E D I A N A E D A D e s p a ñ o l e s , el la general cocinera, é l 
entiendo algo de m e c á n i c a o cualquier otro 
trabajo, eu casa Ingenio, entiende de F C 
Suspiro. 10, altos. E n c a r g a d o . 
19112 12 a 
Q E D E S E A C O L O C A R . U N A S E B O S A ) 
KJ1 formal, de cocinera, sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informan, M i s i ó n . IOS Suel-
do $10. 
Ha. -
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E í f O R \ S peninsulares, de mediana edad una 
para cocinera y otra d ecriada de ma-
no. D i r i g i r s e a Agui la , 116-A. 
19145 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a la criol la y sabe de r e p o s t e r í a , no lo 
importa Ir para el Vedado; lo menos qus 
gana son 25 pesos; y en la misma ne co-
loca un joven, para a l m a c é n 'o t r a b a j ó a 
fuertes o cosas a n á l o g a s . D a r á n raz6n eq 
J e s ú s María , n ú m e r o 16. Si no es a s í que 
no los busquen. D a r á n r a z ó n todo el d í a . 
19167 ' 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ; lleva tiempo en el p a í s y t a m b i é n una 
manejadora ; tienen referencias. I n f o r m e s : 
Gallano, 107, a todas horas. 
19188 n a. 
CO C I N E R A , B U E N A , Q U E S A B E C U I -sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea co-
locarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
G y 17, puesto de frutas . 
19001 io a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
O v i z c a í n a , sueldo de 4 centenes para 
a r r i b a , no sale de la H a b a n a . San I g n a -
cio, n ú m e r o 102, informan, puesto de f r u -
tas. 19010 10 a 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N H I J O S , se ofrece; ella para manejadora o 
cr iada de mano; é l , carrero o cosa a n á l o -
g a ; prefieren el campo. I n f o r m a n : calle 
27, 380, Vedado, entre 2 y 4. 
18842 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de cr iada de mano o manejadora. San 
Rafae l , 14, altos. 
18869 8 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Neptuno, 237. 
1S85S 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R DNA P E N I N S U -lar de cr iada en casa de moralidad, 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y es f ina 
en su trato; desea en l a Habana , no quie-
re n i ñ o s ; t e l é f o n o F-1800. . 
18912 8-ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para cr iada de mano; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la 
recomiende. D i r e c c i ó n : O b r a p í a , 07, ba-
jos. 19091 11 a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , for-mal, para los quehaceres de una casa 
chica, que entienda algo de cocina, es 
poco t r a b a j o ; en la misma un aprendiz 
de z a p a t e r í a , que coma y duerma en su 
casa . B e l a s c o a í n , 38. 
18835 8 » 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s d o s c a r p i n t e r o s g a -
n a n d o $ 2 . 5 0 d i a r i o s , c a s a , v i a j e 
p a g o . I n d i s p e n s a b l e t e n e r h e r r a -
m i e n t a . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
l C - 5 9 1 4 3 ¿ 8 . 
UNA S E 5 f O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse, on casa 
de moralidad, de cr iada de mano, para 
corta famil ia . Tiene referencias. Infor-
man : Revl l laglgcdo, 20. 
19147 11 a 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Salud, 16, altos. 
10122 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora, sin compromiso. E s p a d a , 24, entre 
San Rafael y San Miguel. 
18708 8 a 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
<j colocarse, para cr iada de mano. I n -
forman en Compostela, 179. altos. 
18476 15 a 
C R I A D A S P A R A L i M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CO S T U R E R A . Q U E C O S E P O R P I G U -r ín , se ofrece para coser en casa par-
t icular, dormir en l a misma. T e l é f o n o 
F -1618. 10133 n a 0 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S K Ñ O R A 
O peninsular, de cocinera, sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y no le Importa aten-
der a la l impieza s i el sueldo es bueno. 
I n f o r m a n : Tenerife, n ú m e r o 7 4 ^ . 
18991 10 n 
UN A S E S f O R A , P E N I N S U L A R , D E S K A colocarse, do cocinera, sabe t r a b a j a r 
y tiene buenas referencias. Sueldo $20. no 
saca comida; en la m i s m a una cr iada f ina 
y buena presencia, sueldo 18 pesos'. I n -
forman : Vedado, calle I , n ú m e r o 0, entre 9 
y 11; h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
18993 10 a 
CO C I N E R A , E S P A D O L A . D E S E A CO^ locarse en casa de moral idad, t r a b a j a 
cocina y repos ter ía , e s p a ñ o l a y criol la y 
no se coloca menos de §20. Tiene ga-
r a n t í a s en Manrique, 143, altos 
1902S io a 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A R E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a 04 
10037 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A para dormir en la c o l o c a c i ó n Sabe 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en F i g u r a s 18. 
¡ g g M 10 a 
CO C I N E R A , p e n i n s u l a r , d é s e V C o -locarse; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; es sola; para cualquier parte na-
gando los carros. I n f o r m a n : calle Sant ia-
go. 7. entre Z a n j a y Sa lud 
^OSO ' 10 a. 
UNA H A B I L C O C I N E R A - R E P O S T E R A desea casa f o r m a l ; sabe su o b l i g a c i ó n -
tiene referencias de las mejores casas dé 
C u b a ; se coloca .por la ciudad nada m á s -
duerme en su casa; no hace l impieza I n -
forman: Aguiar , 116, e l portero 
l'^40 lo a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A que sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n - es-
p a ñ o l a ; en la misma una cr iada de mnno-
tlenen recomendaciones. Teniente Rev nñl 
mero 37. 
_18926 9 a. 
DOS S E Ñ O R A S , D E M E D I A N A E D A D " e s p a ñ o l a s , desean colocarse; una dé 
cocinera y otra de cr iada de cuartos- no 
duermen en el acomodo. I n f o r m a n : D n -
gones. 27. 
18925 9 a 
SE O F R E C E U N A C O S T U R E R A , P \ K V casa particular, de ropa blanca y mo-
distura general. Cal le H , n ú m e r o 40- cuar-
to, n ú m e r o 20 
19119 n a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-1 ninsular, de cr iada de mano, traba-
jadora, tiene quien responda por' ella, pe- ' 
ro no va para las afueras. Agui la 114-A 
segundo piso, sala 94. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de cr iada de cuartos o inaueju-
dora, tiene recomendaciones d é ¡ a s casas 
de donde h a trabajado, en la misma una 
muchachlta para a y u d a r a la limpieza o 
cuidar n i ñ o s . Ca l l« 26, esquina 17, bodega 
19103 U a * i 
CI O C I N E R A D E L P A I S . Q U E SAIíK ' guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
rolocarse en casa moral . Sabe de reposto-
ría ; sueldo no menor de .^O. Tiene n'-
ferencias. E n la misma una lavandera 
I n f o r m a n : Chacón, 30 
I g g 9 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S KA C O -locarse en casa part icular , cocina a 
la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la y repostera-
no duerme en la c o l o c a c i ó n n i saca co-
midas. I n f o r m a n : A g u i l a , 116. h a b i t a c i ó n 
núf imero 4ü. 
18051 A _ 
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ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e los d e l a k J * . S u c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a , h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a ¿ e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
TENEDOR D£ UBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Tr ianón ," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi -
guel o en Salud. 67, bajos. 
C 882 alt 'n l 2 0 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vend'- casas, solares y f incas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Composte la; de 2Vi a 4V4 P- m. 
18424 30 a 
DI N E R O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A X . de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
Alquileres, p a g a r é s , censos. Urge comprar 
casas, solares, f incas r ú s t i c a s . Havafla B u -
siness. Dragones y Prado . A-0115. 
18072 10 a 
ME E N C A R G A R I A D E L L E V A R L A contabilidad de v a r i a s cusas comer-
ciales, que no precisen tener un tenedor 
de l ibros por d ía entero. T a m b i é n me 
e n c a r g a r í a de trabajos de gabinete de a l -
guna oficina de ingenieros. D i r i g i r s e a 
. J u a n Olloqul. Prado, 117, antiguo. Hotel 
i Chicago. 
18826 8 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
l j color para coc inera; es muy l impia y 
•abe hacer varios dulces; desea ganar 20 
Tesos- para ir a l Vedado, si pagan los 
? i a j e V va a l campo si le admiten a una 
b i ja de 5 a ñ o s . D i r i g i r s e a Teniente R e y , 
n ú m e r o 32. n 
1S045 U a-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de moral idad co-cina a la criol la y a la e s p a ñ o l a . San Bfl-
exiel n ú m e r o 175, letra B , bajos ; de 12 
a l ' 18871 8 a 
n H E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
A sal m e c a n ó g r a f o , muy p r á c t i c o en con-
tabil idad de ingenios, con Inmejorables 
referencias, acepta cualquier destino. A n -
tonio P e n d á s . Oficios, 10. altos 
18983 10 a 
V A R I O S 
MA T R I M O N I O , S I N N I S O S . P E N I N S l -lar, o el hombre solo, desean una casa 
de moral idad para encargados o porte-
ros y hacer la l impieza. Buenas referen-
cias. O'Kei l ly , 32, Mariano B e l t r á n . 
10178 11 a. 
COCINEROS 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C O N M U -
cha p r á c t i c a , desea casa formal, es 
cumplidor y tiene buenas referencias. L l a -
me al T e l é f o n o A-51B3. 
19161 
GE N E R A L C O C I N E R O . E S P A S O L , C O N Inmejorables referencias, r ec i én llega-
da de Madrid , desea colocarse en casa se-
r la y formal, para capital o campo. D i -
r i g i r s e : J e s ú s del Monte. 63, bodega. 
18962 10 a 
CO C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , S E ofrece para casa part lcu l í \x . casa de 
comercio, casa d e h u é s p e d e s ; s l b e alguna 
r e p o s t e r í a . In formes : T e l é f o n p A-7048. 
18950 . 11 a-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color cocina a la criol la , espa-
fiola y francesa. No tiene Inconveniente 
en i r para el campo. In forman en la 
calle Habana . 136. 
18830 8 a 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias, I n f o r m a n : R a s t r o , 4%. 
18995 i L i — 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra joven, r ec i én llegada, con buena y 
abundante leche. T iene su certificado de 
sangre y leche; no le importa i r para el 
campo, ' informan en Suspiro 18. 
18874 8_a-
CHAIIFFEUKS 
C p E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , A S -
turinno, de 23 a ñ o s de edad, de a y u -
dante de chauffeur, en casa part i cu lar o 
de comercio; tiene referencias. In forma-
rán : Mouserrate. 77, fonda L a Zarago-
zana, en l a v idr iera . 
19102 11 a 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
con una n i ñ a de un a ñ o , desea colocarse 
para criado él, o cualquier servic io; y ella 
para cocinera o c r i a d a ; no tienen Incon-
veniente en i r a l campo; tienen buenas 
referencias. Informan en L í n e a , esquina a 
2. , bodega. Vedado. 
10189 11 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
I f a z a , compra' y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pul ido 
y S. de Bustamanto. Of i c ina : Sol . 79; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
16534 9 a 
C©mpr 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
f a b r i c a c i ó n de hielo, de 2V<i a 3 tonela-
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones. D ir ig i r se a Saturnino S á n -
chez. L o r r a i n e B a j a , n ú m e r o 26, Sant ia -
go de C u b a . 
19127 5 8 
CO M P R O B I E N E S P R O I N D I V I S O , D E -rechos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor M a r t í n . 
19169 19 * 
SE O F R E C E , P A R A U N A O F I C I N A , UN Joven, m e c a n ó g r a f o , sabiendo contabi-
l idad y con algunos conocimientos de ta 
q u i g r a f í a y t e n e d u r í a de l ibros, s in pre 
tensiones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6614. 
19003 10 a 
UN H O M B R E , S E D E S E A C O L O C A R de dependiente de a l m a c é n o de cual 
quier cosa. A n t ó n Recio , n ú m e r o 31. 
19032 10 a 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L A vandera. en casa de matrimonio solo. 
I n f o r m a n : *Bomay, 19, no admito tarje 
tas. 18810 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l . de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó . Informan en C a l z a d a y B a ñ o s . T e 
l é f o n o F-1683. S a s t r e r í a . No se coloca 
menos $25. 
18704 10 a 
SE O F R E C E : T A Q U 1 G R A F A - M E C A N O -grafa, i n g l é s , por hora o d ía . Cuarto , 
25. Empedrado, 75. 
18492-93 8 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r: DI M E E O E 
H I P O T E C A 
SE V E N D E , C O N $1.300, M I N I M A H i -poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. Vi l lanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez . 18087 20 a 
7 TS C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse en casa part icular, que 
sea buena famil ia , tiene buenas recomen-
ilaciones. I n f o r m a n : M. F . San L á z a r o , 
504: h a b i t a c i ó n , 14. 
19136 11 a ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , en casa de comercio o part icular, con 
6 a ñ o s de p r á c t i c a , no tiene inconveniente 
en Ir al campo, y s in pretensiones. I n -
f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 13. 
10173 11 a _ 
C¡ E ~ O F R E C E U N C H A U F F E U R , E 8 -
paño l , para casa part icu lar o del co-
mercio, tiene buena g a r a n t í a , s in preten-
siones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
19174 11 a 
U n j o v e n , c h a u f f e u r , m e c á n i c o , e s p a -
ñ o l , c o n n u e v e a ñ o s d e o f i c i o , t e n i e n -
d o t í t u l o de E s p a ñ a , F r a n c i a , P o r t u -
g a l y de C u b a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o y n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 9 . 
18971 12 a . 
U n j o v e n , c h a u f f e u r , e s p a ñ o l , c o n n u e -
v e a ñ o s de o f i c i o , t e n i e n d o t í t u l o de 
E s p a ñ a , F r a n c i a , P o r t u g a l y de C u -
b a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 9 . 
18971 10 a 
T T N C H A I F r E C R - M E C A N I O O , D E S E A 
<J encontrar casa ser ia para t r a b a j a r en 
casa part icular o de comercio. T iene quien 
lo garantice. I n f o r m a n : Sitios, n ú m e r o 40, 
18956 10 a 
C»5.000, 20 P O R 100 D E I N T E R E S a n u a L 
V $83.33 mensuales. Garant izamos este in -
t e r é s a l socio comanditario o comandita-
r i a que aporte a la a m p l i a c i ó n de un ne-
gocio p r ó s p e r o , la suma de $5.000 de ca-
pital , cuyos intereses, s i a s í se desea, pue-
den ret irarse por mensualidades adelan-
tadas. E l capital que se impone es por 
tres a ñ o s . Informes directamente con la 
persona interesada: do 11 a 1 y de 6 a 8, 
en Dragones, 84, A b r e u . 
18997 11 a 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L de 5100.00 hasta $500.000.00. P a r a h i -
?oteca8, p a g a r é s , alquileres, p r é s t a m o s , nvertlremos en casas, terrenos, solares, 
fincas. $1.000.000.00. H a v a n a Bus iness . D r a -
gones y Paseo de M a r t í , A-9115. 
18S62 8-a. 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar su dinero desde el uno a l c in-
co por ciento mensual s in gasto, con ga-
r a n t í a s s ó l i d a s a hipotecas. Vamos a do-
mici l io . H a v a n a Bus iness . Dragones es-
quina a Paseo de Mart í . A-9115. 
18863 12-a. 
SE C O M P R A U N A C A S A O C H A L E T , con solar completo, a la br i sa , en el 
Vedado, hasta diecisiete m i l pesos. Na-
vallos. J , entre 17 y 19. V i l l a Josefa. F-1113. 
19030 10 a 
SE D E S E A C O M P R A R C A S A V I E J A O lote de terreno, en el Vedado, p e r í m e -
tro comprendido en las calles G , Infanta , 
27 y Calzada. D i r i g i r proposiciones bien 
detalladas a Trevejo . Apartado 710. 
19036 11 * 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba . D i r í j a n s e a l 
Presidente de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r Pedro 
Mart ínez A l a y ó n , A d m i n i s t r a c i ó n de " E l 
D í a . " 18961 21 a 
EN L A S C A L Z A D A S D E L C E R R O O D E J e s ú s del Monte o bien en el Vedado, 
compro una casa, que tenga por lo me-
nos 4 cuartos y buen patio y que su 
precio sea de unos $6.000. No quiero l a 
i n t e r v e n c i ó n de Corredores, pues la com-
pro directamente de su propietario. A v i -
sos a Cerro , 635. 
18732 9 a 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de p a s t a , r o -
t a s y s a n a s d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n 
c o m p r o d i e n t e s , p u e n t e s , c o r o n a s y to-
do l o q u e s e r e l a c i o n a c o n e f e c t o s d e n -
t a l e s . S i u s t e d t i ene a l g u n o s y n o p u e -
de t r a e r l o s , p a s e n a v i s o a l s e ñ o r L u i s 
P e r a l e s . M i s i ó n , 6 7 , b a j o s , e n t r e A g u i -
l a y F l o r i d a , p r i m e r a a c c e s o r i a a l a 
d e r e c h a . P a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
1 7 9 8 3 9 a g 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
• J o s . frente al Parque San J u a u do Dio» . 
T E L E F O N O A-SSSS. 
O O L A R E 8 . V E D A D O . P A R T E A L T A 
O 13.66 por 50, brisa, a una cuadra do-
bla la l ínea , | 6 metros y reconocer censo. 
Otro 13.66 por 86 4.200 y un censo chico. 
Otro en 17 de esquina. Otro en 23, centro. 
Otro en calle de letra Inmediata a 17, 16 
por 50, tiene una buena casa. F i g a r o l a . 
Empedrado , 30, bajos. 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . M a g n í f i c a casa en lo m á s c é n t r i c o , b r i -
sa , portal , 2 ventanas, tala 2 saletas, 5 
cuartos seguidos, un gran patio 9 por K 
metros. Otra con portal, 2 ventanas, sala 
y saleta, 3 cuartos, 8 por 36 metros, 
$4.800 (en la calzada) . F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
PR E C I O S A C A S a T ^ V I B O R A , A t NA cuadra de la calzada, j a r d í n , portal , 
sala, recibidor, 4 cuartos saleta a l fondo, 
cuarto de servicio para la fami l ia de lo 
mejor, un cuarto y servicios para cr ia -
dos, entrada a u t o m ó v i l , traspatio. 12 y 
medio por 40 metros. F i e a r o l a . E m p e d r a -
do, 30. bajos. * 
CA S A S C H I C A S . E j T É s T A C I U D A D B O -nita casa moderna, a media cuadra de 
l ínea , sala, recibidor 2 cuartos, cielo raso. 
$2.650. Otra de alto v bajo, inmediata a 
calle J e s ú s M a r í a ; pisos finos, sanidad. 
$4.200. Otra en la V í b o r a de esquina, por-
tal , sala, saleta, 3 cuartos, azotea, $2.250. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
T I N A G R A N C A S A , M O D E R N A , A L T O Y 
U bajo, barr io Monserrate, inmediata a 
Galiano, z a g u á n . 2 ventanas, 2 salas, 4 
saletas, 14 cuartos, patio, traspatio. F i -
garola, Empedrado , 30, bajos. 
LU J O S A C A S A . V E D A D O , E N T R E L A S dos l í n e a s , con todas las comodidades 
necesarias. Su f a b r i c a c i ó n a todo costo, 
jardines , entrada a u t o m ó v i l , • 13.66 por 50. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
PA R Q U E C E N T R A L . A T R E S C U A D R A S de él. cnsa moderna alto v bajo, br i -
sa, 2 ventanas, 2 salas, "4 saletas. 0 cuar-
tos, doble servicio. Otra en Animas , mo-
derna, alto y bajo, 2 salas, 2 saletas. 7 
cuartos, cielo raso; renta $70, $8.750. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
ES Q U I N A D E F R A I L E . V I B O R A , C E R -ca de la calzada, terreno alto y llano, 
19 por 41 v a r a s ; otro, en L u y a n ó . con 
mucho frente a calzada, alto, a $2.65 m « -
tro. F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
UN G R A N N E G O C I O . E N E L C E R R O , cerca de la calzada v en una de las 
mejores calles, 2 casas y 9|4. modernas 
rentan $92 y $69.00 y un censo. Una es-
quina, moderna, alto v bajo, barrio Mon-
serrate, con establecimiento. $9.750. F i -
garola, Empedrado 30 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , trent* a l Parque de San J u a n de Dio* 
18910 s . ñ 
C o m p r o p r o p i e d a d e s q u e e s t é n b i e n 
s i t u a d a s y d e n b u e n a r e n t a . T a m b i é n 
d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , h a s t a e l 8 0 
p o r 1 0 0 d e l v a l o r . S e r i e d a d y r e s e r -
v a a b s o l u t a . A . V i l c h e s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 8 . A p a r t a d o 6 2 5 . P r a d o , 8 5 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
17834 18 a 
SO L I C I T O 4 A $5.000.00 A L 10 y 12 P O R ciento anual , $2.00 y $3.00.00 a l 12 por 
ciento primeras hipotecas, t í t u l o s de pr i -
mera. Gola. Dragones 4, A-9115. 
1S865 12-a. 
URBANAS 
AL 6 P O R 100 V E R D A D . T E N G O , P A R A colocar, $40.000. con buenas g a r a n t í a s 
hipotecarias. Manrique, 78; de 11 a 2. 
18817 10 a 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , C O N mucha p r á c t i c a en cualquier m á q u i n a , 
desea colocarse en casa part icu lar o del 
comercio; tiene buenas recomendaciones y 
e s t á acostumbrado a t rabajar con fami-
l ias muy honorables, que son las que 
le recomiendan. I n f o r m e s : San Pablo y 
Santa Cata l ina , Cerro , 
19074 10 a. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O : C H A Ü -ffeur y cocinera e s p a ñ o l e s , campo o 
ciudad. T ienen recomendaciones. Agui la 
n ú m e r o 164. 
18942 0 a> 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A C H A U -
IO ffeur de casa par t i cu lar o del comer-
cfo. no tiene pretensiones y habla i n g l é s . 
In forman en Sit ios 9. E . D . 
18832 8 a 
/ ^ H A I I F K I K M U Y P R A C T I C O C O N 
\ J diez a ñ o s de experiencia y s in el me-
nor percance se ofrece para casa do co-
mercio o part icular . Poseo el I n g l é s y soy 
m e c i n i c o ; tengo buenas referencias. Ben-
j a m í n Alvaré , Prado 51, bajos. 
18873 g.a. 
CH A U F F E U R , E S P A 5 f O L , D E S E A C o -locarse, en cnsa part icu lar o de co-
mercio, cuatro a ñ o s de p r á c t i c a ; tiene 
liuenas referencias. Informan en Agui la , 
116, s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-6812 
18560-70 g a 
/ 1 H A U F F E U B M E C A N I C O , E S P A Ñ O L 
V^con siete a ñ o s de prác t i ca v con co-
nocimiento de toda clase de m á q u i n a , lo 
mismo americana que europea se ofrece 
para casa part icular o de c o m ¿ r c i o : tiene 
buenos informes de donde ha trabajado; 
informes: T e l . A-9044 J ' 
- 18614 ' l i a . 
T T - N J O > E \ , E S P A S O L . D E S E A C O L o l 
U carse de aprendiz de chauffeur n a r i 
una casa part icular o u n caballero q u l 
tenga c u ñ a , que se dedique a e n s e ñ a r l o * 
no tiene inconveniente en i r al campo ¿ i -
r í - i a ¿ V Vlrtude8. 32- T e l é f o n o A-9763 
. o a 
TENEDORES DE UBROS 
T E N E D O R D E L I B R 0 8 ^ ^ ^ ? 5 5 J Í ? 
X para contabil idad permanente, b u e n S 
referencias, por part ida doble o por J 
sistema a n a l í t i c o . G r a n experiencia en Rn 
pa. Seder ía , P e l e t e r í a y contabiliriflíi ^ í ' 
Ingenios. D ir ig i r se a C O r i W n £ ^ 
n ñ m e r o 50. A-1030 A b u e l a . Cuba , 
18517 • n . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se faci l i ta desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos. 
Dinero en p a g a r é s , prendas de valor y 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de valores. D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e Commercia l 
U n i ó n . Aguacate, 38 A-9273. A . del B u s t o ; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 
$7.000.00 A L 7 0 0 
Se dan en su totalidad o en part idas no 
menores de dos m i l pesos cada una , con 
g a r a n t í a hipotecaria de casas en esta 
Ciudad . Cuba 140; de 8 a 11 a. m. 
18774 11 a 
Q E V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R A 
y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, á r b o l e s frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
mero 54. D . V . 
10194 5 s 
ESTRADA PALMA, 66 
Se vende este lindo y bien situado cha-
let, compnt'sto de sala, comedor, 6 cuar-
tos, desi . . .sa, cuarto de criado, 2 ba-
ñ o s , cocimi y un e s p l é n d i d o s ó t a n o don-
de puede fabricarse un garaje. E l solar 
mide 400 metros. Se da m u y barato. Pue-
de verse de 12 a 5 p. m. 
10116 11 a 
$800,000 DISPONIBLES 
P a r a compra de casa y terrenos en la H a -
bana y sus alrededores, mande detalles 
de laa f incas que desee vender, cuyo pre-
cio no sea exagerado. T a m b i é n se fac i -
l ita dinero en hipotecas desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 anual . I n -
formes grat is . Oficina de A , del Busto . 
Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9273. De 8 a 
10 y de 1 a 3. 
19198 10 a. 
SI N C O R R E T A J E : D O Y 8 O C U A T R O m i l pesos, en hipoteca, a m ó d i c o in-
t e r é s , s i es buena la g a r a n t í a . In formes : 
P lantada . Monte, 55. 
18065 8 ag 
SI N C O R R E T A J E , D O Y $2.500 E N l a . hipoteca, a m ó d i c o i n t e r é s . L u z , 33, a 
todas horas. , 
10 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 a . 
VK N D O L A S C A S A S M I L A G R O S , 64. L a w t o n 64 y Porvenir , 57. P a r a ver-
las por dentro y t r a t a r : 9a. n ú m e r o 29, 
V í b o r a . 
19070 10 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de -"laza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3 a 3 . 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho lo» 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rro» de la ABOclación de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m.. y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
VE D A D O . S E V E N D E L A C A S A A C A -Ue 23 n ú m e r o 182, entre H e I ; su 
terreno es de 13-66 por 50 y produce 165 
pesos.' Su d u e ñ o en Santa R o s a , n ú m e r o 
7. B a r r i o del P i lar . S in corredores. 
10068 10 a. 
SE V E N D E N : C A S A N U E V A , M E D I A cuadra de los Cuatro Caminos, Co-
rrales, 271-A; renta $1.488 a l a ñ o ; precio 
$14.000. C a s a con sala, saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario con gran j a r d í n al 
fondo con 602 metros de terreno, situada 
en San L á z a r o 27, entre San Franc i sco 
y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . P r e c i o : $4.000. 
Puede dejarse en hipoteca lo que quieran. 
Informa su d u e ñ o : Monte, 275, altos. J o -
sé Tepedino. 
19078 10 a. 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario cerca de San L á z a r o , renta 
*1j0. en $17.500. B e l a s c o a í n , renta $115, 
en $16.000. Eve l io Mart ínez . Empedrado , 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r u n a casa Véf jne . 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . Véajne . 
¿ V e n d e r una casa , V é a m e . 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvel lo Mart ínez de todos precio» , 
para comprar, v é a n l o a 41 nada m á s . E m -
padrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo var ias en las siguientes ca l l es : L;iz , 
Escobar , Lagunas , J e s ú s María , Virtudes, 
Prado, Obrapía , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol , Cuba y 
muchas m á s - E t ¿ I í o Mart ínez . Empedrado 
n r ñero 40; de 1 j , : 
18850 8 a 
VENDO 
ESPLENDIDA CASA 
E n el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta ; de Amis tad a Prado . 
GRAN ESQUINA 
E n Zulueta, m á s de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $600. 
LUGAR IDEAL 
Animas , pegado a Galiano, sala , 
comedor, seis cuartos, agua redimida, 
mitad de arr imos , muy barata . 
CASA MODERNA 
Animas , dos pisos, m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , bien distr ibuida agua re-
dimida, s iempre a lqui lada. 
MALECON 
E s q u i n a , cuatro pisos, renta $260; 
buena i n v e r s i ó n . 
BONITO CHALET 
E n el Vedado, calle B . de 17 a 
- 3 ; solar completo, se da casi por 
el valor del terreno. 
BERNAZA 
De L a m p a r i l l a a Mural la , tres 
m a g n í f i c a s casas, de dos y tres p i -
sos, muy baratas. 
CAMPANARIO 
De R e i n a a M a l e c ó n , seis casas, 
de todos precios. 
SE VENDE 
L a c a s a M a r q u é s de U T o r r e , n u m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e Jesás d e l M o n t e , se v e n d e u n te-
r r e n o de 7 X 2 8 , e n l a c a U e de L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
— T T v e V D E L A C A S A I N F A N T A , 22, 
Reparto L a s Cañas , Cerro. Sala , saleta 
v cinco habitaciones, b a ñ o , lavabos fa-
bricada hace 6 a ñ o s ; en la misma infor-
man. I86'5 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O V A R I A S casas Prado, Indus tr ia , Consulado, Amistad ' Reina, San Miguel. San L á z a r o , 
N^ntuno Cuba Egido , Galiano, P r í n c i p e 
Alfonso y en varias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento. O'Re l -
11 y 23, t e l é f o n o A-fl051. 
Í7164 16 « 
SOLARES YERMOS 
NE G O C I O S t J P E R i o u terreno, alto, llano h 0-***» v. ^5 
zada, d • frentes dos i?8 W . * ^ » 
agua, luz e léc tr ica , U n d ^ ^ í i i r S 
tres y cuatro pesos metL6011 
ra . Dejamos mitad en hin :A í f t ¡ W 
10 minutos por tranTfa ^ W V 0 U > 
Ciudad. H a v a n a Bu8lnPadel c¿m N , ^ 
Prado. A-9115. "«'aess. ^ > « A 
s o u r b T H ^ - A 
^ t ^ . v j n i d a d : Vendo ^ 
mendares, 24 solares, a .t1 
tomar 1 o m á s . Coñtnrf 53 *»r» ^ i. 
cer el resto a los g"^0 ^ 7 , ? ^ t V ¿ 
C a . E s de o c a s i ó n V n „ , e ? 
o escriba. R . Morales R u n t*St«*^ 
r e z ^ A v e n i d a S e r r a o o ^ n o . ^ 
E S T I C A ? 
Oportu 
SE V E N D E N 2.284 M E T R O S 50 C E N T I -metros, entre Luyan<5 y Guanabacoa, 
frente a una cantera demolida, a $2.50 me-
tros. Tra to directo con su d u e ñ o , en la 
c a l l é 13, n ú m e r o 353. Vedado. 
19121 11 a 
GA N G A : S O L A R C O N 1572 V A R A S A menos de 50 centavos, en Marianao. 
In formes: Princesa y Delicias , J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o 1-2618. 
19139 15 a 
SE C O M P R A C N S O L A R Q U E NO P A S E de $1.200; doy en cambio una guagua 
de seis ci l indros, de doce pasajeros. Mar-
¡ t ínez . Carlos I I I , 263. 
19185 11 a. 
CARLOS I I I 
E s q u i n a de fraile, c a n t e r í a , lu josa , 
buen frente y fondo. 
ELEGANTE CHALET 
E n la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, c ó m o d o , moderno, e s p a c i ó -
lo, para persona de gusto. 
SAN MIGUEL 
P r ó x i m o a Galiano, 360 metros, 
mucho frente, en p r o p o r c i ó n . 
SE ^ ^ E L A C A S A C O M P O S T E L A , 158, con dos esquinas. Junto a los mue-
lles e inmediata a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
a prueba de incendio, con un mi l sete-
cientos metros de f a b r i c a c i ó n moderna. 
In forma su duefio: Licenciado Adolfo C a -
bello, en la propia casa. 
18708 io a-
VE N D O : E S Q U I N A , A C A B A D A D E F A -bricar , de dos pisos. L a parte baja 
establecimiento. Ganan las dos plantas, 
$«0. Precio $11.000. Manrique, 78; de 11 
fl. 2, 
CE R C A D E C A M P A N A R I O Y N E P T U -no, casa de 2 plantas, sala saleta y 
cinco cuartos cada piso. A d e m á s tres en 
la azotea. Canter ía , hierro v ladri l lo . T o -
do fino. Precio $18.000. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
CH A C O N , C E R C A D E M O N S E R R A T E , casa de dos pisos. Gana $100. Precio 
$13.000. Manrique. 78; de 11 a 2. 
A U N A C U A D R A D E E S T R A D A P A L -ma, sala, saleta, 3 cuartos, $2.500. Otra 
a media cuadra de Monte, $10.000. Gana 
$86. Manrique. 78; de 11 a 2. No a co-
rredores. 
18810 o a 
UNA GANGA 
VE D A D O . C A S A C A L L E 2. P R O X I M A 23, j a r d í n , portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta ai fondo, un cuarto pa-
r a criado, doble servicio, hermoso tras-
patio, $7.650 y un censo. Solar en la calle 
Once. 13.66 por 50 en $5.800, s e ñ o r Herre -
ra , Salud 72. 
EN A M I S T A D . D O S C A S A S . U N A D E alto y bajo moderna, $22.000; otra 
planta baja, con m á s de 325 metros, b r i s a ; 
17.000 las dos, a tres cuadras del Parque. 
Otra en Virtudes, preciosa, 2 plantas, za-
g u á n y var ias habitaciones, renta $189, 
s e ñ o r H e r r e r a , Salud T2. 
18911 8-a. 
CASA QUINTA 
E n Marianao. s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
servicios, pozo famoso, luz e l é c t r i -
ca, muchos frutales. 
EN EL CERRO 
Media manzana, de mucho porve-
nir , ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alqui ladas, producen 
$196; queda por fabr icar m á s de 
dos mi l metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada d í a m á s 
precio; a una cuadra de Ayeste-
r á n : se da en ganga por tener ne-
cesidad el d u e ñ o de retirarse. 
DE BUEN GUSTO 
E n lo mejor del Vedado, aprox i -
madamente tres mi l metros, lugar 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia res idencia; se da 
barato. 
FINCA RUSTICA 
E n todas las Provinc ias , de todos 
los t a m a ñ o s y precios, para toda 
clase de cultivos. 
DOS ESQUINAS 
Una en Neptuno. otra en Animas , 
de Prado a G a l i a n o ; ambas con es-
tablecimiento; se venden j u n t a s : se 
faci l i ta l a o p e r a c i ó n dejando $12.000 
a l 6 por ciento. 
A d e m á s tengo en todos los ba-
rrios , de todos precios, en L u y a -
n ó , Calzada de J e s ú s del Monte, L o -
ma del Mazo, Vedado. 
B. C0RD0VA 
S A N I G N A C I O Y O B I S P O . 
T e l é f o n o M-1279. 
SOLARES A PLAZOS 
POR $5 MENSUALES 
Puede usted ser propietario de un mag-
n í f i c o solar a razón de $1 v a r a ; esquinas 
$1.25 en la p r o l o n g a c i ó n de l a V í b o r a , a l -
turas de Arroyo Apolo. Informes y p lanos : 
Of ic ina A . del Busto . Aguacate, 38. T e -
l é f o n o A-9273. 
19199 15 a. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T I S I M O , S I N corredores, un buen solar, en la C a l -
zada de L u y a n ó , entre Melones y G u a s a -
bacoa, mitad a l contado o tercera o cuar -
ta parte. Se pueden d ir ig ir a P é r e z . Co-
r r a l Fa l so , n ú m e r o 254, Guanabacoa. 
10976 21 a 
C 5768 10d-4 
VEDADO 
IM P O R T A N A T E S N E G O C I O S . T R A S -paso los contratos de v a r i a s casas de 
h u é s p e d e s en los mejores puntos de la 
c iudad; tienen buenos muebles y es buen 
negocio. I n f o r m a n : Sitios, 38. 
IftOMi 12' a . 
VE N D O , J E S U S D E L M O N T E , C A L Z A -da, una cuadra Toyo , ausencia . $3.200, 
espaciosa casa, cielo raso, hipoteca, c ó m o -
da, una esquina, l ibre 9 por 100. V i l l a -
nueva. Dolores, 11. Santos S u á r e z . 
iNits: 10 a 
GA N G A : V E N D O , E N L A W T O N , D o -lores, entre Octava y Porvenir , casa 
sin estrenar, portal, br i sa , bañadora , l a -
vamanos, traspatio. Precio $2.600, parto a 
plazos. I n f o r m a n en la misma. 
18957 16 a 
SE V E N D E , P O R V I A J E , E S P A C I O S A casa, con comodidades, extra para 
persona de gusto, lugar alto, una cuadra 
t ranv ía , parque y teatros, l á m p a r a s , coci-
na gas. Vi l lanueva . Dolores, 11. Santos 
Suárez . 18987 10 a 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E la cal le de la Habana , de s ó l i d a y mo-
derna c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : calle de 
la Mural la , n ú m e r o 70, a l m a c é n de pa-
ñ o s ; de una a cuatro de la tarde. 
19034 10 a 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S y so lares : Cal le 21. Preciosa casa de 
planta baja rec ién construida y de esqui-
na a F r a i l e . Superficie del terreno, 1.008 
metros. 
CA L L E L . C A S A D E D O S P L A N T A S Y enteramente nueva. Calculando el te-
rreno a $21.00 el metro, se da la casa por 
su . costo. E l terreno mide 1.186 metros. 
CA L L E 4 C E R C A D E 17, C A S A D E 2 plantas y de reciente c o n s t r u c c i ó n . M i -
de el terreno 455 metros. 
/ ^ A L L E 13, C A S A D E C I N C O H A B I T A -
\ J clones, sa la , saleta, comedor y dos ba-
ñ o s acabada de reedificar. Solar comple-
to. Precio arreglado. 
CA L L E 19, S O L A R D E E S Q U I N A A L E -tra . Mide 24.1|2 por 45, y e s t á pega-
do a 17. 
CA L L E 23, D O S S O L A R E S D E E S Q U I -na a letra que rentan $180.00 mensua-
les a precio muy razonable, y con faci l i -
dades para adquirir los . 
I N F O R M A : S A N T I A G O P A L A C I O . — C U -
B A 76 Y 78. T E L E F O N O A-9134. 
18918 8-ag. 
SE V E N D E N D O S C H A L E T S , C O N S -t r u c c l ó n americana, en $2.500 y $4.500 
12X22% metros y 12X45 metros, parte a 
plazos. 1 madera, doble forro y 1 ladri l lo , 
con pllastres, ambas, b a ñ o completo, agua 
caliente. I n f o r m a n : 5a. Avenida y 8 Bue-
na V i s t a . C a r r o s P l a y a . 
18818 12 a 
GA N G A V E R D A D : E N E L C E R R O , ven-do una casa, de planta alta, de azo-
tea y diez cuartos al fondo, pisos de mo-
saico y sanidad, 400 metros fabricados, 
renta $96, ú l t i m o precio $7.500, aprovechen. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z informa, en el c a f é 
del antiguo Centro Gallego. 
13840 * í o „ 
SE V E N D E N D O S C A S A S , M U Y B A R A -tas. una en Alejandro R a m í r e z , n ú -
mero 8, esquina San F r a n c i s c o , Cerro , pro-
pia para una industr ia , v la otra en 
Prensa , n ú m e r o 23. Reparto L a s Cnflns 
Informes: F l o r e s y Matadero. T a l l e r de 
bloques. 17818 8 a 
\ 7 ' A R I A 8 P R O P I E D A D E S Q U E R E N -tan de 7 a l 10 por 100 l ibre y desde 
,$1'.000.00 hasta $200.000.00 en . esta c iudad 
y sus barrios . Terrenos para repartos con 
luz, agua, t r a n v í a s , calzada. Manzanas de 
terrenos de precio bajo a censo, solares, 
f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Bus iness . Drago-
nes y Prado, A-9115. 
18662 8-*. 
SE V E N D E . E N $14.600. U N A C A S A , D E dos plantas, en lo mejor de l a V í b g -
ra . In forman en B . Laguerue la , 40; de 5 
a 7 p. m. 
18751 13 a 
EN S A N L A Z A R O , E N T R E S A N T A C A -tajina y Milagros, vendo, 6 por 50 
metros, a $4.00. Novena, n ú m e r o 29, de 
8 a 10 a. m. 
19071 10 a. 
VK N D O E N L A C A L L E L A W T O N , E N -tre C o n c e p c i ó n y San F r a n c i s c o a 
$4.00 metro, 20 por 50. 9a., n ú m e r o 29. V í -
bora. 
19069 10 a. 
VE N D O E N L U Y A N O , P O R L A M I T A D de su valor, un solar chico, de esqui-
n a ; y en la calzada. Todas las industr ias 
a l l í . Informes: E c o n o m í a 10. 
18940 0 a. 
EN C A L Z A D A , C O N E L E C T R I C O , V E N -do 2.000 metros de terreno, hace es-
quina, donde hay una casa fabricada, con 
establecimiento que gana $75, como bara-
to todo; en $11.000. F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
informa en el ca fé del antiguo Centro G a -
llego de 10 a 12 y de 5 a 7. 
1SS40 10 a 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , U N I D O S , uno de esquina, otro de centro, en el 
Reparto de Columbia , se dan baratos por 
ausentarse su d u e ñ o . Vendo otro, tam-
b i é n en el Reparto Almendares, de 10 
varas de frente por 47 de fondo. In for -
man en San Leonardo, 19, J e s ú s del Mon-
te. 18843 10 a 
' I N C A B E L L i ^ J J ^ J ^ ^ ^ 
canias de la H n h ^ ^ Liw 
,anab„coa . k / 6, ^ ^ ^ ¿ ¿ £ 5 
j l m a nho». L t E ~ 
Gu a . / .  ^ c a ^ C , 
S ^ ^ n ^ b ^ e y ^ s ^ 
19105 ^ 
SE V E N D E O S E A R r T ^ ; - 3 l Antonio de los b S 8 1 * » ^ ^ 
tro y medio del P a r a d ^ / ^ k i > 
propia para tabaco, toda ^ '"'a 
dra, con casa de vivienrtn a<1& I s i S 
cuatrocientos naranjos ti* y Ináí" 
H e r í a ; vence el arrendamrent^ de * t 
agosto, se da en venta ' n 1 ? , el 
renta en trescientos nesna „ ?3-000 , ^ 
formes en 13, n ú m e r o 3.S3 t̂ J1»1*». 7 ^ 
SÍ?91WterVenCl611 de cor*<lor 00 Í - S j 
I 7 I N C A R E C R E O , P U N Í T ^ T ü » 
I 1 te de Calzada 400 m ^ . , ^ ^ T f ^ " 
cha arboleda. t e r ^ e n T c S ? , 8 , i ^ 
H ab an a . 146? ¿ s i e ^ q S ^ ^ - ^ 
a j y | i a r ^ 
/ C O L O N I A S D E C A S A , S E ^ ^ I L 
\ J guientes t a m a ñ o s , dando mu ^ C v 
lor al contado, resto dnrame ^ f l ^ s* 5" 
arrobas , 2.500.000 arrobas 7̂ 0 ^ ^ « i 
300.000 arrobas, para infatm 000 llrroW 
Garc ía C a . Apartado 42 P & N i 
C l a r a . 18539 ' ^ ^ t , g B 
F i n c a s de Recreo: v e n d ¡ ^ 
nos otes de terreno en c a U 
con frutales y palmas, cerc^ J i 
t ranvía, a 10 12 y 15 
el metro cuadrado. 1|3 al contal 
y el resto en pagos mensuales N 
hay censos. A. Báez. Real V 
Arroyo Arenas. Dr. A. G, 
guez. San Miguel 107. de 4 
y media. Teléfono A-5049 
C-5093 
10 
ESTABLEClMlEinos V a m ? 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R p ? ^ res, se vende una gran bodega ?0-
go contrato poco alquiler, se S L i 
$3o de venta al contado. L a ven?. ^ 
por su d u e ñ o no conocer del ¿ r T ' J S l 
$1.800. s in competencia. Informes Fa*! 
W l G r 6 1 " 0 1 D ; de 12 a - y ele 6 C ñ 
A N G A V E R D A D . P O R A T K N D E r " T " 
U negocios, se vende una bodega d 
en esquina, garantizando una vem» ? 
m á s de cincuenta pesos. Paga soln h,' 
pesos de alqui ler y tiene c o n t r i SS 
cinco a ñ o s . I n f o r m i : M a n u e l Femánl: 
c a f é de Oficios y Lampar i l l a i?ern4D^ 
U 
GA N G A : S E V E N D E U N S O L A R . E N Buena Vis ta , de 6.50 de frente por 
22.50 metros de fondo. E l que desee hacer 
un buen negocio. D i r i g i r s e : T . B a s a i l , 
R o d r í g u e z , 19-C, J e s ú s del Monte. 
18S44 8 a 
GA N G A S F E N O M E N A L E S . S O L A R C O -rrea a $2.50 metro. E n esta c iudad 8 
por 35 varas . $2.250. E s q u i n a J e s ú s del 
Monte. $4.00 vara (800 varas ) punto alto. 
Neptuno, esquina, 1.00 varas , $20.000.00. 
San Rafae l esquina, 1.200 varas , $20.000.00. 
Calzada del Monte 700 varas con mucho 
frente, $11.500.00. P r ó x i m a a Monte, te-
rreno esquina produciendo $60.00, a l afio 
$3.700.00. mide 400 metros. Havana B u s i -
ness. Dragones y Paseo de Mart í , A-9115. 
18862 8-a. 
Reparto "LARRAZABAL" 
Propio para Quinta ae verao , se vende dos 
solares, marcados con los n ú m e r o s 4 y 5, 
manzana 18, con un total de l ,50r50 me-
tros, de esquina, con frente a la Ca lzada 
que va a la P l a y a de Marianao y a una 
cuadra de los t r a n v í a s " H a v a n a E l e c t r i c " 
y "Havana Centra l ." P o r el lugar donde 
se ha l lan situados en Columbia , han de 
tener doble valor una vez construido el 
puente sobre la entrada del r ío Almen-
dares. I n f o r m a n : doctor H e r n á n d e z , Saz 
L á z a r o , 117, antiguo. 
18695 17 a 
VE D A D O , C A L Z A D A , E N T R E J e I , ace-ra de la br isa , esquina de fraile, se 
venden 5 solares, con facilidades para 
e l pago y frente a los mismos se venden 
2 solares m á s , de esquina. I n f o r m a n : H , 
95 entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
a 9. 18542 16 a 
E n l a l o m a d e l a V í b o r a : S o l a r d e 
1 0 X 5 0 , b u e n o , e x c e l e n t e , a c e r a d e l a 
b r i s a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , es -
p l é n d i d o n e g o c i o p a r a h e r m o s a r e s i -
d e n c i a o p a r a e x p l o t a r . M u y p o c a c a n -
t i d a d d e c o n t a d o y e l res to a d e j a r e n 
h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 2 0 . F e r n á n d e z . 
18357 9 a 
SO L A R D E E S Q U I N A , E N E L C E N T R O del Vedado, vendo uno, s in corredor, 
mide 680 metros. F a u s t i n o G . G o n z á l e z . 
17. esquina a C . 
18340 14 a 
MI R A N D O A L P A R Q U E C E N T R A L , ven-do una casa, l ibre de gravamen, con 
establecimiento, renta $200, con contrato 
y un solo recibo y paga el inqui l ino 
todas las reparaciones. I n f o r m a : F r a n c i s -
co F e r n á n d e z , en el c a f é del antiguo C e n -
tro Gallego, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
1SS40 10 a 
SE VENDE 
L a mejor manzana de Carlos I I I , s i tuada 
a l lado de la E s t a c i ó n de Concha, tiene 
. un frente de 68 metros 4 c e n t í m e t r o s , a 
I l a br i sa . Su superficie es de 4.662 metros, 
46 c e n t í m e t r o s ; a r a z ó n de 45 pesos el 
metro. Informa su duefio: R a m ó n de 
Pefialver. San Miguel, 123. altos. D e 7 a 
9 y de 1 a 3. 
I 18*36 8 a 
B 0 ^ ™ 1 ^ A B A P R ^ C I P I A N T i i EV 
JJ $2.500. Tiene una venta de 45 n«M 
d i a n o s buen barr io ; s i falta dinero 
Jo en plazos c ó m o d o s . Para informM ^ 
dIilmúel café Marte 7 Belona-s-
CO N M U Y B U E N A C L I E N T E L A y T \ buenas condiciones se vende un M 
de lavado Informes en Obispo, frente i 
Albear . l i b r e r í a . 
1908 11 t 
SE V E N D E UN G R A N P U E S T O DE FRl. tas, en poco dinero, que tiene m 
venta de 30 pesos diarios; se deja a prue-
ba. P a r a informes: J o s é María, Beini t 
Amistad , c a f é ü r i ó n , tabaquero 
19047 ' 10 i 
S E V E N D E U N P U E S T O D E AVES I huevos y frutas o se admite un to-
cio, con $225. tiene una venta de 23 a 3 
pesos diarios, se prefiere el socio por te 
ner que atender otro negocio. Calle 13, 
esquina a 4, Vedado. 
19018 14 , 
CA S A P A R A F A M I L I A , F R E S C A , BOM-ta y barata, se traspasa con muebla 
completos de sala, recámara , comedor j 
cocina, L u y a n ó , Rosa Enríqiiez 100, ef 
quina J u a n Abreu, de 7 a 10 a. m. 
19022 io i 
\ T E N C I O N : V E N D O UNA GKAN FBI-
X X ter ía , s i tuada en uno de los mejoM 
puntos de la Habana , con buena TmU 
se da barata, por su duefio no podei 
atenderla. Aprovechen oportunidad. Infor-
man en R e i n a y B e l a s c o a í n , café La Imte-
pendencia, f r u t e r í a . 
18949 11 t 
EL M E J O R N E G O C I O D E CUBA. LA-vado a l vapor montado con todo» Im 
adelantos modernos. Hace trabajos P« 
$2.500.00 a l mes teniendo cabida para M 
yor cantidad. Punto céntr i co . Tiene carroi 
de transporte. Se vende por la salud d« 
d u e ñ o que no puede atenderlo. Se Teníe 
menos de su valur y se deja una cantl(W 
para cobrar en plazos cómodos . Se as • 
prueba. H a v a n a Bussiness, A-9115- Drt 
gones y Paseo de Mart í . Joyer ía . Inforoa 
extensos. . 
IHSC'J 8-i. 
GR A N N E G O C I O P O R POCO I»1^50 se vende una bodega en 1.400 Dg 
como ganga. Informan Inquisidor y w 
ta Ciará . Café Puerto Rico, vidriera, i 
todas horas. ,„ J 
18017 ^ « g f l 
NE G O C I O V E R D A D : S E V E N D E ^ p e q u e ñ a tienda de quincalla, en P'" 
to c é n t r i c o y muy barata y una Tian« 
de tabacos y cigarros, en una de ias 
jores calles de la Habana. Informan. ^ 
naza, 47, altos, lo . S. Lizondo; de i 
y 12 a 2. n , 
18780 ZJ* 
ATENCION 
EN S8.000, S E V E N D E L A C A S A D E dos plantas, acabada de fabr icar . R u -
valcaba, n ú m e r o 6, entre A g u i l a y A n t ó n 
Recio. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 23. 
T e l é f o n o A-6516. 
17565 19 a 
GA N G A : S E V E N D E L A C A S A L U \ A nó , 197, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, saleta a l fondo, cuarto de criado, 
patio y traspatio, con reata y u n a her-
mosn pajarera. Informan en la m i s m a ; 
su d u e ñ o . 
18825 9 a 
S E V E N D E L A C A S A F I G U R A S , 107; dan razón , en F a c t o r í a , 56. 
18409 15 a 
GA N G A F E N O M E N A L , U R G E N T E . E s -quina, una cuadra de Monte, 480 va-
ras . Gana sobre $60. $4.200. B u e n a me-
dida. H a v a n a Bus iness . Dragones y P r a -
do. A-9115. 
-8072 w a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 i 
¿ Q u i é n vendo c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra casas? 
¿ Q u i é n vende so lares? 
¿ Q u i é n compra t o a r e s ? 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . 
¿Qnién '-«mn dinero ' hipoteca? 
Loa negocios de esta eaca ion 
reservados. 
Empedrado, n ú m a r o 47. De 1 
. A 
P E R E 7 . 
p e r e ; í 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlo* y 
GR A N O C A S I O N D E I N V E R T I R D I N E -ro. Se venden solares, en el Reparto 
Del ic ias , en Clenfuegos. D ir ig i r se a l doc-
tor L a r a . Empedrado , 3 L 
, ^ 5 15_ a 
SO L A R A V E N I D A D E L P R E S I D E N T E G ó m e z , buen frente, 680 varas a $0 50 
contado. Calzada V í b o r a , 7 ^ X 4 0 $3 000 
Otros dos p r ó x i m o s , grandes, uno con 
frutales . $4.500 y $7.000. H a v a n a Bus ines s 
Dragones y Prado. A-9115 
^ 10 a 
C O L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S I -
tuados, se traspasan, por no poder 
cont inuar los contratos. Valen doble no 
quedan disponibles iguales. E s t á n en 'dis-
t lot0 | ,?opart08- Cuba- 37- Departamento 4. 
- •'•u¿ 30d-22 j l 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
Vendo una 
a l a ñ o , en 
deja l-W bodega, cantinera que aej» 
ui uuw, c u el mejor punto de ¡LJ^m a 
v r e ú n e buenas condiciones. lMori" de J 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 28; de 8 a w > 
a 4, en adelante. R . Menéndcx. 10 , 
18705 
HO R R O R O S A w A N G A : I OKfo mio que embarcar urgentemente, ^ 
establecimiento de ropa "J^138' fnhiecidi. 
t rer ía y c a m i s e r í a , diez años .cs'-' rosi 
tiene seis f á b r i c a s P r i m a s } nuKe.,io 
clientela. Alqui ler , $24, en í 1 - ^ - cM 1 
todo. Vale doble. Informan en t."" 
Fomento, L a Favor i ta . # t 
18556 
T M P R E N T A : S E V E N D E UNA 
1 ta, para obra y Peri6dl^;,uana u 
ganga. I n f o r m a : A. Roca, Aduana 
Habana . 12 » 
18440 -r^" 
P A W O A : S E V E N D E N DOS BODE . -
K j en el mejor punto de M 
existencia vale m á s . I ^ ^ v o n t e , ^ 
Franc i sco y Novena, J e s ú s nei ^ t 
dega. 18344 
NEGOCIO yeoti it 
Se vende, con un Pi0™*1.0^}* de 
$170 diarios, un establecimiento o ^ 
restaurant y posada, es ndecu infor¡B,. 
dos socios; Puede est' idarse. 
Jenaro G i l , R a y o . 25. Habana. 
17317 - - r — ^ p A 
X > U E N N E G O C I O : C ^ - ^ e ^ t 
J D propia, situado < d J « 
mo t r á f i c o , muy conocido por 
ma. tiene terraza, babltaclonea 0i 
comodidades en su ,Dter'„ J n t r a ^ . # 
poco alquiler y tiene buen S rman 
da en buenas condiciones ¡n10 
Vi l legas 91. Bazar del Cristo. ^ t 
18123 
TB' 







































































































, L L E V E S U D I N E R O 
i . h l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bueo 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
p i A K K ) D E U m A R m A A g o s t o 8 de 1 9 1 / . 
r A Ü l N A Q U I N L f c 
14 i 
.o» 
Q u e 
í s a n 
. e n t e s 
aya 
stán 
o n t e n t o s 
rn m¡ po¿er infinidad dé 'carw 
cl^n" s d e la Habana y del m-
' r Cn que me hacen saber los sa-
F1? u e guc se encuentran con los 
f t e egidos en mi gabinete de ó p -
hace ya alg'án tiempo. Los chen-
LC\nc salen complacidos son mi me-
r anuncio, y esto lo consigo ven-
n¿o ^lamente cristales finos y ga-
f á n d o l o por escrito. Remito m, me-
5" por correo a todo el que lo so-
lté Reconozco la vista gratis. 
B A Y A - O P T I G G 
R 4 F A E L esquina a A M I S T A D . 
X E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G r a n F á b r i c a de C O R S E S . F A J A S 
T A J U S T A D O R E S . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
B A Z A R I N G L E S 
G.iUano j San Mijj-.el. 
Algunos d i s e ñ o s de nuestros d u c t o í 
esti los: 
«nVFCHEN' L A OCASION. VKNHO 
*'B0 „ho mejor puesto de arreglar 
a,prl}un?o con salfin de limpiabotas; 
¿ad0'.rln V) o $7 diarlos; paga mínimo 
aseS informan en el mismo. Compos-
l ^ f o í l í p o remendón con título. ^ 
I i a s í h n u i n B e i n i l t o s 
* MSVr ÜN PIANO T)V L A A C K E -
dlttda marca "Emerson Boston." Ca-
Hnbaua, IOS. „ 
lÜltlJ _ — 
JntVDO PIANO, CATALAN, M.\BCA 
l Trihel con buenas voces, propio para 
L u T e ú ?40. vedado. Calle », número 
Jontré J y K- oo o 
I I 
S E V E N D E 
••Víctor Vltriola," con su escaparate 
. miro 40 discos de óperas y u-i de 
ln/ones.' En Estrella. 121. ^Preguntar por 
señor Andreu; de 3 a < p. m. 
11 a 
'UTOPIANO, D E L MBJOB F A B R I -
eiute con st-seuta pieziis, lo vendo. 
/'MO pesos, o lo cambio por un piano 
tnlerno si usted me da la diferencia en 
ttúllco' Blanco Valdés, afinador de piá-
is Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
119002 -1 a 
C A S T Á N I N A 
Su nombre lo dice. Le tifie sus canas de 
color castaño oscuro, claro o de rublo, son 
3 colores. Le devuelvo su dinero si no es 
verdad y le deja su pelo fino y lustroso, 
pudllendo salir a la calle acabado de dar. 
por ser a base de loción. De venta en 
Droguerías Boticas y Sederías y Perfu-
merías. Depósito: Gallano, 1". E l Plerrotj 
se manda a todas partes al recibo de $2.2.'). 
1S831 8 a 
MODISTA. P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para coser en casa partlcuar, corta 
por figurín para señoras y niños.- Precios 
convencionales. Marín Esparza. Aguila, nú-
mero 114-A. Departamento 55. 
19114 I T a. 
PARA L A S DAMAS. NO S C F R E E R U P -cionos. No sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni granos en la piel. Use hermo-
neador Hernán y todo desaparecerá en se-
guida. Devolvemos el dinero si no da re-
sultado inmediato y satisfactorio. De vsn-
ta en farmacias y perfumerías. 40 centavos 
estuche con cantidad para medio litro. E n -
viamos libre de porte ai recibo del valor 
en sellos rasados. Por doce centavos en-
viamos cantidad para un octavo de litro 
Havnua Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
18S(V4 12-ii, 
H E R N I A S V D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contenc ión de 
¡a hernia más antigua. Desv iac ión de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado? de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o e$ lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a ortopél ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante, aparato 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de ira-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
17S13 8 a 
¡ P A R A L A S A V E S 
Avltins. la medicina de las aves, que 
! acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
I go^a, la parálisis, la congestión pulmonar, 
; ías diarreas, lombricecs. virueiai y el mo-
! quilo. Depósito general, doctor Gerardo 
I Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
I farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
I caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
j cura para seis aves. 
! 0-5236 30 d. 10. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Esencia de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el nfio °« V! Trw 
conocida en toda la Rcpflblic» y >u Lita-
NE COAfPBTIDORBS. 
F A J A (Ja cut í brochado y t iras de 
e l á s t i c o s en los costados •Modelo muy 
c ó m o d o y elegante. S u pr-^clo: $3.00 
UTOPIANO, COMPLETAMKNTE nne-
L vo cou sus rollos. Ademtia un gran 
nejo,' un sofá y dos sillas de maja-
Ja iíeina Alicia, de primera, están uue-
| i ' urge lá venta. Bayo, 60, altos. 
f NSTKL'MENTOS DE CUERDA, S A L -
| vador Iglesias. Construcción y repara 
pn do guitarras, mandolinas, etc. Bspe-
alldad en la reparación de vloUnes vie-
is. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
Tvcn los podidos del Interior. Composte-
ffi, U.ibnua. Celéfono M-1388. 
I905Í 31 a 
|TEXDO PIANO, MAGNIFICO. POCO 
uso, cuerdas cruzadas. Esteia Berna-
keL Ta.. «7, entre Paseo y 2. 
• mil 8 a 
pKNDO PIANO. ALEMAN, E N MUY 
buen uso. color caoba, buenas voces, 
jrvasio, 131. 2o. piso; de 2 a 4 p. m. 
mt 8 a 
JE VENDE ÜN BUEN PIANO, ALEMAN, 
poco uso. de cuerdas cruzadas y 
muy buen estado, en Condesa, 40-B. 
I1SR29 0 a 
IpSHtA AlTOl'IANO. NO E S CALCÜ-
lo económico, el pagar por un piano 
r alto precio o con un sobreprecio ex-
Isivo, a pagar en plazos engañosamente 
lonómicos, que no le dan derecho a pro-
•edad hasta el total pago; cuando se 
Tiede adquirir por menos de la mitad de 
í valor uu piano piauola en buen estado 
[fabricante acreditado el cual puede ver-
} fn Suárez, 34, casa de muebles. Infor-
lan del precio I-2S25, 
P A S C U A L R 0 C H 
[ G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
liscípulo de Tárrega y ünlco poseedor de 
P escuda en la Habana. Clases de gni-
lln y n,aDdolina a domicilio. Transcrip-
rnios pura dichos instrumentos. Audicio-
|ircr are8 para famllla8 amante» 
|ISCOS NUEVOS PONOTIPIA. LOS 
ftio l!,^ emosí ? la mltnd de su valor. Los 
loo «r-Aa r*3-50' Lo8 falen a 
V t n . i ! L,os 11116 vaIen a 52.50, S1.25. 
Mido érica- Aocería y cristalería, gran 
J S a epnll,Ampa^a,8 y cubiertos. La tuimra. Gallano. 113. 
10 a 
) de ^ ^?K9S ^ AZULES. D O B L E S 
Mas «" rprtulga(las' a 5100: de 10 pul-
F c^nti,^»0 ..?eiítavos. Discos Odeón 
|1$4 s- La América." Gallano, 
10 
113. 
wSdf8B T?™* U80' D E CUERDAS 
L 1 ^ ' do Prlmera- Kayo, 66, altos. 
5 a 
P I A N O S 
süE L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
^tU?™™™00*' al contado y a pla-
a $3?nn nínen8ual,e8- Planos de al-
I Ca- Ag,Ta^to eT 1Iiuda de Carreras 
18 ag 
/SStoRda,JOl' VíC.TOR- H E A L I Z A : 
f0' "iRuientM- ? "i8tenclas a los pre-
e fe» a r f w ItOS áI $0-fi0 a ?4.20. Los 
? í2.20aa?3í0;0LoT8 de $3.30 a |2.10 Los 
C Amfrica-' P; í̂ 08 de ^-lO a $0.70. 
.V0r surtido casa 'í"6 mejor y 
10 8 
LAS 
M M A i 
F A J A de cut í de hilo con e l á s t i c o s 
en l a c intura y cuatro tirantes. S u 
precio: $ 3 . ^ 
4 0 4 6 
S O S T E N E D O R p a r a el busto de fi-
na de espumil la de seda artif ical e l á s -
tica, muy h i g i é n i c o y ventilado. Su 
precio: $2.50. 
fefrS a j u s t a d o r e s 
^ U e a &ustoeT?^^!; .fll"ma expre e resión 
ex 
cor-K * * ía q u e 8 ^ 8 ! e8 é s c a s V L r c ; : 
,rtoD?(?, «e nrolte? «a„.01, ?.li,er",D' aunque 
de Ceballo. 
18 ag 
^ a . T U S T E D E S 
•^Ma de ^^nílV n"na «enora. recién 
JV*íxC*~r? y busto a hP.acra„ un? ,0C,6Q 
C*^ y nK llm<Ja- Eat« \ r a 8 e de almendra, 
í0r«Sí l q,"íi las mnn1?1 disminuyo las 
n4¿' de la pie8 S c h a S l ba"oa e im-
«o* üe 10 a 5. /n n^0 centavo3. Des-
liSffl 0brilPía, número 2. 
4 23 as 
A J U S T A D O R de fino encaje y c i n -
tas suaves de hilo. Muy nrácr lco pa-
r a mujeres delgadas. Su precio-. $2.50. 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a : Solamente vien-
do usted nuestros c o r s é s , fajas y « i n s -
tartoros podrá apreciar sus cualidades 
Todos sus componentes: cintas, 
c l á s t i c o s , ballenas Inoxidables, telas, 
adornos, etc., son de pr imera clase 
No hay nada m á s c ó m o d o , fresco, 
que una faja. No molesta, SON L A V A -
B L E S , permite cualquier movimiento 
y da m á s esbeltez aA talle aue el cor-
sé . 
¡ E s p e r a m o s hoy su t I s U j í Í 
B A Z A R I N G L E S 
Gallano y San Miguel. 
Q 5812 6(1.-5. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de ía casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eutfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura ¿9 Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o ar t ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . Te l . A-5039. 
• • • i 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 
T e l é f o n o A - 6 e 2 4 
> 
Gran surtido en estambres y cé-
firos de todas clases y colores, 
bastidores para bordar, en todas for-
mas y tamaños, almohadillas para 
hacer encaje de hilo, avíos para 
hacer encaje Inglés, completo sur-
tido en hilos para bordar y tejer, 
cintas para congregaciones religio-
sas, cintas de los colores nacionales 
de todos los países, nuevos dibujos 
de encajes mecánicos y de hilo, ríifie 
para labores, objetos para regalo, 
pañuelos para señora y caballero, 
abanicos de última novedad. Per-
fumes de todas marcas. Depósito de 
la maquina para bordar a mnno. 
Pidan los productos de 
K O K E X , P A R A M A X I C U R E 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
Mecedoras portal, desde $4^ a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad de muebles de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o 
Calle 17, entre Baños y F , Vedado, 
Teléfono F-1048. 
9143 12 a 
SE C O M P R A N P R E N D A S , M U E B L E S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e infinidad de obje-
tos más. El Volcán, Factoría, número 26. 
Teléfono A-920j. • 
18986 20 a 
18777 0 a 
LES Y 
SE V E X D E : 1 JUEGO P E SALA, Mo-derno, caoba, 1 vitrina francesa y apa-
rador, estante y otras muchas cosas. Com-
posteía, nrtmero 129, a todas horas pue-
de verse, bajos. 
19099 13 a 
T I E N D O , BARATISIMA, MAQUINA CO-
V ser. Standard, buen estado, dos vela-
doras nocturnas, nueve bajantes nuevos 
de luz eléctrica, con soquete y bombillas, 
cinco pies elegantes para exhibir som-
breros de señoras. Lagunas. 63, altos. 
19140 11 a 
SE V E X D E UN' JUEGO D E CUARTO por abarcarse bu dueño. Campanario, 
120. bajos. 
19188 11 a. 
O E V E N D E UNA CAMARA, MARCA MO-
5 narch. de hacer retratos ni minuto, por 
el procedimiento de negativos en papel. 
Félix Abreu. Rodríguez, 43. Reparto Ta-
marindo. 1S819 8 a 
¿ P o r qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 2 3 , entre Maloja 7 Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
GANGA: E N fSO, S E V E N D E ÜX E L E -gante juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sólida, propio para 
jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecón. 72. altos; izquierda. 
1S033 30 Jl 
XTOVIC-i . A CASARSE. E L PROBLEMA 
j L i de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por elJp>recio de 75 pesos, com-
puesto ele escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
18316 19 a. 
SE ALQUILAN MAQUINAS DE COSER de Singer, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas* y se compran toda clase de mue-
bles. Salud. 19. Teléfono A-27ia Mar-
tínez v Acosta. 
18385 29 a. 
Ag m o & s d i o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Bata acre-
ditada agencia de mudtnzas. de José Al-
varos Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18884 * 31 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlool&a, 98. Teléfono A-8m« 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 07. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorabí». 
18892 31 a 
IDOCm 31 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vialta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qne deseen y serán «ervi-
dos bien y a oatisfacclón. Teléfono A-IBO,",. 
18ST6 31 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay j,ucgos 
completos y toda clase do piezas siicitas 
relac>undas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
18879 31 a 
Q E N E C E S I T A TOMAR E N A L Q U I L E R , 
una pareja tle mulos o caballos, para 
guagua. Informes en los baños "Las IMa-
jas." el Administrador. Calle D y Mar, 
Vedado. Teléfono F-4359. 
18805 8 a 
L . B L U I r l 
M U L O S Y V A C A S 
COMPRO, PARA S U R T I R UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
t metal viejo. Reina, 93, entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarío, s:;-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas dj hierro y madera, obje-
tos dt adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una Tlsita 
para convencerse. 
D I N E R O 
So da dinero sobre alhajas, n módico in-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "La 
Perla, Animas. 84. 
1S104 27 a i 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, l a m b í é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas r a / a v 
Vives. 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
nifior y lo m á s barato. 
1SSD7 «i " 
i — f f i — ] 
mm 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
"Studebaker 4 C y 7 asien-
tos 1917 $ 1 0 0 0 . 0 0 
Cadil lac 4 C y . 7 asientos. $1100 00 
Renault de 7 asientos. . . $ 8 0 0 . 0 0 
Mercer ( C u ñ a de 2 asien-
tos $ 1 0 0 0 . 0 0 
Marcon ( C u ñ a ) de 2 al ien-
tos $ 8 0 0 . 0 0 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800 00 
Chalmers 4 C y 4 asientos. $ 5 0 0 . 0 0 
Todos estos a u t o m ó v i l e s los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
V é a l o s hoy mismo. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
Prado, n ú m s . 3 y 5. T e l A-6028 . 
C-5S84 8d. 8. 
p K V E N D E UN F O R D . CON GOMA.S, 
O fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José. 99, garaje. 
19149 15 a 
AUTOMOVILES, S E A L Q U I L A UN L O -cal. para dos o más automóviles o 
camiones chicos, en Jovellar, número 4. 
casi esquina a Espada. 
19151 15 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n S a n J o s é , 
n ú m e r o 1 0 9 . 
SU V E N D E BARATO AUTOMOVIL Dod-ge Bros, casi nuevo, modelo 1910. Ca-
lle 8. número . 18, entre Línea y Calzada. 
18S01 8 a 
SE V E N D E UN B U P E B 8 I X CON R E -puesto especial, tiene seis ruedas de 
alambre, ocho gomas y diez edmaras Mi-
chelin. Informan: Neptuno, 227. antiguo. 
De 11 a 2 a. m. Tel. A-9118. 
18953 10 a. 
V r O T O C I C L E T A D E CUATRO C I L I N -
I t X dros, se vende; tiene 4 y medio I IP . , 
magneto blindado clocbo y estü como 
nueva; se da. último precio, cien pesos; 
no compre otra hasta ver esta; puede 
verla a todas horas en San Lftzaro 252, 
taller de reparaciones. 
19081 16 a. 
S 
E V E N D E UN F O R D . CON 5 RUEDAS 
de alambre, 4 gomas Mlchelín, con sn repuesto necesario, número 
da en Dragones, 20, puede verá 
9 do la mañana y de 12 a 2. 
19017 / 
" L A C R I O L L A " 
UCffMUA 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, «• «l 
pert* más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cunntos nos 
visiten y quieran comprobar sus mfrttoi. 
PROSPECTO -ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 oent»™». 
Auto Prficttaot W eentavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FTÍBNTE AL PARQTJB M MACEO 
NTES » E DECIDIRSP, •a 
buen dinero VENGA A VIMTABNOS. 
i!st,-,l do pierde nada y sí puwl» GAAAB 
Mü< no. 
19055 31 a 
MO T O C I C L E T A "INDIAS " 2 C I L I N -dros, se veude en $100. P Cuesta, 
Calzada de Jesús del Monte y Princesa, 
bodega. 18977 10 a 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de cuatro cilindros, de 
la famosa marca 'Henderson," se da en 
la mitad de su valor, estft en perfectas 
condiciones de funcionamiento, puede 
verse en Villegas, 119. Cuba Im porta-
tion Co. 19015 1 0a 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a ios d u e ñ o s de autos que 
tienen luz y arranque e léc tr i co , qae 
no pongan agua ni á c i d o en acumu-
ladores débi les , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. L a 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e l éc -
tricos, que es conocido por todos: I n -
fanta y S a n Rafae l , C A S A D E C E -
D R I N O . Lleve su m á q u i n a para ins-
peccionarle la ins ta lac ión , esto es gra-
tis. 
Q E V E N D E UN FORD. E N INMEJORA-
kJ bles condiciones, se da a la más ri-
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, ves-
tidura Idem, y parabrisa moderno, está 
trabajando, puede verse en ei Garaje Bou-
levar, Lucena. número 15; de 2 a 4 p. m.; 
su dueilo. San Miguel, número 161. Diaz. 
14 a 
FORD D E L 17, S E V E N D E UNO, SIN estrenar, se da barato, puedo verse en 
la calle Hamel, 9. entre Hospital y Aram-
buro, 18738 8 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUE5fO, S vende, casi regalado, un Hudson, 33, 
en muy buenas condiciones, de 3 a 10 y 
de S n 5. Informes: Zanja, número 70. 
18979 11 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL P A I G E , de cuatro cilindros, para seis o siete per-
sonas, de poco uso y en buenas condicio-
nes, cinco gomas nuevas, muy barato, vis-
ta hace fe. vengan a verlo a Zapata, nú-
mero 8, bodega E l Capricho, donde se pue-
de también tratar con el dueño. 
1S9S1 10 a 
OT R A OPORTUNIDAD: TENEMOS A la venta otra partida de Pord. del 
15. desde $299 a $500. Venga hoy que es 
negocio. Calle 5n.. número 00, entro C 
y D. frente al parque "Viilaión." 
10033 10 a 
P a r a l a t e m p o r a d a d e V a r a d e r o 
Por estar de viaje , se vende una m á -
quina Paige, e l e g a n t í s i m a , de seis c i -
lindros, siete asientos, cincuenta ca-
ballos de fuerza, e s t á flamante. Tiene 
un equipo c o m p l e t í s i m o , y las cinco 
gomas nuevas; a d e m á s , tiene pagada 
la contr ibuc ión correspondiente al co-
rriente ejercicio. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 9 1 ; de 1 a 4. 
16975 10 a 
G A R A J E S Y A U T O M O V I L E S 
Vendo automóviles americanos y eu-
ropeos, nuevos y de uso. al contado 
y a plazos. 
G A R A J E S 
E n lo más céntrico de la ciudad, 
un garaje, con capacidad para vein-
te máquinas, con venta de accesorios, 
bomba de gasolina, tanque de acei-
te y demás utensilios para la ventn. 
Kl alquiler* es muy reducido y se 
da barato por no poderlo atender 
su dueño. 
A U T O M O V I L E S 
"National," de siete asientos, nuevo, 
con alumbrado eléctrico, último pre-
cio $1.200. 
-Stearners" Limouslne en magnífi-
cas condiciones, solo un año de uso. 
Precio $1.300. 
"Ií.ennult" (chassis) propio para ha-
cerlo torpedo o camión, es del año 
1915. Precio $900. 
"Mitchell" de este afio. 5 pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctri-
co. Precio $900. 
"MItrhell." de siete pasajeros, mo-
derno y en buenas condiciones, di-
namo y arranque eléctrico. Precio 
$1.-100. 
"Saxon" de dos pasajeros, para per-
sona de negocios que desee gastar 
poco, casi nuevo, con sus piezas de 
repuesto. Precio $375. 
'Chalmer" 1014, con arranque y 
alumbrado eléctrico, capacidad sie-
te personas. Precio $800. 
"Kcnt" 1017, forma torpedo, dina-
mo eléctrico, arranque en perfec-
tas condiciones, carburador Zenit, se 
da baratísimo por embarcarse su 
dueño. 
"Kennult" lujosa máquina Landau-
let, en perfectas condiciones, carro-
cería v motor del año 1015. Pre-
cio .$1.000. 
A D I T A M E N T O S 
Cn aditamento para convertir cual-
quier Ford en camión de una to-
nelada. Ptecio $450. 
Tengo equipos para convertir cual-
quier Ford en camión de reparto 
desde $75. 
E . C A R R E R A 
MANZANA D E GOMEZ, 400. 
Teléfono A-05S5 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s antiguo de la Habana . S a n 
J o s é , 128, antes Marina, 20 . S . Gaze l . 
a u t o m ó v i l e s f ra ncés "Delaha-
rfecto estado, los m á s eco-
n O n i H rife existen. Autos de alqui-
ler, 7 a ^ M ¡ ^ a $ 2 . 5 0 por hora. Te-
l é f o n o A - 2 D ^ ^ H f e t r t a d o 1124. So-
licito buenos m e c á n i c o s . 
lfii»44 13 «jr 
se Kuar 
ORAN E S T A B L O DB BURRAS DB L K C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMooAln y Foclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
I d o a domicilio, o en ei establo, a todas 
horas del día y de la n<>che, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en dici-
cletas para despachar las firdenei en 
gulda qae se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesús del Montei 
T^xS1 Cerro; en el Vedado. Calle A y I G 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. cana 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
os barrica de la Habana, avisando al w-
î fono A-4S10, que terán «ervidoa l«me-
d latamente. 
Los que tengan que comprar burras 
" las o alquilar burras de leche, dlrljaa-
¡f » «u dueflo. que está a todas horas «a 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10. 
•e las da más baratas que nadie. 
1 auPll"o a los nat».erosos mar-
inf11^8 I'16 t,(,ne est» casa, den sus que-
ai dueño, trlaando al teléfono A-481fc 
1SS78 S I a 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E , por la mitad de su precio: 1 Dinamo 
G. E . . de -¿0 Kw. a 220 V.; 1 Dinamo G. E . 
de 25 Kw. a 110 V . ; 1 Dinamo de 15 K w . 
a 220̂  V.; 1 Dinamo Grame, de 10 Kw. a 
110 v.j 1 Motor corriente continua, G. B . 
30 H. P. l io V.; 2 Tableros con sus ins-
trumentos. 
COMPRAMOS: 1 A L T E R N A D O R Mo-nofásico, de 15 a 20 Kw. 250 V. 60 Cy-
cles. completo, con su tablero e instru-
mentos. Informes a Rafael Vaquer. Cu-
ba, número 62; de 9 a 12 a. m 
19096 i i a 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en bnenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82. 
C 4201 m ie jn 
VENDO E N MUY BUEN E S T A D O DOS calderas Ilusth de tipo Balcón Wiien, 
de 300 caballos cada una. Un tacho d« 
8 pies diámetro. 5 serpentinas de cobre, 
de cuatro pulgadas. Un juego de 4 cen-
trífugas de 30 pulgadas con un mezclador. 
Un motor Otto de 10 caballos casi nuevo. 
Informes: Manuel Gracia. Rodas. 
C-5028 8d, i . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
cep i l los , tornos , b o m b a s , ra i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a dfel C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
ln 24 jn C 4.1R5 
S E V E N D E 
Un automóvil Hudson, 33, en magnífico 
estado. Puede verse a todas soras en ia 
Calzada del Monte, núm. 412. 
18630 16 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
ge " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
AUTO C A D I L L A C . CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a ver, de 9 a 11 a. m. Sol. 15M¿. 
18851 12 a 
SE V E N D E CAMIONCITO, PARA R E -parto, con caja apropiada. Concha, nú-
mero 3. Taller do carros. 
1SGS3 11 a 
GANGA: S E V E N D E UN JUEGO D E guarda-fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo más moderno, para au-
tomóvil y se dan por menos de la mi-
tad de su valor. Están en pei-fecto estado 
v pueden verse en calle 9. número 15-A. 
entre I y J . Teléfono F-1889. 
18709 12 a. 
T T N R E N A U L T . D E OCHO ASIENTOS, 
\ j con muy poco uso. se vende barato. 
Monto, 374. Teléfono A-5040. 
17837 33 a 
C 5851 4d-8 
AL CONTADO COMPRO F O R D D E L 17. que esté en buenas condiciones y sin 
abolladuras. L a Sevillana. Habana, 00 y 
medio. 
18924 0 a. 
SE V E N D E E N $2.100.00 UN AUTOMO vil marca "Locomóvil." en buen es 
^ado; puede verse en Zanja núii»cro 70. 
; teléfono A-0170. Su duoflo eu Kercade 
i res 23. teléfono A-G516. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en $ 800 
Uu Mitchell en 1.400 
Un National en 1.150 
Un -Renault Landaulet en 1.550 
Un Stearns Limouslne en, . . . 1.250 
Un Renault chnsals en 850 
Ün Saxon en 325 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceito, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S. e n C . 
Teléfono A-4007. 
23 a 
S E V E N D E N 
T r e s c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 
2 0 ' X 7 ' . C a d a u n a t iene 9 6 f luses 
d e A l / z " ' E s t á n e n p e r f e c t o e s t a -
do . S e h a n q u i t a d o p o r q u e se i n s -
t a l a n c u a t r o d e 2 2 , X 8 ' , e n el lu -
g a r q u e el las o c u p a b a n . E s t á n 
c o m p l e t a s , c o n todos sus a c c e s o -
r ios , frentes , p o r t a l o n e s , r o m a n a s , 
e tc . , etc . I n f o r m e s y p r e c i o e n 
M e r c a d e r e s , 3 6 , a l tos , e s c r i t o r i o 
de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e C a s -
tro. 
18371 0 a 
UN MOTOR GASOLINA OTTO. A L K -mán. 4 caballos, vertical, y una bom-
ba calórica de I X ^ . funcionando, se dan 
sumamente baratos, para desocupar lo-
cal. Teléfono A-3S96. Aguila. 78. 
1S()85 10 a 
RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
nemos railes ría estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadaB "Gabriel." ia 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 jn 
ISCELANEA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo mi magnífica máqulca de escribir, 
'.'Smlth Premier", con cinta de tres colo-
ros. Me costó hace poco $60. L a doy en 
$30. Lagunas. 12. Teléfono A-0320. 
19183 12 a. 
Monscrrato, nAm. 123. 
17821 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson. superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Rfugio, 30. bajos. 
Señor Dabarro. Precio: $1.600. 
17570 10 ag. 
v a r i o s " 
SE V E N D E UN CARRO Y DOS S I L L A S , muy baratos, propio para reparto de 
víveres. Pueden verso a todas horas, on 
Universidad, 30. entre Infanta y Cruz, del 
Padre. 19106 15 a 
S O L I C I T U D E S 
S e d e s e a c o m p r a r dos t a n q u e s de 
h i e r r o , c o n c a p a c i d a d de d iez m i l 
ga lones c a d a u n o . E m p e d r a d o , 3 4 , 
a l tos . U n i o n O i l C o m p a n y . 
C-5SS5 
BUENA OPORTUNIDAD: PARA LOS que quieran establecerse, se venden 
magníficos armatostes, propios para cual-
quier giro, y dos mostradores de cedro, 
con cuatro metros cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Maloja. número 23. 
19093 13 a 
SK VENDEN TODOS L O S DTBNSILXOS completos de una fonda, casi regala-
dos. Informan: Calzada del Monte. 487, 
en la misma se solicita un socio, con 
800 pesos, para un negocio que deja $0 
diarios, sin muchos esfuerzos. 
10114 i i a 
OJ O : SE V E N D E UN CARRO E X P R E S S , completo, para trabajar; ei carro se 
puede ver. Vives y Cristina. Ia muía. Mon-
te. 207, taller de carros; la muía es la 
mejor que hav en la cuestión de equipa-
jes. 18847 19 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS SAMSON. hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes. 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
AV I S O : SE V E N D E N T R E S MAQUI-nas Singer. uua de mano y pie. coa 
manubrio, nueva y dos de cajón, muy 
buenas y muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernnza, 8. La Nueva Mina. 
19083 io „ 
GANGA: SB VKNUl. L A MADBKA Dtí diez habitaciones, en muy buen es-
tado, a la mitad de su precio. En Ayes-
terán, número 5, boilepa, informarán, Lau. 
rea no. 18854 § a 
m q p i s m n A 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R . S E vende una fábrica do hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson." nuevo, de 16 caballos; de 
alcohol o gasolina. Informa: José Mufioz. 
Apartado 65. Placetas. 
18475 15 a 
S E V E N D E 
Grúa de mano, para I V j tonelada, se ven-
de como de ocasión, aunque es nueva. In-
forman : Habana, número 85. Talabartería 
C 5845 8d-7 
"VTENDO CASILLA PARA COLOCAR T E -
t léfono, que al hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Yale. propio 
.para Sociedades u Oficinas, a mitad da 
precio. Se ve e informan en "Asociación 
de Corredores de Aduana." segundo piso 
i-..ello San Francigco, de 8 n 11 y de a a 3: 
ganga. Teléfono A-5379. 
18720 1 3 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro> 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San hU 
dr«, 24 . l 'e léfono A-6180. l a l v i d u , 
R í o s J C a . 
u > t i «• i« 
S E G A D O R A S 
"ren ^í 
Se vende una, movida por animales, es 
de pareja, de la mejor marca y se da 
barata. ínformau: Habana, número 85. Ta-
laburt'.TÍa. C 0840 8d-7 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c inco F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ln 0 n» 
SE V E N P E S E M I L L A D E H I B B n A OR Guinea. Maruués González, 12. 
1756Í lo # 
A g o s t o 8 d e 1 9 1 7 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E H O E L E S T O M A G J , 
T O M A S I E M P R E — ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
E L C 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D O E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l P I E DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
A n á l i s i s d e o r i n a , s s n g r © , o s p » 
t o » , f u g o g á s t r l o o , h e o o s f e c a l e s , 
t u m o r e s , l e c h e , e t c . 
l a b o r a t o r i o B U I H M E - R A i ; 
S . L á z a r o , 2 1 2 - 1 4 - 1 6 . T e l . A - 5 8 7 9 
SALUDOS 
J o s é A n t o n i o Roídos 
La prensa habanera se ha limitado 
a saludar en breves lineas la vuelta 
a Cuba del joven y poderoso intelec-
tual «ue un cargo diplomático tenía 
alejado de nuestros muros. Aquí 
donde el incienso se prodiga como un 
derroche a medianías—y a menos que 
medianías,— se arrojan—quizás por 
exigencias de "reportaje", que toca 
"indiferentemente" a todo—tres o 
cuatro granos— baratos— de mirra 
algo rancia en el pebetero—abollado 
—del respeto a la cultura y al talen-
to. Yo no he leído un solo artículo 
.n honor del magnífico escritor y 
excelente literato que es José Anto-
nio Ramos. ¿Es dureza de corazón? 
¿Ignorancia inexcusable? ¿Pereza do 
pluma? Sea lo que sea, es una mala 
acción; porque es culpable la indife-
rencia llevada a ese extremo. Diríaso 
que aquí pululan las grandes figu-
ras de la literatura y del arte y que 
bu abundancia misma hace excusa-
ble el silencia sobre alguna, habien-
do tantas! 
Realmente, no las hay—y si exis-
ten están tan ocultas en los repre-
sentantes del joven movimiento In-
telectual moderno que descuidar una 
es la más vergonzosa de las preteri-
ciones . 
Unase a esto el desconocimiento 
totál del escritor de quien se habla. 
Se le juzga al "tun-tun", sin dete-
nerse a fijar la personalidad verda-
dera. Y como en un espejo torcido 
se da la imagen completamente ab-
surda, el retrato moral perfectamen-
tetraidor a la verdad. Y el ser, pre-
sentado así, se crispa con todos los 
nervios torturados de su cuerpo. 
Porque nadie ignora que de todas 
las tristezas del talento, en el mun-
NO PIERDA LA ESPERANZA 
4 Tiene Ud. la espalda débil o 
adolorida f 
j Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando se agacha o se incorpora del 
asientof 
4 Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olor? 
¿Siente Ud. ardor o dificultad al 
orinar T 
4 Siente Ud. punzadas reúmaticas en 
los músculos y coyunturas! 
4 Tiene Ud. loa ojos papujos o hidró-
picos? 
4 Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas y piernas? 
4 Irritación o inflamación en la 
vejiga? 
4 Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del dia? 
4 Tiene la manía de que no ha de 
curarse nunca? 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud. algunos do los síntomas arriba | 
do, la más amarga es la incompe-
tencia de sus jueces. 
José Antonio Ramos representa 
en el movimiento de sana reacción 
cubana la flor del pensamiento da 
toda nuestra juventud contemporá-
nea. Esta flor la ha deshojado en 
producciones que han rayado rutas 
nuevas en el fatigoso sendero donde 
se avanza a tientas. Es un pensador 
que la acción arrastra desembara-'a-
do de preocupaciones, que son remo-
ras y de "truismos" que son grandes 
lunares. Su primera etapa, de des-
brozamiento, de deslinde, la inicia-
ron algo tímidamente—porque nada 
más difícil de hacer aceptable que 
la audacia en la renovación—sus 
dramas, que encerrando verdades 
ruevas como frutos prematuros, de-
bían romperse contra el muro de la 
rutina— pero quebrantando algo el 
muro.—Su segundo paso, más firme 
y ahondando más la huella, se mani-
fest óen su "Manual del perfecto Fu-
lanlsta", donde un humor a lo Thac-
keray, envuelve una observación a lo 
Quevedo; libro que es para la gene-
ración actual lo que fué en la litera-
tura revolucionaria del Romanticis-
mo el "Prefaco" de Cromwell", has-
ta la aparición de los "Documentos 
Literarios" de Zola-
Ese "Manual" es toda una gama de 
enseñanzas y observaciones que va 
desde los principios austeros de La 
impresión grave hasta los confinen 
últimos de la emoción dulce. Un ver-
dadero programa de la conciencia 
humana, de la turbia conciencia de 
Cuba, trazado con el espíritu de Ib-
sen y la pluma de Courier. Trabajo 
que a primera vista parece hecho en 
un feliz momento de inspiración fá-
cil, pero que supone una labor de 
peso de Ideas, análoga a la de un 
Quentln Metzys pesando para acep-
tarlos o desecharlos, sus florines. 
Este libro, de actualidad slem^i 
coloca de un primer salto 
a la altura en que se p 
.haciendo del joven esr j^^ 
na de los Jóvenep 
José Antonio ' J P ^ ^ cuida más 
en sus trabajos iiteí-arios de la elo-
cuencia de las Ideas que de la elo-
cuencia del estilo. Su estilo es el de 
su pensamiento; fuerte, recio, atibo-
rrado de médula, recto al fin y sin 
desviarse en arabescos. Estilo que 
prevalecerá en una época como la 
nuestra, abrumada de cinceladuras, 
de bordados, de relieves, de grecas, 
donde los de mentalidad débil,—que 
son legión,—ocultan la esterilidad 
infantil del fondo. 
Eseestilo, en que es maestro Ra-
mos, huella, de día en día más triun-
fante, el estilo asiático ,ante el cual 
la vida moderna se encoge de hom-
bros. 
¿Verdad que confesar este triunfo 
de la Idea sobre la frase es una te-
meridad para escritores como yo, que 
bajo una fronda de hojas artificial-
mente verdes, ocultan los frutos do-
rados—y vacíos—de la Inanidad in-
telectual? 
Pero antes qeu lo digan enfática^ 
mente otros, lo decimos humildemen-
te nosotros. 
Y gracias infinitas a José Antonio 
Ramos que nos ha brindado tan en-
cantadoramente la ocasión de decirlo. 
CONDE KOSTIA. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S S A N G R E N U E V A . E S E N C I A D E V I D A 
Los m é d i c o s recetan hoy á U HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nenrosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
flda «I folleto fratis 4 m repr«»«nUnU ca Cubu 
Sr. H. Le Bwsnvenn, Amistad 13. 
La HORSINE «e vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
tud de un exhorto de Igual clase de Ma-
tanzas. 
BI detenido fué presentado esta ma-
ñana ante ^^autdrldacl que lo reclama. 
POR E S T A T A 
_ Tinte 822. arrestó ayer a Manuel 
?rrerb Guzmán, de 17 años de edad 
y vecino de Monte 256, a petición de 
ílamón García y García, domiciliado en 
San Rafael 113, quien lo acusa de ser el 
mismo Individuo que anteayer se apropió 
de un billete de veinte pesos que le en-
tregó un señor para que abonara una 
i-iienta en la panadería de la que es due-
ño el segundo. 
E l acusado Guerra fué remitido ai vi-
vac. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Por ios detectives Bernardo Aovo y Fer-
nando Véllz. fué arrestado ayer en Gal 
llano y Zanja el maquinista Bernardo Ca-
brera y Cárdenas, vecino de Concha 3. 
A este individuo lo acusa Mr. E . D. 
Deacou, Jefe de Tracción de los Ferroca-
rriles Unidos y vecino de 17 y J . en el 
Vedado, de que anteayer y encontrándose 
él en un tranvía de la línea de Marla-
nta en Zanja y Galiano. se le presentó 
su acusado, quien después de una acalo-
rada discusión lo amenazó con destrozar-
le el hígado con un cuchillo y coserlo a 
puñaladas, asi como con iniciar una huel-
ga general en la empresa, siendo el mo-
tivo de ésto el que Cabrera está pres-
D e l a S e c r e t a 
POR FALSOS INFORMES 
E l detective Manuel Rey arrestó ayer 
a Ramón Glmeno Molina, español, de 33 
años de edad y vecino de Concepción de 
la Valla 10, por encontrarse reclamado 
por el Juzgado Correccional de la Sec-
ción Tercera en causa ñor falsos infor-
mes. E l detenido prestó fianza de $25, 
quedando en libertad. 
VICTIMA D E UN C A R T E R I S T A 
José García Fernández, mayor de edad 
y vecino de Oficios 1, denunció a la Se-
creta que durante la pasada noche le 
han sustraído varias prendas de oro y 
brillantes valuadas en doscientos sesenta y 
nueve pesos, suponiendo que el hurto se 
cometiera en el portal de la casa calzada 
del Cerro 602, donde con motivo de ce-
lebrarse allí una boda, se aglomeró un 
numeroso público. 
RECLAMADO 
Por el detective Gregorio Suárez, fué 
indicados, es señal de Ve'sus" Tifióles i "rf8tad2 ^ ^ . ^ S 0 V á / ^ " ^ Valdés, 
* 9 f á n „ D Ú O .liiiuxxcD vecino de Concepción y Novena, en la están debilitados y que necesitan una Víbora, por interesarlo así el juez de medicina especial para rifiones, tales { Instrucción de la Sección Tercera, a vlr-
como las Pildoras de Foster, remedio : • 
bien conocido en todo el universo y 1 
recomendado por millones de personas ( 
que lo han usado. ) 
PILDOEAS DE FOSTER PARA LOS 
BIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-MoCLELLAN 00, 
\ l ) BUFPALO. N. T. . E . U. de A. 
Importante 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o l o t e d e 
t e r r e n o , s i t u a d o e n l a e n s e -
n a d a d e M A R I M E L E N A , t i e n e 
7 0 0 v a r a s d e f r e n t e a l L I T O R A L 
I n f o r m a : J o s é A n t o n i o C a b a r g a . 
H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o n o A - 6 3 9 3 
tando servicio en el pueblo de Cárdenas 
y quiere <íue a la fuerza se le traslade 
a esta capital, a lo que se opone Deacon. 
E l acusado fué presentado ante el Juca 
de Instrucción. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LOS QUE EMBAECAJRON 
Para Nueva York salieron zyer da 
este puerto unos cuarenta pasajeros 
por vía de Cayo Hueso, entre ellos: 
Los señores José M. Penichet y "fa-
milia; Octavio Plá. José Fernández. 
Gabriel Rusia, Isidro Garañona. San-
tiago Orlan, Ramón Vives. Francisco 
Galán, Ramón Blanco. Francisco Ris-
co e hijo y otros. 
Uíí COEOXEL AMEEICiNO 
Por la vía de Cayo Hueso llegó do 
los Estados Unidos ol coronel del 
Ejército americano Mr. Kelly, acom-
pañado de su esposa e hijo, que si-
guió viaje a Guantánamo oor tren. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Este vapor correo español siguió 
ayer viaje a Barcelona, vía Nueva 
York, llevando el tránsito do Méjico 
y carga y 110 pasajeros de la Ha-
bana. 
Entro la carga lleva cinco mil sa-
cos de azúcar y doscientas cajas de ta-
bacos torcidos. 
A varios pasajeros de esta buau_e le 
fueron ocupadas también algunas can 
tidades metálicas que llevaban, con 
arreglo a las disposiciones da la Se-
cretaría de Hacienda. 
A un pasajero le fueron ocupados 
420 pesos oro americano y a otro po-
bre jornalero español diez oesos. 
Este último causó penosa impresión 
por tratarse de un individuo enfermo 




Se asegura que la Aduana dispon-
drá que se verifiquen por adelantado 
los pagos por los servicios extraor-
dinarios de los inspectores del ramo, 
por despacho de buques, pasajeros, 
etc., durante las horas no laborables 
v los días festivos. 
OTRAS ENTRADAS DE A I E R 
Además del cañonero americano de 
que dimos cuenta, llegaron ayer a es-
te puerto: 
Los vapores de carga "Wilh Cold-
ing" y "Elizabeth Marsch". de Nor-
folk, con cargamentos de "bón. 
Vapor americano San Mateo, de 
Boston, con carga general. 
Vapor noruego Olaf, de Nueva York 
con carga general. 
Vapor americano Frontera, de New 
Orleans, en viaje extra, con carga. 
Los ferry boats Flagler y Parrot. 
de Cayo Hueso, con vagones de car-
ga general. 
La goleta Inglesa Charlevoix. de 
Pensacola, con cargamento de made-
ra. 
El vapor correo americano Mascot-
te, de Cayo Hueso, con 27 pasajeros, 
después de las seis de la tarde. 
Y ya por la noche, a las 7 y media, 
llegó de Nueva York el vaoor ameri-
cano Calamares, con carga general, 17 
pasajeros para la Habana v otros de 
tránsito paru Centro América. 
MAQUINARIA 
En breve debe llegar de Nueva York 
el vapor americano Antilla. condu-
ciendo 2637 toneladas de carga gene-
ral, entre ellas 800 toneladas de ma-
quinaria para la fábrica de cemento 
del Mariel. 
P E L I G R O S 
fe la j t i . v e n t i k l . B e s g r a o i a d a -
m e n t e , e l m a r i n o e n c u e n t r a c o n 
f r e c u e n c i a l o s e s c o l l o s m á a p e l i -
g r o s o s e n l a s a g u a s t r a n q u i l a s , 
y v e m o s á m e n u d o b u q u e s q u e 
e s c a p a r o n i n d e m n e s d e l a s f u r i o -
s a s o l a s d e l O c é a n o , c h o c a r y 
h u n d i r s e á l a v i s t a d e l p u e r t o y 
d e l a p a t r i a . E n e l m a r d e l a 
r i d a , e l g o l f o e n t r e d i e c i s e i s y 
¿ r e i n t a e s e s p e c i a l m e n t e p e l i g r o s o , 
y e l n ú m e r o d e n a u f r a g i o s e s i n -
c a l c u l a b l e . E s e n e s e p e r í o d o 
c u a n d o l a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l -
m o n e s , d e l o s n e r v i o s y d e l a s a n -
g r e r e c o g e n s u p r e s a , y l a s s e m i -
l l a s d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e e s t a -
b a n a d o r m e n t a d a s d e s d e l a n i ñ e z , 
b r o t a n y s e d e s a r r o l l a n . E n e l 
j o v e n l a a m b i c i ó n s o b r e p u j a á l a 
r e s i s t e n c i a , y e n l a m u c h a c h a 
l a m i s t e r i o s a t r a n s f o r m a c i ó n q u e 
l a c o n v i e r t e e n m u j e r , e s t á , l l e n a 
d e e s p e c i a l e s r i e s g o s . E n e s a 
é p o c a — p a r a a m b o s s e x o s — u n r e -
m e d i o y u n f o r t a l e c e d o r c o m o l a 
PREPARACION de W A M P O L E 
s e r e q u i e r e c o n u r g e n c i a . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e , 
y c o n s u s p r o p i e d a d e s t ó n i c a s 
a v i v a l a a c c i ó n d o l a s f u n c i o n e s 
d e l s i s t e m a . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n 
d e u n e x t r a c t o q u e s o o b t i e n e d e 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s d e M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s u n c i e n t í f i c o 
a n t í d o t o c o n t r a l a s c a u s a s d e C l o -
r o s i s , D e b i l i d a d , D e s ó r d e n e s d a 
l a S a n g r e , E s c r ó f u l a , y l a s A f e c -
c i o n e s d e . l o s P u l m o n e s . . E l D r . 
P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , J e f a 
d e l a S e c c i ó n d e B a c t e r i o l o g í a d e l 
L a b o r a t o r i o K a c i o n a l d e l a H a -
b a n a , d i c e : 44 H e e m p l e a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , l a q u a 
c o n s i d e r o c o m o u n a d e l a s m e j o -
r e s p r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e 
e n l o s c a s o s d e d e b i l i d a d o r g á n i c a 
e n n i ñ o s y h o m b r e s . " N a d i e s u f r e 
u n d e s e n g a ñ o c o n é s t a . C u i d a d o 
c o n l a s i m i t a c i o n e s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a i , 
P l a n e s de s i r t e o s m o -
d i f i c a o s 
C5865 2d.-7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DECRETO: 
RESULTANDO: que con la facul-
tad que le concede el artículo 30 de 
la Ley de 7 de Julio do 190./. el Di-
rector General de la R ^ í a de Lote-
i ía aprobó el plan de nortees . ue ha-
bían de celebrarse los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, publicándo-
se en la Gaceta Extraornlnaría nú-
mero 24 de 7 de mayo de 1917 y de 
igual modo el plan de sortees corres-
pondientes a los meses de octubre, no-
viembre y diciembre, publicándose en 
3o Gaceta Extraordlnarid número 33 
de 6 de Julio de 1917. ptenrio todos 
de 4̂,000 billetes a $20 el en» ero. a 
excepción del extraordinario de Na-
vidad que constaba de d-jee mil bille-
tes a cien pesos el entero 
CONSIDERANDO: que da Jas las 
circunstancias especiales deben mo-
dificarse los planes de los sorteos ya 
aprobados por resultav insuficiente 
el número de billetes de oue constan. 
CONSIDERANDO: aae no está en 
las facultades de la Dirección Ge-
neral de la Lotería Nacirral ñ,'cer tal 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E A e O I A R l i ó 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 112, altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I . O I t t E j O f i t L O M E J O R 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 1 ' 
V d . es un nervioso;, un d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r los nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
n 
A / b T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a 
E l a l c o h o l s iempre p n 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y 41 
l a r g a hace m á s m a l que bie 
P a r a for talecerse 
t o m e 
E m u l s i ó n 
d o S o o t t . 
Incomparable como 
M e d i c i n a y como A l i m t 
modlficación, ya publicados !•« 
nes. 
A propuesta del Sectario Le 
cienda y oido el parecjr .M l n 
General de la Renta de loterl» 
RESUELVO: 
PRIMERO: Que los citados 
ya aprobados y a partir dd so'teoa 
mero 285 que se ha de celabiar] 
10 de septiembre próximo, se ¡.10 
quen en la forma siguieni.e: 
26,000 billetes a $20.00 . . ^201 
30% para el Tesoro . , .' 156,J 
70% para Premios . . . . ¡sfüi 
DISTBIBÜCION DE IME31I0S| 
IPremio de 
1 Premio de 
1 Premio de 
10 Premios de $1.000 . . . 
10 Premios de $500 . . . 
200 Premios de $200 . . . . 
1.163 Premios de $100 . 
2 Aproximaciones de $1.000 
anterior y posterior al 
primer premio 
2 Aproximaciones de $500 
anterior y posterior al 
segundo premio 
i)9Aproximaciiones de $200 
al resto de la centona 
del primer premio . . 1 
99 Aproximaciones de $103 
al resto de la centena 
del segundo premio . . 9, 
1,588 Premios *'MS 
SEGUNDO: que el sorteo 205 {| 
traordinario) que se ha de (eleb| 
el día 21 de Diciembre de 1917, 
modifique en la siguienta íirmal 
15.000 billetes a $100 
30% para el Tesoro . . 




DISTRIBUCION DE PKE3110S 
1 Premio de ?25(M 
1 Premio de . . . . . . 
1 Premio de • 
1 Premio de » . . . . ' 
1 Premio de 
1 Premio de • 
1 Premio de : • * 
20 de a 1.000 4 
648 de a 500 -• . . . . 
2 Aproximaciones de $5.000 
al número anterior y pos-
terior al primer premio 
2 Aproximaciones de $2.000 
al número anterior y nos-
terlor al segundo premio 
2 Aproximacioaas de $1.000 
al número anterior y oos-
terior al tercer premio 
681 Premios 
TERCERO: Impresos con:o 
los billetes correspondienteá a 
sorteos número 285, 2S6 y ^ ' 
han de celebrarse los días m *! 
30 de Septiembre hasta el númeroi 
mil el Llrector General de l1» 1̂ 
ría. Nacional cuidará de que a «1 
se les ponga al respaldo de cada 
ción una estampilla que dig» J1 
ficado por Decreto de 4 de Asoswj 
1917," insertándose en los det .as 
merotf del 24.001 al 26,000 el pian 
por el presente se aprueba 
E l señor Secretario ds Hacienj 
queda encargado del cumplimiento 
lo dispuesto. /-.TT-rm" 
Dado en la Finca ' 
rianao, a 4 de a^to^de^m^ 
Presidente. 
Leopoldo Canelo, 
Secretarlo de Hacienda. 
Zona M de la W 
RECAÜDiCIOH DE W¿1 
A G O S T O 7 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
